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T R A I E S H E C H O S 
ESTIMA L A D I R E C C I O N D E S U B -
SISTENCIAS Q U E H A N A L C A N -
ZADO P R E C I O S P R O H I B I T I V O ^ 
El Director de Subsistencias firmó 
ayer una resolucón que a la letra di-
ce ' 
Considerando que por la Dirección 
General de Subsistencias se observa 
una vigilante fiscalización en el co-
mercio de artículos alimenticios >3n 
cumplimiento de la Ley d© 10 de ma-
vo del corriente año que tiende a evi-
tar el encarecimiento excesivo de esos 
artículos indispensables para la vi-
da. 
Considerando que las ©cantwnías que 
se obtengan para los consumidores 
de esos ramos del comercio no cons-
tituirían un beneficio real para todos 
]os ciudadanos, si no se observa esa 
misma vigilante fiscalización en el 
comercio de los demás artículos ne-
cesarios para la subsistencia, entre 
loa cuales son de considerar como 
indispensables también los de'tinaí'os 
par? vestir y calzar. 
Considerando que los artículos que 
se utilizan en vestir y calzar han lle-
£.100 a alcanzar un precio improce-
dente que por elevado resulta en mu-
chos car,os prohibitivos, para 'a cla^e 
pobre del país. 
En uso de las facultades que me 
concede la Ley de 10 de mayo del co-
iricite año y su Reglamento dictado 
por e? honorable señor Presidente de 
la República para ©1 mejor cumpli-
miento de dicha ley. 
R E S U E L V O : 
Primero: E l comercio de artículos 
de vestir y calzar queda sujeto a la 
misma fiscalización que se observa 
ron el comercio de artículos alimen-
ticios. 
Segundo: Los importadores de telaa 
de todas clases y de calzado deberán 
aclarar el costo de sus mercancías en 
las oficinas de la Dirección General 
de Subsistencias, antes de extraer 
aquéllas de las Aduanas. 
Tercero: L a Dirección General de 
Subsistencias fijará a cada artículo 
de los correspondientes a vestir y 
calzar, el tanto por ciento propoTcI'>-
nal de utilidad que sobre el costo de-
clarado podrá cobrar el comercaante 
a los consumidores. 
Cuarto: Eü costo declarado y el 
margen de utilidad autorizado se fi-
jará en cada artículo en forma visi-
ble y del modo que en cada caso se 
determinará. 
FCsta resolución empezará a regir 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial" de la República. 
Habana, Julio 23 de 1918. 
A. ANBRE, 
Director de Subsistenoras. 
SERVICIOS B E LOS DíSPECTORES 
Desde San Cristóbal ha comunicado 
a la Dirección de Subsistencias la 
Inspectora, señora América Sotolon-
"o. que hoy serán juzgados en la cor-
te correccional de aquella localidad 
cuatro detallistas a quienes sorpren-
dió vendiendo pan a veinte centavos 
libra. 
El Alcalde Mimicapal de Jovella-
Ww, señor Rubio, ha comunicado ai 
Director de Subsistencas que actuan-
do de acuerdo con el Inspector de 
Subsistencias, señor Ferrer, ha sor-
prendido en aquella localidad varías 
infracciones de la resolución por la 
cual se le fijó precio al fideo. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E NEW Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
-VfUEVA YOEK, Julio 23.—Las tropas 
i.1 de la Entente en el saliente Sois-
sons-Bheims continúan ganando te-
rreno. Tanto del lado occidental del 
frente de batalla como al Sur a lo 
largo del Marne y hacia Rheims. siguen 
adelantando, a pesar de la creciente re-
sistencia de los alemanes y del mal 
tiempo que reina en la paite meridio-
nal de la línea. 
Si bien las últimas ganancias que se 
han anotado no son tan grandes, con-
sideradas en conjunto, como las de los 
días anteriores, han agregado a la lis-
ta de posiciones de valor estratégico 
de la línea aliada para la prosecución 
ulterior de los esfuerzos que estén ha-
ciendo para limpiar el territorio ene-
migo. En los combates, más prisione-
ros, cañones y material de guerra hun 
caído en manos de las tropas america-
nas, francesas y británicas. 
A medio camino, entre Soissons y 
Amiens, los franceses hacia el Noroes-
te han asestado un golpe a la línea 
alemana, el cual ha producido excelen-
tes resultados. Golpeando en un frente 
de unas cuatro millas las tropas del 
general Foch han penetrado en las lí-
neas alemanas por una distancia de 
unas dos millas y ganado las alturas 
que dominan el valle, río Avre y las 
llanuras más allá. Mil quinientos pri-
sioneros alemanes han caído en manos 
de los franceses. El parte oficial ex-
pedido por el Ministerio de la Guerra 
francés alude a este combate como una 
operación local. 
Al sur de Soissons la acometida de las 
fuerzas fíanco-americanas hacia Pere-
en-Tardois ha echado hacia atrás toda-
vfas más a los alemanes a ambos lados 
del río Ourcq. Al Sur del río, no obs-
tante la feroz resistencia que encontra-
ron, las fuerzas altadas llegaron a la 
línea ferroviaria entre Armlenteres y 
Ooincy, que se extiende hacia el Sur 
hasta Chateau-Tierry. y han adelanta-
do hasta más allá. Este avance trae a 
las fuerzas franco-americanas, relativa-
mente, hasta una distancia de siete mi-
llas de Fere-en-Tardois, y les da una 
posición dominante para el Juego de 
sus gruesos cañones sobre la sección 
oriental de la línea ferroviaria, que se 
extiende desde Armentieres hasta Fere-
en Tardedois. 
En la margen septentrional del 
Mame, al Este de Chateau-Thlerry la 
población de Jaulconne, de la cual se • 
retiraron los americanos durante la 
ofensiva alemana, han avanzado su lí-
nea sobre la margen septentrional del 
Marne y se han adherido a las posicio-
nes que recientemente conquistaron, a 
pesar de la violencia de los movimien-
tos de los contra-ataques alemanes y 
de lo que dice el parte alemán. 
Igualmente, al Sudoeste de Rhelras, 
donde los ingleses se baten al lado de 
los franceses, fuertes posiciones ene-
migas han sido capturadas. El frente 
reforzado alemán disputó aquí el avan-
ce; pero los británicos y los franceses 
obtuvieron la ventaja, y además de cau-
sar numerosas bajas al enemigo, hicie-
ron prisioneros y ocuparon cinco ca-
ñones. Sólo los Ingleses capturaron 300 
prisioneros. 
Los contraataques de los alemanes 
siguen siendo asestados con gran vio-
lencia con fuertes tiroteos de cañonea 
de grueso calibre y ametralladoras por 
detrás. 
Donde se ven obligados a ceder terre-
no, los alemanes están dejando nume-
rosas madrigueras de ametralladoras 
para hostilizar a sus enemigos y ase-
gurar la retirada. 
Loa alemanes, al parecer, están te-
merosos de que loe constantes mordis-
cos a sus líneas al Este de Amiens por 
los ingleses sean presagio de un pronto 
ataque. Están, por lo tanto, haciendo 
caer una lluvia de proyectiles carga-
dos de gas sobre el sector Villers Bre-
tonneux. como precaución. Los ingleses, 
en varios sectores del frente en Fran-
cia y Flandes, continúan diariamente 
realizando ligeras ganancias contra el 
enemigo y haciendo prisioneros y ocu-
pando ametralladoras. 
En Albania tanto las tropas francesas 
como las Italianas mantienen su pre-
sión contra los austríacos. En las úl-
timas noticias de Roma y de París se 
acreditan considerables ganancias a los 
aliados, y también la captura de impor-
tantes prisioneros, y cañones. 
Llegada del general italiano Di Robillant para asistir a la conferen-
cia del c o m i t é interaliado. 
P R O C L A M A D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
E S T A D O S UNIDOS 
(f'.ible de la Prensa Asociada 
Ptflbldo por el hilo directo.) 
b lCLARACIONES DEI , SECRETA» 
E I O B A K E R 
Washington, Julio 23. 
1! progreso de la oren sí ya franco. 
iíMPricana continúa «satisfactorio*, 
nno hoy el Secretarlo Baker. E l De. 
purtamento de la Gnerra, agregó el 
^ «Tetarlo, no ha recibido ningún des 
g*cho de los Generales Pershing ni 
a.iss después de los publicados • « 
" prensa. 
"Cada día ganamos más jr más ta 
rntorlo y el progreso hecho hasta 
Jiw-ra, es completamente satlsfaoto-
LAS BAJAS AlffERICAJíAS 
Washington, Julio 23. 
L a lista de bajas publicada hoy por 
el Departamento de la Guerra, corres, 
pendiente al ejército americano es la 
siguiente: 
Muertos en acción, 2. 
Huertos de heridas, 8, 
Muertos de enfermedades, 
Muertos de accidentes y otra» can-
sas, 9. 
Heridos grares, 67. 
Desaparecidos, L 
Total. ia.>. 
m Las bajas correspondientes a la 
«nfantería de marina son las liguien-
les s 
Muertos en acción, 4. 
Muertos de heridas X 
Heridos grayes, i:>. 
Desaparecidos, L 
Total, 2 L 
Washington, Julio 23. 
E l Presidente Wilsoii expidió hoy 
Mía proclama en la que anuncia ha-
borse hecho cargo de las líneas te-
legráficas, telefónicas y cablegráricas 
mientras dure la guerra. 
Dicha me<*Ma curtirá efecto a par 
t'r del oía b>l del actual 
E l Director General de Comunica-
ciones Mr. Burleson se hará cargo 
p rsonalmente de dirigir en repre-
sentación del Gobierno, las operacio-
ref, de las líneas telefónicas y te* 
legra ricas, y será auxiliado por una 
comisión compuesta de tres miem-
bros, 
Washington, Julio 23.—De acuerdo 
con las facultades conferidas por el 
Congreso, el Presidente expidió hoy 
nnn proclama poniendo bajo el con-
trol del Gobierno las líneas telefónica» 
y telegráficas a partir de la media no-
che del miércoles 81 de Julio. Aun-
que el Congreso lo ha facultado para 
ello, el Presidente Wllson no ha in-
clnído en snproclama a la telegrafía 
Inalámbrica, porque el Departamento 
de Marina ya la tiene bajo su control 
y no incluyó a las lineas cablegráfi-
cas debido a que los contratos existen, 
tes entre las compañíos cablcgráficas 
y los gobiernos extranjeros contienen 
ciertas cláusulas referentes a las ope-
raciones de dichos gobiernos. Además 
el Departamento de Marina ya ejerce 
prácticamete el control de los cables 
con sus censuras. 
L a proclama del Presidente pone la 
administración de las comunicaciones 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S /1™8 fue/zas aéreas continuó a lo lar 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E FRANCES DE L A NOCHE 
París, Julio 28. 
Las tropas francesas, Inglesas y 
americanas aranzaron considerablc-
niente durante el día en el frente del, 
Aisne-Marne, según el parte oficial ex I V 1 ™ * ™ * *** j ^ a l e s j i lees resu! 
todos. Puntos de concentración dol 
go del frente de batalla con bastante 
actiridad. 
"Escuadrillas franco-británicas que 
casaron al enemigo grandes bajas. 
Treinta y siete aeroplanos alemanes 
fueron djerribados y puestos fuera' 
de combates y cuatro globos cauti-
t o s fueron incendiados',. 
"Las operaciones del bombardee 
<ontInnaron de la misma metódica 
pedido esta noche. Además de tomar 
rarlas aldeas hicieron 1.800 o más 
prisioneros. 
E l texto del parte dice así: 
"En ambos lados de Oricq, los ata-
ques de nuestras tropas durante el 
•íía obturleron resultados satisfacto-
rios, a pesar de la resistencia tenaz 
del enemigo, que trajo reseryas fres-
cas. Al Norte del río capturamos y 
fuimos hasta el otro lado de Le 
Plessier-Huleu, llegando a 1°» subur-
bios Occidentales de Oulcy-la-Ville, 
Ocupamos la aldea de Montgrn. 
"Al Sur del Ourcq, las tropas fran-
co, americanas, cruzaron el camino 
de Chateau-Thlerry, llerando sus lí-
neas más de un kilómetro al Este. 
L a aldea de Rocourt está en poder 
nuestro; asimismo la mayor parto 
del bosque (-e Chatelet 
"En la margen derecha del Mamo 
hicimos nueros progresos al Norte 
da Mont-St. Pierre y Charteves, eí 
cual está en poder nuestro. 
aEn el írente entro el Marne y 
Reims ha habido riolentos encuen-
tros. Entre el Ardre y Trlgny las tra-
pas franco .británicas atacaron fuer, 
tos posiciones enemigas y aranzaron 
concentración 
enemigo, campamentos, líneas de co-
municación fueron bombardeados con 
Te.iutinuere toneladas de proyectiles 
Los aeroplanos ingleses de bombar* 
d̂ jo dejaron caer cuatro y media to-
no jadas de explostro sobre terrenos 
L o s f a l s o s r u m o r e s d e l a 
m u e r t e d e l M i n i s t r o A m e -
r i c a n o e n B o l i v i a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Buenos Aires, Julio 23. 
E l Gobierno de Boliria ha termi-
nado su iuTestigación de las circuns-
tancias de la muerte, «1 día 3 de Ju-
lio, de Jhon Darls O'Rear, de Missou-
ri, Ministro americano en L a Faz. 
Según despachos recibidos de la 
capital de Bolltla, la IuTestigación 
más de un kilómetro, causando gran oficial a consecuencia de rumores de 
des bajas al enemigo. Los inglese 
capturaron ?00 prisioneros y cinco 
«.'fiones. 
"Al Norte de Montdidier una opf-
n clón local llevada a cabo en la mu-
fiana de hoy, nos dló por resultado 
la captura de Mailly-RalneTal, 8au-
Tlllers y Aubrillers. Hicimos 1.500 
prisioneros, cutre ellos 80 oficióles". 
"Frente Oriental, Julio 22. Ha ha-
bido actiridad recíproca de artillerí» 
en la región de Dolran y al Oeste del 
Tardar. En la región de Bonte hubo 
encuentros de patrullas. 
"En Albanoa nuestras tropas con 
tínuaron sus ataques ayer y después 
de un combate cuerpo a cuerpo desa-
loíaron a los austríacos de sus posi-
ciones al Sur del río Holta. E n el 
que el entierro fué una estratagema 
del Ministro para eludir la explica-
ción do lo qup se decía sobre el au-
xilio que se alegaba que había pres-
tado a los alemanes. L a luTestíga-
ción comprobó la muerte del Minis-
tro y probó que eran falsos los ru-
mores de que se había enterrado un 
ataúd vacío. 
Washlmrton, Julio 23. 
En el Departamento de Estado se 
decía hoy que la muerte de Jhon Da-
vis O'Rear, Ministro americano en 
Boliria, ha sido confirmada por una 
IuTestigación ordenada a consecuen-
cia de rumores circulados de que el 
transcurso de dos días hicimos 600 í Ministro había hecho que un ataúd 
prisioneros, entre ellos seis o f i c i a l e s ^ " o fuese inhumado, a fin de elu-
capturando doce ametraliadoras. A ¡ d,r slIs explicaciones sobre las actl-
nrestra Izquierda, en la margen Oc-1 Edades que se le atribuían en pro 
cfdenlal del río D o t o U , las tropas ^ enemigo. 
italianas capturaron la loma OOO." | E l Departamento ha declarado que 
noabrlga sospechas de que el señor 
E l día 22 de JnUo la labor de núes- O'Rear haya ayudado a los alemanes. 
alámbricas bajo la dirección del Di-
rector General de Comunicaciones Mr. 
Burleson; y dispone que continúen 
prestando serTÍcio los actuales em-
picados. 
E n una noto que acompaña la pro* 
clama del Presidente,'' el Director Ge-
neral de Comunicaciones dice al país 
que hará todo lo posible por no eutorpe 
cer las comunicaciones siempre que 
no pugnen con los intereses y necesi-
dades del gobierno. 
E l serriclo telegráfico de la prensa 
será mejoraA) si es posible. Aun no 
se ha resuelto la política que se se-
guirá en general y el Director Gene-
ral dice que el público será notifica, 
do de cualquier modificación que se 
haga en el plan general de la Admi-
nistración. 
de aviación y estaciones a retaguar-
dia. 
"En la noche del 22 al 23 de Julio 
una expedición contra la estación del 
ferrocarril Maison Blean alcanzó su 
cbJptlTO. 1.800 quilos de proyectiles 
Se lanzaron sobre edificios y trenes 
que estoban parados eu esta estación. 
Entalló un gran fuego seguido de vio-
lentas explosiones. 
"Los aeroplanos de guerra y d-í 
obeerraclón americanos, con Impetuo 
sidad y valor consistentes, con las 
tropas de los Estados Unidos; coo. 
pi raron en anteriores raids y toma-
icn parte en las victorias alcanza 
tía» por nuestras fuerzas aéreas. 
PAJITE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Julio 23. 
E l parte oficial alemán dice que 
los ingleses atacaron en distintos 
puntos; pero que todos los ataques 
fieron rechazados. 
E l parte agrega, que los combates 
en el frente del Aisne-Marne van dls. 
minuyendo en fuerza. Según los ale. 
manes ayer fueron derribados 52 ae-
roplanos enemigos. 
Berlín, vía Londres, Julio 23. 
E l texto del parte oficial dice así i 
"Los destacamentos Ingleses alan-
zaron en distintos puntos contra 
nuestras líneas. Fueron rechazados. 
I a actividad de la artilerfa se rea-
nudó esta tarde. 
"A veces reinaba tranqniUdad en 
el frente de batalla, Al Sur del Ais. 
nc, el enemigo, como resultado de 
las grandes bajas sufridas por él, no 
reanudó sus ataques ayer. Los due. 
1<í8 de artillería han disminuido eu 
violencia. 
"En ambos huios del Ourcq y entre 
ei dicho río j él Marne, fl enemiga 
lonzó violentos ataques parciales en 
casi todos los sectores; pero todos 
fueron rechazados. Al Sur del Ourcq 
feuron frustrados por nuestros con-
Ira ataques. 
"Los destacamentos enemigos que 
penetraron en nuestras posiciones 
alanzadas en el Marne en ambos la-
¿ o p de Jaulgonne, fueron ohllgado« 
a retroceder hacia el río por nues-
tros contra ataques. Ha habido ba-
tnllas locales al Sudoeste y Este de 
Reims. 
"Cincuenta y dos aeroplanos ene-
migos y cuatro globos cautivos fue 
ron derribados ayei". 
P A R T E ALEMAN D E L i T A R D E 
Berlín, vía Londres, Julio 23. 
E l parte oficial expedido esta tar-
d- per el C'jartel General dice así: 
"Ha habido encuentros locales en 
lu margen Occidental del Avre. En-
tre Soissons y Relms el ejército del 
Príncipe heredero rechazó un fuerte 
iuaqne de las fuerzas enemIgas.,' 
(Contintia en l a OCHO) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1883 
Fallecimiento.—Uno de los héroes 
curante la última epidemia colérica, 
na fallecido. 
E l doctor Juan Alfonso y do lü 
Torre. 
E i doctor Alfonso salvó la vida 
a infinidad de personas, durante ói 
úlúmo brote epidémico 
• E l doctor Alfonso era muy queri-
co en la Habana. 
Revista.—Ha llegado a nuestra me 
ta de redacción, la interesante re-
vista "Consultor del Empleado ú-i 
Ultramar". 
Una magnifica publicación. 
60 ASOS ATRAS 
Año 1868 
Los bravos reyes.—Por el cable.— 
Uu telegrama de Lisboa, dice asi: 
E l Rey de Portugal y uno de su» 
ayudantes se dirigían anoche hacia 
la población dé Cintra, cuando sor-
pendieron a un Individuo, de consti-
tución muy robusta, que trataba de 
asesinar otro individuo que se ha-
llaba tendido en medio del camino. 
E l asesino, al verse sorprendido en 
su tarea de enviar a un infeliz para 
la eternidad, después de haberle des-
v¿ lijado, se lanzó fieramente contra 
ei ayudante del rey, que se había in-
terpuesto para librar a la víctima, 
trabándose ertre ambos una deses-
perada lucha. 
E l ayudante iba completamente de-
sarmado, mientras el asesino blan-
día un feroz cuchillo. 
Pero cuando el rey vió a su heroi-
co ayudante a punto de sucumbir ba-
*o el cuchillo del asesino, se lanzó 
tsmbién a la pelea. 
Fué una magnífica contra ofensiva 
nonárquica. 
E l rey llevaba un bastón que usa 
frecuentemente: una terrible bola 
ce plomo y de hierro engastada a la 
caña del bastón. Blandiendo este 
bastón de "artillería pesada", acome-
tió bravamente al malhechor. E l ase-
sino, al ver otro contrincante sacó 
un revólver y disparó contra el rey. 
Todo en vano. E l monarca, bastón 
en ristre, siguió golpeando sobre 
le cabeza del asesino que cayó des-
plomado. 
Entonces el rey lervantó a su ayu-
dante que había recibido en la re-
friega una puñalada en el brazo de-
recho. 
Luego levantó también del suele, 
como un fardo Inerte al asesino, con-
cuciéndole a la Comisaria del primer 
pueblo. 
Cuando allí llegaron, todas las au-
toridades se inclinaron profundamea 
te: ¡El rey! 
E l asesino miró también. ¡El rey! 
Ei rey que hacía de policía, y que 
artes le salvó la vida a dos hombres. 
Este hecho ha producido tremenda 
sensación en Portugal. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1898 
No se publicó la edición de hoy por 
ser limes. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
l ' A R T E FRANCES DE ATIACIOlí 
París, Julio 28. 
Treinta y siete aeroplanos ale-
manes fueron derribados o puestos 
frora de acción por log franceses y 
británicos en el día de ayer. Cuatro 
globos cautivos fueron incendiados y 
muchas toneladas de bombas fueron 
lanzadas sobre puntos de concentra, 
clones alemanas. Este anuncio se 
tmee en la comunicación oficial ex< 
pedida esta noche por el Ministerio 
dt la Guerra. 
A R R E S T O 
E l dueño del café " E l GalLto", *U 
tuado en Luyanó, denunció que el lu-
nes último le fracturaron la vidriera, 
que tiene en su casa, sustrayééndole 
de un cajón la suma de $10. 
Los vigilantes 503 y 11.23, arrestaron 
anoche a Juan Rodríguez Fernández, 
por ser acusado como autor del he-
S e l l o s d e a h o r r o 
e m i t i d o s p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E L B A N C O ESPAÑOL L O S T I E N E 
A L A V E N T A E N S U O F I C I N A 
C E N T R A L Y E N SUS SÜCÜR-
S A L E S 
E l Banco Español ha adquirido una 
fuerte cantidad de United States War 
Savings Stamp8 (sellos de ahorro, j 
emisión de guerra, de los Estados 
Unidos) para ponerlos a la venta en 
su oficina principal y en todas sus 
sucursales. 
E l importe de estos sellos se des-
tina, como inoica su nombre, a gas-
tos de la guerra. Constituyen una-
nueva forma de ahorro popular y pa-
triótico que facilita la contribución 
voluntaria y remunerativa de las 
clases más humildes al sostenimien-
to de la lucha por la Libertad-
Entre to.las las clases sociales de 
los Estados Unidos ha encontrado 
franca acogida esta emisión, y es de 
esperar que 1c mismo ocurra en efite 
país, que se ha sumado con el mayor 
entusiasmo a la causa aliada, dando 
la más gallarda prueba que hast& 
ahora pudo dar de su amistad y gra-
titud a la gran República Norteame-
licana. 
E l valor de los sellos de ahorro, 
emisión de guerra, de los Estados i 
Unidos, es, durante el presente mes, 
$4.18, valor que Irá aumentando pro-
gresivamente en relación con la« 
mensualidades de interés que vayan 
acumulándose. 
Los Sellos de ahorro, emisión de 
guerra, de los Estados Unidos, se 
venden en cualquier cantidad, desde 
uno en adelante, en el Banco Espa-
ñol, única institución de crédito qu^ 
hasta ahora loe tiene en Cuba. j 
A I A C A R C E L 
E l detective Antonio Pelllccr arres-
tó a Emilio suáo-ez García, vecino do 
Castillo 40, por encontrarse reclama-
do por el Juzgado de instrucción de la 
Sección primera. Ingresó en la cár-
cel. 
Este individuo, que en distintas oca-
siones ha tenido que ver con .'a jus-
ticia por delitos de estafa, ha que-
dado también preso a la disposición 
del señor Secretario de Gobernación. 
CON PIÑON DE BOTIJA 
E l niño Pedro Lull Gcnzález, vecino 
de 7 y 6, en el Vedado, fué asistidlo en 
el Centro de socorros de aquel barrio, 
de una grave Intoxicación producida 
por haber comido pifión de botija. 
L o s g a s t o s d e S a n i d a d 
y l o s A y u n t a m i e n t o s 
S E C O N C E D E i S T P L A Z O A L O S 
MUNICIPIOS Q U E E S T E N E N 
D E S C U B I E R T O C O N E L E S T A -
D O P A R A Q U E S A L D E N SUS 
A D E U D O S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente circular a los 
Alcaldes Municipales de la Repúbli-
ca: 
"Tengo el gusto de remitir a usted 
copla del Decreto número 1,086 del 
Honorable señor Presidente de la 
República disponiendo la forma en 
que los Municipios han de legalizar 
el pago al Estado del diez por ciento 
de su recaudación en concepto de 
Contingente Ssnltarlo, cuando los in-
gresos de sus prosupuestos superen a 
lo calculado y al crédito consignado 
para esa obllgoción. 
Confiada a esta Secretaría la di-
rección de ese servicio, y señalado 
«1 procedimiento que ha de adoptarse 
paro cumplir los preceptos de la Ley 
de 8 de Julio de 1913, no existe in-
conveniente alguno para que por esa 
Alcaldía y por el Contador y Tesore-
ro municipales deje de separarse dia-
riamente el diez por ciento de la re-
caudación para su Ingreso en el Dis-
trito Fiscal correspondiente, en la 
forma dispuesta en dicha Ley, evi-
tando con ello que esta Secretaría 
«e vea en el sensible caso de aplicar-
les la multo correspondiente. 
Para ponr al día los trabajos re-
lacionados con la materia de que se 
trata, sírvase formar y remitir o est^ 
Centro dentro del plazo de diez días, 
una certificación de los ingresos rea-
lizados desde primero de julio de 
1913 a 30 de junio de 1918 en el pe-
ríodo ordinario y otra por el concep 
to de Resultas, conforme a los mode-
los adjuntos. 
A los Municipios que se hallen en 
descubierto con el Estado, ya por in-
gresos que ban debido realizar den-
tro de la ejecución de los presupues 
tos o bien por la recaudación obte-
i nída en concepto de Resultas, hayan 
o no hayan sido requeridos, se les 
concede un último plazo de treinta 
días para que palden sus adeudos; en 
la inteligencia de que al Alcalde, al 
Contador y al Tesorero que no lo 
hicieren, se les aplicará, sin más 
aplazamientos, el máximum de la 
multa que fija el artículo X I del Re-
glamento de la materia. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente . 
De usted atentamente, Leopoldo 
Canelo, Secretarlo de Hacienda-" 
L a C e n s u r a 
Tenemos noticias de que de hoy a 
mañana, el señor Presidente de la 
República enviará un mensaje al 
Congreso, soIJlctando la autorización 
consiguiente para mantener la Cen 
sura que en armonía con las necesi-
dades del momento se halla estable-
cida. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
S E AííTJífClA E L EMPRESTITO 
Madrid, 23. 
Noticias recibidas de San Sebastián 
atribuyen a una alta personalidad la 
declaración de que la situación políti-
ca ha quedado aclarada y que los mi-
nistros ratifican su promesa de cola-
borar unidos en la reconstrucción na-
cional. 
E l Gobierno, según dicha alta per-
sonalidad, está decidido a realizar un 
empréstito de cinco mil millones de 
pesetas par» mejoras en la Instruc-
ción y en Obras Públicas, 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
3radrid, 28. 
L a prensa dedica muy diversos co-
mentarlos al anuncio del empréstito 
que se propone realizar el Gobierno. 
Algunos diarios consideran que ha-
biendo declarado el ministro de Ha-
cienda, señor González Besada, que 
está casi acotada la capacidad econó-
mica de España, es Imposible soñar 
con empréstitos grandes. 
Otros periódicos, en cambio, esti-
man que el nuevo empréstito produci-
rá excelentes resultados y evitará la 
emigración de pueblos enteros. 
S E D E S M I E N T E LO D E L E S I P R E S -
TITO 
Madrid, 28. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, 
dijo que la noticia del empréstito es 
un verdadero infundio. 
PUERTO FRANCO PARA B J B A O 
Madrid, 22. 
E l Consejo de Ministros acordó de-
clarar puerto franco a Bilbao, en las 
mismas condiciones que el de Cádiz 
y el de Barcelona, 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 23. 
Los ministros reunidos en Consejo 
estudiaron las bases del concurso para 
la creación de un Banco de Crédito 
industrial. 
A propuesta del ministro de Tns-
trncelón Pública, señor Alba, fe apro-
bó un proyecto creando en la casa 
de salud de Santa Cristina una escue. 
la especial de comadronas. 
E l Consejo continuó el examen, en 
b'neas generales, del presupuesto pa-
ra L»19. 
LLEGADA D E L CONTRAALMIRAJVTE 
MIRANDA 
Madrid, 28. 
Ha llegado el contraalmirante Mi-
randa, quien inmediatamente se encar-
gará de la cartera de Marina. 
PANAMA T E L P E R U DESEAN IM-
PORTAR A E S P E S A 
Barcelona, 23. 
L a Casa de América recomendó al 
Comisario de ^ibastecfmJento^ varias 
Importaciones de Panamá y Perú. 
Algunos comerciantes dé aquellos 
países desean enviar productos a E s . 
paña. 
E l señor Tentosa se mostró dispues-
to a facilitar las relaciones de Inter, 
cambio con aquellos países. 
DESARROLLO D E LOS I D E A L E S 
AMERICANISTAS 
Madrid, 28. 
Los diarlos detallan el desarrollo 
que van adquiriendo en España los 
Ideales americanistas. 
E l Gobierno, recogiendo las aspira* 
clones de la opinión pública, ba pro-
metido ayudar a la conmemoración, 
en 1919, del cuarto centenario de la 
expedición a Magallanes. 
Se confía en que la reunión de los 
delegados comerciales hispano-ameri-
canos en el Congreso de Sevilla, de-
terminará las derivaciones y trans. 
cendencia del porvenir económico do 
España en América, 
L A HUELGA D E PESARBOZA 
Córdoba, 23, 
Los obreros mineros de Peñarroía 
están en huelga. 
Las autoridades confían en que la 
paralización de los trabajos no se ge. 
neralízará, a pesar de los esfuerzos 
del sindicato de obreros mineros para 
que todas lag industrias y el comer, 
ció secunden la huelga. 
EXPLOSION E N UNA FABRICA 
ONCE HERIDOS 
Sevilla, 23. 
En la fábrica de jabones de Alfonso 
Casajuana, establecida en la calle de 
la Lumbrera, hicieron explosión las 
calderas. 
E l edificio, a consecuencia del ac. 
ddente se derrumbó, resultando onco 
personas heridas, 
L A SOLUCION FRANCO-BELGA DE 
SANTANDER 
Santander, 23. 
Ha celebrado un banquete la coló, 
nía franco-belga para conmemorai 
ambas fiestas nacionales. 
N O T I C U S D E PORTUGAL 
Madrid, 23. 
Dicen de Lisboa que el Presiden., 
SIdonio Perw ha inaugurado el barrio 
de asilos pobres. 
Asistió también a la llegada del 
pnmer tren de Setubal que conducían 
Ingenieros militares. 
Se ha conseguido anular el asabo. 
tage" de los huelgmistas ferroviarios 
E l Gobierno declaró que está dis. 
(Continúa en la DIEZ) 
A N O L X a X V i Julio 24 de 1918 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D I B o l s a d e N e w Y o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s sobre todas i a s p lazas i m p ó r t a l e s de l mondo y o p e r a c i o n e s de baoca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ , i A I A D S ü N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A - 7 4 0 0 
J u l i o 2 3 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 5 5 . 5 0 0 




S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos 7 s ínwros colltratos.,, i 
Comerc a ites Internacionales de Cueros 
Chicago, IVeir York, Habana, P a r í s 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FAYurczcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 167»i Habana. 
Dirección Cablesrrá í ica: TICOCLTIRO. 
Referencias: BA.NCO NACIONAL DE CUBA. 
O'RpilJy y Cnbn, Tim^rtamentos 301.302-803—Tpléfono 31-2559. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
FOb 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA. NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANGB. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0302. A-Ma^ 




























A -̂ierican Can. . . 
American Bnceltlng & 
Auacuada Coppex. . . . . . 
Culiíurula Petroleum. . . . . 
Cuaadian J'acillc 




Cuba Cañe Sugar Corp. . . • 
Distillers Securlties 
luspiratiou Copper. . . . . « 
Interb. Consol. Corp. Com. . 




Mexlcan Petroleum. . , . . 
Mlami Copper. > • « « • • 
Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
Keading Comm. . 
RepubUc Irou & Steel. . . . , 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . « 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . • 
U S. Steel Com 
Cubas American Sugar Com. , 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
luter. Mer. Marine Pnf. . . 
Westlngbouse i 
Erie Common 





























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 555.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O ) Comercial, 60 días, 1.71.3 4; por le-1ra, U ó ^ j l O ; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos—Por letra, 5.71.3S; por 
cable, 5^9.7 b. 
Florines^-Por letra, 51.814; por ca-
ble, 52.1|8. 
Eiras.—Por letra, 8^31; por cable, 
8.50. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.518. 
i Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
j ses, 5.314 a 6. 
I Bonos del Gobierno, firmes; bono« 
i ferroTiarios, Irregnlares. 
Ofertas de dinero, firmes; J a mis 
(Cable de la Prensa Asociad* 
lecibido por el hilo directo.) 
* VALORES 
Kew York, Julio 23. 
Los acontecimientos extranjeros 
fueron hoy otra Tez obscurecidos en 
la pesada y lenta sesión del mercado 
de valores pnr los acontecimientos do-
mésticos, siendo el principal entre 
ellos la proclama del Presidente Wil-
son por la cual el Gobierno se incauta 
de la dirección de la lineas telefóni-
cas, telegráficas e inalámbrica^ del 
país. 
Aunque semejante acción parece't.ierre ^ ¡ o . 0£ert¿ 6; '« i t imo préstal 
«ne estaba descontada, la orden me jno 
precedida por una baja do tres puntos 
en el stock de la Western Union, así 
como en otros ralores que erentual-
mente íriran alrededor ézl decreto del ¡ 
Gobierno. 
Otras noticias caseras fueron más 
halagüeñas, como el dividendo de dos 
pesos a las acciones preferidas de In 
Anifrican Hide and Leather y un au-
mentó de 7 a 8 por ciento en las ac-
ciones de la Pressed Steel Car. 
L a IV S. Steel, cuyos directores se 
reunieron hace una semana para ac-
tuar sobre el diTidendo, declinó 1.112 
puntos. Sumatra Tobacco .^anó tre* 
puntos. Las ferroriarlas de Reading 
perdieron 1.1 2. St. Paul preferida? 2. 
En total se Tendieron 355,000 acclo-
líes. 
E l mercado de bonos estnTO Irreen-
lar. Pasos exteriores del 5.112 y 6.1 2 
se gortalecieron. A la par se rendle-
ron $1.575,000. 
Los bonos de los Estados Fnidos, 
Tiejas emisiones, no Tariaron, 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
Londres, Julio 2S. 
Luidos, 76. 
Consolidados, 66.1|a 
Paris, Julio 23. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por 
francos 60 céntimos. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R p S 
Firme y sostenido, dentro de las co-
tizaciones del día anterior, abrió ayer 
el mercado local de valores, y aunque 
se efectuaron algunas operaciones és -
tas fueron de relativa poca importau-
cia. 
A primera hora se vendieron 50 ac-
ciones Comunes de la Compañía L i -
corera a 4S.51S. Más tarde volvió a 
operarse en otras 100 acciones de la 
misma empresa a 40.3¡4. en 50 Prefe-
ridas de la Internacional de Seguros 
a 75 y en 50 Preferidar de la Cuban 
Tire and Rubber Co. a 58.1:2. 
E n Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional se operó a 55. 
Próximamente se reunirá la Direc-
tiva de The Cuban Tire and Rubber 
Co. para acordar el dividendo a las 
acciones Preferidas, de ?.l!2 por cien-
to, correspondiente al semestre ven-
cido. 
Cerró el mercado quieto. 
Al clausurarse el meneado a las 
cuatro p. m. se cotizó en el Bolsín ô-
mo sigue: 
Banco Español, de 93 a 95. 
F . C. Unidos, de 81 a 88 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 110. 
Idem idem Comunes, de 97 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87.]|4 a 87.1Í2. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 99. 
Idem Comunes, de 76,314 a 77.3 1. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal, 
Unión Híspano Americana de Segu-
ros, de 187 a 215. 
Idem ídem Beneficiarías, de 111.1|2 
a 120. 
Union Oil Company. de 2.10 a 2,30. 
Cuban Tire and Rubber Co,, Prefe-
ridas, de 45 a 68. 
Idem idem Comunes, de 2i a 31. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 75, 
Idem Idem Comunes, de 54,1'8 a 
C5,3¡8. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61 a 62.1Í2. 
Idem Idem Comunes, de 40.114 a 
41.1Í2." 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación a lo anterior-
mente avisado continúa este merca-
do. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d]v . 
España. 3 d!v, , • 
E, Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
UtíBiruento p a p e l 













New York, Julio 28. 
]Vo hubo cambio en el mercado de 
nzúcares crudos. Los precios rigie-
ron a 4.085 para Cnhas, costo y flete, 
i^ual a 6.055 para el centrífugo. E l 
Comité compró 11,000 sacos de Cuba 
y 7,000 de Puerto Rico. 
En el mercado del refino mejoró al-
go la demanda, debido tal vez al en-
lor, pero de todos modos no lleca a lo 
«i»o se esperaba. Los certificados ve 
extienden en núnueros considerables j 
los refinadores están en condiciones 
de hacer frente a todos los pedidos. 
Los precios rigen a 7.50 para el gra. 
nulado fino. 
E L MERCADO D E L DDíERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
l.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero üe 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo batse 96, es 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
sue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
numero 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20,205 
centavos la libra. 
M A U R O S . D E L P I N O 
CO^IPRA, V E N I A E "HIPOTECAS 
PRESTAMOS I PIGORACIONES 
HABANA, 72. 
WAJÁT, PROXIMA A " E L CHICO" 
Se vende finca de dos caballerías con frente a la carretera Con dos 
casas de vivienda, pozo, molino, arboleda fruta, establo para vásas y ex-
tenso campo de caña. 
VEDADO 
Se vende un chalet en la calle do Línea entre N y O de nueva cons-
trucción y con todos los adelantos modernos. Superficie 592 metros 
cuadrados. • 
C6062 4d.-23 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a |28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga* 
das. a $39.00 quintal, 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Rodríguez y Pertlorra 
En Cárdenas se ha constituido una 
sociedad mercantil colectiva, que ba-
jo la razón de. Rodríguez y Pertierra 
se dedicará a toda clase de operacio-
nes de lícito comercio. 
Son gerentes, con el uso de la fir-
ma social indistintamente, los seño-
res Florentino Rodríguez y de Ledón 
y Andrés Pertierra y Figueroa. 
Cendoya y (¡i. 
En Santiago de Cuba, con fecha 14 
de Julio y con efectos retroactivos al 
día primero del propio mes, quedó di-
suelta, por vencimiento de contrato, 
la sociedad mercantil que giraba en 
aquella plaza bajo la denominación 
de Cendoya & Co., y se ha constituido 
otra para la continuación de los mis-
mos negocios, que girará bp.jo la mis-
ma razón de Cendoya & Co,, la cual 
se hace cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la sociedad di-
suelta 
Son gerentes de la nueva socieead 
los señores Julián Cendoya y Echeve-
rría y Enrique Echeverría y Sando-
val, con el uso indistintamente de la 
firma social, 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 djy. . . . 
Alemania, 3 d|v, . 
España, 8 d!v, . . 
B, Unidos, 3 dlv . 
Florín holandés. . 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.30 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Franioftco V. Ruz, 
Para intervenir la cotización oficial 
de la F.olsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes, 
Habana, Julio 23 de 1918. 
Jacobo Patttfrson, Sindico Presiden-
te,—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
•Julio 23. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Veml, 
Rop. Cuba (Speyer). . 
Rep Ci^ba (D. I , ) . . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la, hip. . . 






i S \ IF , C, Cienfuegos. la. H. 
1 I F. C. Cienfuegos, 2a. H, 
¡ F, C, Calbarién, la. H. 
I Cibara-Holguln. la, R 
1 F, C. Unidos Perpetuas 
I Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se, B. 
¡Fomento Agrario . . . 
Idas y Elect, (Irredimi-
bles) . . . . . . . 
I Havana Electric' Ry . 
H. E . R. Co. Hip, Gral 
(en circulación). . . 
¡Eléctrica S. de Cuba! . 
i Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
^ j Ciego de Avila . . . . 
, Cervecera Int. la . hip. 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional, . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F C. Unidos 
| Cuban Central íPref.) 
Cuban Central (.Coms,) 
iClbara-Holguín. . . . 
iCuba R. K. . . . . . . 
| Electric S. de Cuba . . 
,'H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coma.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int, (Pref.) 
Cervecera Int, (Coms,) 
Lonja Comercio (Pref,) 
Lonja Comercio (Com ) 
Anónima Matanzas , , 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref,) . . . 
Teléfono (Coms,) . . . 
Matadero . 














































95 a t ^ 
8 7V4 9*i 
N. 
N. 
C e m e n t o M á s t i q u e 6 . F . N ú m . 2 5 0 
Puertos de Cuba • . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . • 
Cuba Cañe (Coms). . 
Ciego de Avila , . . . 
Ca. C, de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co, (Pref.) , • . 
jdem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes, . 
Constancia Copper, . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 



























Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca, Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 75 








P e n s i e n e s a V e t e r a n o s " 
o familiares, ciudadanfa, marcas y pat 
tes, marcas de líanndo. cobro de cns1í' 
tos por sumlnlstru. transportes, etc • 7 
neas telefónicas, pasaportes; se gestión 
con toda brevedad. 
OSCAR L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de >» * 
cretarfa de Agricultura. Habana íS 
Apartado 913, Teléfono A-2S50. Háb Ull 
A L P A R G A T A S 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRA' SINO LOS EDIFICIOS 
Q,UE ESTAN.SOBRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A. 
Un cemento elástico aplicable a todas las sniierflcíes de cual-
quier construcción como prof ección contra el agua y la ha- • ^f 
medad. 
Se usa especialmente para techos-
E l único efectÍTO para Impedir y suprimir goteras, 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
C U B A 3 . H A B A N A . 
Matas Advertislng Agency, I-2SS5 c 6038 2d-2: 
A s o c i a c i ó n U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y 
P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente, se avisa, por este 
medio, a los señores Asociados, para la Junta 
General Reglamentaria que tendrá efecto el Miér-
coles, 24 del corriente, a las ocho y media p. m., 
en la Secretaría de la Asociación: calle de Amis-
tad, núm. 40. 
Habana, 20 de Julio de 1918. 
E R N E S T O R U I Z , 
Secretario 
c 5985 alt 3d-20 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a Nacional de Segaros y F ianzas i 
A P R I M A F I J A . I 
C A P I T U SOCIAL. $1.000.000,—DEPOSITOS E X L A HACIENDA, t l l h j m . 
Domicilio: Habana, Teniente Rey No, 11, Apartado 966, 
L a Compañía " E l Comercio" ha aido acogida con la iuayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del ooinercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado ínte-
gramente el capital en circulación, 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija, Los tipos de primas que aplica son 
más económicos que lo? de otras Compañías, 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, atln cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vappr, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. Beci, Ignacio Názabnl, Jnan Oraefiaca, 
Secretarlo-Consultor. Presidente. Administrador-<Jareat«. 
C5225 alt 15d.-26 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
OPERACIONES al margen en la Bolsa 
de NEW YORK. 
COMPRO Y VENDO VALORES DEL PAIS. 
TENGO LOTES DESPAREJOS DE 5 ACCIONES 
%EN ADELANTE. 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hnos. Garc ía Ortega, Aguiar, No, 68 , bajos. 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas extran-
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos piaros y 
memorias de inventos. 
Honorarios equitativos. Gestión rápida. 
H o r a s de O f i c i n a : D e 9 a 11 y de 2 a 4 . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA H A B A N A DESDI' E L AÑO 1805, 
OFICINAS EN SU EROFIO E D I F I C I O , EMFEDRADO No. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos yfciniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . ?66.232.721-5C 
Sin'estros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.7S6'593-8Sí 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . . 
Cantidad que se devolverá en 1919, como cobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piodades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co,. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1918, 
x E l Consejero-Director, 
SAMUEL G1BERCÍA 1 C A L I . 




L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M i O r m C O S VAPORES PARA P A S A J E R O S 




> . . . . . . . . . -45.00 
p a s a j e s a n x i s o s D E S D E s a n t i a g o 
INCLUSO D E COMIDAS 
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New York, , * a 
S w t o a 
Puerto Barrios. . * . 
P ^ r t o CorUa. . . . . 
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s e r v i c i o m v a p o r e s 
PARA. XNPORMBS: 
Waltar M. Daniel Ar . Gra* r iw . , „ . _ 






A W ) L X X X V l D 1 A K I 0 D E L A M A R I N A h A h 24 de 1918 . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
^ ^ m M B R O D B C A K O B N C U B A D B L A P R E N S A A S O C I A D A 
k o ' h a d o b w i s a » 
pmA,KX T E L E F O N O S : 
Jci« de In/ormadón 
» , A-6301 Departaai«ito de Anuncio», I 
A «OAt Qnc^rWrimvM » Queja» [ A-0301 
> A-5334 
Susc ipc ones y
Administrador. . 






P R O V I N C I A S 
12 meso». 
6 Id. . 
3 Id. . 
I Id. . 
U N I O N P O S T A L 
.S15-00 12 meses. 
.„ 7-50 6 Id. ^ 
4-00 3 Id. ¿ 'm «-OO 
1 Id. m 2-25 —^« 1-35 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
9r. PBRIODICO DH M A Y O R CIRCUl<A.CION DK LA. R K P U B U C A 
N E C E S I D A D E S P U D L I G A S 
En la Alta Cámara se ha aprobado 
un proyecto de ley concediendo un 
amplio crédito para realizar obras pú-
blica» en la provincia de la Habana. 
El Ejecutivo, que conoce perfectamen-
te las necesidades del país, sancionará 
esa ley que puede remediar la deplo-
rable situación en que se encuentran 
no ya las carreteras y los caminos, si-
no las mismas calles de la capital de 
la República. 
A poco que se observe, puede ad-
vertirse el inexplicable descuido, el 
abandono verdadero en que se hallan 
la» más importante vías de comunica-
ción de la provincia. Basta hacer una 
ligera excursión en automóvil por los 
pueblos próximos a esta ciudad, para 
convencerse de que hay lugares real-
mente intransitables, donde la vida de 
los ciudadanos corre gravísimo ries-
go. Aunque hay quien cree en que 
basta para mantener en buen estado 
las carreteras y los caminos, la canti-
dad destinada en la ley económica al 
"entretenimiento"» los hechos han ve-
nido a demostrar que se halla el que 
así piense en un error lamentable. 
Hace bastante tiempo ya que viene 
el clamor público reclamando que se 
atienda con la presteza que la cir-
cunstancias aconsejan, a la reparación 
de las carreteras y caminos que el 
excesivo tráfico o las deficiencias de 
la construcción han colocado en es-
lido tal, que pudieran muy bien de-
clararse inservibles. A pesar de las 
constantes indicaciones y de las fre-
cuentes quejas presentadas, la Secre-
taría de Obras Públicas no pudo, por 
no contar de momento con los recur-
sos suficientes, resolver el problema 
que es, sin duda, de gran importancia 
y transcendencia. 
Las necesidades del comercio y de 
la industria imponen una cuidadosa 
atención, porque grandes dificultades 
para el intercambio mercantil se de-
rivan de las dificultades en las comu-
nicaciones públicas. 
La situación en que en la actuali-
dad están nuestras vías requiere que 
se las repare inmediatamente. 
Los "baches"—muy numerosos por 
cierto—cuentan en algunos sitios más 
de un año. Tienen ya los "chauf-
feurs" que han adquirido alguna prác-
tica para salvar el laberinto de los 
saltos, la costumbre de rodearlos evi-
tando la sacudida y van invariable-
mente serpenteando, a veces acercán-
dose demasiado a la izquierda y expo-
niendo a los viajeros a un choque. 
Ahora que habrá, además de !a 
consignación de entretenimiento, un 
crédito mayor, tal vez se haga algo 
para mejorar la desastrosa situación 
en que se encuentran las calles de la: 
Habana. 
Las obras del alcantarillado y la! 
pavimentación dejaron a la urbe en 
condiciones bastante malas. Los que 
esperaban que la ciudad tendría, al 
concluirse los trabajos, pavimento só-
lido y adecuado para resistir el enor-
me tráfico comercial, se equivocaron 
por completo. Y no como en la Haba-
na, sino en peor situación se hallan Ir s 
pueblos de la provincia. Guanabacoa, 
por ejemplo, tiene calles que son ver-
daderos -pedregales. 
Bien venido sea ese crédito que se 
acaba de votar—crédito bastante cre-
cido—si con. él se mejoran, aunque 
sea sólo en parte las carreteras y los 
caminos, y las calles de algunas pobla-
ciones. 
Y ojalá tras ese crédito venga otro 
para dotar a la Habana de un servi-
cio de limpieza pública que esté de 
acuerdo con los preceptos de la hi-
giene en esta época, porque esos mon-
tones de basuras e inmundicias pues-
tos desde las diez de la noche en las 
puertas de las casas de las principales 
vías y esos repugnantes carros descu-
biertos rebosando materias pútridas y 
esparciendo durante toda la noche 
frente a las ventanas abiertas olores 
nauseabundos y gérmenes infecciosos, 
no es lo que puede acreditamos 
como pueblo culto y progresista. 
4 o o o . o a ; 
I N S T I T U C I O N fundaba para impulsar, favorecer y áesarrol la? 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus e s ta tu to» que dice: 
'"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba,** 
{ § 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda c u a » 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í hoy, 
le dará facilidades m a ñ a n a . Vis í tenos , 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P»8ta l : Apartado 1 2 2 9 . Te!ef6iiica: C . Privado A.955t> y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n ú D I A R I O D E L A M A R I N A 
pletamente organizada la fiesta quo 
ha de celebrarse en favor de Ja Crua 
Roja, de acuerdo con el delegado ge-
neral y contadotr señor L a puerta, 
esperando que el resultado de la mis-
ma sea muy satisfactorio para los 
fondos de a institución, sobresaliendo 
entre todos los de la verbena Si el 
tiempo no lo impide será lucidísima. 
D E 0 R I E 5 T E 
Santiago de Cuba, 23 de Julio. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana visitó al señor Gober-. 
nador una comffisión de comerciantes 
en víveres para pedirle que permitie-
ra alterar el precio del aceite toda 
vez que debido al tipo de las pesetas 
sería ruinoso darlo al precio fijado 
por la Dirección de subsistencias. 
E l o y V i l l e g a s 
Ha llegado a esta capital, in tanto 
delicado de saJlud, nuestro querido 
amigo, don Eloy Villegas, dueño de 
las tiendas situadas en las colonias e 
ingenios del rico hacendado don Do-
mingo Lón. 
E l señor Villegas imgresó en la Clí-
nica del doctor Pita. 
Deseamos al querido amigo y ex-
celente caballero un pronto y total 
restablecimiento. 
C a b a l l e r o i n g l é s 
fl"e habla y escribe el español con igual 
' orrecclfin que sn lengua nativa, con 
velnte años de práctica en contabilidad 
nn ambos idiomas, se ofrece para llevar 
'os libros u otro trabajo en oficina. Tie-
quien dé referencias de su actuación, 
"irtjas© al señor Q. B. P., "Gertrudis," 
nQmero 2-D, Víbora, si desea otros in-
lormeB. 
19033 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
A F A T O E D E L A CEUZ HOJA 
Artemisa, Julio 23. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ha llegado a esta villa el doc-
tor Ramón de la Puerta con objeto 
de dejar constituido el comité Muni-
cipal de la Cruz Roja Nacional, cuyos 
actos se celebrarán en la tarde y no-
che de hoy, existiendo gran entusias-
mo para los mismos. Ha quedado com-
H i g i e n e d e l a p i e l 
mdrairtlloso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c D a i - B a i d w i n 
O b i s p o 10I._ 
i r 
r 
Todo» los botiquines de-
bieran tener un pote de 
para c u r a r enfermedades 
de la piel 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se convierten de pronto on 
afección molestas y graves, razóc por 
la cual toda cabeza de familia de-
Lía tener la pomada Resino! a mano 
para combatiriaa antes do qne proa-
lH>ren. 
Para esto recomendamos Resino! 
con toda confianza, porque sus ingre-
dientes son inofensivos y comproba-
do su éxito en la cura de eczema y 
tdmilarea enfermedades de la piel. 
L a pomada Reainol es excrvlento 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Los 
doctores, la recetan. Do venta por lea 
principales droguistas. 
*57 
Mañana parte para Cienfuegos donde 
fijará su residencia el señor Julio 
Baker Calero. Después de mucho 
tiempo de paralizados hoy volvieron 
a reanudarse los trabajos de construc-
ción del muelle de la Aduana, obra 
necesaria para el desembarco de nu-
merosos pasajeros que llegan a este 
puerto. Esta mañana, en una casa 
di balrrio de San Pedrito, se encontró 
ahorcado a Dámaso Bejarano, natu-
ral de Cuba quien, según maifestadón 
de su hermana Angela, tenía pertur-
badas las facultades ipentales. E m -
pieza a notarse entusiasmos nara ce-
lebrar la fiesta de Santiago, sabién-
dose son muchas las carrozas adorna-
das que asistirán al paseo este día. 
CORRESPONSAL. 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestro? clientes 
del interior, 
HMemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el Interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualquiera que pretenda 
pasar por ta/L 
Todas las persona*? del In-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por corroo directamente a 
t i A l m e n d a r e s " 
O b i s p o , 5 4 . H a b a n a 
C6953 al t 7dXL8 6t.-19 
23 y 24 j l 
" O B R E R O S D E H . I P M A N N " 
J 
S o c i e d a d A n ó n i m a — 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mes 
en curso, ha recaldo el acuerdo de repartir un dividendo de T R E S 
Y MEDIO por ciento ( 3 ^ OlC) por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente año, según balance de focha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
taría de la Sociedad, todos los señorea accionistas que deseen 
hacerlo efectivo. 
Habana, 19 de Julio de 1918. 
M. SUÁREZ, 
' Secretario-Contador. 
Si quiere conservar la salud de su lamilla y vivir fresco, có-
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas. Infanta, 
83, Secretaría. 
18867 24ÍL « 
4 4 C A L Z A D O 
g U S Í E R g R O W N 
D e U d L d e p e n d e q u e s u s 
n i ñ o s n o s u f r a n d e l o s p i e s 
Los huesos del pie de un niño son suaves y se 
tuercen fácilmente. Para evitarles sufrimientos en lo 
futuro—cómpreles Ud- calzado "Buster Brown"—el 
zapato perfecto para niños y niñaSt que amolda-el pie. 
Dan la forma debida al pie en crecimiento. Pro-
porcionan comodidad ahora y para siempre. Cada tamaño 
permite el libre y completo desarrollo del arco, dedos 
y talón. 
E l calzado "Buster Brown" se fabrica en tamaños 
para todas las edades. No importa qué calzado hayan 
usado sus nifios, comprándoles "Buster Brown" sus 
pies seguirán un desarrollo perfecta 
Pida Ud. que so le muestren los zapa-
tos "Maxine" para señoras y los "Whit© 
House" pata caballeros. También nuestro 
calzado para el campo y ejercicio. 
"Los últimos serán los primeros". 
Hace dos años la inmigración china 
no tenía aquí más que adversarios 
Ahora la recomienda un hombre de 
mérito y de dinero, el inventor Mr. 
Hudson Maxim; la considera, no ya 
conveniente, sino idlspensable y sal-
vadora "para que—dice —no mura-
mos de hambre." 
Pero los inmigrantes que quiere no 
son los braceros ignorantes, los coo-
líes, que sólo sirven para trabajos 
elementales y rdos sino aquellos ad-
mirables hortelanos del Celeste Im-
perio—hoy república, con el nombre 
eufónico de Ta Chun Hua Mln Kuo— 
que hacen producir a una unidad 
superficial de tierra más que nin-
gunos otros labradores del mundo. 
Eran ya maestros en el cultivo in-
tensivo cuando los pueblos que hoy 
caten el record de la civilización no 
conocían el arado. 
Según Mr. Maxim, los americanos 
no les gusta labrar la tierra y no es-
tán cortados (not cut) para eso; lo 
cual me parece, con permiso de esto 
personaje científico, ir demasiado le-
jos. Hay cientos de millares de ame-
ricanos pegados al terruño y que le 
tienen amor: pero, sin duda, si hu-
biera más, con ello ganaría el país, 
y también con que muchos do Ion 
que hay aplicasen métodos intensi-
vos. 
Afirma Mr. Maxim que los chinos 
convertirían en jardines las fincas 
hoy agotadas y abandonadas de los 
Estados de la Nueva Inglaterra, y 
que a las vastas áreas del Oeste, 
que ahora no producen ni el diez por 
ciento de lo qve pueden dar, les da-
rían producir el 90 por 100 restante. 
V aconseja que también se traiga a 
otros chinos, superiores a; los coolíes 
por su inteligencia y educación, para 
cocineros y criados. "Con unos 7 
otros—añade —resolveremos el pro-
blema agrícola y el del servicio do-
méstico; tendremos en número ili-
mitado los meiores labradores y los 
mejores sirvientes conocidos. N . t 
competirían con los trabajadores 
americanos en esos dos ramos, en los 
que quedan muy pocos americanos, 
y a éstos no les faltaría en que em-
plearse, ganando lo bastante para vi-
vir bien, gracias a la baratura en los 
alimentos originada por la introduc-
ción de los asiáticos." 
Expone luego, que se debe traer 
sin pérdida de tiempo un millón de 
esos braceros amarillos, para que 
írabajen solamente en los campos y 
en el servicio doméstico. "Distribui-
dos—agrega —por todo ol país. au-
n entaría tanto la cantidad de víveres 
baratos, que nuestros artesanos con 
jornales d© tres pesos podrían por 
esta suma comprar lo que ahora les 
cuesta 5. Esto de no permitirle a 
una clase de la población dedicarse 
más que a una clase de trabajo no es 
nuevo, porque se hacía con los ju-
díos en lá Edad Media; y para los 
chinos esta restricción, comparada 
con la vida mísera tiue llevan en b u 
país, será una bendición. Además, se 
puede tomar la precaución de prohi-
birles que compren y exoloten fincas 
en competencia con los farmers ame-
ricanos". 
Esto es: no podrán adquirir tie-
rras. Con esta condición, sería pro-
tnble que lor farmers blancos no se 
opusiesen a esa inmigración; sobre 
todo los de aquellos distritos en que 1 
los brazos escasean. Dispondrían de 
ellos para su? fincas o podrían arren-
dar una parte de éstas a los chinos 
Hay que recordar que en California 
ios adversarios de la inmigración 
china y japonesoa' no eran los gran-
des propietarios ni los medianos, si-
no los muy pequeños, que no emplea-
1-an trabajo ajeno y, por lo tanto, su-
frían la competencia de los pequeños 
propietarios chinos y joponeses, ou^ 
producían más barato que ellos. Pe- I 
i o ¿qué harían los gremios de obre-
D e f e n s a d e l 
ios urbanos? Fueron los que más 
contribuyeron —por los muchos vo-
tos que tenían—a OW6 California y 
otros Estados del Pacífico pidiesen, 
y consiguiesen, que se cerrase las 
puertas a log asiáticos. 
Esos y otros adversarios de aquella 
inmigración ¿aceptarían lo propues-
to por Mr. Maxim, pero solo como 
medida de guerra y con limitación de 
tiempo? Esto es, transcurrido algu-
no, luego de terminada la guerra, 
¿los chinos tendrían que salir del 
país? E l asunto no está aún plan-
teado ante los poderes públicos; no 
hay más que el artículo de Mr. Ma-
xim salido en una revista y reprodu-j 
cido por algunos diarios. E l autor] 
considera indispensable la aplicación"» 
do su plan, porque prevé que la re-' 
sistencia de Alemania puede durar' 
algunos años, "y uno —dice—de los 
principales elementos de esa resis-
tencia consiste en que Alemania cuen-
ta con un gran número de braceros 
baratos. Los prisioneros de guerra 
y la población entera de los países 
conquistados están trabajando para 
los alemanes sólo por la comida. Ésos 
trabajadores suman, lo menos, cinco 
millones, y no podemos competir con' 
tilos mág que valiéndonos de los 
chinos; cada uno de éstos que se 
importe permitirá destinar un ame-
licano más a fines militares". 
Lo que Mr. Maxim propone hacer 
en gran escala es lo que en pequeño 
pe ha hecho en Cuba, donde se ha 
autorizado la importación de alguno» 
millares de chinos con la condición» 
s: no recuerdo mal. de que regresen a' 
su país cuando no sean necesarios. 
Si aquí, en lugar de prohibir total--
mente la entrada de. amarillos, se hu-
biera dejado el asunto al arbitrio de 
cada uno de los Estados, se habrfa' 
resuelto de una manera razonable y 
práctica. Porque no todos eran hos-
tiles a esa inmigración; a algunos 
les convenía, limitando su cantidad, 
y también, lag ocupaciones a que po-
drían dedicarse los inmigrantes, y 
que son aquellas para las cuales es-
casean los braceros blancos. Con es-
/e régimen se habría construido, a 
precio moderado, ferrovías y carrete-
ras y ejecutado grandeg obras de 
Irrigación y no habría en el Este 
tantas fincas rústicas abandonadas. 
Si Mr. Maxim exagera cuando dice 
que a los americanos no les gusta 
labrar la tierra, estaría en lo cierto 
si dijese que no les gusta el servicio 
doméstico; así los varones como las 
hembras lo tienen por humillante. 
Esto, la gente blanca. Cuanto a la 
gente de color está dispuesta a ser-
vir, y sabe hacerlo; pero excepto en 
el Sur, apenas hay demanda de ella.. 
Se prefiere el personal importado. 
De 298 mil inmigrantes entrados el' 
tilo 17, eran criados 29,300. Añosi 
atrág las cocineras y las criadas del 
mano solían ser alemanas o irlandés 
sfis; luego aparecieron' las escandi-T 
navas, en su mayoría suecas y quaí 
no cocinan. En estos últimos años 
ha habido ingreso de polacas, que 
cuando hablan parecen pájaros y 
cuando se juntan dos no cesan fle 
reír. 
X . Y. Z. 
D r . R . C t i O M A T , p a d r e 
CONSULTAS B E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A.1340 
Tratamiento especial de la Arario-
«Is, Herpetfcno y enfermedades de la 
Sangre». 
Piel y víaa gónito-urinariaíi, 
18829 18 A 
B r o w n S h o e C o m p a n y 
Loa mayoret mxprtr ta Jarea 
de causado «n mi mando 
St. Louis, Misaoun 
E . U . A . 
^ T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
, £ « u i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
E s t ó m a g o 
E l estómrgo necesita más cuidado 
per parte del individuo, que ninguna 
otra parte del cuerpo humano y se 
frecuentemente el órgano que más 
labandonan los mortales. Por esa ra-
zón, son tantas y tan frecuentes las 
afeciones del estómago que se pode-
cen. Sea cual fuere el origen de ella. 
Erpecífico Valiña la cura. 
E n todas las boticas hay Específi-
co Valiña, preparación a base de sus-
tancias vegetales que actúan rápida-
mente y con gran efecto y hacen des-
aparecer las causas de los males del 
estómago. 
Específico Valiña, es una gran pre-
paración que depura los malos hu-
mores y nivela el organismo todo, 
haciéndole funcionar debidamente. 
E n los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, está inscripto el 
éspecífico Valiña, como medicamento 
bueno. 
A. 
B I C A R B O N A T O S O S A 
S ' U cts. libra. Barr.0 400 l i t e . , 
DROGUERIA U M 
L a m a y o r d e l M u n d o . 
' Teoíente Rey y Gompostela 
P O B R E D I S P E P T I C O 
Cuando un amigo sufre del estómago, 
todos los que le estiman, ie mirau con 
Mstima, y exclaman ¡pobre fulano! está 
enfermo del estómago. Su mal genio, bus 
desaciertos, sus incomodidades, se achacan, 
a su mal y pocos son los que se preo-
cupan de recomendarle Digestivo Pepsi-
vlta. 
Los enfermo» del estfimago, eea cual 
fuere el mal, dispepsia^ gastralgia ente-
ritis, neurastenia gástrica (la nvás terri-
ble y difícil de curar) todas las manifes-
taciones de desarreglos estomacales, 8« 
turan con Pepsivlta. 
Digestivo Pepsivita ha demostrado en 
Cuba, en muchos casos, ser la verdade-
ra panacea de las afecciones del estóma-
go, órgano importante cuyo íunciona-
miento desarreglado pone en peligro la» 
funciones del cuerpo todo. 
Todas las boticas venden el Digestiva 
Pepsivlta y todas las afecciones estoma-
cales se curan tomándolo, poroue recula 
las funciones del estómago. 
C 6082 olt zñ-m ' 
p i i e o m 8 p o n c i e n t o m u 
P R E S T A M O S H E E M B 0 L 8 A B L E S ] 
A P L A Z O S COMODOS, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
C U E N T A S D E AHORROS. 
Pignoraciones y toda clase de operaciones bancarias. 
" C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I V A D E C U B A " 
C U B A , E S Q U I N A A O ' R E I L L Y 
c ÓS29 alt 
F A G I N A C U A 1 R I D I A R I O D t L A M A K l f l A JuUo Z4 de 191S . A S O L X X X V I 
P r e n s a 
L a vivienda del pobre. 
"La Prensa'' en su editorial de 
anoche abr rda el magno problema dp ! 
la salud para las clases pobres, y 
dice: 
Si se trata de emplear procedimientos 
Iguales o parecido» a los empletidos en 
Alemania. Suiza, Inglaterra y otroa paí-
ses (iue han reallziido notables progn?-
1 sos en el empeño de alojar a sus clases 
i pobres en viviendas confortables, bljflc-
„ . r̂ísm:_ fiAll o-.vaj- Es de suma Utilidad la lectura del i nicas y baratas, ausplclendo la reallza-
O porvenir aei\ ™ * * r - , n*r\M\ofí del doctor Landa, tanto a ( eifin de esa buena obra cou fondos pro-
E l señor Escobar publica en L l perl6<ÜCO a 6 1 . ^ ^ ^11^' ^ u * , venientes de la hacienda pública, no será 
Mundo" una correspondemcia aoilrre loa profesionales como ai prorano »n i mujr (liffcll ,a emprega de encontrar te 
el aspecto probable del mercado azu- Medicina. 
carero después de la guerra, seiíún las ^ T Ü h 
Filosofía de la viaa. 
'La Patria" de Sagua publica unos 
Granos de Arena," o rons-iios pa-
trióticos y morales de Xééstor Garbo-
apreciaciones de algunos peritos ame-
ricanos. 
Habla del incremento que segulrft 
tomando la producción en América y T S u o i * y demás partos del mundo nell, de los que entresacamos lo si 
y tennim diciendo: 
Strá l.robable que en los l ic^s yi'iseH , 861 
^olacLeros de Europa M i establezca hay j 
:Trod^ci6u que habla antes de la ¿ue- | 1 ca 
r ^ f ̂ e g u r o ^ " e ñ ToVÉr 
üos' ha de aumentar. 
Pero la totalidad del mundo ba de se 
treno para emplazar las viviendas y ca-
pitales para construirlas. 
SI se trata de ceder en venta esas vi-
viendas a sus ocupantes, mediante un 
estipendio mensual, o sencillamente de 
alquilarlas a módico precio, no faltaran 
tampoco quienes acudan solícitos al dis-
frute de semejantes beneficios. 
Bueno es indicar, de paso, que si s« 
persiste en la práctica viciosa sejoilda al 
I construir el llamado barrio obrero de Po-
xer rico no es ser cikhoso. Pobres i lro,J*tl« « resultado serf idéntico al oh-
nara Vienes la vida es uu encanto. ¡ tenido con la constmcclrtn de las archi-
baíl«ros de muchas Joyas y mucha i famosas "casitas para ^obreros, 
reluciente, para quienes es un j 
guíente: 
pechera torm iito Con dinero se puede comprar: "acies no nan .ie lormtuio. v-uh n« tHSrt»- -,ero lazaretos, en luprares ?r. un cutomflvil y. habitar un palacio, iirhanlzajín «inn ni no se nueae ureveer el peligro de la san- nrnamzaao, sino en 
I.os barrios obreros de las prandes ciu-
d d h d estar aislados como 
distantes del centro 
sitios próximos 
ñor aKutrnos años, menos que lo que era no se pueae ^ «i V«VormIe'anrlsíoiri'ia ! aquellos en que radiquen las fAhricas. 
c o ^ ^ o m o ^ c ^ aument¿/de * * ) MÜ * * * * * M * * * * * * 
Dentro de la Habana es difícil ha-
reeobrar su posWta—W ĴM^ QP»̂  
c nue todaTÍa* no es hora. AderaAs, la 
".lí K S ^ í í r ^ t s l r « i r « ¿ r i s r ^ - ^ i , , . , terreno, ^ ^ ^ w . 
% t r S U . I f e j ^ f S « " ^ i ; « T S i - ' j j K « ^ c y baratas. Podría escorersc 
Su consumo nor̂  \ amasar el r»an n"-6 comas. EO cambio, algún punto Olstante en comunica-
el que ha matado fi]n ra^ón, el que ha ci6n COn ^ ciudad por un tranvía 
medida, del Imperio 
Dolltica arancelaria. 
mal es de 5 y medio millones de tone. 
Iprtas. de los cuales produce .5 y medjo, 
v es capaz de poner eu el mercado de i a 
S si estimula en sus colonias tropicales 
el eultivo de la caña, por medio del tra-
to preferencial. 
..p€ro—dice un perito en la 'West In-
c.ian Committee Circular" con-o sin pre-
ferencia. *os productores más aptos serán 
los núe sobrevivirán; y los más aptos 
«erán los que. gracias a la buena raaqui-
naria v a métodos aerícolas e industria-
les adelantados, logren producir más ba-
tato." , 
Es un excelente aviso que no deben 
desatender los productores de Cuba, 
perfeccionando la maquinaria y los 
medios de elaboración. 
Entonces podría crearse una po-
blación obrera sana y económica. 
i-Mirnado el iuarar de otro, el que bal 
robado no puede tener sosiego, aunque, gratis para ios vecinos del local, 
viva regaladamente. Las pesadillas la i 
atormentan: pesadillas donde los fantas-, 
mas gritan, y muerden y estrujan... 
E s lo cierto que una conciencia j 
tranquila aún en medio de la pobreza,' 
es el mejor requisito para ser me-1 
dianamente dichoso, que es lo .nás que 
se puede lograr en esta vida. 
Los monóculos en la guerra. 
Leemos en EJl Universal de Caracas 
la siguiente anécdota: 
Con motivo de la orden recientemente 
doda por el Ministro de la Guerra in-
glés prohibiendo el uso del monóculo en 
el ejército, se recuerda el medio utiliza-
do por lord Kltehener para acabar con él 
en la guerra/ (tel Transvaal. Varías ór-
denes de prohibición dadas por el general 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADA POR UN TRANVIA 
V 
3 t ? 
" E l Eco Científico." 
E f doctor Gabriel M. Landa nos ha 
enviado el número reciente de la pu-
blicación médica que dirige en la ciu-! fam^bo ChabÍan"sido incumplidas. Lo s Je 
riad de Ciego de Avila, cada día con: fes y oficiales seguían más sumisos a las 
nao as Lie°? ' r f m t í & n e v j . . ^ Imposiciones de la moda que a las 6r-
más éxito. Este numero confene va de su generAl 
liosos trabajos, y entre ellos, 61 n0^' Entre los oficiales que Uerabau monrt-
víslmo tratamiento para "roáucitar' I f.,1i0i había; uno muy valiente, ouc iba 
a los que parecen muertos víctimas de j £ ^ o n T b a t e , ' m a K ^ el Oficial K 
una corriente eléctrica. ¡ mo,..Vulo. Lord Kltch«ner lo vió y le 
E l resumen de las instrucciones llamó: 
míe lueeo amplía en detalle, es lo —Señor oficial—le dijo—puesto qu-í es 
que mego ampna- e" »w, xthtBú corto de vista su puesto no está 
siguiente: i ec la vanguardia, sino en la retaguardia. 
i .... i Üetirese. 
Cuando estemos en presencia de un 
individuo que ha sufrido un chonue eléc-
triio v que aparezca muerto, poseemos 
dos métodos, por medios manuales para 
practicarle la respiración artificial, uno., 
método de Sylvestor, y el otro, es el de 
Shaeíer: en el prmero acostamos la víc-
tima sobre su espalda y le hacemos la . j j fatuidad, cumple un Objeto 
lesDiracióu artificial, tirando los brazos ; * . , ' . TIm***- 1 
hacia r.tris de una manera Htmlca: en ¡ Útil al hombre. Eso no 10 podía Ig-. 
el segundo método acostamos la víctima norar utygenerarilustrado como Lord; 
sobre su vientre y le pnicticamos la res- ¡ t/-;*ohemftr 
r'ración ñor presión, también rítmica, so- ! *v***'IWTfe' 
bre la n-gigón lumbar, como más ade-
la"^ método^^^haefer. que es el que; derecho más miope que el izquierdo, 
i referimos, es igualmente aplicable a los y el monóculo bien aplicado establece 
? « B ^ . % • ^ ¿ b 6 2 ? d o > J f S ^ o y l & f e « « « ^ ^ visión entre los dos 
ahogados. ¡ojos; y eso es muy úUl en «.empana. 
Si en el chonue eléctrico el dominio | Adeanás. No es posible que un hom-
nervioso tie los músculos y de la respi-j jjre Hustî ado haya dicho que los car-
1 : tos de vista deben ir a retaguardia. 
Allí serían menos útiles porque los 
miopes o cortos de vista ven bien de 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
Al día siguiente habían desaparecido 
todos los monóculos. Nadie quería ir a 
retaguardia. 
Esta anécdota debe de ser falsa. 
Porque el monóculo, cuando no se 
Generalmente todos teneanoi el ojo 
Mentholatum es el remedio eficaz para san^r las picaduras. 
Usando este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las Plantas Venenosas es insuperable el 
Mentholatum. Apliqúese sin demora, los 
resultados serán inmediatos. 
E l doctor Barroso, médico Je guar-
dia en el centro de socorros del p r u -
mer Distrito, asistió ayer a la señora 
Manuela Fernández González, de 62 
años de edad y vüeina de Empedrado ¡ 
número 59, de la fractura del fémur 
derecho, qüe recibió al ser arrolla-1 
da en Villegas y Empedrado por el ^ m a i 
tranvía 162 que conducía el motoris-
ta Manuel Pérez Bouza, domiciliado I to valen y que pertenecen a un tal 28 en dicha población, de hab^r pene-
D e V e n t a c u Bot icas y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y . Inc7 
Buffalo, N . Y . , E . U . A. 
I n t h ó l a M 
en Sol número 26. 
Bouza fué remitido al vivac. 
BOBO E X HORXOS 
Jesús. 
ROBO EN R E G L A 
Manuel Díaz Peñaranda, vecino de 
27 de Noviembre número 44, en Regla. 
Ingresó ayer tarde en el vivac, por or-
den del señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
trado en la casa robándole cuatro pe-
sos un centavo. 
ROBO E X G I . O R U 
A la Policía Nacional participó ayer 
Carmen Vázquez, vecina del establo 
de coches situado en Hornos y, que 
durante la madrugada violentaron un i Acúsalo Manuel Rido Leys, prople- I ria 221, denunció ayer en é í Juzga-
baúl que se hallaba en su residencia! tario y vecino del café "Verdún", es-i do de Instrucción de la Sección Ter-
y sustrajeron objetos que ignora cuán- tablecido en Eduardo Facciolo número cera que le han robado noventa y tres 
Vicente Carranco, domiciliado en la 
habitación número 1 de la casa Glo-
rafión se paraliz.u moni 
corazón continua por algunos minutos 
a lanssnr sangre n todo e! cuerpo; pero 
contó a la sangre no se le suple de 
exígeno. el eoíaz-ón cesa de latir y la. vli-- ,., „.. . . 
timn mucre asfixiada. En tales cisos cerca y ven mal de lejos. E l miope, 
3a respirvión artificial, ror la cual a los 
•pulmones se le suple de oxígeno, es el 
tistamiento adecuado. 
debe ir, pues, a la vanguardia. 
E T A 
S e m i l l a s . L a m e j o r v a r i e -
d a d d e l a I n d i a , s e v e n d e 
a 2 0 c e n t a v o s l i b r a . 
c u b a n m m m m m -
Obrapía 32. - Apartado 912. 
Teléfono A.4047. 
c 6086 alt 5d-24 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO C1KUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechj, se-
fioras y niños. 
Trntamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a :J. Gratis los Martes y 
Viernes. . 
Lealtad, 91-9:5.—Habana. 
' D r J . L Y O N 
l>Ji LÁ. jfcAClíLTAD 1>£ r á i i l S 
¿¿socialista en la curación radical 
de i^a hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m. diarias, 
tíomeraelos, 14, altos. 
L a f a m i l i a d e u s t e d t i e n e 
d e r e c h o a l c o n f o r t . 
E n v v 
r 
( P J L D R E ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A B A , PURGANTE E F E R V E S -
CENTE Y ANTEBILIOSA. I N T E N T 4 . 
DA EN 1880 T PERFECCION APA EN 
1840. 
CON 88 ASOS D E VENTA Y CON-
SUMO 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VtNTA EN TOBAS LAS DR0GUER1IS y FARMACIAS. 
e l c a m p o e s 
c o n l a s m i s m a s 
q u e e n l a H a b a n a . 
E s usted hacendado, colono,comerciante, hombre de negocios que le producen dinero. Tiene usted buena 
mesa, manjares espléndidos; buena cama. Pero una vez todos los días tiene usted que acordarse que está a a!-
cuna distancia de la Habana, la única ciudad en que son pf.-ílblea los inodoros, porque es la única ciudad de la 
Isla que tiene drenage. ¡Cuánto daría usted por tenerlo también, anexo a su casa de vivienda, en el Ingenio, cerca 
del establecimiento, como una comodidad natural pera la señora y medio de buena educación para los nifiosl 
Usted puede tener también inodoro aunque viva en el campo o en l£.s ciudades del interior donde no 
hay alcantarillado. Nosotros le venderemos por muy poco costo, baratísimo, el aparato RO-SAN, el verdade-
ro inodoro sin agua, que usan los americanos en las ciudades sin alcantailllado, en las poblaciones del cam-
po, de los Estados Unidos y que han adoptado las autoridades americanas en Puerto Rico, Haití, Filipinas y 
Santo Domingo. , 
E s baratírimo, y la ún'ca posibilidad que usted tiene de desterrar el inmundo pozo negro, foco de con-
tagio de múltiples enfermedades, que atrae moscas, cucarachas y que representa un peligro gravísimo para 
la familia. E l Inodoro RO-SAN. no necesita agua. Es un aparato ingenioso, en el que una preparación química 
inerte, se ocupa de atacar" las materias y convertirlas en un polvo blanco, semejante a la arena o a la ceniza 
y que usted puede vaciar después, del depósito y arrojarlas en cualquier lugar, en el mismo jrj-dín, pues ha 
quedado convertida en algo ABSOLUTAMENTE SIN OLOR y completamente inofensivo a la vista y el olfato. 
Informes GRATIS. l. f 
S . M . Y b o r & C a . S . e n C . 
O b r a p í a , 9 8 . 
C6813 a l t 7d.-lf 
A p a r t a d o 2 5 8 1 . H a b a n a 
C A J A D E A H O R R O S 
D e l a J u v e n t u d A n t o n i a n a d e l a H a b a n a 
C o m p o s t d a , U O . D e T 4 a 11 y d e 1 2 % a 5*4 
Esta caja, legalmente constituida en 1910, más con fines edacatiTOS que 
fiiiancieros, es hoy, por el de8$rroll> alc:nzado, una sólida Caja de Ahorros, 
una institución modelo en su clase, la o nal, lejos de comprometer sus depósitos 
en operaciones peligrosas, y menos inmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfectamente garantizados y segures, : ual, corresponde a la seriedad que ella 
pfde y a la que caracteriza a sus orga n iza dores y directores. 
C 58»4 alt. 8d-l« 
C a j a d e teos y B a n c o G a l l e g o , S . A 
S e c r e t a r í a . 
En Junta General celebrada por ce-
ta Sociedad el día de ayer, 8e_acord6 
repartir a los señores accionistas un 
dividendo de T R E S Y MEDIO por cien-
to, por el semestre vencido el 30 de 
junio último, equivalente a un S I E T E 
POR CIENTO al año. 
También se acordó abonar a los se-
ñores suscriptores y Depositantes pa-
ra Invertir, a razón del T R E S POR 
CIENTO, equivalente al Seis POR 
CIENTO anual, por el propio semei» 
I tre. 
Se avisa a los interesados que se 
| les abona en su cuenta lo que les co-
rresponde, y que los que dese^ perci-
birlo podrán hacerlo a partir del día 
lo. de Agosto próximo. 
Habajia, 22 de julio de 191*?. 
E l Secretarlo. 
Ido. José López Pérez. 
C. 6058 4d -23.. 
S E A P R O X I M A E L D I A 
E L D I A P R I M E R O D E A G O S T O 
s e r á d e e t e r n a r e c o r d a c i ó n p a r a u s t e d , p a r a s u e s p o s o , p a r a s u s h i j a s y p a r a l o s 
n o v i o s d e e l l a s . L a g r a n 
C A S A C A Ñ E D O 
s e p o n e , d e s d e e s e d í a , a s u d i s p o s i c i ó n e n N E P T U N O , 4 5 , c o n s u s t e l a s b l a n c a s , 
d e h i l o y a l g o d ó n , s u s C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s . 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e a r t í c u l o s d e h o m b r e . 
N o l o o l v i d e , y s i d e s e a i n f o r m e s , l l a m e a l T E L E F O N O A - 1 7 4 4 ; s e r á s u s a l v a c i ó n . 
P a r a e c o n o m í a s , e s t a g r a n C a s a . 
C A S A C A Ñ E D O , N e p t u n o , 4 5 . e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , 
e d i f i c i o d e t r e s p i s o s , m o d e r n o . 
R . C a ñ e d o , N e p t u n o , 4 5 . 
H a b a n e r a s 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Llega au noche de gala a Payret. 
Es la de hoy. 
Hoy, miércoles blanco, denomina-
ción típica, especialísima, debida a 
los afortunados empresarios cubanos 
Santos y Ari-pas. 
Noche que remerora en nuestra 
historia teatral temporadas brillan-
tes-
Priva ahora Pous. 
Es quien llena el cartel de Pay-
ret-
L a novedad de hoy, lo que consti-
tuye la nota saliente del espectáculo, 
es el estreno del saínete titulado NI 
el gato se escapa o L a ley de Tagos, 
original d-i propio Arquímedes Pous 
en colaboración musical con el 
Sánchez. 
Obra de actualidad palpitante. 
Llena de chistes. , 
. A propósito del rojo coliseo dir¿ 
que el viernes se estrena la cinta ^ 
trilogía de Dorina, de la que es pro. 
tagonista Pina Mcnichelli, la gentil 
y admirable actriz, a la que se con-
Sidera como la rival más afortunada 
de la maravillosa Bertini. 
Pina Men'chelli, la mujer cruel y 
amorosa, hielo y fuego, es la encar-
nación de ios contrastes eternos. 
Fascina cou su hermosura. 
Y con su arte. 
(Pasa a la plana CINCO) 
pesos en efectivo y un prendedor de 
oro y brillantes. 
SE PRESENTO " E L KILO'» 
Francisco Campos Sánchez (a) " E l 
Rulo", acusado de haber falsificado 
varios pasajes de la Compañía Tra-
satlántica con los que timó f- distin-
tos individuos, se presentó ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, quedando eu libert.td por 
haber prestado fianza de $1.500. 
En la causa aparece según las ma-
nifestaciones del "Rulo"' otro indivi-
duo nombrado Luis Pórez. que se di-
ce es un sujeto imaginario, presenta-
do solo para extraviar la adminis-
tración de Justicia, con el fin de sal-
var al presunto autor que ha perju-
r o a gran número dé españoles en 
más de $5.000. 
FALSEDAD 
José María González a nombre de 
la Singer Serving Machine co. , pre-
sentó en el Juzgado Municipal segun-
do del Oeste una demanda contra 
Amalia Pérez, mayor de edad y veci-
na del Vedado, calle 15 número 287, 
porque habiéndole vendido condicio-
nalmente una máquina de coser va-
luana en $61.00, i>agando $3 mensua-
les, dejó de pagar lo estlpulndo por 
lo que solicita la devolución de la 
máquina presentande* a eae objeto el 
contrato firmado por la Pérez. Esta, 
en el acto del juicio alegó que aque-
la firma no era suya teda vez que no 
sabía firmar, por lo que el fiscal so-
licitó se formará causa por falsedad. 
Con tal motivo el Juez Municipal 
expidió un testimonio de lugares en-
viándolo al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta. 
INFANTICIDIO 
Ayer le fué practicada la autopsia 
iiTiíiiÜjiai T—m J-m. 
al cadáver de un niño, recién nacido, 
que enconüró la policía en a entre 
Línea y Neptuno. 
Aparece que fué extrangulalo po-
co dspués de su nacimiento. 
Practícanse investigaciones pan 
aprender a los hechores. 
PROCESADO 
Faustino Taboada Diéguez, fué pro-
cesado ayer en causa por lesiones 
«rraves, señalándosele $200 dy fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
pro-visional. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
! RECIBIDOS EN E L DFPABTAMÉJf. 
TO D E DIRECCION 
E l cabo Larosa desde Baiaguá in-
forma que en el barrio de tjjanales 
de aquo Itérmino se quemó oa'-uahuep-
¡te uría casa propiedad de Manuel Alón-
i so Ampudia. 
¡ E l Capitán Peterssen desde Cruces 
intorma que en el Central Audreíta de 
aun el término una locomotora dio 
, muete casualmente a José Casuso d& 
j la Zota. 
| R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. l A X A I I V O R P . O M 0 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
tamoián L a Crispe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Scio hav un "BRO-
MO Q U I N I N A . " L a fimíd de E . W. 
C R O V E viene ano cada cajiu. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A e í J I A R no 
A C I D O U R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c 6085 ld-24 
k í h íwccnrtrnir 1» natnralesa «astada por prematura ImpotencU oj*. 
£r £S£.,SÍU21: ^ i01^»' «1 organismo, «{jalar laa palpitaciones. w n ^ J J 
U •MnUUépd c*r«br«l, combatir «1 • • - w^rruiio» 
«•máüca y tlsia iaclpleat*. $1-10 
coala, 117. y boticas y droguerías.. 
11813 *> 
raquitismo de los ñliios, la 
frasco, s« re mi tea por Bxprei. 
A Í Í O L X X X V Í O I A R I O D E L A E a A l U N A J u l i o 2 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
S A N T A C R I S T I N A 
Mi nrimer saludo-
fe oara Crist ina Montero de B u s -
ramante la joven y distinguida dama 
quien Habrá, con o c a s i ó n de.su* 
días, muchis y muy c a r i ñ o s a s con-
gratulaciones. 
Sus amigas, que son numerosas en 
la sociedad habanera, irán a sa lu-
darla y felicitarla. 
verá muj festejada. 
P láceme saludar t a m b i é n p r e s -
entemente a la interesante s e ñ o r a 
Cristina Ledón de Solana. 
•Cuántas m á s ! 
rr is t ina Gelats de Méndez , M a n a 
Cristina Martínez Ortiz de F r a n c a y 
Cristina P u j á i s de Alvarez . 
Maria Crist ina M e n é n d e z del Mo-
»I Crist ina Gobel Viuda de López , 
rristina Cortés de López y Cris t ina 
i iones la ^sposa del querido amigo 
J í r e l l o Pielero, el pintor admirabla 
* n í a ^ s e ñ o r a m á s , joven v bella, I aplaudido autor c ó m i c o , 
r «Ttira J i m é n e z de Armand, a l a ¡ Muy graciosa y muy inteligente 
nue manda el cronista un saludo es- ¡ F e l i c i d a d e s ! . 
P A R A L O S H U E R F A N O S F R A N C E S E S 
No se trata de una fiesta. 
Aunque el t í tu lo de esta nota pu-
diera así sugerirlo p a s a r é a explicar, 
en muy pocas palabras, la nueva for-
ma ideada de r e c a u d a c i ó n b e n é f i c a . 
Consistirá en establecer en el ho-
tel Plaza una venta de dulces, cakes, 
bombemes, ensaladas, sorbetes, etc. , 
pára dedicar r,us productos a los po-
brecitos h u é r f a n o s franceses de la 
guerro-
En petites tnhles distribuidas en el 
gran salón de la planta baja del ho-
tel ge s i tuarán distinguidas damas de 
t pecial de afecto y s i m p a t í a . 
Y ya, finalmente, Cris t ina Kindc -
lún de Mendoza, dama- b e l l í s i m a qut-
bri l la por su elegancia, su gracia y 
su d i s t i n c i ó n en el m á s alto rango 
social -
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo c i m p á t i c o . 
Cr i s t ina H e r n á n d e z Miró, María 
Cris t ina Sevi l la , Mancha Marqués , 
Cris t ina L i r i o , Cr is t ina Cruz y la es-
I-iritual y muy graciosa María Cris -
tina L ó p e z Gobel. 
Son los día^ de la s e ñ o r i t a María' 
Cr is t ina P a r r a Adán , la gentil Tinl ta . 
gala encantadora de la sociedad pí-
n a r e ñ a . 
Una s e ñ o r i t a culta e interesante, 
Cris t ina Ibáñez y Rencurre l l , perte-
neciente al magisterio habanero. 
Y ya, por í i l t imo. María Cris t ina 
. del Moral y Menéndez , una sobrinita 
j de Federico Vi l loch, el popular y 
U s a r u n buen c o r s é es 
c o n s e r v a r y d e p u r a r l a ' 
b e l l e z a d e l c u e r p o . 
E l i n i m i t a b l e c o r s é 
nuestra sociedad comisionadas para 
la venta. 
Los dulces p r o c e d e r á n de casas 
particulares distintas y t a m b i é n de 
establecimientos diversos que se han 
brindado a suministrarlos . 
As í t a m b i é n todos los d e m á s ar -
t í c u l o s des+inados a la vent í . 
Se ha fijado para efectuarla la fe-
cha del "7 de Agosto desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las seig de l a 
t a r d é . 
U n é x i t o seguro. 
C O R S E T S 
es e l m o g o c i n c e l q u e - m e -
j o r que e l de F i d i a s - v a 
p o c o a p o c o l a b r a n d o e l 
c u e r p o f e m e n i n o h a s t a 
conver t i r lo en i m p e c a b l e 
o b r a de arte . 
U s e e l c o r s é B O N T O N 
Uncardo 9 > 
CG075 ld.-24 lt.-25 
V E 
U N A B O D A E N C A R D E N A S 
Será el domingo p r ó x i m o . 
Una boda, en l a Iglesia de Cárde -
las, de una s e ñ o r i t a perteneciente a 
ls focíochd habar-era. 
Me refiero a Guadalupe G ó m e z ̂  
Aúsy. la gentil y muy graciosa hi ja . 
del f'Ue es m1' estimado c o m p a ñ e r o 
rn este per iódico , el s e ñ o r Ulises 
Gen'/'' Mfeu. y su distinguida espo-
Mario Aday. 
• ; Mnrita Góme^ Aday contrae-
Ht m í r l m o n i c con el s e ñ o r Alfonso ( 
Kfcroa. y Ccndc . 
P-ldrá \ i ncvin para la culta c i u - , 
t'iTd csrdenensG en la m a ñ a n a del ! 
d'r.do a c o m p a ñ a d a de sus s e ñ o r e s ; 
pajtaos. dosifnados para padrinos de 
l a boda, y van t a m b i é n , a d e m á s de 
su interesante hermana María , las 
s e ñ o r i t a s Novoa, Margarita y Carme-
lina, hermana? del novio. 
Int ima s e r á la ceremonia. 
Solo ¿e c o n t a r á n e n t í e los asisten-
t é s familiares y amigos de los no-
vios . 
F i g u r a r á entre los primeros el so-
ñor Fernando Gómez Aday, hermano 
de la desposada, que pertenece, con 
el c a r á c t e r * í jefe J e r e d a c c i ó n , a l 
p e r ó d i c o E l Tiempo, de Cárdenas. , 
E s t a m b i é n corresponsal del D I A -
R I O D É L A M A R I N A en aquella 
muy s impát i ca ciudad. 
Lista de las cartas deUmiilas en la Ad- | 
ministración de Correos, por falta o in-
sufioicucia de dirección. . 
Al acudir los destinatarios a rocla-
marlas se servirán mencionar el nume-1 
ro con qjue aparecen en la lista y la fe-1 
cha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
Cumplo lo prometido. 
Scsrún se s'rve comunicarme el so-
k 6r Rafael Posso, de vuelta y a de Va-
radero, no habrá hoy en el Y a c h t Chib 
(xhibiciones c inematográri ices . 
Quedan en suspenso 
Para dai-las el otro m i é r c o l e s , 
L a noche la a p r o v e c h a r á la Direc-
tiva para reunirse en Junta y tratar 
de particulares diversos 
Todos de importancia 
Cortesía, 
Los distinguidos esposos Leandro 
fie la Torriente y B lanca Pa rajón, de 
tuyas recientes bodas hablú en su 
oportunidod, tienen la a t e n c i ó n de 
ofrecerme su residencia 
E s la casa de la Avenida de E s t r a -
da Palma, n ú m e r o 14, en la Víbora 
Felicidades! 
Varadero. 
Allá, a la linda P laya Azul , ha ido 
ayer el c o n f r é r e Alberto Ruiz . 
Va el popular cronista do K l Mun-
do, que t a m b i é n es V i c e c ó n s u l d? la 
Repúblira de Guatemala, para ult i -
mar los preparativos de las grandes 
tiestas del domingo. 
Fiestas en el Hotel Varadero, en 
honor del s eñor Arechavala , de las 
que ya he dado cuenta para decir su 
objeto. 
Y augurar su lucimiento 
Mr Kent. 
E l distinguido abogado americano 
acaba de embarcar para Nueva Y o r k 
viaje d( negocios. 
Regresará en pl.T'o y r ó x i m o . 
En perspectiva . . . 
Hechos es tán les preparativos de la-
wda de un caricaturista que goza de 
nombre y popularidad • 
Apunlarán lodos para Massaguer. 
í o r o no 
E l querido director de Social solo 
f-e ocupa en estos momentos en pre-
; parar laív r>dif roñes de su brillante re-
, vista que quedaron rezagadas por fal-
: ta de papel. 
i No ha pensado, al menos que yo se-
i pa. en i r por la Vicar ía 
E s otro el n o v i o . . . 
Rumbo a l Norte. 
Así paldrá, en uso de l icencia y por 
•tiempo limitado, el ^apitán Julio Mar-
1 COS. 
E l querido viajero. Inspector «leí 
Cuerpo de Policía. Nacional, va en 
basca de reposo, tan necesario para 
' tu quebrantada salud, a c o m p a ñ á n d o -
í lo su interesante esposa, la s e ñ o r a 
: Alejandrina de C á r d e n a s de Marcos 
¡ F e l i z viaje! 
Del Nacional. 
I L a func ión de moda, f u n c i ó n de los 
j jueves, se transfiere para el viernes 
Mañana , festividad del Apósto l S a n -
l tiago, está comprometido el gran tea*-
: tro para la fiesta anual de !a Benefi-
cencia Gallega. 
; A lo« abonados de los jueves se Ies 
l i e servan sus localidades, 
j A p r o v e c h a r é para decir, con tea-
! pecto al Nacional, que la obra M a m -
1 xa c o n g r e g ó anoche un p ú b l i c o i n -
; menso en las altas y bajas localida-
i des. 
; Sfot de la fin. 
No gusto de entablar p o l é m i c a s . 
V mucho menos h a b r í a de in ic iar -
las con quien pasando por encima de 
las consideraciones debidas a un com-
p a ñ e r o desneturaliza sus argumentos 
I con reticencias personales de mal 
! gusto. 
i E s todo lo que tengo que decir. 
Enr ique F O N T A M T T . S . 
Abad Juan, Aispurua Kngra<ia. Al'arez 
•Ti sc: Antonio. Alvares Litas. Alvaroz Se-
rafín, Arrinda Urfruón, Arrojo Tumás, 
Anos Maria, Arnaldo Mamiol, Arrwsá Do-
mingo. 
B 
Balan Ignacio. Beleira Presiosa, ?,p11o 
Antonia, Helio liogelia. Lona Baldume-
ro, Liona A. 
C 
(Jaban oa Antonio, Carballo Luis, Caei-
ro Kugenio. Vajignl Vicente, t'am-iclio 
Manuel, Camor.v .Manuel, Tampos José. 
Corrales .losé, Callejón FeFllcia Carba-
llo Filomena. Carreiro Judltt,' Cayon 
Máxima, Cadenas Herminia, Cárdenas 
Manuel, Castellanos 'Gregorio, Castro 
Manuel. Castro. Manuel, Castillo Kamón, 
Cai.osa Arcadio. Canrio Camilo Crespo 
Knrifiue, Clel Angel, Cima José, Coego 
Concepción, Cnsell José» Clusell José. 
D 
Díaz Antonioi, Díaz Bernardo, Díaz 
Losa. Diego Antonio, Diez Manuel, Desa 
Kmilio. 
E L , 
Éj'^mll Emilio. Kscahdóu Alfredo. 
¥ 
J''l raga Plácido, Fraginals .María, 
Fraii' Dionisio .Frasquet José. Fernán-
dez Manuela, Fernández Aurelia, Fer-
nández Francisco, Fernández Herminia, 
Fernándev. Manuel, i Fernájide;', Isolino, 
l'ernández Isolino. Fernández Inocencio, 
Fernández José, Ferrer Micaela, Feito 
Manuel, Ferrer Lolita. Ferroiro Eladio. 
I^ereiro José.' Fesser Adolfo, Fuente Bal-
bino de la. Fuente Florentino. 
G 
Galbán y Pintado. Gallego Severo, Gal-
gorl José, García Asencióu. García Car-
men, García t^arlisto. García Laureano, 
García Domingo, (iarcia Gabriel, Gircía 
Laureano. Gañ ía Josefina Gan ía Manuel. 
Qarcfa Manuel, (Jarcia Nicolás, García' 
Uosa, Granda José Manuel. Gtanda Je-
sús, Granja Manuel. Goya José. (Jairas 
Aurora. (JouzíHv . Diancla. González Jo-
sefa, González Josefa González Leo^ifril-
do. González Manuel. González MiUiue!. 
Qúñzález llamona, «ionzález Toribio. (íon-
/ález Toribio. (ronzález Manuel. Gonzá-
lez Manuel. Gener Ksperanza, Gjmis lía-
món, (Jutiérrez Kvarislo, Gutiérrez Eva-
risto, Gutiérrez Manuel. 
H - • 
Jlernández José, Hernández l^oacio, 
Herrero Dolores. 
L 
Lebredo Adela, bague Soledad. Lizama 
Raitata, Lojo Juan, Lápez Angel. Lépez 
Klena. López Knrione. López Francisca, 
López Fcrnándo, López Santiago. 
L L 
Llano Manuel, ^Joí^t Joacjuiu. 
Maclas Rafael. Marcalda Angel. Maes-
tre Demetrio, Martín Isidoro, Martín Isi-
doro, Muxtfn Isidoro, Martín Isidoro, 
Martínez Constantino, Martínez, Juan, 
Martínez Manuel, Mateo Cesáreo, Mateo 
Consuelo, Mazorra José, euéndez Angel, 
Menéndez Antonio. Menéndez Evaristo, 
Menéndez Manuel, Menéndez Manuel, Me-
dina Silvestre, Miguel Rafael, Migelcs Jo-
é, Miguel Restiluto. Mlguez Manuel, Ml-
giez Manuel, Mijer Ramón, Miera Ecaillo, 
Mier O.. Morales María Josefa. Morales 
Julián. Moreno Antonio, Moreno Juan. 
Mora Pedro, Moraira Javier, * Mondls 
Perfecto, Mr.r Ramón. 
N • 
Naranjo José, Náñez Angel, Núñsa Gu-
mersindo. 
O 
Onis Avelina. Orrusti Jesusa. 
P 
Padin José. Pave Manuel, Pardo Igna-
cio. Pardo Manuel. Falencia Mercedes, 
Palácio Aruianda, Paredes José, Pareja 
Alfa, Pérez Manuela Pérez Mareelino, 
Prez Ricardo, Pelu o Luis. Perna Rafael, 
Piiieiro José. Proldon Fernanda, Puñez 




Ranero Crisanta Rapado Claudio. Re-
nni (ieueroso. Revuelta Manuel, Rlvero 
Bartolomé. Rivero Robledo, Rivero Ma-
i.i el. HoJrígnez Braulio. Rodríguez Cri-
santo. Rodríguez Rosendo, Román Ma-
ruel. 
S 
Sr.ntollo Antonio. Santos Constantino. 
Sanzón Francisco. Sánchez Purificación. 
Santo Salvador. Sierra Francisco, Somo-
baño Josefa. Soníobnno Josefa, Sn.'irez 
Manuel, Suárez Juan, Suárez Santiago, 
Snárcz Santiago. • 
T 
Tejera Manuel, Tejelro Gonzalo, Tur 
Juan, Tur Juan. 
V 
Vázquez Apnstiiia. Valle Joaquín. Va-
llo Manuel do!. Vallejo Carmen, Vallejo 
Pnmón. Vallejo Ramón, Vázquez A k u r H -
na; Viizqtiez Filomena. Vázquez José. Ve-
ga AntDnia. Vladero Arturo, VUa Alfon-
si i . Vila Carmen. Vil.i .Tósé. Vila Juan, 
villnzán Carmen. Vií,;rez Joaquín. Villo-
ta FfMRto. Villoría Josefa. Vinero Avcli-




Alonso i • 'erlo. Cobelo Vicente, Díaz 
Casimiro. ! *" Julio, Fernándpz Bcnic-
fio. Gtanzálc; Dolores. Hernández Dolo-
res. Heruandirz Francisco. Méndez Do-
minga. Rodríguez Gumersindo. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
JuHo 18. 
DISTEN G U ID A E N F E R M A 
Clarlta Avendaño de Rodríguez ence-
res, joven, simpática y bella dama, que-
ridíijima unigénita del respetable matri-
monio Avendafio-Quintero y muy amada 
esposa del distinguido y prestigioso ofi-
cial del Ejército señor Rodríguez Cáceres, 
fué hace pocos días súbitamente afectada 
d<! apendicitis, llegandcn a necesitar, por 
la presentación de síntomas de alarman-
te gravedad, que le fuese practicada la 
apeiullcectoinfa como el único medio de 
salvación. 
Fueron padrinos de la boda la se- Y a»í, en gravísimo estado, fué trasla-
ñora Reela C H«. iVfnr+ÍTiP, v qh h » r . U*^* a la "Casa de Salud de la Colonia 
r ™ ^ i a r }iarí}nef y „ ^ | Española- y seKuldnmente operada por el 
mano el s eñor J o s é Antonio Mart ínez , j habil ís imo cirujano do<-tor León Cuervo, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre don Ma- i ayudado por los expertos doctoren Cor-
nuel Mart ínez , ausente I rfI*s- Jord:ín y Montagú. 
IPfomaMfci. «i o„i-„ ^,„*-iw^«Soi ¿>nmr\[ Durante los dos primeros días después 
r u i n a r o n el acta matrimonial como (lé ,a operación se temió por la vida de 
testigos, por el la el doctor NorbertoMa operada, por haber progresado la pe-
F e r n á n d e z y Ies s e ñ o r e s Aurel io A r - ¡ rttonltl8 Ociada desde el comienzo del 
mengol y Leopoldo Zaragoita y pax-l1^. . , „ i . 
¿l ino o o a ^ ^ o t j j i _ x t A « tt.^?i,q*. ' Ma8' afortunadamente, merced a la el 10b s e ñ o r e s Ricardo N ú n e z , E d u a r - 1 oportunidad y maestría de la operación 
do Pineda e H i p ó l i t o lyemus, primo i 
del novio. 
Ofició en la ceremonia el Padre j 
Lambarr i , cura p á r r o c o del E s p í r i t u 
Santo. 
, E l ramo de la novia, regalo de su 
ín t ima amiga la s e ñ o r i t a Rosa E s t o -
piñán, fué entregado por Nena a su 
hermana Georglna para que lo deposi- 1 
tara a los pies de la Virgen del C a r - 1 
men en la Iglesia de San Felipe, or - i 
den fielmente cumplida. 
E n t r e la concurrencia figuraban las 
s e ñ o r a s E l a d i a Porto de Grave de Pe-
ralta. C o n c e p c i ó n H . de Lemus.. Anto- i 
n ía Soler viuda de Ga l l , Porf ir ia C a - ! 
brera viuda de Rambla . María Cabre-
rr viuda de Avales , Angela Z de M - : 
reama. Dominga R. de Gonzá lez , C a r -
men Richard de Arnao. Regla C. de', 
Mart ínez y R o s a l í a B . de l ,arragoitia 
y Rosa Amel ia D. de García . 
U u interesante grupo de s e ñ o r i t a s : ¡ 
Rosa E s t o p i ñ á n . Josefina Tariche , Be- | 
l én . Leonor y Prudencia A r m r s y R i -
char, María y Ce l ia Bravo, E l e n a y i 
María Ram>la Cabrera, lindas primas 
de la novia, y Georgnna, Margot y T e - I 
té Mart ínez , hermanas de la bella con-
tirayente. 
D e s p u é s de la ceremonia part ió la 
feliz pareja en una m á q u i n a hacia el 
pueblo del Calvario, donde ha fijado • 
su residencia. 
L© deseamos eterna luna de miel . ! 
Hubo dulces y licores, recibiendo los , 
novios muchos y valiosos regalos. ¡ 
H . 1. Z. 
¡ Q u é G u a p o 
y fresco está siempre el SeñorI 
—todas piensan a! verle pasar. 
Nunca se hace viejo. " ¿ A qué es 
debido que a pesar de su edad' 
se mantiene fuerte y alegre como 
en su juventud?" Pregúntense lo 
y les coniestará que son las 
P i l d o r a s R o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s 
las que purificando su sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifesta en su rostro, 
siempre feliz y sonriente. Acaso 
V . , lector o lectora, es uno d e 
los miliares que no cuidan de 
mantener pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase . 
¡ C ó m p r e l a s H o y M i s m o ! 
quirúrplca v a una incesante lucha post-
operatoria, el peligro ha desaparecido y 
la dlstinRulda enferma se encuentra fue-
ra de toda gravedad. 
Xos alegramos de esto y hacemos vo-
tos por su restablecimiento tota. 
GRATA VISITA 
Así es. para nosotros los pinareños, la 
que acaba de hacemos el comandante del 
Ejército señor Erasmo Delgado, distin-
guido y pundunoroso militar, que La per-
manecido durante dos días en nuestra 
ciudad, entre cuyos moradores cuenta con 
numerosas amistades y goza de enalte-
cedora general estimación. 
V, ademíis de honrosa y grata, ea tam-
bién simpática esa visita, porque princi-
palmente ha sido para visitar a ana in-
teresante y distinguida joven plnarefia. 
objeto de su amor, con la cual sostiene 
amorosas relaciones que en breve tendrán 
una solemne consagración matrimonial. 
Trátase de la bella y por todos concep-
tos estimable sefiorita Amalia Luisa Do-
mínguez, amadísima unigénita del ho-
norable matrimonio Domínguez-Legor-
hurru. 
COMI*ASIA NACIONAL D E "FOMEMNTO 
Por escritura otorgada ante el noario 
doctor I.uls E . Cuervo, se ha constituid», 
recientemente en esta ciudad una socie-
dad anónima bajo el titulo de "Compañía 
Nacional de Fomento, S. A.", la cual se 
dedicar al fomento de la urbanización 
y construcciones de toñr.A clases y a 
cuanto se relacione con el desarrollo de 
la riqueza territorial v progreso de la 
nacPín en treneral. 
E s Presidente del Consejo de Admi-
nistración el señor Daniel C'ompte: Se-
cretarlo el señor Toribio B n v o v Director 
el señor Carlos Bf, de la Rionda. 
Fisuran. además, en el Consejo de Ai-
ministraci/5iv otras distinguidas perso-
nalidades. 
Esta naciente Corporación, que débase 
a la Iniciativa y gestiones de aquellos 
tres financieros nombrados, cuenta va 
ron suficientes capitales v cada día ad-
quiere un mayor crédito "entre los hom-
bres de negocios y en los círculos finan-
cieros, mercantiles e Industriales. 
E . HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
teta 
L a C r e m a 
p a r a l í l í 
áe ía Sem. Grabam. deaar. 
roUa un cutís perfecto; hao~ 
1 daiaporecer !** peca,, ma». 
ebet, quoir idera del sal y yr 
teda^las mancha» cautadast 
i Por colpes. ^ í - » 
De Venta en las 
D r o g u e r í a s y Se-
d e r í a s 
' í r » ^ T i l i m 
^ Espinillas 
Igente: R . A, i ' ornámlez , Neptuno, 9fi 
E N L A C E 
E n la morada de los padres do la 
novia, Panla n ú m e r o 18, y r-rnte un 
bonito y elefante altara en el que se 
destacaban las i i u é g e n e s de la P u -
r í s ima c o n c e p c i ó n y de san José , 
unieron sus destinos para siempre la 
bella s e ñ o r i t a Nena Mart ínez Cabre-
ra y el s impát i co joven Miguel L e m u s 
•Pineda. 
Luc ía Nena un e l e g a n t í s i m o traje de 
crepé de seda y chi fón bordado en 
canutillo. 
P I D I E N D O B E S O S 
Asi . materialmente, van las mu» 
chachas por los paseos y por los tea-
tros, las muchachas que usan Crema 
Bert ini , porque esta Crema, les re-< 
fresca el eutis, se lo conserva terso, 
puro y fino, delicioso. C r e m a Bert ini , 
blanquea, embellece y hace que el 
cutis m á s d a ñ a d o por grasas, granos, 
o espinillas, luzca siempre terso, 
siempre puro"y siempre sar.o. 
Todas las boticas venden Cre ;m 
Bertini . Todas las damas que quieren 
conservar su tez fresca a despecho de 
los a ñ o s , deben usar la y embellece! án 
seguramente. 
L a salud del cutis, su conservac:ó ! i 
exenta de manchas, de granos, gra-
sas y espinillas, es a t e n c i ó n primor-
dial en toda mujer. L a que abandoí io 
su cara y su cutis, abandona el te-
soro de su belleza. 
No hay muchacha con granos en la 
cara, que encuentre novio, ni s e ñ o r a 
de cara grasicnta a quien su marido 
bese. Por eso. todas las damas deben 
usar C r e m a Bert ini y siempre t e n d r á n 
l a tez fresca y s e r á n la a l e g r í a de 
sus novios y la envidia de sus ami-
gas. 
D e p ó s i t o : Cuba, 85. 
C5716 alt éd.-l'J 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3 8 2 O 
L o s n ú m e r o s f a v o r i t o s . . . p a r a p e d i r e i s i n r i v a l c a f é 
d e L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l e ú e ojo e n e l a c t o . - H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
^ G C I U , Núra. 137, i n l r e San J o s é y B a r c e l o n a . TeléfoDO A - 8 4 1 5 . 
L A E D A D M I L I T A R 
n o e s t á f i j a d a ; p e r o l o s 
d e t o d a s e d a d e s v a n a 
4 j L a S e g u n d a T i n a j a , , 
| L R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A T 4 4 8 3 
Que ofrece TajUlas preciosas. 
O u 104 piozas a . . 
Con 87 a . . . ' . * . . . . 




í w r ^ ! " ™ - 0 d,fi?,inl1Jrf el contenido a voluntad del comprador. 
H ^ , * : . zas ie CrIste ler ía , l oza corriente j B a t e r í a de Co-
ciña, foco barato. 
Á 
W A G M E E 
L e c & e D e s -
p a r a n i ñ o s q u e p a d e z c a n a f e c c i o -
n e s g a s t r # - i n t e s t i n a l e s y e n f e r -
m a s q u e n o p u e d a n t o l e r a r i a 
g r a s a . 
A L I M E N T O I D E A L 
^ - P í d a s e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
De regreso de F r a n c i a hace saber 
a su antlgm-i y elegante clientela qum 
se ofrece para trabajos de Ondula-
vlón Maree! y todo cnanto a l a ^colf-
fure" s© r e í i c r e en Prado 77-A, t e l é -
fono A-2644. 
V a a domlclVo. 
19592 25jí. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r m fúfl&t P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E l . 
I n d i s p e n s a b l e e n el v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r la 
g r a ^ a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v 
p l e n a 
d e p e e 
m a n e 
s i n 
n c u r a 
e n t e 
E l A m b i e n t e ' T r e s - C h i c " d e l H o g a r 
— ' • * 
H a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n l a 
E x p o s i c i ó n d e M i m b r e s 
F R A N K R O B I N S C o . 
E n O b i s p o y H a b a n a 
J u e g o s d e G a b i n e t e , R e c i b o s , P o r t a l e s , S i l l a s , S i l l o n e s , C h a i s e -
L o n g u e , L á m p a r a s , e t c . , e n v a r i a d o s e s t i l o s y t o d o s d e 
s u p r e m a e l e g a n c i a . 
A r t í s t i c a s y B r i l l a n t e s C e m b i n a c i o n e s d e S i m a s C r e t o u a s y E x p i s i t o s E s m a l t e s . 
_ a J t _ lt:22 ld-24 
i 
PAGINA S E i d í a r i o d e l a m a r i n a « 0 2 4 1 9 1 8 . A N O I X X K Y l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
I N T E R E S A ESTA GRANDIOSA F I L M A TODO E L MUNDO A LOS CA-
BALLEROS. PORQUE ADEMAS D E T E N E R TODO E L INERES QUE F U E 
D E D E S P E R T A R ALGO QUE S E R E L A C I O N E INTIMAMENTE CON LOS 
ACONTECIMIENTOS QUE EN L A ACTUALIDAD CONMUEVEN A L MUN-
DO ENTERO. E S UN B E L L O FOTOD PAMA EN E L QUE HAY ARGUMEN-
TO Y TOMAN P A R T E E N E L LAS MAS HERMOSAS ARTISTAS AMERI 
CANAS. 
C Á M P O A M O R 2 6 , 2 7 , 2 8 y 2 9 . 
L a C a í d a d e l o s 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
PORQUE T I E N E N TODO E L INT ¡OlES D E LAS COSAS QUE S E R E -
LACIONAN CON LA GUERRA ACTU AL, QUE I N T E R E S A A TODO E L 
MUNDO Y PORQUE E N E L L A S E D E S A R R O L L A N SENSACIONALES IN-
TRIGAS D E AMORES PALACIEGOS 
E I N T E R E S A A L O S N I Ñ O S 
PORQUE E S UNA PAGINA V I V I E N T E D E LA HISTORIA CONTEM 
FORANEA QUE A TODOS I N T E R E S A APRENDER. 
A d o l f o R o c a , P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . 
E S P E C T A C U L O S 
Anoche se cantó en el Nacional la 
"Maruxa", de Amadeo Vives. 
L a obra, cenocida ya por el público 
habanero, fué muy bien acogida. 
De la interpretación no hacemos un 
juicio detallado porque nos faltan el 
tiempo y el espacio. 
• Teresa G. Montes, en la parte de la 
protagonista, procuró salir airosa. 
Acacia Guerra, que se hallaba un 
tanto indispuesta, hizo cuanto estuvo 
en su poder para cumplir con su co-
metido. Consuelo Esp!uga§ encarnó 
magistralmente la Eulalia. 
Matías Ferret desempeñó con acier-
to ol papel de Pablo y fué justamente 
r.plaudido. 
Roldan se distinguió en el Rufo y 
Sanchis realizó una discreta labor. 
La concurrencia aplaudió a todf3 
los intérpretes y salló satisfecha creí 
espectáculo. 
NACIONAL 
En primera tanda, " E l nido del 
principal." 
En segunda, la ópera en dos actos 
' Maruxa." 
En la primera decena del próximo 
Agosto, función de gala en honor y a 
benef'cio de la Cruz Roja Cubana, 
con un magnífico programa. 
Se preparan los estrenos de " E l 
teniente Torreblanca" y " E l Tesoro", 
otra esta oel maestro Vives que ha 
obtenido un magnifico éxito en Ma-
drid. 
Mañana, jueves, función organiza-
da por la Beneficencia Gallega, con 
Un selecto programa. 
Se cantará "Mruxa" y números de 
concierto y se pondrán en escena 
"Mañana de Sol" y "Loa Chorros del 
Oro" 
La función de moda se efectuará 
el viernes, teniendo derecho los abo-
nados a loa jueves, a que se les re-
serven sus localidades. 
P A T R E T 
L a compañía de Pous estrenará 
esta noche el saínete titulado "Ni el 
gato se escapa" o "La ley de vagos" 
en ol que toman parte los principa-
les artistas. 
En la segumla parte. 
E n primera, la comedia "¿De quién 
cb la culpa?" 
Se proyecturán bonitas películas y 
habrá duettos por Conchita Llauradó 
y Pous, 
L a función e? corrida. 
Se preparm los siguientes ostre-
ros: "En busca de la paz", " E l ser-
vicio en la Cámara" y " E l debut de! 
barítono.'' 
L E B X A R D I 
Así so titula el conjunto de artistab 
f̂ ue en breve presentarán los activos 
empresarios cubanos Santos y Arti-
gas. 
De la índole de este espectáculo, s9 
ha visto algo entre nosotros; pero el 
(lúe Santos y Artigas han contratado 
tiene rasgos de originalidad que lo 
colocan muy por encima de los que 
nos han visitado. 
L a presentación no se hará espe-
X A R T I 
Con la función de esta noche se 
¿espedirá del público habanero la 
compañía que tan brillante campaña 
ha realizado en e! coliseo de Drago-
res y Prado. 
Primera tanda: " E l .asombro de 
Damasco." 
Segunda: la revista "Cantos de 
España." 
<'AMPO AMOR 
Hoy, en las tandas .de las cin-
oo y cuarto y de las nueve y media, 
la magnífica cinta "La corista", por 
Dorotea Philllrs. 
En otras tandas, estreno de los 
episodios trece y catorce de lo cinta 
"Do lucha ^n lucha." 
Y " E l hombre y la fiera", interpre-
tada por Kistey Benedit; "Cogñac". 
" E l cáliz", "VenganJia»" y "Sucesos 
mundiales número 47." 
Mañana, "Suegos de gloria", mag-
nífica cinta interpretada por Dorotea 
I'hillips, que ser| proyectada en las j 
íendas de las emeo y cuarto y de 
las nueve y media. 
En otras tandas, " E l hijo de la tri-
bu", por Francis Ford. 
E l próximo viernes, "La caída de 
los Romanoff 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
Los lunds, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
FAUSTO 
En el elegante teatro de Prado y 
Colón se anuncian para esta nocho 
ias cintas "La marca del dollar" y 
" E l detective de la montaña", pro-
ducciones cinematográficas do gran-
des atractivos. 
" E l detectivo de la montaña" está 
interpretada por el notable artista 
Douglas Fairbanks. 
E n breve se estrenará una colec-
ción de interesantes cintas, entre las 
oue figuran "La. expósita", por Mary 
Piclíford, y "Ansia de amar", por 
Paulina Prederlck. 
Cinta esta última de mucha actúa 
lidad. 
MARGOT 
E n este elegante cine se anuncia 
para esta noche un selecto y variado 
programa. 
En primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda. la hermosa cinta en 
cinco partas titulada "Dulce tormen-
t e " 
"Bajo el poder de la amenaza", in- \ 
teresante drama pasional interpreta- ' 
do por la belia actriz María Luisa 
L'erval, se proyectará en la tercera 
trnda. 
Mañana. "Los salteadores de tre-
nes", por Helen Holmes. 
E l viernei, estreno de "La trilogía 
do Dorina" por Pina Menichclli. 
Pronto, " E l Conde de Montecristo" 1 
y " E l anillo fatal." 
>í * X H Í 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa, en función corri-
da: 
Primera parte: cintas cómicas y 
los episodios 13 y 14 de la serie "Las 
biete perlas " 
Segunda parte: la cinta en cinco 
yartes titulada "Diana de las locu-
ras." 
P I N A - M E N I C H E L L I 
E s t a g e n i a l y b e l l í s i m a a c t r i z ú n i c a q u e e n e l c i n e -
m a t ó g r a f o p a e d e c o m p e t i r c o n F r a n c e s c a B e r t i n i . 
R E A P A R E C E e l V i e r n e s , 2 4 
E n s u ú l t i m a y m á s i n t e r e s a n t e c r e a c i ó n . 
L A T R I L O G I A 
S A N T O S Y A R T I G A S c o a v e n c i d o s d e l o s g r a n d e s m é r i t o s d e e s t a c i n t a h a n a d q u i r i d o 
t r e s . e j e m p l a r e s q u e s e e s t r e n a r á n e l m i s m o d í a e n PAYREí, en MAR60Í y en el R K I I E O DE BELASCOAJN 
c 6057 0ri-0^ 
S I e s » 
Se presentar 
FUERZA Y NOBLEZA 
precios, i tandas 
¿irán al público en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. Hoy miércoles en la película de cuatro emocionantes episodios íituladi 
3LEZA. En esta cinta JACK JOHNSON deia jequeñito a l celebre 3IAC1STE, i días de exhibición, 24, ¿5, 2tí y 27, sin alterar lus 
i 10 centavos. E l domingo E L SIGNO DE LA AMAPOLA. Pronto el SIGNO D E LA T R I B U y DE LUCHA EN LUCHA. 
•  c 6078 ld-24 
•-Jli.ii»t 
P O U S , e n P A Y R 
H o y , M i é r c o l e s , 2 4 , . e n F u n c i ó n d e M o d a 
E s t r e n a ei s a í n e t e c ó m i c o - l í r i c o , d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , o r i g i n a l d e P O U S , m ú s i c a d e 
T . S A N X H E Z , t i t u l a d o : 
N I E L G A T O S E E S C A P A 
( L & L e y d e V a g o s ) 
C 6076 ld-24 
• E l día p'imero, reprise de la cinta 
' E l triángulo amarillo", por el nota-
l le actor Emilio Chione. 
Pronto, la cmta cómica "Vida de 
perros", por Charlea Chaplin. 
M R A M A R 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche continuará la exhibi-
ción de la cinta "Los secretos de la 
Orden Negra." 
Se proyectarán los episodios 8, 9. 
10 y Ú . 
E n segunda, estreno de una cmta 
interpretada per Charles Chaplin y 
el draína " E l acecho", por la Hes-
peria. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la cinta " E l límite de la 
locura", por ¡a notable actriz Almi-
rante Mancini y Dilio Lombardi. 
Esta interesante cinta está dividi-
da en cinco rartes. 
EORirOB 
Primera tanda: la interesante cin-
ta " E l hijo ele Diego.'' 
Segunda: los episodios 13 y 14 de 
"ha mujer desdeñada-" 
Y en tercera. " E l ferrocarril de la 
muerte." 
Pronto, estreno de " L ^ trilogía de 
Dorina-" 
NMfcA 
Tandas primera y tercera: "Elba, 
la heroína." 
Segunda y cuarta: primer episodio 
de "Fuerza y nobleza", mi^» ^«x*— , 
cinta interpretada por Jack Jobnsoú j 




En las doi funciones de hoy se ex-
hibirán interecantes clnbas cómicas 
y dramáticas. 
R E C R E O DK KELASCOAIN 
E n el progiama de la función de 
esta noche flguran películas de gran 
atractivo. 
Entre ellas, las tituladas "Zigomar 
corazón do niño", en cinco partes, y 
"Amor vengador." 
Pronto, "La trilogía de Dorina", por 
Pina Menichelli, y "Rasputin el mon-
jenegro en la caída de los Roma-
noff." 
PINA H E N I C H E L L I 
L a Casa Italo-Film, de Milán, aca-
ba jde editar una magnífica cinta crej. 
ción de la eminente actriz Pina Meni-
chelli, la feliz intérprete de "Tigresa 
real" y " E l fuego." 
Se titula dicha cinta "La trilogía 
ce Dorina", y Santos y Artigas la 
estrenarán el próximo viernes en el 
teatro Pay.-et y en los cines Margot 
v Recreo de Felascoain. 
La Menichelli realiza en esta cinta 
labor insuperable. 
E l argumento de la obra, la lujosa 
r ise en escene y otros mucho» 
detalles, hacen de "ba trilogía de 
Dorina" una íilm por demás intere-
sante. 
P E L I C U L A S 1>E SANTOS Y A E T L 
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. v 
Entre ellos figuran las siguiente»? 
tintas: 
" E l estigma do la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia de'. Maharajah", po^ 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri" 
"Las gaviotas", 'Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber" por Gabriela Ro-
binne. 
•"S*. L . M.",.por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo". basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer deadeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé, 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" " 
'Los ^iete pecados capitales", por 1*. 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
«EL CONDE D E MONTE CRISTO» 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnííica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Cond« de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Duraas, una de las obras má^ 
l'tpular?i ce la literatura franceaa y 
quizás una de las ma* conocidas ¿a 
todo el mundo 
" E l Conde de M mte Cris:'»" ha Si-
do editada por la Casa Pr;.thé Freres 
de Paris, por encargo de la Asocia' 
ción Artística de nutores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en och.j partes y ti 
ne aproximadamentj docñ mil iue:ro3 
de largo. 
Í.Á I V ' » ' ; .. ¡Nr.'ATW 
GRÁFICA 
Esta acredita:^ Gorapanírí anuccij 
l is siguten:'?: estrenos ru ol Ciw 
Aliramar; 
"L?, historia de un pierrot", por 
Francesca Bcrtiüi. 
•'Terrores de la selva". "Sangre- gi-
tana", "La novia de Jorge Smitii", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía*. por Tilúa 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de ¡os troce" por Sasan!» 
Armelle. 
"Wanda Wa'-arm1''' por Kabienab 
Fabregues. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio !^upin", gran Geria ds 
aventuras. 
"La felicidad", por la gen^i Lin¿a 
Pini. 
" E l límite de ía locura", f.or A-
Mancini. 
"Marzy por eios múñaos", por LI-
ilian Dorry. 
"Especlros", por Ermete Zaccon!-
"La Princesa Stsfania" por Gahrit-
la Bezanconi. 
R E C l 




























































V e a A N S I A S D E A M O R , i n t e r p r e t a d a p o r l a i n c o m -
p a r a b l e P A U L I N E F R E D E R I C K , l a " h e r m o s a d e l C i -
n e " P e l í c u l a e x t r a o r n i n a r i a d e l a P a r a m o u n t , q u e 
_ c a u s a r á e n s u s e r i n c r e í b l e s s e n s a c i o n e s . 
E s p o s o s y e s p o s a s d e s g r a c i a d o s n o d e b e n d e j a r d e v e r l a , p u e s q u i z á s A N S I A S D E A M O R l l e v e 
l a f e l i c i d a d p e r d i d a a s u s h o g a r e s . — — — 
F A U S T O " , E l J u e v e s , 2 5 , d í a d e M o d a , 
c 6045 
11 ¡o e sceno de 1q Pe l i cu ia " t i Limite de la L o c u r a 
r." 
Límite de la Locura 
e n e l G r a n C i n e M I R A M A R 
E l J u e v e s , 2 5 , D í a d e M o d a . E s t r e n o e n C u b a d e i a í u j o s a y s e n s a c i o n a l f i l m , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a y g e n -
t i l a c t r i z I t a l i a A l m i r a n t e M a n c i n i , s i e n d o s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l g r a n a c t o r D i l o L o m b a r d i . 
A r t e , L u j o , S e n s a c i ó n e n c i e r r a e s t a c o l o s a l c i n t a f i l m a d a e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s . 
E l J u e v e s , p r i m e r o , E s t r e n o d e í a " P r i n c e s a S t e f a n a " p o r l a M a r t i n i , e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s 
E n b r e v e L a R e g i a S e r i e " C r i s t ó b a l C o l ó n . " 
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K> B I S U P R E M O 
« r r r R S O D E t l A R A B O COIS L U G A R d a 
* t fa la de lo Cr imina l del T r i b u - I per 
,iaV supreiuo ha dictado sentencia de 
b r a n d o con lugar el recurso de ca 
ClT*Taue por in fracc ión da ley. m 
doctor Santiag-) G u t i é - I f r u s t r a c i ó n 
impugnando el fallt) dfi ¡ E s t e individuo, 
nales elevado a la S e c c i ó n Segunda de 
la Sa la de Vavaciones de esta Audien-
el Ministerio F i s c a l interesa la 
pena de 10 a ñ o s un día de p r i s i ó n 
mayor par ael procesado Fernando 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z como autor de 
i n - un delito de homicidio en r -ado de 
terpusiera el 
rrez de Celis se p r e s e n t ó en 17 
Audiencia de Santa C l a r a , por #el de u n i ó ú l t i m o en E s p a ñ a cuatro. 
1 fué condenado el procesado Gre- domicilio de Iso l ina RodrígUv z C a -
cua. Tirso Aguilar. como autor de brera, con quien llevaba relaciones 
^ d e l i t o de homicidio frustrado, a l a amorosas y movido por los celos con 
^ n a de a ñ o s y 1 d í a de p r i s i ó n , una navaja barbera que portaba Ye 
v *ori I in f i r ió una herida en el cuello y otra 
111 L a Sala, en su segunda sentencia,1 en el dedo las que curaron con na-
de acuerdó con la tesis sustentada cesidad de asistencia m é d i r a en 14 
«or el doctor Gut iérrez de C^lis , s ó - 1 d ía s q u e d á n d o l e impedimento para 
1 condena al procesado, como autor sus ocupaciones como defecto perma-
de un delito de disparo de nrma de nente la 'cicatriz en la parte poste¿ 
otro de lesiones graves, en i rior del cuello que constituye defor-
respectivamente, de 1 a ñ o , | midad. 
21 días y 1 a ñ o y 1 d ía de | Seguidamente el procesado con l a 
misma navaja trató de suicidarse y 
se c a u s ó lesiones de las que <ia cu-
Se le e n c o n t r ó una carta di-
fuego 
las penas, 
8 meses y 
nrisión correccional. 
Esta sentencia es de sumo i n t e r é s 
^or cuanto en ella declara la Sa la que rado. 
el art ículo 8S del Código Penal solo j ri&ida a l padre de Isol ina en la que 
tiene apl icac ión cuando no perjudique le ped ía perdón por lo que había he 
, " „ cho. 
al reo. 
K> LA A U D I E N C I A 
Pide t a m b i é n el F i s c a l que el c u l -
pable sea condenado a indemnizar a 
la perjudicada mediante el abono de 
trescientos pesos, sin que en defecto 
sufr ir 
FV L A C A U S A D K L D R A G A D O 
Se ha resuelto por la Audiencia de l de dicha i n d e m n i z a c i ó n deba 
la Habana que s ó l o represente y d i - j apremio personal alguno, 
rija a los acusadores populares en la S E N T E ? í C L \ 
causa del Dragado el letrado que l ie- Por la Sa la de Vacaciones de esta 
va la r e p r e s e n t a c i ó n de la rn^yor par- | Audiencia se h a dictado sentencia 
-te de los acusadores, y manda que oendenando a María Marcos y Soledad 
le sea entregado el procesado para Novo como autores de un delito de 
nue inste lo que estimare procedente, hurto a la pena cada una de cuatro 
LlOEíNCLiS ¡ a ñ o s dos meses un día de pr i s ión co-
Por la Sa la de Vacaciones de esta reccional | 
Audiencia en funciones de Sa la de' S O B R E A F O R O S P R A C T I C ADOS E N 
Gobirno se han concedido treinta I L A A D U A N A D E O R I E N T E 
días de licencia con sueldo, por e n - , "Los comerciantes de Orieure s e ñ o -
{ermo. al Juez Correccional de la T e r - , res García, P é r e z y Compañía , pro-
cera Sección, don Leopoldo S á n c h e z . ¡P i t ear lo s de las haciendas "San .Tuan*' 
Veinte días de l icencia con sueldo' 'Terranova", no conformes con afo-
y por enfermo al Juez de P r i m e r a i ros de importaciones de hierro y otros 
Instancia, I n s t r u c c i ó n v Correccional efectos practicados por aquela Adua-
de San Antonio de los B a ñ o s don E¡n-1na. preparan el correspondiente re-
nque Rodr íguez y F e r n á n d e z de v e - l ^ r s o contencioso-admimstrativo bajo 
Anuncio 
lasco. la d irecc ión de su letrado director el 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a s 
R e l a c i ó n d e ! o > s e ñ o r e s c o l o n o s d e l a p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s q u e h a n e m p l e a d o , c o n é x i t o n o s u -
p e r a d o , n u e s t r o a b o n o P U G N A T O R . 
Cuban T r a d i n g C o . — E s t a c i ó n Mer-
cedes. 
Juan L ima .—Güira de Macuriges. 
Franc i sco Carbaja l .—Bolondrón . 
Eleuterio S o t o l o n g o . — B o l o n d r ó n . 
Antonio AJzuguren.—Ramal Sánchez:. 
Federico D e l g a d o . — B o l o n d r ó n . 
Santiago S u á r e z — B o l o n d r ó n . 
J o s é M o r a l e s . — B o l o n d r ó n . 
Pablo R o d r í g u e z . — B o l o n d r ó n . 
Franc i sco Castellanos. - B o l o n d r ó n . 
Benito I r a s t o z a . — B o l o n d r ó n . 
P ó r t e l a y R í o s . — G u a n á b a n a . 
Guadalupe L i m a . — B o l o n d r ó n . 
T o m á s G o n z á l e z . — C h u c h o Arco Iris-
J o s é Alvarez C u e r v o . — B o l o n d r ó n . 
J o s é Fel ipe M a r r e r o . — B o l o n d r ó n . 
R a m ó n Amaro.—Pozo Redondo. 
Estos nombres constituyen una g a r a n t í a de confianza para nuestro 
Mundo A g r í c o l a e Industrial . 
O f i c i n a : P r a d o 8 7 . T e l é f . A - 2 9 4 5 . D e p ó s i t o : C r i s t i n a I I 
L U I S J . D E C A R B A L L O . 
C6077 alt. 3d.-24 
Eco de Galicia 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
"Eco de Galicia", la importante re-
vista regional, aplazó por unos días su 
edición de esta semana, correspondiente 
al domingo próximo pasado, con motivo 
de estarse confeccionando un "nrtmero ex-
traordinaria" que solemnice la fecha tra-
dicional de Santiapo Apóstol, Patrón de 
España y de Galicia. 
Et-tará el "Eco de Galicia" en poder de 
los lectores hoy miércoles. Anticipamos 
por las noticias que tenemos y a la vis-
ta del sumario que se nos envía, que es-
te número ha de constituir un sonado 
triunfo para la simpática publicación re-
gional. 
Júzguese sino: 
Portada, en tricornia, representando ai 
Apóstol Santiago; retratos de los artis-
tas que toman parte en la función dé la 
Beneficencia Gallega; vistas de Santiago 
de Compostela, la Catedral, sus monu-
mentos y paisajes de los alrededores; una 
bellísima plana central, bicolor, e infi-
nidad de retratos y gráficos diversos. 
Colaboran en este número: la señorita 
Mercedes Vieito Bouza; don Jouquin N. 
Aramburu; el doctoral de la Catedral, Pa-
dre Lago, don Constantino FMguer. Ab-
dón R . Santos; el señor Juan Antelo 
Lamas, León Enrique Zas, don Juan 
Barcia Caballero, los señores Domingo 
F . Freijomil y Lesta Meis. Luis F . P l -
mentel y el directod del "Eco", Manuel 
Gondell Linares. 
Además se publica una novela corta del 
ilustre estilista gallego don Ramón del 
Valle InciáJi. * 
Las acostumbradas secciones de Vida 
de la Colonia, Notas Sociales y Corre» 
Gallego, repletas de gráfico y notas de 
actualidruf, completan el nümero. 
Número, como dejamos repetido, que 
es extraordinaria y que acredita los 
constante progresos de "Eco de Galicia" 
Nuestra felicitación. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO VEJL HOSPITAL DE KMER. geaclas y del Hospital Número Una 
ESFECIAIíISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CUtoecopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
nñón por los Rayos X. 
^NVECCIONE!* DE NEOSALVAR8AN. 
CONSULTAS DS 19 A 12 8 a 6 )>. a. au r d » m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 1 
38 31 Jl 
1 Y cinco días de l icencia con sueldo doctor J o s é Puig y Ventura, 
v por enferma a la señor i ta Carmen i 
de la Torre y Gon«Alez L l ó r e n t e , me-; S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
canógrafa de la Secretam'a de Gobier-
no de esta Audiencia. 1 S E C C I O N D E L O C R D I I N A L 
R o m ó n S u e ñ e s , jac into R. Alfonso. 
Franc i sco de la Cruz, R a m ó n l l l á s , 
E m i l i a Clemente Bertemati, Aurel io 
P. Vázquez , Antonio Roca, Salvador 
B a r s ó Mora, Ramiro Fonfort, M á x i m o 
Díaz Suárez . 
TIÍATO D E OAK M U E R T E A 8 Ü NO-
V I A S I > L O f . R V R L O 
E n escrito de conclusiones provisio-
Dr. Juan Sanios f m M d 
Dr. francisco Ma. f m m ü o . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
«te X a S. Prado 105, entre T e n i e ñ t g 
Ifcej y Dragones. 
Te lé fono 
ü r . F e l p e G a i m C a ñ i z a r e s 
M é d i c o d e l H o s p i t a l " S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a " 
e s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s 
d é l a P i e l y S e c r e t a s 
A L M E N D A R E S 2 2 
N l a r i a n a o 
C o n s u l t a s d e 2 a -4 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
D K . f E D E K i C O I C R R A L B Á S 
E S T C M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o m n l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o c -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Juicio oral causa contra Pedro Her-
n á n d e z Bacó por rapto. Defensor: D. 
Mármol . 
S K ( ( I 0 > D E L O C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A ( I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
nctificacicnes en el d ía de hoy en la 
Audiencia: 
L E T R A D O S 
Isidoro Corzo, Ruperto Arana . Benito 
Celorio, Miguel G. L l ó r e n t e , •.Tariano 
Caracuel , Bernardo del Junco G i l , L o -
renzo B c s c h Mart ínez , j u l i o Garce -
rán , J o s é n d r é s Muñiz , C l e o f í Rubí . 
Domingo Socorro Méndez , Carlos Ma-
ría Guerra , L u i s I . Novo, Rafael S. 
Calzadi l la , L u i s Llorens , Pedro H e r r e -
ra Sotolongo. R a m ó n G o n z á l e z B a -
rrios, Angel Caiñas , Carlos de la Cruz , 
J o s é Rosado Llambí , A n t o n u Basi l io 
Tariche , Enr ique C a s t a ñ e d a . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , Reguera, N ico lás de 
Cárdenas , J o s é l í l á , Enr ique Alvarez, 
Francisco López R i n c ó n , Radil lo, w . 
Mazón, Pereira, Truj i l lo , L é a n o s . A m a -
dor F e r n á n d e z . Juan P. Arar.go, A n -
gel L l a n u s a , Alfredo Sierra . 
M A N D A T A R I O S Y P A I W E S 
Fernando P é r e z Muñoz , Leopoldo 
~ L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a Gsted d i n e r o ? L l e v e s m 
p r e n d a s a 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
17727 alt 31 Jl 
P a v a e l 
O A B E I a L O 
R E C O M I É N D A S E 
c o m o i n s u p e r a b l e e l \ | 
T Ó N I C O 1 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n p r e d i l e c t a d e l B e l l o / 
S e x o d e a m b o s M u n d o s . 
P e r f u m a y s u a v i z a e l pelo, d á n d o l e l u s t r e / 
y v igor . Q u i t a l a caspa . C o n t r a r r e s t a j 
l a c a l v i c i e y l a s c a n a s p r e m a t u r a s . / 
Preparado por 
L A N M A N (8h K E M P 
N E W Y O R K 
t>e venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías ' 
2d-2Jy 
Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales espe-
cialistas en el tratamiento de la A V A R I O S I S , en sns tres p e r í o d o s . 
E n uso por los e j é r c i t o s i n g l é s y americano. 













De venta en las siguientes D r o g n e r i a s : Jonhson, Bí irrera y ( í „ T a . 
Qnechel, D r o g u e r í a Americana, D r o g u e r í a Internacional, **E1 Aguila de 
j en el Laboratorio de Bluhme Ramos. 
• c 6047 alt 7d-24r 
Oro* 
I M P O R T A N T E 
S E S O L I C I T A N c i e n m i l t r a v e s a ñ o s 
d e m a d e r a d u r a , p a r a v í a a n c h a y 
t r e i n t a m i l p a r a v í a e s t r e c h a . 
T e n e m o s m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a -
r a d o s I n g e n i o s d e o c h e n t a a c i e n 
m i l s a c o s . 
M o r a y M e n é n d e z 
Manzana de Gómez 211. - Telefono M-1194. 
Apartado 987. - f labana. 
fz-pz ¿809 o 
á 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
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La Pastora del Guadiela 
ívOVELA ORIGINAL, 
de la Señora 
% DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(Dt renta en La Moderna Poesía, ObU-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
Rápidamente transcurrieron entre fies-
taa alegres y bulliciosas para los cora-
«onea felices, y «lesconsoliMloras para ̂ el 
de la triste mártir, qué Mi» anbelaba 
un momento de soledad para desahogar 
«u pecho vertiendo abundantes lágrimas, 
herían las cuatro de la tarde, cuando 
nivWon la marquesa y Rogelio de des-
«enir a Garcés y Franquelina, que aca-
D*»>an de marcharse a Vellisca. 
lor .rcede8. Pretextando un fuerte do-
IiHi.i. .Sabeza. se había quedado en su 
S 1 hT- y 01 íoctor- Aquieto por la 
^nin de su amada, los despidirt al pie 
te a «.f8^1,61-3- volviendo «nmediatamen-»u laño. 
• do san* V " 1 ^ en la l'ri>nera pieza, cuan-
%*l G/aciana. y le dijo: 
•a señora está descansando Al 
mas os ruego me permitáis cerciorarme 
por mis propios ojos del estado de su 
salud. 
—B] caso es nue se ha encerrado en 
su cuarto, y no quiere ver a nadie. 
—Yo e contento con oir desde fuera 
su respiración, y sabré si es tramiuila 
o agitada. 
—Pasad, doctor, aunque me expongo a 
una fuerte reprimenda. 
—Nada temáis. 
Apenas entró en ei gabinete, opó los 
convulsivos sollozos de la joven v lo» 
amargos ayer que se escapaban de su 
pecho. 
—¡Kstá llorando ¡—murmuró oí médico. 
; \ a me lo temia yo! ¡Ay! No sé que 
pensar de su inusitada melancolía. 
Acercándose a la puerta de la alcoba, 
llamó suavemente con la mano. 
Mercedes, creyendo sería Graciana, 
abrió do pronto, encontrándose frente a 
frente con su futuro esposo. 
Sorprendida en anuoI estado de abati-
miento, quiso enjugar las lágrimas que 
corrían por sus mejillas, ya que no la 
fue dado ocultarlas; empero el doctor lo 
impidió copiéndola ampas manos entre 
las suyas y exclamando: 
„,Jr: DeJadlas ,correr VA liante es be-
néfico y consolador cuando se vierte en 
el seno de un amigo; venid, pues, a llo-
rar en el mío. 
o a h L ^ ' \ H 0 s,,aTeniente a un sofá cer-
ca del balcón, sentándose a su lado. 
Maravillada la joven al ver que no 
la preguntaba la causa de su llanto, v 
viendo al propio tiempo marcado en su 
semblante un dolor Intimo y profundo, 
dijo, después de apoyar la cabeza so-
bre el pecho del noble médico: 
- Sí, doctor ¡es muy grato llorar en 
el seno de un esposo! 
Kl silencio sucedió a estas palabras, y 
la joven continnft larKo rato entregada a 
sus dolores, hasta que por fin enjuiíó sus 
oíos: levantase, abrió el baleftn, y ha-
ciendo un penoso esfuerzo por> sonreír. 
—Venid, amigo mío, disfrutaremos el 
suave ambiente de la tarde. 
—¿Y uo tenéis nada oue decirme?— 
exclamó el doctor con un tono de voz 
triste y grave, sin moverse de su sitio. 
Creyendo Mercedes que las palabras 
del médico encerraban una reconvención, 
volvió a ocupar el asiento qiue había de-
jado, y repuso; 
—Como nada me preguntáis, juzgué os 
serían indiferentes mis dolores. 
—¡Cruel! ¿No te basta ver mi tor-
mento, que aún me hieres sin compa-
sión 
—¡Perdonadme!—murmuró la leven. 
—Lo que no te perdono es la reserva 
que usas conmigo voy a ser tu esnoso. 
y tengo derecho a saber de tus labios 
el grado de cariño que me profesas, co 
mo igualmente la cansa de esa tristeza 
y de ese llanto. 
— Y (iné os importa? 
—Me importa, porque te amo, y r.ufro 
^riéndote padecer. 
—Mi tristeza cesarb el día en que sea 
vuestra esposa. 
—¿Luego no soy la causa d* ella? 
— ¡Ah, no! todo lo contrario; sois mi 
único consuelo. 
—¿Pero me amas? 
—Si no os amase, ¿uniría mi suerte á 
la vuestra 
—¿Y seráw fleliz a mi lado? 
—Así lo espero. 
La frente del doctor perdió su ceño 
sombrío, y ensanchándose su pecho, res-
piró con más libertad. Lucso, mirando 
con ternura a su prot^prida, cxcliim'»; . 
- - ¡Gracias! Me quitas del alma un 
poso enorme que mo abrumaba, pues lle-
gué a creer me aborrecías. 
—¡Aborreceros, cuando tanto os debo, 
cuando habéis sido mi protector, tiil pa-
dre y mi único apoyo ,on el mundo!... 
E n este momento fueron interrump'dos 
por Graciana, la cual anunció a su se-
ñora que un joven recién llegado de Ma-
drid deseaba hablarla con urgenica. 
—;, V quién es ? 
—Kn) ha «IJcbo su noinbr"» 
—Hacedle pasar al salón. 
Graciana salió, y Mercedes, volviéndo-
se hacia el doctor, le dijo: 
—Os ruego me acompañéis; veremos 
nuién desea hablarme con tanto, interés. 
—Con mucho gusto. 
Cinco minutos después se hallaban de-
la i te de nuestro antiguo conocido Lope, 
iáorprendióse Mercedes, y exclamó: 
—¡Cómo aquí, Lope! 
—Vengo a presentar a V. B , un re-
trato que apreciará mucho, y a rogarla 
al propio tiempo me peerdone el ~ mal 
que la hice cuando era niña, siendo ins-
trumento de los eenemigos de su madre. 
,—¿Fuisteis acaso uno de sus persegui-
dores: 
—Lo fui por mi desgracia, y arrepen-
tido vengo a Implorar vuestra clemen-
cia. 
—¿Y de quién es el retrato que venís 
a ofrecerme 
—De vuestra madre: vedle. 
L« descubrió efectivamente, mostran-
do a los ojos do la joven la hermosa y 
simpática figura quo ya han visto nues-
tros lectores en casa de Pereival. 
— ¡Madre de mi alma!—exclamó Mer-
cedes besando el cuadro y vertiendo un 
torrente de lágrimas. 
Luego nue se repuso, preguntó al doc-
tor: 
—¿ Kstá parecida? ¡Ah! decidme, vos 
que la habéis conocido: ¿era así la 
expresión de su rostro? ¿ Kra tan dul-
ce su mirada? 
—No puede ser más exacto el pare-
cido, contestó el médico llevando el cua-
dro cena del balcón y contemplá-idole 
coi: mlMUcloso interés. 
Mercedes le slpruió, y en el mismo ins-
tante, abriéndose la puerta del ^alón, se 
presentó Rogelio y su esposa. 
Apenas la marquesa vió a Lope, dló 
dos pasos atrás, gritando asustada • 
—¡Ay, LoLpe! ¡Lope! el qué me 
traía a, encerrar en el subt)errtneo. No 
quiero verle! 
—¡Ven aquí!—la dijo Rocelio; si es-
tás conmigo, ¿qué tienes oue temer? i 
—Me da miedo ese hombre. 
—Advierte que es criado de mi ma-
dre, y él obedeció sus órdenes; así, pues, 
(alia y disimula: no quiero se mexcle 
para nada el nombre de la que me dló 
el ser. 
A tan prudente reflexión nada tuvo 
nue oponer la jov^u, y se adelantó ha-
cia donde estaba Mercedes, sin mirar a 
Lope. Este, por su liarte, se acercó a 
Rogelio con el sombrero en la mano, y 
presentándde una carta, le dijo: 
—MI señora doña Juana Prast de Pi-
nares me entregó esta carta pera que la 
pusiera en vuestras manos. 
— Y cómo está mi señora madre? 
— L a dejé perfectamente rtstablecida 
do su enfermedad y disponiendo su via-
je . 
—¿Ha estado enferma? 
—SI. señor. 
—¡Oh! ¡sin estar yo a su lado! ¡Po-
bre madre mía! ¿ Y a dónde se marcha-
ba? 
—A la quinta de Alicante. 
¿Por uñé no permanece en Madrid 7 
¿Qué mal estaba en casa de la marquesa 
del Rio, ya que se empeñó en abandonar 
el palacio de sus antepasados? 
—Lo ignoro, señor; a mí solamente 
mo entregó esa carta," y esta otra don En-, 
rlfjue María Simón, dicléndome laa pu-
siera en vuestras manos. 
—; Tienes algo más que comunicarme? 
jíada. señor; deseo recibir sus órde-
nes únicamente. , . „ •> 
| Vuelve pronto al lado de mi madre .' 
Tfln luego como me lo permita la se-
ñora condesa. 
¡Ah! ¿no has venido expresamente 
a traerme estas cartas? 
—No señor: mi objeto ha sido pre-
sentar a la señora condona Jel Palancar 
el retrato de su madre. 
—Está bien. 
Rocelio se acercó al grupo que forma-
ban cerca á*\ balcón la marquesa, Mor 
cedes v el doctor. 
—¡Mercedes tiene el retrato do su 
madre, t yo no tengo la dicha de poseer 
«1 de la mía!—eqclamó la marquesa con 
tristeza. 
—Le tendrás, querida mía, muy eu 
breve, la contestó Rogelio. 
— Existe alguno por ventura? 
—Varios hay en ei palacio de Madrid. 
—Pues nada nue me traigan en seguida) 
el más parecido. 
—¿Tú no (juieres ir allá? 
—¡ Estamos aquí tan bien ! 
— E s verdad; pero yo tengo que ir a 
ver a mi madre, y quisiera mejor queda-
res en la corte que "no en estos montes 
olitarlos. Escucha lo n"e me escribe. 
Rogelio leyó las siguientes cartas a su 
esposa, en tanto que Mercedes y el doc-
tor hacían mil preguntas a l^ojie: 
"Hijo mío: Aunque he estado muy en-
ferma, no qiuise liainarte, por dejas que 
cumplieses un deber de concientia, romo 
ora entregar a to nobe prima los bienes 
de sus padres. 
"Cumplido que sea, me permito redor-
darle n"e llevas nn nombre ilustre, y 
desde hov tu puesto está en el ej^rrito, 
donde iras a conquistar la posi yón y la 
fortuna que te faltan. 
"Además, como mi salud está tan quo-
brantada. y espero vivir en el mundo 
poco tiempo quisiera fiencr el gusto de 
permanecer a tu lado algugngos días, 
antes de que se decida tu suerte b la 
mía. Así. pues, si cree justo este desfeo, 
esuero te apresures a satisfacerle, (on 
lo cual tendrá DO momento de inafable 
dicha tu tierna madre. 
"Jnana Prast de linares. 
"Madrid. 4 de octubre de I8S&" 
L a otra carta decía as í : 
"MI querido amigo; Vuestra señora 
madre se empeña en dejar nuestra com-
pañía no la dotlenen los ardientes rue-
gos de mi hermana, ni las súplicas nue 
constantemente la dirijo, a fin de que 
me dispense el obsequio de presenciar la 
ceremonia de mi próximo enlace .-on la 
señora doña Leticia Sánchez. 
"Según tiene dispuesto^ s.ildii. esta 
tarde con dirección a su quinta de Ali-
cante : marcha sola con una doncella- y 
^ l ^ e n f e ' ^ ú n ^ d e ^ ^ t n ^ ? / ? 
quedando ^empre v u ^ l ^ j o " ^ 
W i d . 4 d e ^ r r o ^ ^ 0 " 
( uando Rogelio hubo terminado i -
tura, levantó la cabeza, v r iAA^T l r-
dales de láyrímas próx mas a hl^f Tííü' 
los ojos de su esposa hrotar á* 
—¿ Lloras?—la dijo. 
—¡Conozco que vas a deiann» 
podré Soportar ta ausencia' 1 y no 
. • e ^ ^ ^ ^ ^ ^ n j ü e s t r a la ne-
doc7ÍrQUé¿ A a r y i q u é R a 0 L l l , r ^ " ^ 
¡Mo deja, doctor, me dMa > ~ 
n ba sollozando 1 atristo S ,rmu 
Mercedes se Acercó a i i . 
de haber desped da « 1 onl S ' ,c- ,ués 
de lo que ocurría les n 3 . : r yí.ente:a'|a 
•eo de tras ladará a ^ ' / / f 0 Sa 
caso irían todos reunidos ^ w i e,n cu,ro 
Poco más su dOlo^^ViSSS?^* UD 
vayamos a Madrid? lloSello, que nos 
—Sí. desde luoiro' w .,,.„„ 
nlente te t r a s l a d é ñ *i« - • may conve-
—Yo sí. repuso Rogelio- nam r-™ i 
F A G I N A O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 191^. 
ANO L X X X V k 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Viene de la PRIMERA) 
(Cable de la Prensa Anoriada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIAM) 
Roma. Julio 2S. 
Los italianos continúan avanzando 
rv. Albania; el Departamento de h 
ííurrra anuncia hoy que las tropas 
Italianas marchan a lo largo de ia 
cumbre de MallslloTes capturaron la 
loma 9 0 0 . Más hacia el Este las par-
tloas francesas ocuparon laf coil. 
ñas en la margen izquierda del rio 
Holta. 
Roma, Julio 23. 
En la región de Tonale, en el Tal 
Arsa, j en el borde Oriental de la 
meseta del Asiugo los duelos de ar-
tillería han sido muy intensos. Las 
putrullas enemigas fueron rechaza-
das con grandes perdidas^ Los aero, 
pianos rechazaron el bombardeo del 
fcrrocarrrt <le 3Iatterello. Durante \r* 
acción del 19- en Corno di Carento, 
un cañón de montañas, ocho ame* 
tralladoras y gran cantidad de muni-
ciones fueron ocupados. 
"L^s tropas italianas están aran-
zando a lo largo de la cresta de Malí 
S í I o t c s en Albania, y han capturacto 
la colina 9 0 0 . Mas^hacia eí Este los 
franceses han ocupado las alturas 
en la margen izquierda del río Holta. 
Nuestros puestos aTanzados rechaza-
ron Tarlos ataques en la cordillera 
de Kuci. Prisioneros y ametrallado-
ras fueron cogidos^. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada^ 4 
recibido por el hilo directo.) » 
LA OFENSITA ALIADA 
Londres, Julio 33. 
Las tropas franco americanas con-
tinúan progresando en el frente de 
batalla entre el Ourcq y el Mame. 
L í . s noticias de hoy dicen que los 
ataques llerados a cabo por los fran-
ceses han dado por resultado la re-
conquista de todo el terreno que e'los 
perdieron el lunes en la región de 
Orisolles; siete millas Noroeste de 
(imteau-Thierry. 
L a población de Jaul^one: en ei 
M'irne, ha sido capturada por los ame 
ricanos; los cuales continúan alan-
zando, y haciendo prisioneros. 
Las noticias agregan que los fran. 
ceses asaltaron las colinas al IVorfe 
de Courcelles esta tarde. También 
ocupan el recodo en las inmediacio-
nes de Chassons; hasta Theloup (di-
chas poblaciones están situadas pre-
cisamente al >'oríe del Marne hacia 
©1 Este de Jaiugone.) Los franceses 
cuiearon el Marne en Port-A-Dinson, 
precisamente al Este de Reoil. 
E l enemigo contra atacó fuerte, 
mente en dirección de Yandieres; pe 
r j los ataques fueron rechazados. 
Los franceses han capturado Oul-
cly Le-Chateau. 
U N C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
P o r q u é L a P e r u n a es un Remedio Ef i caz p a r a Constipados 
Personas hay que dicen, "Es sola-
mente un constipado. Eso es lo único 
que siento. De lo demos, rae ciento 
perfectamente bien." 
Un poco de discusión vale la pena. 
Hablemos acerca del constipado un 
rato. Si usted tiene un constipado, 
tenga la seguridad de que algún otro 
mal le aqueja. 
Porqúe se padece de resfriados? Les 
diré porqué. E l cuerpo se resfría 
debido & la baja temperatura, alguna 
corriente de aire 6 la húmedad. E l 
resultado es que la sangre en parte 
se aleja de la porción resfriada. 
A donde v& la sangre? Va & las 
partes Interiores del cuerpo. 
Si usted tiene un constipado, alguna 
membrana mucosa del cuerpo ha de 
estar congestionada. Puede que sea 
la nariz 6 la garganta, los bronquios 
6 cualquier otro órgano Interno 
Un constipado es cosa algo seria. 
Es lo suflcieivtemente serla para ne-
cesitar nuestra pronta atención. • 
Peruna es el remedio que usted 
necesita. Peruna no es un nervin* ni 
tampoco un calmante. L a Peruna 
actúa sobre las membranas mucosas. 
L a Peruna cura el constipado elimi-
nando la causa de los síntomas morti-
ficantes. 
E l momento en que la Peruna debe 
principiarse á. tomar es al comenzar 
el constipado, antes de que las mem-
branas mucosas se congestionen. A l -
gunas dosis son suficientes para de-
tenerlo. Pero aun cuamdo el consti-
pado se haya arraigado en el sistema, 
Peruna resultará, muy éflcaz, si se 
toma de acuerdo con las instrucciones 
en el frasco E a inmejorable. 
Los quo prefieren h medicina en 
Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
pueden ahora conseguir Pastillas P«-
runa. 
E n el frente del Marne y Reims los 
irgleses han capturado el bosque de 
I'ettichamp, cerca do Marfaux, cap-
tirándoles al enemigo 200 prisione-
ro* y lá ametralladoras. 
TICTORIA FRANCESA 
Londres, Julio 23. 
Kl ataque francés cerca de Mont' 
didler, ha progresado hasta el bor-
de Occidental del bosque, al Norte 
de SauTillers-MongiTal, lo que siguí-
flea un aTance de dos millas. 
Este lugar se halla a unas 2.000 
yardas Este de Mallly-Raineral y dii 
a los franceses el control de las co-
linas que dominan el ralle del Arre. 
Mil doscientos alemanes quedaron 
e« poder de los franceses. 
I O S AMERICANOS EN E L F R E N -
T E D E L AISNE 
Con el ejército americano en e1 
frente del Aisne, Julio 23, 'a 
Prensa Asociada.) 
Las noticias llegadas al Departa-
mento de Información del ejército 
americano esta noche, dicen que los 
alemanes continúan retirándose. 
Los franceses y americanos está a 
bombardeando la retaguardia alema-
na, lo cual sin duda obstruye el mo-
yimiento de sus enormes proTÍslone«. 
MAS SOBRE LA OFENSIVA ALIA-
DA 
Washington, Julio 28. 
Un despacho oficial re-ribido hoy, 
piocedente de Suiza, dice que los pe-
riódicos'alemanes, no solamente con-
fiesan que la ofenslya alemana ha si-
un fracaso, sino que temen que el 
general Foch ha preparado una reser 
t u que le permitirá arrebatar la 
ofensira al alto mando alemán. 
E l "Frankfurter ZeItung,, afirma 
que todo ei plan estratégico de Hiu-
di nburg, se halla comprometido por 
el ataque en el frente del Sisne-Mar-
ne 
**Aigo nuere aparece cu la situa-
ción estratégica'^ dice el referido pe-
ríedico. " E l general Foch ha podido 
fermar una importante reserra de 
ejército. Los ataques de Foch tie-
nen por objeto asestar un golpe en 
U retaguardia del ejército de Boelm 
y si lo logra, podrá obligar a dicho 
ejército a re<roceder en condiciones 
muy desfavorables. 
"Los ataques de Foch, amenazan 
todos los planes de Hlndcuburg'*. 
E l "Strassburger PosC dice que 
el público en general había tf.nh'o 
demasiada esperanzas en la ofensi-
>a alemana en Reims, y pregunta: 
''¿For dónde llegaron esas tropas 
que en realidad han traído ios tras-
portes americanos más pronto de lo 
que se esperaba?" 
Kl "Munchenser Nesntve Nachrlch-
I - t " , dice: "Francia aún está muy 
fuerte; que los americanos tienen 
n ás de medio millón de soldados cu 
rrancia y que el ejército Inglés ha 
sido reconstruido y puesto bajo un 
P?an perfecto; agrega que probable-
mente pasarán semanas antes qne 
se le pueda arrebatar la iniciatiTa 
ai general Fcch, 
E l "Koelnische Tolk Zeitung" dice 
qne no hay que ocultar por más tlem 
po el hecho de que los desertores del 
ejército alemán han utilizado el co-
nocimiento de los planes de las ope-
raciones para traicionar a su patria. 
TARA JUZGAR A LOS G E N E R A L E S 
París, Julio 23. 
E l gabinete se reunió esta maña-
na y aprobó un proyecto de ley pre-
sentado en la Cámara de Diputados 
sobre los errores de los oficiales del 
rango de general en el ejército de 
sve mandos. 
Se Innstltuirá nn nuevo tribunal 
i v a juzgar estos casos. Constará 
del Presidente de Casación y de los 
presidentes de la Cámara de Dipu-
tados y del Senado, comisiones del 
ejercito y dos generales del mismo 
rango que los generales acusados. 
CONFERENCIA ^SOBRE LA SITUA-
CION ALDIENTICIA 
Londres, Jnlio 23. 
L a conferencia de dictadores de 
alimentos de los gobiernos aliados 
se abrió oficialmente esta mafiana 
por John Roberf Clynes, dictador di 
alimentos de Inglaterra. 
Herbert C. Hoover, el Administra-
dor de alimentos de los Estados Un i-
dos asistió a la junta, lo mismo que 
b.s funcionarios de la misma índo'e 
de Italia, Francia, Bélgica y otros paí-
ses. 
Hablando en un banquete dado en 
su honor por el Alcalde de Londres, 
hoy Mr. Hoover reanudó en tonos 
tninquilizadores la situación alimen-
ticia. 
Dijo que "nosotros podemos enfá-
ticamente decir que ha pasado toda 
\x ansiedad y todo el peligro acerca 
de la alimentación. 
"Abarcando la situación con am-
plia mirada, se percibe un hecho sa-
Líente y dominante dentro de las lí-
neas enemigas, a saber: E i ham-
bre. Aunque un grupo de unos cien 
mil hombres, que comprenden los 
espíritus dominantes de Alemania, 
han podido lanzar contra el resí^ 
dei mundo las fuerzas de ciento se-
senta millones de gentes, no han po-
dido producir el alimento que ueco-
sita". 
" E l pueblo conquistado aunque 
hambriento, >a muriendo lentamen-
te pero seguramente de hambre j 
su pérdida de vida, tanto antes como 
después de la próxima cosecha será 
nincho mayor qne las bajas en el 
frente OccidcntaF. 
"Al soliclbr la opinión del Presl-
dente Wilson sobre esta conferencia, 
u'« expresó lo siguiente: 
" E l pueblo americano de muy buen 
grado hará cualquier sacrificio en 
el consumo, en la producción de los 
alimentos que sea necesario paru 
n > atener la salud, el valor y la co. 
modidad dp los pueblos de los paí-
ses aliados".-
iTJ COMANDANTE TEODORO ROO-
S E V E L T 
París, Julio 23. 
E i Comandante Teodoro ROoserelí^ 
l ijo, recibió la herida de que ahora 
padece mientras dirigía nn ataque 
contra un nido de ametralladoras* en 
Plity, al Sudoeste de Soissons el fier 
i k s. Fué en los momentos en que se 
hallaba a la cabeza de sn batallón 
cuando el Comandante Rooseyelt re-
cibió una bala de ametralladora de-
trás de la rodilla izquierda. 
L a edición de París del "Chicago 
Xribune,, dice que el Comandante lle-
S O L O U N A S C U A N T A S . 
D e las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena sa lad; la mayor par-
te son v íc t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tiem-
po la naturaleza ee sostiene, pues 
la j u ventud y l a ambición^ frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los g é r m e n e s dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
h ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo . T a l vez, en l a mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros s íntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
Seneral del organismo empobreci-o." De venta en las Farmacias. 
j?ó al hospital de la Cruz Roja Ame-
ricana en la tarde del Tietnes. A las 
doce de la noche se le practicó una 
operación cu la rodilla. No se des-
cubrió ningún hneso fracturado. 
E l Comandante RooseTelt dirigió ei 
asalto, el cual fué muy mortificante 
para los americanos. En medio de 
la excitación subió desproTlsto d? 
r^seo y cuando fué herido se hallaba 
eñ medio de los mismos alemanes. 
L a madriguera de ametralladoras fué 
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despejada y la aldea Ploysi no tardó 
en caer en manos de los asaltantes. 
LO QUE D I C E LA PRENSA Y LOS 
PERITOS MILFTARES 
ALEMANES 
Amsterdam, Julio 23. 
Los peritos militares alemanes dicen 
al pueblo alemán que la ambición de 
los franceses y americanos es Inten-
tar romper la línea teutónica, lo que, 
segiin las palabras del Barón von Ar-
denns, "pudiera haber cansado un 
cambio decisivo en la situación mili-
tar del frente oriental*» yha fracasado 
a causa del famoso sistema alemán de 
defensa elástica. Explícase que el 
enemigo ha obtenido solamente éxitos 
iniciales debido al hecho de que el 
flanco derecho del general yon Boehm, 
de 26 millas de extensión, ny estaba 
fuertemente defendido y que su fuer-
Ka principal estaba en el flanco Iz-
quierdo. SlgnificatlTO, sin embargo, 
es la admisión hecha por el Barón von 
Ardenne de que Chateau Thierry y 
Snlssons eran las dos piedras angula-
res de la defensa alemana y que la 
primera de ellas había sido perdida 
al enemigo, ayudado por considerables 
fuerzas americanas. 
E l corresponsal en el frente de la 
agencia Wolf sigue tratando de las 
"excesíTamente seTeras" bajas sufri-
das por los americanos. 
E l corresponsal de guerra de la 
"Gaceta de ColcnIa,, dice que nunca 
las distintas nacionalidades enemiga» 
han presentado un frente más sólido y 
más compacto. 
E l choque actual de las fuerzas hos-
tiles, agrega, **es el más gigantesco y 
terrible conflicto de energía física y 
mental jamás visto. No hay lugar a 
triTialidades . Ahora empieza la fase 
final de la guerra.'» 
E l corresponsal pide al pueblo ale-
mán **que siga el desarrollo de esta 
estupenda batalla con la may.^r aten-
ción, porque el enemigo nos reta aho-
ra a que hagamos nuestro mayor es-
fuerzo.'» 
Otros periodistas esperan . 
pueblo alemán recuerde el cciiFejo d 
ven Hindenburg para que teu^an ij9 
ciencia y su declaración de quo in j ' 
darse tiempo a los planes de batalh 
para que maduren. Una aserción f. 
vorlta es que las fuerzas enemiíras \Z. 
sido sensiblemente debilitadas^ y q¿ 
von Hindenburg y Lndendorff no per. 
mitlrán que se les quite la Inidatha,' 
LOS AMERICANOS EN CHATEAU 
T H I E R R Y 
Con el ejército americano en a 
Alsne, frente del Marne, Julio 25. 
L a batalla continuó durante el dia 
al norte y al nordeste de Chateñu Thie. 
rry. Los alemanes no fueron reaciog 
para aceptar los retos de los alh. 
dos y contestaron con gran vi^or, ^ 
pelea al norte de Chateau Thbrry foj 
tan fiera que hasta le quitó la snges, 
tión do que era una acción de r 
guardia, sin embargo, súpose que 
mientras se libraba el gran oombate 
continuaba ol movimiento de raslado 
de los pertrechos. 
Por lo menos en nn punto el com. 
bate fué casi en campo abierto, coi 
ol mínimum de artillería por ambas 
partes los americanos avanzaron m 
lineas de guerrilla sobre un campi, 
amarillo de trigo, matizado coa ama. 
polas, y al través de arboledas, 
un combate Indio, modernizado por las 
ametralladoras. 
Los alemanes dejaron en el campo 
un gran número de nidos de araetra. 
lladoras. Muchas de estas ametralla, 
doras fueron capturadas, y todo el 
personal de una compañía de ametra. 
lladoras ha aumentado esta noche la 
gran lista de prisioneros hechos por 
los americanos. Al norte de Chateaa 
Thierry la artillería desempeñó gm 
papel, tina aldea en este sector fné 
barrida por los cañones americanos 
por ser Inminente su ocupación por 
los alemanes. E l enemigo se rió 
obligado a batirse en campo abierto, 
donde fué severamente castigado^ 
Una fuerte lluvia cayó hackudo ca* 
H A B L A N R U T A D O S 
O I R L O S 
Dr. José A. Malbertl. 
C E R T I F I C O : Que muchas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" con tal éxito, qtía no dudo 
así testimoniarlo a su preparador. 
Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
B r . José A. Malbertl. 
Br . Enrique Fortún, 
C E R T I F I C O : Que en varias ocasio-
nes he usado con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento 
de la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo de 1915. 
Br. Enrique Fortún. 
Br . A. Taldesplno. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxitc la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en e) 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Br. A. Yaldespino. 
Br. Emilio Moran. 
C E R T I F I C O : Que hace tiempo uso 
en mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" para el tratamiento de la 
I Dispepsia y siempre he obtenido los 
más brillantes éxitos. Y para que el 
preparador pueda haberlo constar asi 
lo expido la presente. 
Habana, 30 de Noviembre de 1918. 
Br . Emilio Moran. 
B r . Enrique Núñez, 
C E R T I F I C O : Que he usado "Pepsi-
na y Ruibarbo de Bosque", con admi-
rables resultados en la dispepsia, gan-
tralgia, neurastenia gástrica, gases, 
vómitos, etc., etc. 
Habana, Marzo 4 de 1917 
B r . Enrique Núñez. 
E l oae suscribe, Médico Cirujano, etc» 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llantes resultado la "Pepsina y Rui-
barbo efervescente del doctor Bos-
que" en todos los «asos de enfermeda-
des del estómago e hígado donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste expido la pre-
fcente en la Habana, a 14 de Agosto 
de 1917. 
Br. Juan B. Núñez Pérez. 
Br . Guillermo Walling. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
tn mi práctica, con muy buen éxito, 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Habana, lo. de Octubre de 1901. 
Dr. TValling. 
Br. Ignacio Plasencla, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
ilante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
berlo constar al público, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
B r . Ignacio Piaseiu' '::. 
Br. Nicolás Gómez de Rosas» Boctor 
en Medicina y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
Lina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hacerlo constar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 190J. 
Br. Gómez de Rosas. 
Br. Francisco Marill. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando ron brillantes 
resultados la "Pepsíha y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del estómago e hígado por falta 
de digestión péusica. 
Br. Francisco MarilL 
Br. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas ora-
slones he empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, que no 
dudo testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Er¿ro de V)V1 
Filomeno Rodrígufz. 
Br. Estiva Moral. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bii-
liante é\ i to en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
Esteva Morat. 
Br. Cirilo L . Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que use con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
B r . Cirilo L . Rodrígu":-, 
Br . Octavio Freyre. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbc Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 1911 
B r . Octavio Freyie. 
E l que suscribes Boctor en Medlc'na 
y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
gran éxito la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" en los casos de afección del 
estómago e hígado, donde están indi-
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 2P da Abril de 
1911. 
Br . Rosillo 
El que suscribe Médico Clru!ano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace años 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Silazar. 
Br. José Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resulta-
dos en la administración de la "Pep-
sina y Ruibarbo del Dr. Bosnue," en 
determinadas enfermedades del estó-
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente 
Br. j . (i. Castellanos. 
Dr. L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque," en las enferhiedades del 
estómago e hígado, por falta de di-
gestión pépsica. 
Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
Br . L . Comas. 
Br. Manuel Jiménez. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Br. Manuel Jiménez. 
Br. Joaquín S. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido magnífico: resul-
tados en la administración de la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que," en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda, su 
preparador hacerlo constar, doy la 
presente. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
Br. Joaquín S. Miranda. 
Br. Alberto Ferrer. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
en mi ptráctlca, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina 7 Ruibarbo del Dr. 
Bosque." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
B r . Alberto Ferrer. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión recetó la "Pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
siempre los mejores resultados en 
deten-mi nados afectos del estómago. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico. _J, . 
Santiago de Cuba, 25 de \bri l de 
m i . 
Br. R, Neyra. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O * Que uso cor. mucha 
frecuencia la ' "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y que me ua exce-
lentes resultados en la dispepsia fla-
tulenta y en la acidez hiperclorht-
drlca. 
Sagua la Grande, 17 de Atesto do 
1911. 
Br , Agustín AbrU. 
E l qne suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo Rosque" 
y que me da excelentes resultados 
en la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez hiperclorhídrica. 
Síigua, 17 de Agosto de 1911. 
Br. Luis F . de Jongh. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con Tecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque," y me da excelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
acidez hipea-clorhídrlca. 
Sagaia, 17 de Agosto de 1912. 
Br . Adolfo Rodríguez, 
Br. P. Peláez. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
indicado a mis enfermos la "pepsina 
y Ruibarbo de Bosque," he obtenido 
un tuen resultado. 
Remedios, 10 de Agosto de 1911. 
Br . P. Peláez. 
Br. José Mulkay. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Cr. Bos-
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Br. José Mulkay. 
£1 que suscribe. Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
torios. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Br. Juan Colomar. 
Br . J . Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 10 de Agosto de 1911. 
Br. J . Cabrera, 
Br . Juan J , de Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillantes resultados la "Ppsina y 
Rulbarco efervescente del Dr. Bos-
que" en todos los casos de enferme-
dades del estómago e hígado, dondo 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Daíquirí. 5 de Mayo de 1912. 
Br . Juan J . Jongh 
Br. Fernando González. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerla cor star al público, expido 
la presente. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911 
.Br . Fernaindo González 
(Médico de la Colonia Española). 
^que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Br. José Meto. 
Br. Mario Agüero Betancourt, 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do con éxito on dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1903. 
Br . Mario Agüero Betancourt. 
E l que suscribo, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
de Bosque" en los dispépticos, he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 de Junio de 1911 
Br , Eduardo Enrlquez. 
Br . Miguel de Armona, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la presente. 
Zulueta. 4 de Agosto de 1 9 i r 
Dr. 3IIguel A. de Armona. 
Br. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
E l que suscribe. Médico Cirujano 
nicipal de este término. 
C E R T I F I C A : Que !a señora Mari-
na Quintero de la Hoz, casada con 
el señor Ramón de la Hoz, comercian-
te do- este pueblo se encontraba' P4' 
deciendo de Hepatitis, afección Q"8 
le molestaba mucho y que habléndo-
lf indicado como tratamiento tera-
péutico tomase la "Pepsina y 
barbo granulado, efervescente, pre' 
parado por el doctor A. Bosque",, con 
seis pomos se curó completamente. 
Y para qua le señor doctor A. Bos-
que, haga el uso que le conveng*' 
expido la presente en Candelaria * 
14 de Noviembre de 1913. 
Br. Tícente G. Méndez 
B r . José Francisco Pía y Rosne. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillante 
resultados la "Pepsina y Ruibaja 
del doctor Bosque" en las enferme^ 
des del estónugo e hígado, "por H 
ta de digestión pépsica". 
Bañes, Oriente, 15 de Mayo de l»1 
B r . J . F . Pla« 
E l que suscribe. Médico Cirujan0' 
C E R T I F I C A : Que he "sad° ..i. 
mucha frecuencia la "Pepsina y K" 
barbo del doctor Bosque" y que Jjg. 
da excelentes resultados en la 0 ̂  
pepsia flatolenta y en 1* acidez 
perclorhídrlca . 
Zulueta, 13 de Agosto de 1911 
Br. Carlos Enriques | 
E l qu* suscribe, Boctor en Medicó'1 ^ 
t Cirugía. on 
C E R T I F I C O : Quo be usa(lo.harb0 
gran éxito la "Pepsina y 
gran éxito la "Pepsina y K,u indi-
estómago e hígado donde están 
cados la pepsia y ruibarbos. ^ 
Santiago de Cuba, 27 de Abru 
Br. Martínez lerrer 
e s 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a t o d a s las 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
D r . A . C . BOSQUE, Tejadillo, 38.-Habana. 
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S E R V I C I O C ¿ V B L E G R A F I C O M U N D I A L 
vi i m p o s i b l e e s t a m a ñ a n a l a s o p e r a . 
S o S e s aéreas, p e r o aclaró a l g o p o r l a 
íárde y todos l o s a r l a d o r e s se remon-
¡aíon U s u s máquinas. S u l a b o r , s i n 
embarco, fué l i m i t a d a . 
A íiltima h o r a de l a t a r d e !«* ae-
ro p l a n o s a l e m a n e s t r a t a r o n ^ 
fu a r o b s e r v a c i o n e s 8obre e l M f r n e , 
pero l o s cañones antiaéreos h i c i e r o n 
d n d o s a s u misión. 
p r i s i o n e r o s h e c h o s p o r l o s a r a e n c a -
nns d e c l a r a n qne f u e r o n o b l i g a d o s a 
íntrar en acción p o r s n s o f i c i a l e s , 
n n i e n e s e s t a b a n detrás de l a s l i n e a s . 
? o u s u s p i s t o l a s e n l a s manos, a m e - j 
l a z a n d o con m a t a r a l p r i m e r o q u e se 
r e s i s t i e r a . L o s a m e r i c a n o s , a p e s a r , 
de e s t a s d e c l a r a c i o n e s , c r e e n que l a 
d i s c i p l i n a a l e m a n a está todavía e n as -
f e n d e n c i a . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s 
r ] s u r de S o i s s o n s c a p t u r a r o n c u a t r o 
tanques a l e m a n e s que a p e r a b a n con-
t r a e l l o s e n combinación c o n l a i n f a n -
tería. L a s artillerías a l i a d a s i n m e d i a t a 
mente e s c o g i e r o n a l o s t a n q u e s c o m o 
bl a n c o s y rápidamente c u a t r o f u e r o n 
p n e s t o s f u e r a de combate. L o s o t r o s 
c u a t r o 8e r e t i r a r o n . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
( C a t l c de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡ C o m o M e M a t a E s t e 
d e E s p a l d a s ! 
D o l o r 
L A C R I S I S A U S T R I A C A 
A m s t e r d a m , J u l i o 23. 
U n despacho que se h a r e c i b i d o de 
T i e n a , d i c e que e l e x - M l n i s t r o do 
Instrución Pública D u u a r c k , p r o b a , 
b i m c n t e sucederé a l d o c t o r v o u 
S e y d l e r en ei p u e s t o de p r i m e r Mi-
n i s t r o austríaco. A g r e g a e l d e s p a c h o 
que D u u a r c k fué r e c i b i d o p o r e l E m -
p t r a d o r C a r l o s , e l l u n e s , y se l e con^ 
fió l a t a r e a de n e g o c i a r c o n l o s par-
t i o s políticos a c e p t a n d o l a r e n u n -
cia d e l gabinete S e y d l e r . E l E m p e r a -
dor C a r l o s d i j o que procedía de e s a 
M a n e r a p o r q u e e l P r i m e r M i n i s t r o 
le había i n d i c a d o que y a no podría 
c c n t a r con u n a mayoría de l a C á m a -
ra b a j a . Agregó e l E m p e r a d o r , s i n 
embargo, que l a s d i f i c u l t a d e s e r a n 
ei.teramente p e r s o n a l e s e n t r e e l P r i -
m e r Ministr») y u n p a r t i d o político 
que no había a s n m i d o u n a a p t i t u d 
d» oposición a l E s t a d o , s i n o , que p o r 
e c o n t r a r i o , apoyaría a otro g o b i e r 
no que o b s e r v a s e l a m i s m a política 
g e n e r a l . 
M AS S O B R E L A C R I S I S A U S -
T R I A C A 
L o n d r e s , J u ü o 23. 
Según n o t i c i a s de T i e n a , p u b l i c a -
das en Berlín, es p r o b a b l e q u e e l 
E m p e r a d o r C a r i s p i d a a l Conde C z e r -
nín, a n t i g u o M i n i s t r o de R e l a c i o n e g 
E x t e r i o r e s húngaro, que f o r m e u n 
gabin e t e austríaco. 
Así lo dic e u n d e s p a c h o de l a 
I-xchange T e l e g r a p h , p r o c e d e n t e de 
A m s t e r d a m . 
L a - p r e n s a c o n s e r v a d o r a de B e r -
•ín está e x h o r t a n d o a l g o b i e r n o a l e -
ñ a n p a r a que no a c e p t e e l nombra-
m i e n t o d e l Conde C z e r n i n , en v i s t a 
r'e' d i s c u r s o p r o n u n c i a d o últlmamen-
t? p o r éste e s t a d i s t a en e l c u a l i n -
sinuó que l o s propósitos de A l e m a -
n i a ya no e r a n de carácter d e f e n s i v o , 
E N T U S I A S M O D E L O S C H E C O S 
> m s t e r d a m , J u l i o 23. 
R e s o n a n t e s a c l a m a c i o n e s de l o s 
ebecos en l a C á m a r a B a j a d e l p a r l a -
mento austríaco, a c o g i e r o n e l anun-
ci o de que e l gab i n e t e e n p l e n o h a -
bía di m i t i d o y que s u s d i m i s i o n e s h a -
bían sido a c e p t a d a s p o r e l E m p e r a -
d o r C a r l o s . Así l o d i c e u n d e s p a c h o 
vlc T i e n a . E l a n u n c i o fué p u b l i c a d o 
hoy p o r e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a . 
C A M P A M E N T O D E I N S T R U C C I O N 
S a n J u a n , P e u r t o R i c o , J u l i o ¿3. 
E l t e r c e r c a m p a m e n t o de e n t r e n a -
m i e n t o s e abrió h o y c o n 600 r e c l u -
t a s , i n c l u y e n d o 150 ne g r o s . E l c u r ^ 
S" será de dos m e s e s y l o s que obten-
f«an g r a d o s servirán c o n l a s f u e r -
z a s puertorriqueñas. 
D E L A S I B E R I A 
Pekín, J u l i o 21. 
E l G e n e r a l H o r v a t h , e l J e f e a n t i -
l o l s h e v i k i en S i b e r i a . so h a negado 
a r e t i r a r su p r o c l a m a de d i c t a t u r ? , 
como se l a habían s u p l i c a d o l a s L.;. 
gí.ciones a l i a d a s . P a r e c e que h a l l e -
gado a n n a c u e r d o a m i s t o s o con el 
G e n e r a l D i e d r i c h s , j e f e de l o s checo-
e s l o v a c o s , y está r e f o r z a n d o a D i e -
d r i c h c o n un d e s t a c a m e n t o de cos a -
cos de K a l m y k o f f , c o n artillería. 
H o r v a t h h a r e c i b i d o diputados d-
los cónsules en V l a d i v o s t o k y d e l 
(• n s e j o N a c i o n a l C h e c g , a c o r d a n d o 
f a c i l i t a r l a importación de comestí^ 
bi e s de l a M a n c h u r i a . 
U K R A N I A Y R U M \ M A 
Am s t e r d a m , J u l i o 88, 
E l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s de U k r a n l a h a en v i a d o u n c o r r e o 
e s p e c i a l n J a s s y , c a p i t a l p r o y l s i o n ^ l 
de R u m a n i a con u n a n o t a en que se 
d i c e que se dése que r e a n u d e n l a s 
r e l a c i o n e s diplomáticas c o n U k r a n h v 
y también i n f o r m a n d o a l G o b i e r n o 
: t 
las 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
Loé ¿olorflB «i 1a eApatá» «igniftean un» 
cosa, una sola cosa: enfeiwriédad en loa 
riñonQjj qu«, «egdramente ««ta progreo-
ando- Mü^a de miles da parsonaa qua 
vivan «a las ciudades y «n ¡«a pt^bloa 
de esta país ¿$ hallan en peügu» a* 
luderte gor m^Jeear de loa riílowea, y 
apenas ar l a saben y lo comprendéis E s t a 
insidiosa eafernií«Jatí se v a arrastrando 
por el cuerpo bo££a*stiquirk cada d i a mas 
firme consistencia, y a l fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
minado por la Al&nminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los riaones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar s i ea este ú es otro 
su mal ? He aquí aigonoa de los sínto-
mas dei padecimiento de los ríñones; 
dolorea y molestias en varias partes del 
cuerpo, m a l sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general do debilidad 
y de irritabilidad, hincliazon debajo da 
.os ojos; todos estos toa lo» tinioma» 
del mal de ríñones. 
Y de ab i las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en l a vejiga, en los músculos 6 en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad 6 de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son aeguros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, los 
íiñonea necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. P a r a 
ello no pierda Usted une. sola bora. V a y a 
al momento á comprar una c a j a ds las 
Pildoras D e W i t t para los Riñones y l a 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Ust e d todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en >que intensidad é importancia !• 
hayan atacado á Usted. 
P a r a curar el mal de riñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar l a causa, ó s«a atacar «1 
•vñdo úrico que los envenena. E s t o se 
logra con una medicina qne pasa á 
través de los riñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para loe riñones. 
Cuando Usted vea que l a orina tiene 
un color azralado turbio, ó sea l a 
demás pildoras, ello significa sin l a menor ¡ Rechace Ustáí o^aa pildora» eme pnedar 
duda que han ejercido su poder curativo'darle ain este sello especial Nuestras 
sobre el aitio dañado, esto ea, los riñones I P I L D O R A S D E W I T T 
y l a vejiga. E s t e remedio mágico cuesta I para los Riñones y l a V e j i g a se venden 
muy poco, y no debe U s t e d dejar de I en todas laa farmacias a l precio de 76 
usarlo porque los riñones débiles con- céntimef 7. 
SLAQ l a caja. S i Usted 
J O e s p a l d a 
m í a ! 
A N A L I S I S D E O R I N A 
E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o e s q . a S a n N i c o l á s 
Partido Uuión Libe-ral del barrio de Cayo Hueso 
C O N V O C A T O R I A 
S e a v i s a por e s t e medio a todos l o s 
v e c i n o s d e l B a r r i o de C a y o Hueso, 
que q u e d a a b i e r t o e l período de i n s -
Asociación Nacional de 
Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos 
O j o s N o r m a l e s 
E l 21 d e l m e s a c t u a l a l a s 2 p. m 
continuó l a J u n t a G e n e r a l oomenza- j 
cnpción, todos l o s días de s i e t e a i da e l día 14j ̂  l a p r e s i d e n c i a d e l I 
diez de l a noche, e n l a c a s a A r a m - i d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o y ac t u a n d o de i 
b u r u 46 ( m o d e r n o ) e n t r e S a n R a f a d s e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a e l se-1 
y S a n José. Iñor V. Córdova, V i c e s e c r e t a n o q u e 
S e a d v i e r t e que l a s I n s c r i p c i o n e s 1 s e encargó o f i c i a l m e n t e de d i e b a S e -
t e n d r a n que s e r pérsonales y durarán j cretaría; y no ha b i e n d o c o n c u r r i d o e l 
h a s t a e l 30 d e l p r e s e n t e mes de J u - i d e Acta8, p r o p u s o el P r e s i d e n t e de l a 
S o l o p o c a s p e r s o n a s p u e d e n r a -
n a g l o r i a r s e de t e n e r l o s . D e <il«fl 
p e r s o n a s , s i e t e , n e c e s i t a n c r i s t a -
l e s , p o r defectos e n s u s o j o s . 
P o r l i g e r o que s e a e l defecto, 
c o r r e g i r l o será e v i t a r e l d e s a r r o . 
Uo d e l m a l . N u e s t r o d e p a r t a m e n -
to de Optica, está a c a r g o de Mr. 
Ch a s e , O p t o m e t r i s t a r e g i s t r a d o 
que p r e s c r i b e c r i s t a l e s que c o r r i -
g e n l o s defectos de l a x l s t a , q u e 
a y u d a n a l o s ojos c a n s a d o s . 
lio 
L a Comisión. 
encuentra dificnltad en obtener las ver-
daderas Pildoras D e "W^ít con el sello 
azvl en ti tapón del frasco, pidalai 
acompañando s u importe ú Jobnasn j 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
duoen generalmente, a l fin y a l cabo, 4 
la Albuminuria, y entonces será y a tarde. 
Tenga Usted l a sabiduría de l a opor-
tunidad. Pero cuando compre Us t e d las 
píldoraa, oerciórese Usted de que eon 
las legitimas De Witt, que tienen un I Habana j '6 & O- Morales y Compañía' 
condición característica que distingue l a sello a z u l oon e l nombre del inventor en) Santiago do Cuba, qu« las mandarán 4 
acción de las Pildoras De W i t t de l a s ; «l tapón d e l frasco que l a s contiene, j Üated «mediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
I HAVAMA 
A s a m b l e a y ésta acordó que se d e s i g -
n a r a a l señor A l f r e d o V e l i z , q u i e n l e -
yó e l a c t a de l a sesión a n t e r i o r , que 
fué a p r o b a d a por u n a n i m i d a d . 
E l d o c t o r J u n c o informó que no po-
día c o n c u r r i r a l a legación de Bél-
g i c a , po no r e c i b i r s e , p e r o q u e de 
co n f o m i d a d c o n lo que proponían l o s I (ie l o s Elíí>grados R e v o l u c i o n a r i o s C ^ 
señores C a n a l e s , I^ópo^ y A n u d a l a ; ban0Si c o m i e n z a u n a actuación v a l i o s a 
A s a m b l e a podía a c o r d a r l a f e l ^ t a d ó n y de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . S e a c o r -
c o r d i a l y sentidísima a l seflor Mims-lj dó que por e l P r e s i d e n t e s e c i t a r a 
tro. p a r a que a s u v e z l a t r a s m i t i e r a i n u e v a m e n t e día y h o r a e n q i i f c o n t i -
a s u nación g l o r i o s a y que u n a v e z nuará l a j u n t a , d e c l a r a d a permanente, 
m a s r e i t e r a b a n l o s Emiírrados R e v o l u -; lo c u a l haría t a n luego t e r m i n a r a l a 
clónanos c u b a n o s s u a d h e s ^ n a l a , comisión d e l R e g l a m e n t o s u cometido 
c a u s a a b a d a ; poniéndose de pie l a j y q u e po r l a M e s a s e r e c o r d : i r a a l o s 
A s a m b l e a y dando u n " v i v a a l o s b e l - ¡ señores a s o c i a d o s a u s e n t e s b] deseo 
, . i „ , „ ! y ^ l interés m á s v i v o de l o s c o n c u -
Después se informó de {a m u e r t e do r r e n t e s . p o r que t a n p r o n t o c a s a r a n 
l a señora m a d r e política d e l a s o c i a d o lag ^nsaa j u s t i f i c a d a s de s u s a u s e n -
s e n a r R a f a e l Martínez I b o r y se¡ciag v o l v i e r a n a c o o p e r a r c on s u s m i -
nombro u n a comisión p a r a noe con- i C i a t j v a s y s U e x p e r i e n c i a a l m e j o r éxi-
c u r r l e r a a l e n t i e r r o p o r l a tardo. | to qUe perseguían l o s E m i g r a d o s Re^ 
fSSi 
r u m a n o qne ükrania h a nom b r a d o u n 
Cónsul e n K i s h i n e l . 
Así l o m a n i f i e s t a u n d e s p a c h o r e 
cib i d o p o r l a vía de B u c h a r e s t y B e r . 
lín. 
L o s periódicos r u m a n o ? i n t e r p r e . 
t n n q o e esto s i g n i f i c a que l a R e p ü -
M i c a de U k r a n l a r e c o n o c e l a unión 
d» Bessarabía y R u m a n i a . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S E N 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
L a f i e s t a c e l e b r a d a e l domingo e n 
t o n o r de S a n t i a g o Apóstol. Patrón de 
España, resultó v e r d a d e r a m e n t e g r a n 
diosa, t a n t o p o r l a numerosísima 
c o n c u r r e n c i a de p e r s o n a s que a e l l a 
a s i s t i e r o n «-omo p o r e l b u e n o r d e n v 
l a e s m e r a d a organización d e l b r i l l a n -
te p r o g r a m a c o n f e c i o n a d o a l efecto, 
p r o g r a m a que se cumplió a l p i e de 
la l e t r a . 
D e s d e m u v t e m p r a n o e m p e z a r o n a 
l l e g a r a " L a B i e n A p a r e c i d a " I n f i n i -
d a d de romeros, s i e n d o m u c h a s l a s 
f o m i l l a s que I b a n p r o v i s t a s de s u c u -
l e n t a s m e r i e n d a s que d i s f r u t a r o n des-
pués e n pleno c ampo como s i s e t r a -
t a r a v e r d a d n r a m e n t e de u n a romería 
g e n u i n a m e n t e española. 
P a r a d a r s e una. pequeña i d e a d e l 
gentío que acudió e l domingo a l a 
f i e s t a d e l Apóstol, b a s t a d e c i r que 
hubo u n m o m e n t o en que l a tracción 
eléctrica e r a i n s u f i c i e n t e , a p e s a r 
del n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de c a r r o s 
d e d i c a d o s a l t r a n s p o r t e de romeros, 
y fué n e c e s a r i o f l e t a r u n t r e n e x p r e -
se, c o m p u e s t o de n u e v e c a r r o s m á s 
que l l e g a r o n c o m p l e t a m e n t e a b a r r o -
F r a n q u i n a " , " C l u b C a b r a n e n s e " . "Co-
l o n i a Z a m o r a n a " , " C e n t r o C a s t e l l a -
no", y d e m á s s o c i e d a d e s h a s t a com-
p l e t a r e l n ú m e r o de c i n c u e n t a y una. 
Y f e l i c i t a m o s también a los d i s -
t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l Comité E j e -
c u t i v o p or e l g r a n a c i e r t o c o n que 
h a s a b i d o o r g a n i z a r u n f e s t i v a l de 
t a l m a g n i t u d . 
¡Un éxito ruidosísimoI 
C L U B L U A R Q U E S 
E l próximo j u e v e s , d i a 25, d e l co-
r r i e n t e , a l a s 8 de l a noche, e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , c e l e -
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
T R I P U L A N T E L E S I O N A D O 
E l v i g i l a n t e 690 c o n d u j o a l p r i m e r 
C e n t r o de s o c o r r o s y después a l H o s -
p i t a l de E m e r g e n c i a s a C h a r l e s B h i -
l l i n g , t r i p u l a n t e de u n b u q u e s u r t o e n 
puerto, s i e n d o a s i s t i d o de l a luxación 
de la articulación d e l h o m b r o d e r e -
cho, lesión g r a v e que s e p r o d u j o c a -
s u a l m e n t e a l c a e r s e de u n a e s c o t i l l a . 
B h i l l i n g ingresó e n e l h o s p i t a l " C a -
l i x t o García". 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n r i q u e M a n r i q u e , v e c i n o de L u y a -
| lió 70, t r a b a j a n d o e n e l t a l l e r de G a n - ¡ _ . . - • v k ' w llue i'*510^1"*1" e j u x ^ í inuiw i t e -
i cedo s e p r o d u j o u n a h e r i d a e n el dtH i ^ , informó e l P r e s i d e n t e ^ h a b e r ; v o l u c i o n a r i o s Cubanos. e n mom e n t o s 
do a n u l a r de l a m a n o i z q u i e r d a . s i e n - d a d o e \ P 6 3 * ™ 6 .en compañía del V-• ¡ t a n difíciles en que parecían f a r c a s a 
do a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l de B m e r - c f P r e s i d e n t e señor T e o d o r o Cárdena.., p o r c o m p l e t o los p a r t i d o s políticos v 
a l señor F r a n c i s c o M. González, V K v - . l a o b r a de ot r o s e l e m e n t o s también i n -
p r e s i d e n t e de l a Asociación, también | f r e s a d o s e n e l m a n t e n i m i e n t o del or-
p r r l a m u e r t e de s u hi j o . ¡den público, de l a s i n s t i t u c i o n e s de-
A l d a r s e c u e n t a c o n oíros a s - u i t c s , | socráticas y de l a p r o s p e r i d a d de l a 
la A s a m b l e a N a c i o n a l acordó p o r u n a - t República 
ninüdad que se a p l a z a r a p a r a l a j v n - r C o n c u r r e n t e s : D r . J u n c o . D r . P e-
ta D i r e c t i v a lo que f u e r de s u compe-¡ dro v D o v a l víctor Larraña!7a> Jo8g 
t e n c i a y p a r a o t r a segjón l o que f u e r e ! L L 6 E n r i q u e M. Antot, Ventuuv. 
de l a J u n t a G e n e r a l , p a r a dar> prefe- | C6r(1ova. P a s c u a l C. Hernández, A l -
r r n c i a a l m f o r n i e d e l a C o m m ó n n e l : fre(,0 Y é n l g n a c i o p¡ñ A n t o n i o J . 
bc-glamento, dada l a I m p o r t a n c i a de, Foi)SO<.a( L u i s 0 Fernández, l u c a r o o 
este asunto, y pode r d i s c u t i r v aDro-¡prad José Valdés pérez S a n t i a g 0 
b a r a l a m a y o r b r e v e d a d l a s r e f o r m a s L 6 m u s E v a r i s t o r í o s , F ^ l l x A r a m i a . 
g e n c i a s . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A y e r trató de po n e r f i n a, s u s días 
Félix Romero, v e c i n o de P u e r t a Ce-
V r a d a 26. 
P a r a r e a l i z a r s u propósito s e h i z o 
u n d i s p a r o de revólver en e l c o s t a d o 
i z q u i e r d o , r e c i b i e n d o s o l o quemadu-
r a s l e v e s , p u e s e l p r o y e c t i l s e le des-
vió. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
D o m i n g o Couto, v e c i n o de L u z 4, 
fué a s i s t i d o e n e l C e n t r o de s o c o r r o s 
d e l s e g u n d o d i s t r i t o de u n a h e r i d a 
g r a v e e n l a s e g u n d a f a l a n g e d e l dedo 
g r u e s o d e l a m a n o d e r e c h a , lesión que 
ce p r o d u j o c a s u a l m e n t e t r a b a j a n d o e n 
e l t a l l e r de carpintería de N o r a b u e 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o f i r m a d o — a y e r — p o r e l s e -
ñoyPresidcnte e l D e c r e t o e n que, a j I j a y gtñent, s i t u a d o e n l a c a l z a d a de 
p r o p u e s t a d e l T r i b u n a l de o p o s i c i o -
nes, c u y o expediente aprobó o p o r t u -
n a m e n t e e l señor S e c r e t a r l o de I n s -
trucción Pública, se n o m b r a p a r a e l 
c a r g o de P r o f e s o r A u x i l i a r de l a E s -
Buenó's A i r e s . 
J U G A N D O 
Valentín M o r a l e s Cabada, de 5 años 
de edad y v e c i n o d é C u b a 28, fué a s i s -
t i do e n e l C e n t r o de s o c o r r o s d e l pri-
L u i s de So t o y S a g a r r a , que ocupará j j o a l c a e r s e e n e l p a r q u e de L u z C a 
l a v a c a n t e del m a l o g r a d o doctor S i x -
to López M i r a n d a , 
b a l l e r o , en ocasión de e s t a r j ugando. 
D e i a S e c r e t a 
V m r á Tnnt r o n ^ o i r v v » i c u e l a de Filosofía y L e t r a s de l a ; m e r d i s t r i t o , de l a f r a c t u r a d e l b r a z o 
^ y ^ ^ ^ T ^ f e S l ^ l ^ - ! N a c i o n a l a l señor d o c t o r ¡izquierdo. lesión g r a v e que s e p r o d u -
como e n t u s i a s m o p r e s i d e e l bonda-
doso d o n J u a n P a r r o n d o . 
D i c h a J u n t a , según nos I n f o r m a e l 
bíblico M a l a q u i a s Rodríguez, s e c r e -
t a r i o pesqulto, de Bu s t o , después de 
ap r o b a d o s l o s a s u n t o s o r d i n a r i o s , se 
constituirá en sesión e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a d i s c u t i r y a p r o b a r l a s r e f o r m a s 
a l r e g l a m e n t o que p r e s e n t a l a Comi-
misión r e s p e c t i v a . 
C o m o se vé, e s t a j u n t a G e n e r a l d<5 
j o s l u a r q u e s e s r e v i s t e u n a Impor-
t a n c i a e x c e p c i o n a l p a r a e l d e s e n v o l -
•vimiento p r o g r e s i v o de l a I n s t i t u -
ción y no debe f a l t a r a e l l a n i n g u n o 
de l o s a s o c i a d o s . 
" P e s q u i t o s " , a n d a ! p a llá que os 
e s p e r a don J u a n I de L u a r c a p r o v i s -
to de " C o t o r r i t a s " y de un t o n e l do 
s i d r a de " E l G a i t e r o . " 
E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a pre-
Eentación del r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m e s de l a f e c h a . 
D E S A P A R I C I O N 
A l a s e c r e t a particapó G e r m á n R e -
y e s García, v e c i n o de A g u i l a Sí'.S, que 
de s d e e l día 21 d e l paéado m e s des-
E L C L U B C O M P O S T E L A A O 
B a n q u e t e y matlnée. 
E l e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e , R a m ó n 
C a j i d e , e n a t e n t a c a r t a . n o s I n v i t a 
a l g r a n b a n q u e t e que los s o c i o s de 
• s t e C l u b , c e l e b r a n m a ñ a n a por l a 
C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
H a s i d o t r a s l a d a d a a todos l o s c e n -
t r o s d e p e n d i e n t e s de l a Secretaría de 
Instrucción Pública y B e l l a s A r t e s 
u n a c i r c u l a r en que el señor S e c r e -
t a r i o d i s p o u e se dé c u m p l i m i e n t o a l ̂  
a c u e r d o tomado en e i último C o n s e j o I ¿^¡J^jjJ d o " s u " d o m i c i l i o e l j o v e n H i -
de S e c r e t a r i o s . jpólito C a s i a n o Muiño, a l c u a l tenía a 
Refiérese l a orde n a que n o s e r e a - ; s u at>rigo d e s d e niño, 
l i c e g a s t o a l g u n o s i n que p r e c e d a •• S U S T R A C C I O N 
por p a r t e del c e n t r o que lo p r o y e c t o ¡ D e uno s b u l t o s que l e e n v i a r o n d c s -
l a p r e v i a c o n s u l t a a l D e p a r t a m e n t o , i d e ci e n f r , e g o s a S a l v a d o r Pic,^, v e c i -
p a r a a q u i l a t a r y s a n c i o n a r l a s con- j n0 de jesl-,s d e i Monte 304, l e h a n s u s -
d i c i o n e s de n e c e s i d a d y u r g e n c i a que jtraído o b j t o s p o r v a l o r de ciento v e i n -
a c o n s e j e n l a autorización p r e c i s a , t e p ^ o s 
p a r a e f e c t u a r l a c o r r e s p o n d i e n t e ero- ¡ F A L S E D A D 
gaclón- | J u a n R u b i o Suárez, d o m i c i l i a d o e n 
P A G A D O R l a c a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 440, de-
, nunció que b a c e v a r i o s días s e 4e p r e -
C r e a d a e n e l a c t u a l P r e s u p u e s t o l a | e n s u d o m i c i l i o Florehtíno P e -
p l a z a de P a g a d o r de l a Secretaríajie /rGra pidiéndole que l e g a r a n t i z a r a 
p a r a c o b r a r u n e b e c k expedido c o n t r a 
p r o p u e s t a s a f i n de que c o n t r i b u y e s e n 
a l m e j o r éxito e n Ja n u e v a J u a n C a n a l e s , L u i s A l v a r e z , J u a n G r o s U m e j o r éxito e n Ja n u e v a y a c t i v a ; Rodríguez, José M. Govín, T e o d o r o 
orientación de los t r a b a j o s oo l o s P(í,reZ) ¿ A 0 H a l l o r a D i FrancÍ3C(> 
e m i g r a d o s r e v o l u c i o n a r l o s c u b a n o s 
Se d i s c u t i e r o n l o s p r ' n e r o s 20 a r -
ííru os y f u e r o n a p r o a d a s s u s íe-l 
íornias. también p o r U(.aat;:iíJad, de 
l a s •. uo s e dará c u e n t a e a o t r a oper-
t a n ' i l a d ; aprobándose u n a pr p o s i -
ción por u n a n i m i d a d , d j p u l j l i c a r c-m 
d R e g l a m e n t o l a s R a s o s d e l P a r t i d o 
Re-1 l u c i o n a r i o Cubano, id A c t a de s u 
constitución, e l M a n i f i e ^ J o de Monte-
C r j e t i y e l D e c r e t o d e l G o b i e r n o c e n s -
t ' ' i do po r e l Ejéército l i b e r t a d o r , e n 
que s e d e c l a r a b a y r e c m o c i a n a los 
e m i g r a d o s re v o l u c i o n a r i o - : c u b a n o s co-
mo a u x i l i a r e s de d i c h o üíírcito e n e i 
e x ; r a n j e r o . 
I u r a n t e l a discusión d J los artícu-
l o s .leí R e g l a m e n t o y p r e p o s i c i o n e s de 
r e f e r e n c i a , u s a r o n de l a p a l a b r a b>s 
s e i i o r e s José M a n u e l Govm. J v a n F . 
Rísqiet. R a f a e l Eárzagi, L u c i a n o L ó-
pez, A r a n d a . Hernández, V i a k t , Véiíz, 
C o r c o v a , González, C a : w rAu y el P r e 
Calderón, J u a n F . R i s q u e t , F-5rnan<Jo 
F i g u e r e d o , L u i s Yíalet, F l o r e n c i o R o -
ca, d o c t o r Julián T i r s o Valdés, R a f a e l 
Bñrzaga, R a f a e l R e i n a , R a f a e l B l a n c o , 
R a f a e l A r g o t , M a n u e l J . González, 
J u a n A g u i l a r , d o c t o r A n o n i o del J u n -
co, R o g e l i o C a s t i l l o , A n t o n i o V. C a p a -
ró. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u l i o 23 de 19ÍA 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 7 a. m. d e l (5 
m e r i d i a n o de G r e e n w i c h . 
Barómetro e n milímetros: Guane, 
63.0; P i n a r , 764.0; H a b a n a , 763.70; 
sidei.te. A petición d e l !?eñ<)r Calderón I Ro(lue. 764.0; I s a b e l a , 754.0; C l e n -
8-. designó l a comisión de G l o s a r a r a j u e g o s , 762.5; S a n t a C r u z d e l S u r , 
e l e x a m e n de s u s c u e n t a s y a petición^62-0' C a m a g u e y , 762.0; S a n t i a g o , 
también d e l señor T e o d o r o Pérez se,''61.5. 
consignó q u e l o s d o c u m e n t o s a l pu-
b l i c a r s e , f u e r a n com s u s t e x t o s ínte-
g r a m e n t e , s i n que s e h i c i e s e l a m á s 
le v e alteración. 
Después de l a s 5 de l a tas-de t e r m i -
n ó l a sesión, e n l a que prevaleció l a 
m a y o r c o r d i a l i d a d y s e . jus+íficó e l 
m á s e x a g r a d o c e l o por e l éxito de l a 
T e m p e r a t u r a s : 
Guane, m á x i m a 34. m í n i m a 23.3. 
H a b a n a , m á x i m a 30, m í n i m a 23.9. 
P i n a r , m á x i m a 28, m í n i m a 23. 
Roque, m á x i m a 34, m í n i m a 23. 
I s a b e l a , m á x i m a 33, m í n i m a 27. 
i C e n f u e g o s , m á x i m a 32, m í n i m a 22. 
S a n t a C r u z d e l S u r , m á x i m a 36, m i -
Asociación. comprobándose c o n e l u i m a 22. 
Instruccióri Pública, e l do c t o r Do-
mínguez Roldán h a nombrado p a r a 
e l n u e v o c a r g o a l señor S a n t i a g o 
Bauzá. q u e a y e r c o m e n z ó y a a des-
e m p e ñ a r s u cometido, h a b i e n d o r e c i -
t ados de p a s a j e r o s . ; gante que l o s m i s m o s c e l e b r a n el 
E l e l e m e n t o f e m e n i n o e s t a b a en fl0ming0 próximo en l o s j a r d i n e s de 
mayoría imprmiéndóle a l a f i e s t a , P o l a r , 
c o n l a d i v e r s i d a d de t r a j e s , sombre- \ p o r ¡a tarde. 
r o s , a b a n i c o s y s o m b r i l l a s de d i v e r - T o d o en h o n o r y f e s t e j o de S a n -
t i a g o Apóstol, patrón de s u rincón 
noche, en e l C a r m e l o , y a l b a i l e e l e - | V d J „ la g nóminas de l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l ( p r i m e r a s en l l e g a r a 
l a n u e v a d e p e n d e n c i a ) e n t r e g a d a s 
por e l señor S e c r e t a r i o g e n e r a l doc-
t o s c o l o r e s , c i e r t o matiz, de col o r i d o , 
e l e g a n c i a y b e l l e z a que p r e s e n t a b a 
i'a «specto d i v i n a m e n t e encantador. 
:Cuántas c a r a s b o n i t a s ! 
S e bailó toda l a t a r d e a l e s t i l o tí-
p i c o de c a d a u n a de l a s d i f e r e n t e s 
r e g i o n e s españólales y se bailó tam-
bién e l clásico danzón c r i o l l o e n l a 
a m p l i a g l o r i e t a c e n t r a l de l a f i n c a , 
r e i n a n d o u n o r d e n p e r f e c t o oue pone 
de m a n i f i e s t o u n a v e z m á s , l a c u l t u -
r a y l a correción de estos s a n o s ele-
m e n t o s qu» I n t e g r a n n u e s t r a s socie-
dades. 
E l P a r t i d o de F o o t Báll, por los 
equpos H s p a n o y H a b a n a , resultó 
interesantísimo, disputándose c o n 
g r a n e n c i r n l z a m i e n t o l a p r e c i o s a 
c o p a E s p a ñ a d o n a d a por el Comité 
E j e c u t i v o J e l a f i e s t a . 
A n i n g u n o de los dos equ i p o s con-
t e n d i e n t e s l e fué p o s i b l e a n o t a r s e u n 
sol o " g o a l " c o n el q u e sería l o s u -
f i c i e n t e p a r a l a adjudicación d e l pre-
mio. E n r e s u m e n : u n a f i e s t a d i v i n a -
m e n t e hermosa,, f i e s t a de a m o r y d'c 
c o n f r a t e r n i d a d , e n t r e todos l o s ele-
m e n t o s que i n t e g r a n l a s d i v e r s a s so-
c i d a d e s españolas, f i e s t a g e n u i n a -
m e n t e española c e l e b r a d a en u n día 
t a n señalado como e l de S a n t i a g o 
Apóstol p a r a d e d i c a r u n cariñoso 
r e c u e r d o a l a a t r i a Española p o r l a 
representación de todos s u h i j o s au-
se n t e s . F i e s t a de l a que guardarán 
r e c u e r d o a l a P a t r i a española p o r U 
l a s u e r t e do a s i s t i r a e l l a . 
Felicitábaos p o r s u a c e r t a d a i n i -
c i a t i v a a l a g ? l l a r d a " J u v e n t u d Mon-
tañesa", i n i c i a d o r a de l a idea, y fe-
l i c i t a m o s también a l a s d e m á s so-
ci e d a d e s que de m a n e r a t a n e f i c a z 
l a h a n s e c u n d a d o : " C l u b Luarqués", 
" J u v e n t u d A s t u r i a n a " , " A s t u r i a s J u -
v e n i l " , " J u v e n t u d G a l e g a " ' , " U n i ó n 
n a t a l . 
M u c h a s g r a c i a s . 
E L C L U B A C E B O T ) E C A N O A S D E 
T O E O. 
L a J u n t a de D i r e c t i v a s e c e l e b r a -
rá e l día 25 del p r e s e n t e mes, a l a s 
8 de l a n o c h e e n e l C e n t r o , c o n ob-
je t o de t r a t a r de l o s a s u n t o s que en 
la s i g u i e n t e o r d e n d e l día se ex p r e -
s a n : A s u n t o s v a r i o s . 
g O C I E D A B T>L B E N E F I C E N C I A NA-
T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
B a n q u e t e 
L a D i r e c t i v a de e s t a s o c i e d a d h a 
o r g a n i z a d o u n b a n q u e t e p a r a e l pró 
xl m o domingo 28 d e l c o r r i e n t e en E l 
C a r m e l o , Vedado, a l a s 12 m. en ho-
r o r d e l peñor Luís F u s t e r y C a l v e z , 
por e l c e l o patriótico d e m o s t r a d o en 
el d e s e m p e ñ o d e s u c a r g o d u r a n t e 
l o s ocho años míe h n p e r m a n e c i d o en 
el s e n o de l a D i r e c t i v a de l a Be n e -
l i c e n c l a C a t a l a n a . 
« U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E D E -
P E N D I E N T E S " 
L o J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a se ce-
lebrará e l j u e v e s 25 a l a s 8 p. m.. 
O r d e n del día: A c t a a n t e r i o r . B a -
lan c e . I n f o r m e T r i m e s t r a l . C o l o c a -
ción de l o s r e t r a t o s de l o s D r e s . Ma-
za y A r t o l a y E m i l i o A r t e a g a . 
Asistirán Ion d o c t o r e s M a z a y 
t o l a y H o r a c i o Díaz P a r d o . 
íor G ó m e z de l a M a z a y l a n ó m i n a de 
l a E s c u e l a de P i n t u r a . 
J U N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
S e g ú n a n u n c i a m o s , desde e l p a s a -
do l u n e s se h a n i n i c i a d o l a s s e s i o n e s 
de l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s . 
A y e r t a r d e t u v o l u g a r l a s e g u n d a . 
E n l a del bines, l a sesión quedó 
r e d u c i d a a r n i c i a r e l p l a n de t r a b a j o 
y a s u n t o s en que habrán de a c t u a r 
estos f u n c i o n a r i o s . 
Presidió el doctor D o m í n g u e z R o l -
dán. a c t u a n d o de s e c r e t a r i o e l que 
1c es de dic h o o r g a n i s m o señor O v i -
dio M é n d e z -
V I S I T A 
E l D I A R I O Dlbi L A M A R I -
N A ,ea e l periódico d e ir.a-
y w círenlacién d e l a B e p u -
bl i c t u — 
A y e r visitó a l señor S e c r e t a r i o e l 
docto r P e d r o García Voldés, D i r e c t o r 
de l a N o r m a i p a r a M a e s t r o s de P i n a r 
del Río, que también conferenció c o n 
el señor I n s p e c t o r G e n e r a l de E s c u e -
l a s N o r m a l e s d o c t o r K l e l , p a r a p l a -
n e a r d i v e r s o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a m a r c h a de a q u e l p l a n t e l en 
•.•I próximo c u r s o académico. 
S O B R E P R O P U E S T A S 
f o r e l Nego c i a d o de Instrucción 
S u p e r i o r se h a dev u e l t o a u n c e n t r o 
docente l a p r e m a t u r a p r o p u e s t a de 
un rrttembro de t r i b u n a l de oposi-
c i o n e s . 
L a razón de s e r r e c h a z a d a t a l de-
signación es de índole m o r a l , tenden-
te a e v i t a r que c o n anticipación ex-
c e s i v a s e a n c o n o c i d o s l o s componen-
tes de u n T r i b u n a l , a q u i e n e s "sofo-
c a n " l o s c a n d i d a t o s a f i c i o n a d o s a 
s o l i i c t a r f a v o r . 
Afición, en l o s m á s , que se t r a d u c e 
en u n a l l u v i a derecomendacione». 
l a S u c u r s a l d el B a n c o Español de C a l 
barién, por l a s u m a de $294, y que 
co n p o s t e r i o r i d a d h a s i d o i n f o r m a d o 
p o r e l B a n c o que l a f i r m a d el expe-
didor e s f a l s a . 
A M E N A Z A S 
F l o r e n t i n o O r d a z Hernández, v e c i -
n o de Fundición 5, acusó a A r t u r o 
Rentó de h a b e r l e a m e n a z a d o de mu e r -
t e p or n e g a r s e él a e n t r e g a r l e c i e r -
t a c a n t i d a d de d i n e r o que 1 exigió. 
R E C L A M A D O 
P o r e l d e t e c t i v e A d r i a l A g u i r r e , fué 
dete n i d o a y e r L u i s H e r n á n d e z García, 
d o m i c i l i a d o e n S a n t a C a t a l i n a , 85, en 
l a Víbora, p o r e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o 
p o r e l J u z g a d o d e Instrucción de l a 
sección p r i m e r a . Ingresó e n l a cár-
c e l 
U N A D E N U N C I A 
A l f r e d o E r a d a s V e r a n e s , v e c i n o de 
M a l o j a 98, a l t o s , denunció que Jo s o 
María López, a r r e n d a t a r i o Que fué de 
l a c a s a de s u propiedad, s i t u a d a e n 
L e a l t a d 155, y r e s i d e n t e h o y e n Lur; 
42 s e ha. a p r o p i a d o de l a s u m a de 
dos c i e n t o s pesos, c a n t i d a d que l e co-
bró a v a r i o s Inquilincw. s i n q r e h a s -
t a l a f e c h a h a y a logirado e l d e n u n c i a n -
te que le r i n d i e r a c u e n t a a p e s a r de 
h a b e r l e r e c l a m a d o e s a 
d i s t i n t a s o c a s i o n e s . 
n u e v o i n g r e s o de e l e m e n t o s que s l e m 
p r e h a n t r a b a j a d o c o n e n t u s i a s m o y 
con éxito, que l a Asociación N a c i o n a l 
c a n t i d a d e n 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. U n Fr a s c o convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios. folleto y 
Pastil l a s con cada Fr-isco. E n todas las 
Farmacias. Barra. Johnson y TaquecheL 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS 9 V 11 WALKtR STRUT. NCW YORK 
Muchos su f r e n de estreñimiento, 
pero muy pocos son los quo se dan 
cu e n t a de que a u n moviendo e l v i e n t r e 
con r e g u l a r i d a d todos los días puede 
no s e a completa l a evacuación, dando 
por resultado e l envenenamiento de l a 
sangre con gérmenes y b a c t e r i a . 
C a d a d i a 
que se deje 
p a s a r con los 
i n t e s t i n o s i n -
a c t i v o s multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que l a s ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se a cumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n d el 
e s t ó ra ago y 
músculos i n - C*m» p««d« « o v w m a 
. .. , otarte «tmett tra con eí tn-
t e s t i n a J es, ttatino parcialminte lapa-
co nc l u y e n d o do, lo cual cansa «i • 
p o r h a c e r s e cnvenenarnienioiniesiinal. 
c a s i imposible u n a evacuación n a t u r a l 
y e n l a mayoría de l o s casos r e s u l t a 
l a t e r r i b l e a p e n d i c i t i s . 
P a r a e l estreñimiento y sus con-
s e c u e n c i a s t a l e s como m a l a digestión, 
achaques d e l hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen r i v a l l a s 
P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s de Doan, pues se 
componen solamente de v e g e t a l e s que 
entonan e l organismo d i g e s t i v o e n v e z 
de d e b i l i t a r l o , a b l a n d a n l a masa estan-
c a d a f a c i l i t a n d o s u paso s i n m a l e s t a r 
y dolores y se g a r a n t i z a n no contener 
n i n g u n a droga p e r n i c i o s a que p r o d u z c a 
en el paciente vicio o hábito. 
L a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s de D o a n 
l a s encontrará Ud. de v e n t a en todas 
laa boticas, pero s i desea p r o b a r l a s 
antes de comprarlas, escríbanos por 
u n a m u e s t r a g r a t i s y será prontamont* 
atendido. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 30, m í n i m a 2G. 
San t i a g o , m á x i m a 34. m í n i m a 23. 
Vi e n t o , dirección y f u e r z a e n me-
t r o s p o r segundo: Guane, N. 5.4; P i -
na r , NK. 4.0; H a b a n a , E 2.0; Roque, 
c a l m a ; I s a b e l a , N E . 4.0; C i e n f u e g o s . 
NE. 0-9; S a n t a C r u z d e l S u r , NE. 
0.9; C a m a g ü e y , S E . 1.1; Santiafeo, 
N E . 6.0. 
E s t a c l o d e l c i e l o : Guane, P i n a r , R o -
que, S a n t a C r u z d e l S u r y S a n t i a g o , 
d e s p e j a d o ; H a b a n a , Clc-nfuegos y C a -
m a g ü e y , c u b i e r t o e n p a r t e ; I s a b e l a , 
c u b i e r t o . 
A y e r llovió e n P i l o t o s , C a n d e l a r i a , 
L a G l o r i a , C h a p a r r a y S a n Andrés. 
( 5 ) 
FO STER-McCLELLAJí 
BUFFALO, N. Y.. B. U. de i ; 
D E S D E M A T A N Z A S 
Julio. 20. 
UNA COMISION D K CO' C K J A -
I>E8 8 E E N T R K V I S T i R A 
CON E L P R E S I D E N T E 
E n l a última sesión que celebró l a Cá-
mara Municipal, acordó nombrar u na 
comisión de concejales que se entrevis-
tará con el Presidente de l a Ttenúbllca, 
a fin de re recabar recursos para la com-
pra del Acueducto, cuyo concesionaria h a 
podido autorización p a r a vender, dándo-
le la preferencia al Municipio, de acuer-
do con lo estipulado en l a escritura de 
concesión que se le otorgó hace 40 añus. 
L O S L I B E R A L E S U N I O N I S T A S 
E n una reunión celebrada eu l a noche 
de ayer, los liberales Unionistas acor-
daron disolver el Partldq, para Ingresar 
en l a Unión L i b e r a l . 
¿ Y no será lo mismo liberales luiioi« 
iiistas, quo unionistas liberales.' 
E N E B R M O 
Se encuentra bastante delicado de s a -
lud, nuestro apreciable amigo el Inge-
niero seOor Enrique Manet, persona muy 
estimada en nuestra sociedad. 
Hacemos votos por l a salud del dis-
tinguido Joven Marret. 
L O S VAGOS 
Todavía en la Alcaldía de Matanza», no 
re ha recibido l a circular que dlca l a 
prensa sa l e dirigió a los Alcaldes de l a 
Rep i i b l i c a por la Secretaría de Gobcr-
raclón. para la recogida de vegos y gen-
tes de mal vi v i r . 
L O S F E R R O » 
L o s perros callejeros pululan tranqni-
iamente por la ciudad, constituyendo u-.i i 
p i i e n a z a para l a s personas. 
No sabemos por quó el Alcalda, con 
l a policía a sus órdenes, no sigue l a 
campaüa plausible que emprendió cou-
tra los perros. 
E L J U E G O 
A pesar de l a s continuas protestas de 
n prensa local, que denuncia uno y otro 
dia qne se está Jugando a l prohibido no 
eo hace nada para evitar ese escáudalo 
que condenan las personas amantes d e l 
orden y el respeto a las buenas coü» 
tumbrea. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A i i I N A D I E 1 DIARIO DE LA MARINA Julio 24 de 191 & ANO LXXXYl 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( Í N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
S o l o u n j u e g o e f e c t u a r o n a y e r l a s 
G r a n d e s L i g a s 
£ 1 c a s o de M a r s a n s t r a t a d o p o r l a P r e n s a n e o y o r q u i n a . E l g e n e r a l 
C r o w d e r se i n t e r e s a p o r e l b a s e b a l l e n los E s t a d o s U n i d o s . 
P O R Q U E A B A N D O N O M A R S A N S 
A L C L U B D E H U G G 1 N S 
x Bateó por Smith en el noveno, 
xx Bateó por Davenporth en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lui s . 
New York. 
001 000 000—1 
000 210 lOx—4 
SUMARIO: 
Peo-
Two base hits: Pratt. 
Home run: Davenporth. 
Base robada: I>amari. 
» Sacrifice hit: Bodie, Pratt. 
Double play: Mogridge, Pratt y 
kkinpaugh. 
Quedados en bases: New York 6; San 
Luis 8. 
Primera baBe*por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Mogridge 2; Daven-
port- 2. 
Struckoua: Mogridge 4íl Davenport 6. 
Wild pitch: Davenport. 
D e l a S a l l e y M o s l e r s e 
b a t i e r o n h e r o i c a m e n t e 
L O Q I E DICEN LOS PERIODICOS D E 
NEW Y O R K 
E l regreso inesperado a Cuba de Ar-
mando Marsans, el gran player criollo 
del New York Americano, dió motivo 
a los más diversos comentarios por parte 
de los periódicos de la populosa ciudad 
neoyorquina. Aseguraban algunos gran-
des diarios yankees que el cubano ha 
bía regresado inesperadamente a su país 
sin siquiera dejar un recado al manager 
Huggjns y mucho menos dar una expli-
cación sobre su sorprendente actitud. Y 
en realidad sino habla censuras para el 
cubano en los periódicos a que nos refe-
rimos, por lo menos insinuaciones ma-
lévolas. 
Ahora todos los periódicos que tienen 
el servicio de la Prensa Asociada pu-
blican un mensaje enviado desde aquí 
por el corresponsal de la referida agen-
cia informativa, que es altamento hon-
roso para el gran jugador cubano y que 
aclara su precipitada salida de Nueva 
York. 
E i despacho a que nos referimos dice i 
lo siguiente: I 
'•HABANA, Julio 19.—Esta noche ha He 
gado a esta ciudad el famoso player cu-
bano Armando Marsans. estrella del out-
field de los yankees cuya rápida salida 
do New York tanto han comentado Ion 
periódicos de esa ciudad. E l caso de 
Marsans es una nota altamente román-
tica que honra al gran outflelder cubano. ¡ 
Armando, que no quería reportar este 
año al New York por estar bastante da- | 
licada de salud su señora madre, acce- j 
dió al fin a las reiteradas llamadas del i 
manager Huggins, pero no sin antea pro-
meter solemnemente a la autora de buf. 
días que al primer aviso de una recaí-
da en su enfermedad, volaría a su lado 
sin dilación de ninguna especie. Parece 
que siempre ha sido preocupación cons-
tante de la, buena señora que al cerrar 
sus oíos para siempre no estuviese a bu 
lado el hiio preferido. 
Dias pasados la amorosa madre de Ar-
mando se sintió infls enferma que de or-
dinario y sin pensarlo mucho envió un 
cuenta de la pravedad dshrdluetaoinshrdu 
cable al "muchacbo", dándole cuenta de 
la gravedad de su estado. 
Apenas el gran outf ielder del New York ¡ 
recibió el mensaje, lió sus bártulos y to-' _ . _ , _ ; " . . 
mó el tren con rumbo a Key West, des- I r a n c i s c ^ Tlzoso, Presidente del 
de donde acaba de llegar a la Habana. i "^OSler sport Clnb*, prosonclaildo , 
Marsans ha declarado esta noche que! M matcl1 en COmpabía del ariador 11 
.1 comunicó a Huggins su marcha y que j P a r l a 
éúte] teniendo en cuenta los motivos po- T0][)0 pAKi:CÉ¡ I N D I C A R Q Ü 2 E L I 
derosísimos de su ontfield, lo autorizó in- , J f O S L E R G A F A R A E L P E S N A S T 
mediatamente, no obstante hacerle gran! I 
falta en los momentos actuales. • L a lucha por el Campeonato de l a I 
Agrega el cubano que tan pronto des- i L i g a Social se hace m á s interesante j 
aparezca el peligro actual en la enfer- | cada d í a . Log Clubs todos e s t á n mos-
injedad' de su señora madre volverá a l : trando una pujanza y una acometivl-! 
line up neoyorquino pues está ansioso dad que acaso sus mismos managers j 
de ayudar a Huggins a ganar el cam-i no s o ñ a r o n . 
peonato de m s . A cada match la pelea aumenta en • 
N. de la R.—Desgraciadamente, la se- ; i n t e r é s y hasta el Úl t imo out de ca- ! 
ñora Mendiondo de Marsans ha tenido; da juego nadie puede asegurar quién1 
una recaída grave en su enfermedad, ha-; c a r g a r á COn los laureles de la v ic -
bjéndose apravado considerablemente e n i t o r i a . 
las últimas B* horas. Hacemos votos ¡ E s t e gran é x i t o deportivo del C a m -
m'cerísimos por }a salud de tan distin- peonato Social honra en verdad a sus i 
feuida matrona. organizadores. Pocos son todos los . 
G o m a s M a c i z a s 
P a r a A u t o C a -
m i o n e s q u e s a -
t i s f a c e n c u a l -
q u i e r E x i g e n c i a 
No hace mucho tiempo los propietarios de autocamiones 
comenzaron a hacer una cuenta exacta de los gastos de ope-
radión. Descubrieron, d e s p u é s de hacer el cáLculo de los gastos 
ocasionados por cada parte del carro, que eran de m á s im-
portancia los gastos originados por las Gomas Macizas. 
Descubrieron que J e las Gomas d e p e n d í a n el transporte 
seguro do l a carga; l a buena c o n d i c i ó n del motor; el consumo 
de gasolina, y la d u r a c i ó n de los muelles. 
Por consiguiente, m á s que nunca, comenzaron a exigir que 
las Gomas para autocamiones tuvieran unidas dos calidades: 
la de elasticidad y l a de la larga durac ión . 
L a s Gomas Macizas Goodyear para autocamiones satisfa-
cen estas exigencias. 
L a calidad del cancho que se em-
píen en l a f a b r i c a c i ó n de las Gomas 
Goodjear, les confiere u n a elastici-
dad y un cojlnaje que no pueden en-
contrarse en ninguna otra marca de 
Goma para a u t o c a m i ó n . 
E s por esto motivo que ej consumi-
dor e s t á exigiendo que se le suminis-
tren las Gomas Macizas Goodyear pa-
r a autocamiones. Economizan la ro-
tnra de l a carga, las reparaciones del 
m o t ó n el reemplazo de las partes des-
compuestas del carro, y l a gasol ina; 
economizan los gasto* de o p e r a c i ó n . 
Mas t a m b i é n las Gomas Macizas 
Coodyear para autocamiones satisfa-
cen la demanda de que duren por l a r -
go tiempo y de que den un recorrido 
grandeo 
E s t á n construidas con una c a r a an-
cha y plana, de modo que e l peso del 
autocamiÓL se hal la distribuido Igual-
mente por una superficie grande y nc 
e s t á concentrade e»» j n lugar limitado, 
lo que sucede eu el caso de una, goma 
de cara redonda. 
Resolta , pues, un desgaste unifor-
me por toda la cara y nn servicio 
lanro* 
J A I - A L A I 
Llego un poquito tarde. Flnlcaba el 
primer partido con desastre, ruina y cua-
si hecatombe para el color celestial; co-
lor que vestían Gúrate y Kgozcue contra 
los anarquistas blancos Escoriaza y el 
señor Carreras. Me entero del origen y 
fundamento del desastre. Y mis amados 
hermanos en la crónica acuden a poner 
en mi conocimiento lo que ^sigue: 
Que salieron por delante y con brío 
del diablo los blancos; que los azule?, 
atajando tales bríos, emparejaron en 4. 
Que después fueron los blancos los que 
alcanzaron a los azules poniéndose a la 
par en el 10 "pelao", rapado, y rasu-
rado, y que en ambos corres-corres los 
cuatro pelotearon como buenos. Y que 
a partir de aquí los blancos salieron 
con velocidad macabra para los azules ha-
cia el tanto de la bulla que es el final. 
Y los ' azules se quedaron en el kiló-
metro 15, ponchaos como Wenceslao. 
Sacó Escoriaza como un Cazallz Ma-
yor cualesquiera y metió el cuerpo el 
señor Carreras con donaire y gracia. 
Gárate, continúa mal; Egozcue siem-
pre demostrando voluntad. 
Boletos azules: 728. 
Pagaban a 93.74, 
Boletos blancos: 74S. 
Pagaron a. $ 3 6 5 
Y vamos a la primera quiniela: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
( Escoriaza. 

















$ 3 8 1 
Maestros precios son ¡ofc luyeodo el monteje. 
L a s G o m a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , l o s A c c e s o r i o s • • G o o d y e a r " s e c o n s i g u e n 
f á c i l m e n t e e n l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r , e n t o d a s p a r t e s d e C u b a . 
Sucursal: Amistad Núm. 9 6 , Habana. 
CS090 ld.-24 
J U G A R A N E N M 0 N T R E A L 
MONTREAL, 23. 
E l club Chicago, de la Liga Nacional, 
jugará contra el Boston de la misma li-
ga vn match de campeonato aquí el pró-
jimo domingo. Este match es el que de-
bía efectuarse en Boston el lunes. BI 
juego tiene fines patrióticos y si la con-
currencia lo amerita en lo sucesivo todos 
los teams de las Ligas Nacional y Ame-
ricana jugarán aquí los domingos. 
PARA CHICAGO 
BOSTON, 23. 
E l manager Barrow del Boston de la 
Liga Americana, salió de aquí esta noche 
con todos sus playera para abrir una se-
rie en Chicago el próximo jueves. 
P O S P U E S T A P A R A H O Y 
W ASHINGTON, 23. 
L i decisión final sobre la fecha en que 
comenzará a tenerse enenenta con rela-
ción al Baseball la orden del Secretarlo 
de la Guerra de pelear o trabajar ha sido 
pospuesta basta mafma. Representantes 
de los dueños de clubs estuvieron hoy 
conferenciando con el general Crowder, 
quien ha prometido recomendar favora-
blemente el baseball al Secretario Baker. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L I>ECI8IVO 
N E T Y O R K , Julio 23. 
New York ganó el juego decisivo de sU 
peí le contra el San Luis 4 por 1. Et 
New York amontonó sus hits sobre Da-
vemport mientras la única carrera ano-
tadi» a Mogridge fué un home run del 
chatio Davemport. 
Score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B, 
Maisel, 3b. . . » * » « . 4 0 2 
Austln, ss. . . , , , , 3 
Sisler, Ib 4 
Demmltt, rf , 4 
Tobln, lf. 4 
Gedeón, 2b 3 
Smith, cf. , . , . , . 8 
Nunamaker, c . . . 4 
Davenport, p. , , , , . 3 
Hendrix, x. . . , , . , 1 
Johns xx. 1 
34 1 9 34 11 2 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Lamari , rf. . . 
Caldwell, cf. 
Baker, 3b. . , 
Pratt, 2b. * . , 
Hyatt, I b , * 
Bodie, lf. , , , 
Pecklnpaugh, ss. 
Hannah, c. , ^ 
Mogridge, p. , 
30 4 9 27 14 0 
aplausos de los f a n á t i c o s para ofren-
d á r s e l o s como premio, pero no pue-
den por ello faltarle los nuestros, 
acaso muy hrrui ldes , pero en verdad 
muy slncet'DS. 
Y , s in pre,.ender t í t u l o s de profe-
tas o adivinos, nos atrevemos a au-
gurar que i e esa lucha valiente, de-
cidida y gal larda por el pennat, ha 
de sa l ir triunfante el Mosler Spor'-
E N E L L O M A T E N N I S C L U B 
Dijimos en nuestra Crón ica ante-
rior todo el éx i to que obtuvo el ho-
menaje que esa floreciente sociedad 
dcj la Víbora dedicó a nuestros esti-
mades amigos los s c ñ o i e s N i c o l á s 
Rivero tlr. . y Juau M. t'e la Puente, 
presidente saliente uno y electo el 
otro. 
A l almuerzo asistieron gran n ú m e -
mero de comensales que al final del 
mismo aclamaron a los obsequiados. 
Completamos aquellas l í n e a s con 
las notas g r á f i c a s que con su lápiz 
admirable reprodujo nuestro buen 
lamigo y coilaboi^adoi? s e ñ o r J o s é 
G o n z á l e z de la P e ñ a que t a m b i é n 
c o n c u r r i ó a la fiesta. 
j C l u b . Reafirmamos nuestra creencia 
i en eso sentido, a medida que discurre 
¡ e l Campeonato. H a y que ver la co-
j b e s i ó n , el orden, la disciplina y el 
entusiasmo de que hace, gala a cada 
¡ juego esta simpútica. "novena." 
Jugando así , poniendo en cada lan-
! ce del juego, el alma y la vida,—que 
. p o d r í a m o s decir, — superponiendo el 
bonor del í lub a la s a t i s f a c c i ó n per-
sonal, y teniendo en lo ín t imo del 
pecho, una cantidad de amor propio, 
.más grande que el edificio del Centro 
G a l l e g o . . . todos y cada uno de los 
players del Mosler triunfaran, y 
cuando el reloj de la contienda to-
riue su ú l t i m a campanada, la honro-
sa bandera del Campeonato Social 
l u c i r á gal larda cobijando a los bra-
vos campeones del Mosler. 
E n el juego que el domingo e f e c t u ó 
este club contra su poderoso r iva l 
e l " L a Salle" luc ió a gran a l tura , 
tanto, en el b a í t i n g como en el c o r r i -
do de bases, y en la defensa. E s t o 
prueba que el manager Alberto Guai-
sabe lo que se t i a e entre manos y 
que sus muchachos obedecen ciega 
mente las ó r d e n e s recibidas. E n un 
campo de base ball como en un cam-
po do batal'a lo t á c t i c a es parte pr in 
c i p a l í s i m a , y con un general veterano 
y aguerrido como Alberto Guas, d ir i -
giendo el plan de ataque, la derrota 
eu imposible. 
E l Mosler efctá jugando mucho v 
Cuas merece u n aplauso, pero s i el 
I manager citado merece un aplauso, 
I el Presidente del Mosler Sport Club, 
j don Franc i sco Vizoso, merece una 
| ovac ión , una o v a c i ó n delirante, ina-
cabable . . . 
S i el Base B a l l tuviese muchos 
entusiastjas como Vizoso, el gran 
pasatiempo no hubiese deca ído nunca 
er> Cuba, no e s t a r í a atravesando su 
vida l á n g u i d a de ahora . Don FrancI'? 
( C o n t i n ú a en la O N C E ) 
Ganador: Higlnio, a. . , 
Segundo, de treinta tantos. Lo dispu-
taron los blancos Petit y Amedillo, de 
blanco, contra los azules Salsamendi y Ca-
z.allz el Mtenor. Y a pesar de disputarlo 
cuatro grandes escasearon las grandezas. 
Salieron por delante los azules y 
detrás los blancos. Se igualan en och* 
en nueve y en diez. Aquí dobla el i0l ^ 
Cazallz, pega al rebote, que es donde uT 
bió haber llevado todo el partido j- ¡ 
papel azul sube a quince, cuando 1* 
blancos tenían diez. Y quince cuando 1 ' 
azules se anotaban el tardo 20. Sin emS 
bargo, los blancos se aproximan, y j,a' 
ciendo un gran esfuerzo, igualan de nuc' 
vo en 27. Nadie lo esperaba. Y los azn* 
les ganan. Los blancos quedan en e¡ 
tanto de la igualada dolorosa. Todas ]a( 
aproximaciones y las igualadas se deble 
ron a la terquedad inexplicable del ^ 
güero azul por no levantar castigando en 
el rebote, en lugar de hacer juego de 
colocación en el peloteo de revés, pupg 
siempre que intentó colear fué a las ma. 
nos de Petit, que cada vez que metía 
la cesta se llevaba el tanto. Que Ar. 
nedillo se rendía en el rebote debió ver. 
lo Cazallz como lo vimos todos, absolu. 
tamente todos: más clara ni el agua cía-
ra. 
Salsamendi jugrt muchísliVio, aunque poP 
exceso de codicia pifió algunos tantos 
Petit hizo lo que pudo y también pifjfi 
y fué a la arena. Desgracia y el entrar 
forzado a todo. 
Arnedillo era un muerto. No podía ano-
che con el rebote. Palabra. 
Boletos blancos: 1.14S. 
Pagaban a $3.."4. 
Boletos azules: l.(M4 
Pagaron a. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Petit Pasiego 
Salsamendi. . 
Amoroto. . , 
Lizárraga . . 
Baracaldés. . 
Altamira. . . 
Tantos. Boletos. Pagos. 
. 0 1.2O0 
2 990 6.Si 
6 1.298 5.19 
2 777 8.8? 
2 1.350 4.% 
2 2.312 2.01 
Ganador: Amoroto. a. . . . $ 5 1 9 
DON FERNANDO. 
E L B A S E B A L L S E D E F I E N D E 
Pittsburg, Jul io 23 
L o s propietarios de Ctubs y presi-
de ntes de la L i g a Nacional se reuni-
r á n en Washington m a ñ a n a para una 
conferencia, con el Preboste General 
Crowder y los funcionarios de los 
Departamentos de l a G u e r r a acerca 
de la d e c i s i ó n del Secretario Baker 
de que l a orden de "trabajar o pe-
lear" se aplica al base bal l profe-
s ional . As í lo a n u n c i ó aqu í este no-
che G a r r y Hermann, presidente de 
l a Comis ión del Base B a l l Nacional 
L a d e t e r m i n a c i ó n de i r a Washing-
ton fué resultado de una junta de 
propietarios y presidentes de Clnbs 
celebrada hoy en esta ciudad. 
E n la conferencia de m a ñ a n a — d i -
jo Mr . H e r m á n — s e h a r é un esfuer-
zo para obtener e l consentimiento 
del Gobierno para continuar el base 
ball hasta qne termine la temporada. 
G o z a e l v e r a n o 
Los reumáticos gozan el Verano, por-
que es la época en que el reuma menos 
se manifiesta, es la temporada del des-
canso, y por eso en vez de gozarlo tran-
nuilamente, deben gozarlo atacando el mal 
tomando Antlrreutnático del doctor i'us-
sel Hurst de Filadelfla. la medicación 
aue hace eliminar el áddo úrico en bre-
ve tiempo. Todas las boticas lo venden. 
S i e m p r e J o v e n 
Los hombres que al pasar de los 30, 
saben hacer uso de las pildoras Vitali-
nus, conservan las fuerzas de la juven-
tud, toda la vida, se hacen jóvenes per-
petuos, vigorosos y potentes. Las Pil-
doras Vitallnas se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manriqne. y en 
¡ todas las boticas. L a s Pildora^, Vitall-
nas, prolongan la Juventud. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
puesto a acceder a la mayor parte de 
l a s reclamaciones hechas por los 
obreros, 
—S© h a celebrado una r e u n i ó n a l a 
que asistieron los c ó n s u l e s dp los paí-
ses aliados. Se pronunciaron discur-
sos p a t r i ó t i c o s y elocuentes y se hi-
cieron rotos por e l triunfo de los 
aliados. 
Se tributaron grandes elogios a l 
R e y de E s p a ñ a , que s e g ú n dijeron los 
oradores, supo crear un r e i n a de bon-
dad a favor de los prisioneros belige-
rantes. 
A la t e r m i n a c i ó n del acto se en-
tonaron todos los himnos de las na-
ciones aliadas. 
A N G E L C E B R I A N V E L A Z C O 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este perió-
^dico se solicita ai s e ñ o r A t j ? e l Ce-
( b r i á n Velazco, de Valladolid, p a r a 
¡ a s u n t o de i n t e r é s . 
P A S T A 
A L U M I N O L 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las l ibras e s t ér i l -
ñ a s a 17.69. 
L o s francos a 64.40. 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CÍNTRO DEL S P O R F 
SPiNOLA Y ANO. 
O'Beiliy, 81 . H a b a n a . 
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Homenaje a l Sr . Luis 
Fuster y Gálvez 
n Directiva ( l e l a Soclclarl de Bene-lja • n i Vafi ril.-s «le Cataluña, aror-ficencia de l » W m e s .le celebrar 
ter y <jilUe¿ ei "'^ "r lope m con mo-
en el Ciármelo, a las (]™ec™¿0 de au. 
tivo .le haber dejado ê  ra ^ ^ ^ 
n | - « - ha ¿ n a n e a d o en el 
^ d o r ^ l n - n i ^ l i b i d o ya las «1-
gnlentes adhesjones w é ^ Teo. 
, ^ " h o h e x p r é s e n t e . Luis Balcelít . « -
«rJ,0ident¿- ¿«.UMo Romagosa hilo del 
presídeme " Narciso Macul. pre-
del Casino Español. José nnrra-
Adué! Ramón Alxnlá. Félix Carho-
11 ii Toaouln Boada. .Toeé Roca Sastre, 
7»an C n t ^ l l s , Ramiro Hftapé Pedro 
/ w n n é s José Domenech Austrlch. Mi-
/ . ^ f Pascual. Pedro Oliva. José Torrens. 
^fonso Colomer, Celestino Snst Ildefon-
so Sampere. Pablo Mim«. Francisco Fatx, 
OnéVimo J . Tanler. Pedro Cejalbo. Apus-
„ -Vstles José Reverter. Ramón Canals, 
Vi nie Pagés. Isidro Maten. Juan Verda-
¿„er. Ismael Bernabeu. Enrique Lluch. 
Antonio Guascb. José Ai^alA Roic. José 
Colomer. Joaquín A k u I I ó , Juan Colomcr 
tSller José Tréns. Rosendo Tura. Juan 
Riduell Juan Fradera. Salvador Paretn, 
Tosé Tarragona. Tomás Pallés, Francisco 
Borrell, Eaureano Graells, Arturo Fabra, 
Humberto Llovera. José Tonsice Salva-
íior Villü. Jaime Coll. Baudilio Mestre. 
José Gran. Magín Malet. Antonio Espi-
•ttch. José Berenpuer, José PI, José Mon 
tafirt Tomils R . Triá. Daniel Solé. Juan 
Vntónio Solé. Jaime Castellví. Humberto 
Villá. Juan Pairet. Francisco Sala, José 
Guascb, Buenaventura de Pons. Rafael 
Alonso. Jaime Lleó, Juan Santalé. Pa-
blo Fiísté, Antonio Grlfel. Antonio Mas-
car". Agustín Cumellas. Ricardo Colo-
mer. Romrtn Compte, Eusebio Dardet, 
ElHfeo Bertrán. 
Hasta el día 2Ií a las 6 p. m. se rerf-
hen ndheílones en la Secretaría de la 
decana Sociedad. 
L a L e y d e a u m e n t o d e 
s u e l d o a l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s 
( m u paneros: 
Los rumored que c ircularon en la 
larde de ayer y la m a ñ a n a de hoy, 
respecto a que el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a v e t a r í a la L e y de au-
mento de sueldo^, los empleados p ú -
blicos son m í u n d a d o s . Muy por ol 
contrario, las noticias que se tienen 
hasta este momento, son favorables, 
pues e l s e ñ o r Presidente, d á n d o s e 
cuenta de la s i t u a c i ó n d i f i c i l í s ima 
por que atravn'san los dieciocho mil 
empleados cubfnos, y sus familiares, 
que resultan favorecidos por dicha 
ley, la s a n c i o n a r á tan pronto la rec i -
ba, para qnc publique a la mayor 
brevedad posible en la Gaceta de la 
R e p ú b l i c a , recibiendo a s í un aplauso 
u n á n i m e de tedos los ciudadanos. 
Por lo tanto, me permito recomen-
darles tengan un poco de paciencia, 
y esperen tranquilos fiados en que 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l c a , 
simpatizan.'o con nuestra causa, sa-
brá hacer jus t i c ia . 
De ustedes muy atentamente, 
Pedro I . P é r e z , 
Presidente de la C o m i s i ó n . 
'Tome Hiervo," Dicen los BoctoresJ 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
Hombres a s í son los que necesita 
el Base B a l l . 
H . IU 
E l match del domingo fué bueno 
y r e ñ i d o . L o demuestra el score, y 
cada player merece un aplauso; pero 
s e r í a injusto no hacer m e n c i ó n es-
pecial de B o r r ó t e , que j u g ó impeca-
blemente y a d e m á s bateó un doble y 
irca sencilllos en cuatro excursiones. 
m L A S A L L E V. H . O. A. 
Mart ínez . 2b. . 
Gonzálerrr, 21 . 
Revuelta, If . . 
López , ss y 3b. 
Maruri , cf. . . 
Cabrera , ss . . . 
Nieto, r f . . • , 
Calvo, s s . . . 
V a l d é s , I b . . . 
Valiente, p. . . 












D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
T I T U L O S V I S A D O S 
E l doctor Franc i sco Domingpez, 
gecret-'Jrio de este Departamento, ha 
visado los siguientes t í t u l o s : 
De doctor en Medicina a favor del 
señor Uaúl R u b é n Monteagudo R u i z . 
De doctor en Derecho C i v i l a fa-
vor del s e ñ o r Angel Beruff Garr ido . 
De Bachi l ler a favor de los s e ñ o -
res Raúl Rf>'r.ón Garc ía Lazo , E l i g i ó 
A . Torres Ca?tiI lo , Franc i sco R a m i -
rez Va ldés Brito, A g u s t í n Morejón 
Pafrhct, Othon Paulino Madariaga 
Escobar, Eugenio Betancourt A g r á -
mente. Josó Gros Gonzá lez y Leóii 
Mir Ortiz . 
De Perito T o q u í g r a f o a favor de la 
señor i ta Cas i laa deles Angeles Vida l j 
P é r e z . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA. A U T O M O V I L E S 
E l A l c a H o ha dirigido un mensaje 
?1 Ayuntamiento, interesando se vo-
te un créd i to de catorce mil pesos 
para la a d q u i s i c i ó n de dos a u t o m ó -
viles para la A l c a l d í a y dos camiones 
para el Depotito Municipal . 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta do "quorum" no pudo ce-
iobrarse la se-.ión municipal extraor-
oinaria convocada para ayer . 
D E P A L A C I O 
A U T O R I Z A C I O N 
L a "Asoc iac ión de Fomento de I n -
m i g r a c i ó n " ha sido autorizada para 
poder introducir en este pa í s , por el 
puerto de la Habana, veinticinco bra-
ceros procedentes de A l m e r í a y c in-
cuenta braceros de C a n a r i a s . 
L I C E N C I A 
L e han sido concedidos dos meses 
de l icencia para el extranjero, al Se-
cretario de Ia Guerra , s e ñ o r Mart í . 
Hierro naxado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, un 
200% mas fuerte en s ó l o dos 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
1 sonas cometen el error de creer que tomando 
! una medicina estimulante, una droga narcótica 
' o cualquiera otra preparación secreta, van a 
, obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bouryev, un especialista de Paris, "cuando es 
un hecno bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo Rodemos derivarla de los »lt-
rnentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
personas que aun de los aUtr.entos no derivan 
Ja necesaria fuerra y poder vital, debido a aue 
cu sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es, 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hilado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias Ue su 
sexo") o para alguna otra enfermedad (jue. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
E.'te estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayer sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas fíe las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgcy, "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
üica, le aconsejo no perder un momento «n 
someterse a la siguiente prueba: Vea primere 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de Resistencia, librándose 
al mismo tiempo _ Uc síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base dê  hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
feonociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de sufidento 
cantidad de hierro. 
NOTA:—E! hierro naxado que «rríb» 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las lormas mas modernas en 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión 
nerviosidad, anemia, desarreglos del oígado 
pobreza de sangre y otras enfvaedades. 
vende en las principales ftrmr.cía?, y droji:* 
Totales . 2 3 9 24 13 
M O S L E P S P O R T C L U B 
V. H . O. A. 
Gonzá lez , of . . . . . . 5 3 1 1 
Rosado, 3b. • 3 1 4 2 
B o r r ó l o , c . y I b . . . . . 4 4 7 i 
Camacho, 2 L . 5 3 8 0 
Castro, rf . . . . . . . 5 1 1 1 
Qnintero, s--.̂ . 4 2 3 1 
Piedrahita, rf 1 1 0 0 
Córdova , If 4 0 2 0 
Rivero, p. . 4 0 0 5 
Guas, c 2 1 1 1 
Totales . . . . . . . 7 16 27 13 
AnoLic ión por entradas 
A . de la Salle, 
T.losler . . . . 
010 010 101—4 
100 030 Olx—5 
Se 
G O E S P A Ü O L D E U I S U D E C i l 
r U K D A O O S i . Af lO 185C3 C A F S 7 A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D I C C A N O O S J . , cr* B A N C O S P A I S 
»>5?í*íí S I T A R I O D I L O S P O N D O S R S L B A N O O T K l ? R I V O MI A U 
ios Central: ASÜfAR, 81 y 83 
mm { Ocl lono 13C~~MortSe 2 0 2 . - O f i c i o s 4 2 . B o taMMin a O . » a q l ' « * 2 . - f » a s o o d » M a H f 1 8 4 
S U C U R S A L E S SMsJ E L I N T E R I O R 




fcanta Clara . 
Pinar d«l Ríe. 
•anct l SpfHtua. 
C & l b a r i l n . 
digua la G r e a t a . 
Manxanüla . 
Guarttlname. 
C i« f9 ¿ e Atrilfc 
Holftff»-
Citicaa. 
b a y a m » . 
C a m a g l c ? . 
Camaju -.ttl. 














t a n Antonia <a I 
•afloa. 
V M o r i n d a l a s T a a 
S u n t » •omingo. 
L o s Naturales de Fene 
He aquí su nueva Direct iva: 
Presidente: s eñor A t a ú l f o F e r n á n -
dez. 
Vicepresidcn'e: soñor J o s é Antonio 
Eaavedra . 
Tesorero; s eñor Enr ique Saavedra 
Vicctesorero: s eñor J o s é Antonio 
Rc-imundcz. 
Contador: s e ñ o r J o s é Mart ine i 
V i l a . 
Secretario: s e ñ o r Manuel Montero 
Corbeira • 
Vicesecretario: s e ñ o r Franc i sco 
Allegue Puentes. 
Vocales: s e ñ o r e s Juan V á r e l a G r a n 
de. Franc i sco Garc ía , Gumersindo 
Saavedra, Leopoldo Cas t iñe ira , J u a n 
J . Bouza, Antonio Meizoso, E m i l i a n o 
C a s a l , Remigio Mart ínez , J o s é V i l a 
R o d r í g u e z , Hlginio Mart ínez , Va len-
tih López , Franc i sco Barc ia , R a m ó r 
Casa l . Domingo Orjales , Juan Anto-
nio Cas t iñe i ra , Manuel L e i r a , J u a n 
J o s é Cas t iñe ira , Cándido E c h e v a r r í a , 
Manuel Váre la . J o s é Valga Blanco, 
.Tosé F r e i r é Galego. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
r a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a Ley de Espionaje 
S e g ú n nuestras noticias, -«el s e ñ o ' 
Presidente de la Repúbl i ca s a n c i o n ó 
ayer la ley de Espionaje . 
D e l a S a l l e y M e s e n . 
(.Vient- de la D I E Z ) 
en Vizoso tiene un bagaje deportivo 
rdmirable . Bueno es que lo sepau 
los f a n á t i c o s todos, para que lo m u é s 
tren siempre como ejemplo ú n i c o . 
T a n correcto caballero y popular 
í a n á t i c o dotó a l Mosler Sport Club, 
de terrenos propios, y en esos terre-
nos montados a la a l tura de log me-
jores y tan atendidos y cuidados co-
mo los máa famosos, celebra el club 
todos sus niatchs Cada victoria dei 
team que presido, es victoria propia 
para Vizoso, ruien para interesar a ú u 
rrás a sus boys por el é x i t o del C a m -
l eonatn ha ofrecido un reloj, un gran 
reloj de oro, a l que al final de la 
contienda haya resultado m á s út i l a l 
team. 
A d e m á s , y caso de ganar su club 
el pennat, o f r e c e r á a é s t e y a loa que 
con é l contienden, una regia verbena 
una rumbosa fiesta, en los nuevos 
y ya famosos terrenos del Moster. 
Sumario 
T w o base bfts: ^ ó p e z , Mart ínez , 
B o r r ó t e , L a T o r r e . 
Sacr i l i ce u i U : G o n z á l e z , Rosado. 
Stoleu Onues: S . V a l d é s , Gonzáler, 
Posado y Bcrroto . , 
Struck cuts: Rivero 6. Valiente. 
Basos por bolas: Rivero 2. 
Paaed baiF; M a r í n . 
Pascd t í l i s : / M a r í n , L a T o r r e . 
Tiempo: L'"1 minutos. 
Umpires: Hungo y R o d r í g u e z . 
S c o r é r : I I . H e r n á n d e z . 
ObservacÍM es: Es te juego lo per-
dió Valiente. 
C r ó n i c a R e l i ó l o 
L a F i e c t a d e S a n t i a g o 
e n " L a B e n é f i c a " 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T R D E S D E U N P J t s O K N A D S L A N T K 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
R e p a r t o C I L L 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o " L A L I S A * ' , 
d e M a r i a n a o . 
Qnedan ya pocos solares que se pueden adquirir a l con-
tado y a plozos c ó m o d o s . 
Es t e hermoso Reparto e s t á completamente urbanizado, te-
niendo agrna y luz e l éc tr i ca . 
C O M U N I C A C I O N D I R E C T A COIS L A I I A B A > A , C A D A 20 
J U M J T O S , P O R L O S C A R E O S D E L A H A Y A N A C E N T R A L D E S -
D E G A L I A N 0 Y Z A N J A . 
E s e] sitio pintoresco y saludable do los alrededores de l a H a -
bana. 
T O R R E C I L L A S c o ü n d a con el tuero Reparto L A C O R O N E -
L A o I N G E N I T O y B A R A N D I L L A , Inmediato al Country Club, 
y como é s t o s , lleno j a construidas h c í m o s a s residencias y c ó m o -
dos chalets de recreo. 
Só lo qnedan dos casas qne so venden a plazos razonahlef!. 
P a r a ver los p lano» y obtener lnforme8 dirigirse a l Adminls-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n u m s . 7 6 y 7 8 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
L ú a B r i l l a n t e . L t n t C u b a ^ o ^ 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d * -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e « 1 g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p a c 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : tx t s t i n 1: t i n 
\ \ \ w e s t \m 0 1 1 m m c o . 
S A N P E D R O . N U E 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E l jueves, 25 del corriente, festividad 
del glorioso Apóstol Santiago, se celebra-
rá una gran solemnidad religiosa en la 
Oapilla del Sanatorio del Centro Ga-
llego. 
A las 10 a. m., habrá una misa so-
lemne a toda orquesta. E l iiauegírico 
del Santo estará a c-argo del Canónigo 
Magistral, doctor Andrés Lago, hijo de 
Santiago de Galicia. Se cantará la misa 
a tres voces del Maestro Mendoza More-
ra, ejecutáudose antes de ella una pre-
ciosa sinfonfa del mismo aiVunado • oiu-
pcsltor. 
E l sefior Administrador de " L a Bené-
finca" y el Capellán doctor Eustaqi.lo 
Urra, invitan de un modo especial a las 
autoridades del Centro y a los j» ios. 
con sus respectivas familias para -iiie «e 
sirvan honrar con su presencia este so-
leiune acto religioso y patriótico. 
S a n t i a g o a e l m a y o r " 
P a t r ó n d e E s p a ñ a 
(De la Bula de León X l l l . lo. de 
Noviembre de 18S4.) 
(Continuación.) 
"Mas el tiempo no iiabia borrado de la 
inemoria de los españoles el . recuerdo 
de la santa reliquia. Una tradición i-ous 
tai te refiere one en los principios del si-
glo I X , reinando Alfonso llamado el Cas-
to, y siendo Teodomlro Obispo de iria 
Elavla, apareció una brillautisima estre-
lla (jiue se mostraba como enclavada en 
ol cielo encima de la cripta que gn-i-da-
ba las reliquias de Santiago y Je sus 
dos discípulos, indicando por sus fulgu-
rantes rayos aquel lugagr en que los res-
tos sagrados estaban sepultado^." 
"Jubiloso el Obispo Teodomiro p;)-- se-
mejante augurio, ordenó que se dir'gie-
ran a Dios, autor de él, fervorosas ora-
ciones, y haciendo despwés remover y 
apartar las ruinas de la capilla e insis-
tiendo en sus pesnuisas, logró llegar al 
sitio donde, como en un sepulcro de fa-
milia, yacian en distintos nichos los 
cuerpos de tres santos. Y con el fin 
entonces de q/ue aquel lugar santificado 
por la religión quedara humanamente 
mejor resguardado, cercólo de una mu-
ralla, a la vez que resguardaba también 
el sagrado tesoro con sólidas edifica-
ciones subterráneas."' 
"Llegadas estas nuevas a oídos del 
Rey Alfonso, apresuróse a Ir a venerar 
el "sagrado sepulcro del Apóstol, mandan-
do reedificar la antigua capdUa cou nue-
va forma, v dispuso que el suelo, en una 
extensión de tres millas, se destinara per-
pétuamente a la conservación del templo, 
en tanto que, como recuerdo de la apa-
rición de la estrella iKilgurante, la pobla-
ción rtás próxima a la cripta tomará el 
nombre rúas adecuado y de auspicios me 
Joros, de "Compostela." 
"Numerosos milagros, además de .'niiiel 
signo celeste, dieron brillo a la tnmOa 
del Apóstol, de forma que no sólo de los, 
pueblos vecinos, sino de los más apar-
tados lugares, acudieron las mucheduni-
bres a orar cerca de los sagrados restos. 
l'or lo cual el Kcy Alfonso 111, sig nen-
do tíí ejemplo de eu predecesor, empren' 
dió Ja edificación de una iglesia más 
asui, quo. (In embargo, dejaba intacto 
•1 antiguo sepulcro...'' 
•A fines del siglo X las salvajes hor-
das fie los árabes luvadliion de nuevo 
B Espada;. , E l emir Almauzor, de in-
fausta memoria, que subía cuan grande 
era el culto en el sepulcro de Saiuiago... 
ordciMi a los jefes de sus hordas que 
marcharan directamente sobre Composu;-
la, que atacaran la ciudad y entregaran 
a las llama» el templo y todo lo quo 
pertenecía al cuito; pero uios contuvo el 
imtndio devorador en los mismos um-
bral.-s d.d presbiterio e irió a Almauzor 
y a sus tropas con amargas calamidades, 
l creciendo casi todos, incluso Almauzor 
de muerte inesperada." 
••tiuedaion, pues, alrededor del hipo-
geo las reliniilas esparcidas, recuerdo de 
la ferocidad del enemigo, testimonio de 
la proíección del «lelo, y cuando E s -
paña se vló libre de esos males, el Obis-
po de Compostela, Diego I'eláez. hizo 
surgir de la tierra, sobre las mismas 
i uluas del antiguo templo, otro aún 
mayor, cuyo esplendor y majeJtad acre-
tentó su sucesor, IMego Gelmirez, recl-
bitudo el título y honores de Basílica. • 
Ptro el cuidado principal del Prela-
do fué el reconocer la autenticidad de 
las reliquias qne le habían sido transmi-
tidas y hacer inaccesible el sepulcro, 
levantando un nuevo muro. En aquella 
o<:i.sión el Obispo Gelmlrez envió una 
I articula de los restos sagrados a San 
.".itñn. Obispo de Pistoya. . . Y esa reli-
quia venerable y que han hecho célebre 
los milagros obrados por e l la . . . , os to-
davía objeto de especialísima veneración 
en aquella igletia.' 
"Entretanto, la fama del santuario es-
pañol se había difundido por doauiera, 
e innumerables muchedumbres de pere-
grinos acudían a él de todas partes del 
inundo, siendo tal la afluencia, q,ue era 
«omparada en justicia a la que atraían 
los Santos Lugares de Palestina y las 
tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo. 
Por lo cual los Pontffléea Uomanos 
nifestros predecesores, "reservaron" a la 
Santa Sede la dispensa del voto de pe-
regrinación a C00^108^6'8"" 
Continuaremos mañana transcribien-
do esta Bula, que es el documentos más 
avténttcoa del preciado tesoro, que reyes 
y pueblos envidian a Compostela; pero 
que no obstante esto, y que cabe su 
tumba, rezó por vez primera la Salve 
San Pedio do Mesonzo, su autor, en nue 
so ve estampada la nostalgia del Santo 
Gallego por la patria celestial, sus hi-
jos, en las bellas tierras cubanas donde 
campea la gloria de Compostela en el 
escudo del Seminarlo de San Carlos y 
San Ambrosio, y eu el pueblo de Santia-
go de las Vegas de Compostela. que tie-
ne también el escudo compostelano, he-
redado como gratitud al fundador, Eymo. 
señor don Diego Evelino de Composte-
la. Obispo de Cuba desde 17 de Marzo 
de 1GS7 a 29 de Agosto de 1704, natural 
de Compostela, han excluido de su regla-
mento, todo acto religioso, iimltánd jse a 
recordar al Apóstol Santo, en sus l'es-
tit.os. como hacían los paganos cou sus 
dioses del Olimpo. 
C P L T O CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Ueliglosos. 
TO CATOLICO. 
DIA 24 Dó J U L I O ' 
Este mes está consagrado h la Pre-' 
'•iocísima Sangre de Nuesto Señor Je-
sucristo.. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maje.=ta« 
está de manifiesto cu San Felipe. 
Santos Francisco Solano, franciscano, 
confesor; Antlnógenes y Víctor, márU-
res; santas Cristina, virgen y máitir, 
t'iiLegunda. virgen. 
San Francisco Solano, confesor, del or-
den de San Francisco de Asís, ven Lima, 
esclarecido por su predicación, "rirtudes 
y milagros, murió en el Señor, el día 
24 de Julio del año 1010, a los sesenta 
v uno de su edad. Fué canonizado por 
ol papa Benedicto X I I . E s patrón y se 
celebra su fiesta con grande solemnidad 
eá el Peni, Lima, Santiago de Chile y 
en Montilln, su patria. 
San Víctor y San Antlnógenes, eran 
hermanos y naturales de la ciudad, de 
Mérida. en' España. En la persecución 
de Diocleciano, padecieron diversos tor-
rrentoH v alcanzaron la corona del mar-
tirio siendo degollados el día 24 de Ju-
lio del año 251. 
Santa í'ristina, virgen y mártir, en 
Tovrana. la cual creyendo eu Jesucristo 
hizo i>edazos v distribuyó a los pobres 
los ídolos de oro y plata que tenía su 
padre nulen ciego de Ira la mandó nzo 
lar. Sucedió a sn i-adre, otro juez, el 
• uní desnués de atormentarla con fiereza 
la mandó a matar, y de esta suerte al-
can«ó la nalma. del martirio. 
FIESTAiS E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias ías de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corresnonde 
risitar a Nuestra Señora de las Merce-
des en su iglesia. 
S E R M O N E S 
que se h'in de predicar, 1>. la... en el se-
gundo «emestre del corriente año, 
en ta Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15,—La Asunción de Ma Sa.; 
M. í. señor Alfonso Blázguez y Ballister. 
Agosto IS—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. 1. señor doctor Enrique A. 
Órtiz y Uulz. 
Septiembre 15.—Dominica 111 (De Mi-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Aag. 
Caballero. 
Octubre 20,—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. „, , 
Noviembre 1.—Festividad de lodos lo» 
Saiitos; M. I . "señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . d> la 
Habana; M. I . señor doctor *.nJiVá L b ^ c 
•y Cizur. i 
Noviembre 17.—Dominica Lxi iDe Mi-
nerva); M. 1. señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. 1. señor Ledo. Santiago O. Amigó. 
Diciembre S—La t. Concepción de Ma-
ría Santís ima; M. I . señor Alfonso Biáz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M l . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. . , , 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U r -
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur - . . , . , . . , , 
Diciembre 22.—Dominica I V de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Uoberes. S. 
del C . C . L . - . j , 
Diclembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Si 
Divina Majestad. . * a « : . 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario j 
el ejercido propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seto-
res capitulares designados en este rro 
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los lutermedi ).i 
la Capilla de música ejecutará pladofot 
motetes a voces y órgano. 
PredioxlOreS que tienen s Bu caxyd lol 
temas doctrínale» de los "Uuince 3u«veB." 
4o Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. J.' señor doctor Andrés Lago y Cizun 
C. Magistral. • ' , 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesacris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. 
Co. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indlíe-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFllpa A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La ^gle-
ela," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa. 
cerdoclo." M. 1. señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatisino," señor Pbro. don 
J . J . Koberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Kogar Cristiano." M. I . señor doctor í i a -
nnel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tie%3cuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res. 
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, a de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Artoaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor doctor 
Andrés Lago y Cizur 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta día* rte indulgencia, en la forma ncos-
tumbrau?. por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos per cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S . 
E . l i . , de que certifico. 
-!- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretario. 
A V I S O S 
esas I R e Ü g i ü S o S 
C O N G R E G A C I O N D E S T A . A N A 
SOLEMNES CULTOS QUE A L A GLO-
RIOSA SANTA ANA DEDICAN SUS 
ASOCIADOS E X L A I G L E S I A D E J E -
SUS D E L MONTE. 
Día 17.—Comenzará la noviena, cele-
brándose a las ocho misa, rezos de la 
novena y preces. 
Día 25.—A las siete y media p. m des-
pués de rezado el Santo Rosarlo, se can-
tará la Gran Salve de Amando Amorós. 
Día 26.—A- las siete y media misa d« 
Comunión. 
A las nueve, misa solemne de minis-
tros, asistiendo de Capa Magna el lltmo, 
y Rev. Sr. Pedro González Estrada, Obis-
po de la Habana. 
A la entrada del lltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, se cantará el Tu es Petrus, de) 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la gran 
misa del compositor Haller, tomando par-
te en ella notables cantantes y profe-
sores. *̂  . 
Oficiará el P. Director de la Congrega-
ción, Monseñor Manuel Menéndez Ocu-
para la Sagrada Cátedra el R. P Miguel 
Gutiérrez de la Congregación de San Vi-
cente de Pañi. 
E n el ofertorio «1 "Monstra te ess« 
matrem de Aldega." Después de la ele 
vación el Himno Eucarístico de Sairas-
tlzábal. 
A la terminación motetes v despedida 
a la Santa. 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Francisco Saurl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E L J 
GLORIOSA SANTA ANA 
Los días 24, 25 y 26, a las a. m. st 
hará un piadoso ejercicio ante la vene-
rada imagen. 
E l día 26, a las a. m. misa de co-
munión general. 
Á las 8% a. m. la solemne fiesta coi 
orquesta y voces. E l sermón está a car-
go del R. P. Abascal 
^10141 26 j l 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l próximo domingo, día 28, a las nue-
ve a. m., se efectuará en esta Iglesia 
la solemne fiesta religiosa a la Santísima 
Virgen del Carmen, costeada como er 
años anteriores por sus devotos. E l ser-
món está a cargo del Superior de los 
Padres Paúles, R . P . Juan Alvarez. 
L a parte musical será dirigida por e! 
maestro Pastor. Durante la fiesta se di-
rán dos misas en el altar de la Virgen 
en sufragio y recuerdo de la señora 
Juana Ruiz viuda de González y el se-
ñor Alfredo Carrillo, que en vida fueron 
verdaderos devotos de la Reina de los 
Cielos. 
Invitan a estos cultos: E L PARRACO. 
— L A CAMARERA. 
18975 27 j l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A SA_NTA 
MARTA 
INAUGURACION D E L A COFRADIA 
PROGRAMA 
Día 27.—A las 8 a. m. Misa en el altar 
de la Santa. 
A las 7 p. ra. Rosario. Letanía canta-
da. Triduo y sermón por el R P. Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Día i8.—Los mismos cultos y sermón 
por el R . P . Fray José Luis de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
Dia 2».—A laja siete y media a. m. Mi-
sa de Comunión general, después de la 
cual será la imposición del Escapulario 
de la Santa. A las 9, misa solemne a toda 
orquesta, estando a cargo el sermón de) 
R . P . Prior de la comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m. Rosarlo. Leta-
nía cantada y sermón por el R. P. En-
rique de la I . C.j terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las^ 
naves del Convento. 
NOTA.—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa de la Camarera. 
18912 29 jl . 
N . G E L A T S & C o . 
C 5650 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , l u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49 , esq . a T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
B A N Q U E R O S 
V a n a « M t C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ « . a — 
« 2 t o d a s p a r t e s d e l m u n d t f -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
a n í a a m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
S t e i b l M O * d « p ¿ * l t o « «fl esta S t c c i ó * 
T o f U t « « m * o p * r s c i o c » M pwcrfen « f e c n w r » » « a m S I é a pmt c * r m * 
é é 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A;3584 ' TELEFONO A. 2325 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N Di CHICAGO con MEDALLA de ORO 
M i 
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IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El Tlemes, día 26, a las 8^ da la 
mañana, se cantará una misa de tres 
Padres, con sermón, en honor de la glo-
riosa Santa Ana, mndre de la Santísima 
Virgen María. Se suplica la asistencia a 
todas sus devotas. 
La comunidad y una persona devota. 
191 (í» 26 J1 
. Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Parroquia de Jesús María y José 
Solemne fieste en honor de la glorio-
ea Santa Ana, el próximo viernes 2«; a 
las 7-30 a. ra. Misa de comunión freneral, 
a las 8-30 la solemne de ministros con 
escogidas voces y orQuesta. El sermón 
está a cargo del Ilustrísimo señor doctor 
Alberto Méndez, Secretario de cámara y 
gobierno del Obispado. 
Se Invita por este medio a los devotos 
v fieles a tan solemne acto.—AUUOUA 
LOPEZ,—Presbítero FRANCISCO GAR-
CIA VEGA. ^ ít 
18950 -6 Jl-
Va p o r e s d e ^ ^ l 
O N E A i 
d e 
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i l e & y S o c i e d a d e s 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los Tenedores de cu-
pones representativos de intereses 
de las Obligaciones " Hipotecarias 
de la extinguida Compañía del Fe-
rrocarril entre Cienfuegos y Vi-
Ilaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa, que para eítetuar el co-
bro de los mismos correspondien-
tes a los Semestres CINCUENTA 
Y OCHO del Primer Empréstito y 
CINCUENTA Y UNO del Segundo, 
respectivamente, que vencen en 
primero del entrante mes de Agos-
to, deberán depositar' desde esa 
fecha dichos cupones en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Tercer Piso, nú-
mero 308, los Martes, Miércoles y 
Viernes, de I a 3 p. m., pudiendo 
recogerlos en cualquier Lunes o 
Jueves para su cobro en "The Ro-
yal Bank of Canadá." 
Habana, 16 de Julio de 1918. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
Objeto de la sesión: Informe de 
la Junta Directiva. Aprobación del 
balance presentado. Ampliación 
del Objeto social a Seguros Ma-
rítimos. Aumento del capital so-
cial. Mociones. 
Lo que para general conoci-
miento, se hace público de acuer-
do con lo dispuesto en la cláusu-
la vigésima octava de la referida 
escritura social de fecha 6 de Oc-
tubre de 1917, bajo el número 
486 del Protocolo del Notario de 
esta capital doctor Rogelio Cas-
tellanos y Mena. 
Y para su inserción en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA, ex-
pido la presente en la Habana, a 
23 de Julio de 1918.—Rogelio 
Gaüetti, Secretario.—Vto. Bno.— 
Dr. Raúl Galletti, Presidente. 
CENTRO BALEAR 
¿ESTA USTED ENFERMO? |COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 
¿Se considera Incurable? SI está cansa-
do do tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado lío, Bolondrón. provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes,̂ 9̂ edarA usted servido y satisfecho. 
166C3 28 Jl 
l I I' 
Colegio "San Vicente de Paúl" 
BARKETO, W. TEL. 5142. OUANABACOA. 
Colegrio dirigido por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas "De la Salle." Ue 
renombrada tradición en la I'rimera En-
señanza y en las clases de comercio. 
Adecuado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios blfd̂ nl-
camente acondicionados, v espaciosos pa-
tios para amena , y variada recreación. 
Admftense pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. La cuota mensual es de $20, pa-
gaderos por adelantado. El 2 de Septiem-
bre so reanudan los cursos. 
19113 . 31 jl 
T ECT ioxfs dk INGLES Y ESPAÑOL. 
JU Profesora competente, método rápido 
e interesante. Hotel Zulueta; habitación, 
nflmero 7. Zulueta, 3. Teléfono A-5512. 
IM-^ 27 jl 
JUNTA GENERAL ORDINER1A 
Por orden del señor Presidente y con 
arreglo a lo prevenido sobre este par-
ticular, tengo el honor de citar por este "VTAESTItA, ESPA5ÍOEA, DK8EA COLO-
rnedio a los señores asociados, para ía , l'-L carse para ensefiar ñiflas de corta 
Junta general extraordinaria, que habrft edad. Informes: calle 20 nilmero 4. Ce-
de celebrarse el día 30 del corriente, a lerino Pérez. 
las ocho de la noche, en el local social, 18168 27 jl 
Paseo de Martí número 115. altos, con — ~ 
objeto de presentar a la consideración! r k im» i r̂ r1 DCIIADn 
de la junta, para su discusión y resolu- { LAUKA L. L'fc OJLLlAlxU ción que estime conveniente, la pequeña j„ i,.„ia ra . m . -reforma acordada por la Junta Dlretaivd rih^I111^' Francés. Teneduría da 
Ubros, Mecanografía j Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
en los Estatutos generales en el sentido 
de ampliar y concretar derechos; cuyos 
acuerdos est/m do manifiesto en la Se-
cretaría, a la disposición de los señores 
asociados qué quieran examinarlos. 
A los efectos de concurrir a esta Jun-
ta, se recuerda a los sefíores asociados 
lo prevenido en el inciso 3o. del artículo 
17004 31 jl 
ÜORQLE MANDA ISTEI) SUS HIJAS 
^ X al Norte? El Cuban American College 
115 de los Estatutos Generales, en cuanto ¡ orrecf el} 811 ni'eva sucursal en las afue-
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DX 
Antonio López y Cia. 
(Pr"rlato> ds la Telegrafía idn hlloa) 
A V I S O 
6e pone en conocimiento de 
los señorer: tasajeros tanto «Da-
ñóles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para Españ? "^es pro-
sentar sus pasaportes expedidos a 
visados por el señor Cónsul de.bs* 
paña. 
Habana. 23 de Abril de !9r/ ,-
FU Consignatario, 
Slasiíel Otadnj. 
C «3072 3d-24 
a la presentación del recibo del mes 
en curso se refiere. 
Lo que se pulílica para peñera 1 cono-
cimiento de lovs señores aisocladoa, a 
los efectos consiguientes. 
Habana, 25 de Julio de 1018.—El Se-
cretarlo-Contador, JUAN TORUEÍ?. 
C-60fl0 3d. 23. 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
BONOS 41/2 POR 100 A L POR-
TADOR 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 4j/2 por 100 al Portador 
de esta Empresa, que para efec-
tuar el cobro del Cupón' No. 38, 
que vence en primero del entran-
te jnes de Agosto, alcanzando 
£ 1 . 1 2 . 3 (una libra, doce chelines 
y tres peniques) por cada £ 1 0 0 , 
deberán presentar a partir de esa 
fecha los cupones correspondien-
tes en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Ter-
cer Piso, No. 308, de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, pudiendo reco-
ger sus cuotas respectivas en Cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 6073 3d-24 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
Ea el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ¡os cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de •'ADMI^IDO.,, 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo Uí recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
I*; y 
5o. Que tocia mercancía que lie* 
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
r 
REPUBLICA DE CUBA.—J UNTA PRO-
VINCIAL BLBCTOKAL PE LA HABA-
NA.-ül-XJRETAUIA.—Habana Julio 2¿ de 
1918.—Habiendo 8ido rechazada» por esta 
Junta. Prorlneial Electoral, en el día de 
hoy, las proposiciones presentadas para 
la subasta de efectos de escritorio, im-
presos y material electoral para la mis-
ma en el corriente año econíimlco, la 
Junta acordó: señalar el d(u catorce de 
Agosto del presente año para realizar 
de nueTO la subasta de dichos efectos 
de escritorio, material electoral e im-
preso». Por t«ftito, se hace público por 
este medio que, hasta las cuatro p. m. d»l 
dta catorce de Agosto del año actual se 
recibirán en la Secretaría de esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la planta al-
ta de la calle de Amistad número ciento 
do«, en esta ciudad, proposiciones en 
pliepro cerrado para ol suministro 1 en-
trega de efectos de escritorio, impresos 
y material electoral, para esta Junta, en 
el año' económico del mil novecientos 
diez y nueve, en cuyo día y hora antes 
mencionados, se abrirán y leerán publica-
mente. En dicha Secretaría se encuentra 
el pliego de condiciones para la subasta 
y se darán pormenores a quien los soli-
cite, todos los días hábiles, de ocho a 
once y do una a cinco.—EE SECUKTA 
RIO.- .Vto. lino.—El PreHldente, ,1 M. 
AOÜIRRB., 
C-ti007 OI il '¿H 12 a» 
CUBAN TIRE & RUBBER 
COMPANY 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMAS 
SECRETARIA 
Aviso a los señores Accionistas 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía, en su sesión de hoy, acor-
dó el reparto de un 3-1 ¡2 por 
100 a las acciones preferidas com 
prendidas en la numeración del 1 
al 2,500, ambos inclusives, que 
les corresponde de las utilidades 
del semestre que terminó el día 
30 de Junio del corriente año. Los 
accionistas nominativos recibirán 
sus cheques desde el día 5 de 
Agosto próximo venidero y los de 
acciones al Portador cobrarán 
presentando sus títulos al Banco 
Español de la Isla de Cuba a con-
tar de dicha fecha. 
Se advierte que el traspaso en 
los libros de la Compañía quedará 
cerrado desde el día 25 del co-
rriente mes, hasta el día 5 de 
Agosto próximo venidero. 
Habana, Julio 22 de 1918.— 
José Eugenio Moré, Secretario. 
"LA HABANA COMPAÑIA DE 
FIANZAS S. A." 
SECRETARIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente 
de la Compañía "La Habana Com-
pañía de Fianzas S. A.", en cum-
plimiento del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva de la misma, en 
la sesión celebrada el día 15 de 
los corrientes, se cita por este me-
dio, a todos los señores accionis-
tas de la Compañía, para la pri-
mera Junta General Ordinaria, que 
ordena la Base Segunda de las dis-
posiciones transitorias, de la escri-
tura social, la cual tendrá efecto 
el día diez del entrante mes de 
Agoste, a las tres de la tarde, en 
el domicilio social, situado en es-
ta capital, calle de Cuba, número 
23, advirtiéndose que, de acuerde 
con la cláusula vigésima primera 
de la citada escritura, tendrán de-
recho para asistir a esta Junta, los 
señores accionistas que con 10 
días de anticipación depositen al-
guna acción de la Compañía en 
poder del señor Secretario de la 




De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca a los señores so-
cios propietarios y residentes pa-
ra la Junta General Ordinaria que, 
a tenor de lo prescripto en el art. 
14 de los Estatutos, se celebrará 
en el local del Club, Zulueta, nú-
mero 30, el día 29 del corriente, 
a las cinco de la tarde' y también 
para la Junta General Extraordi-
naria que, para tratar de la refor-
ma de los vigentes Estatutos y del 
Reglamento, se celebrará inmedia-
tamente después. 
Habana y Julio 19 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretario. 
ras de la ciudad una escuela america 
na de la primera clase para internas, sin 
¡as dificultades y los gastos del viaje al 
ísorte. Para más informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones. Teléfono 
A-»7i>o, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a m. 
_ 18711 28 jl 
16 a 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor tabello. Graduado en New 
t,0™: Pida informes hoy a la Escuela 
1 olltccnlca Nacional. Industria, 99, Uaba-
"a. 16747 09 j ! 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 





A^EBRA,GEOMBTRIA, TRK.ONOME-tría, l-Isica, QotmlCk. Historia Natu-ral ; clases a domicilio de instrucclfin pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas. 121. altos. ' 
SE DAN CLASES A DOMICILIO, DE corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora: señora J . Méndez. Apodaca, 32, al-
tgg. 19052 6 a 
PROFESORA DE TRANCES MtY Co-nocida, que dispone de algunas ho-
ras diarias, se ofrece para dar clases. Te-
léfono F-419t). de 12 a 1 y 7 a 8. 
18920 ^ 24 jl 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y ME-canograffa. a cargo de. la señorita 
Carmela Prieto. Taquigrafía. $3.00; y Me-
canografía, $2.00. Se va a domicilio. En 
la misma se admiten niños v niñas a 
un peso menmial, en la calle AÍanuel Pru-
na, nfimero 11. Luyanó 
1SS0»'. 24 Jl 
E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Anlaias. 133, altos. En esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra- | 
duada en el Conservatorio de Música de! 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de grau resultado 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
PROFESOR AMERICANO DESEARIA lecciones de español de profesor cas-
tellano. A. G. Merrill. Hotel Roma. 
18858 24 jl. 
T>ROFESORA, GRADUADA. CON MU-
o - Barros de cabeza negra" rr 
PIANO, POR PROFESOR DE CO1» C I E N - ' c t l a experiencia. Nuevo sistema, prác ^ cia y mucha práctica. Adelantos rá-, t j ^ t " ÍS8ti™WÍ-"l J-i0™a^i^5ffe-e 5 AdoB y método moderno y érencias: Reina, 3, altos 16869 ameno, lle-29 jl 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil v abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 3, altos. 
16808 29 jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Lelascoaín, (IS7-B, aitoi. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a. título; procedlmien-
I to el más rápido y práctico conocido. 
I Precios convencionales, fce venden los úti-
les. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, "al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
i?rafla, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción dte documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
1G86S 29 j) 
Kcpaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba Apartado 815. 
1S58G ' 25 jl 
L 
S E 
F R E S O N 
*4 
ORDEN DEL DIA: 
Junta General Ordinaria 
Acta de la Junta anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de la Junta Diiectivs, 
Mociones que se presenten. 
Junta General Extraordinaria 
Reforma de los Estatutos y del 
Regí amento. 
C 5980 8d-20 
UNIVERSAL MUSIC & C0MMER-
CIAL C0 . 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 10 de 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Certifico: que en 15 lec-
rlpntp rio ocla Cnmr-^ñíc o f c i ó n o s , eiscribí en máquina, con igual 
aenie ae esta compañía, a tenor ¡ neguridad que mirando, más de 40 pa-
df In T-iríw-*>r*f-iia/-U orí I«c o v f l a b r a s por minuto, y toco varias piezas e 10 preceptuado en lOS artículos musical08 en el 'nano (yo no sabía nin-
«ontimn v vicrócimr. rwlat/rt A*. ]̂ r- ff'ráa ,ltí ámbae "cosas). Una efusión de SepiimO / Vigésimo OCtaVO de lOS ,(̂ t<;r me impulsa a pedir a los scuo-
res i.(;nc distas d-? la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de c'e-
gos y otras personas mutiladas por la 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
V I t E N T E PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones imperialistas.—X»a 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—JjOS halagos 
a Roossevelt.— La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.-.La farsa na-
cional.—Perversidad Imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—Jíl siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—.El botín de la 
conquista.—Los socialistas alema-
nes.—lia tempestad purificadera.— 
Los planes contra América.—Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
En esos capítulos se Insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la Infamia de Alema-
nia. 
Contiene adjsmás un Apéndlr-e ti-
tulado EL GESTO DE LA AME-
RICA, en el que se incluyen inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud de América cti el con-
flicto ; declaraciones de Rtierra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para Informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 29. altos. Habana. 
Para trasladar ra telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con coa-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte p a n el abo-









• • • 
Tel. B-3-Depto. de 
Contratos 
CUBAN T E L E P H 0 -
N E C 0 . 
C 5608 alt 9d-6 
Depósito: ANIMAS 20, 
Teléfono: A.7338. 
16S64 alt 30 Jl 
Para comerciantes al por mayor 
Por un número de años se cede en lh--
quillnato un magnífico terreno de mm 
de 780 metros, de esquina, en el cenuo 
de la parte comorcial de la Habana 
dondé vale eí metro más de 120 posos, á 
condición de fabricarlo. Es una ocasión 
que se presenta para los que deseen mu-' 
uarse con ventaja o establecerse de nue-« 
vo. Trato directo. Informa: J. B. Amar-
gura, 06; de 10 a 11 de la mañana. 
C 60:U -ld-21 
l ^ L TERCER PISO DE CONCORDLL 
JLJ 9-1, moderno, fresco, de sala, antesala, 
cinco cuartos, comedor, cuarto para cria- , 
do con su baño, dos baños con todos los 
servicios e Instalación para agua caliente 
y demás comodidades para familia de 
gasto. La llave e Informes en Malecón, 
o2(i, bajos. 
18744 24 JL I 
CJE ALQUILA, CALLE PALLA, M HE-
KJ ro 8:{, frente a la Estación Terminal, 
un local. Lo mismo sirve para, alma-
cén o fonda, café. Se da buen contra-
to. Informan en la misma; de S a 11 
v de L a 6. 
19081 26 Jl. 
ÍJE ALQUILAN LOS NUEVOS, ESPA-
kJ ciosos y ventilados altos de' Drago-
nes, o'J-l). compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e Inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman: Dragones, 39, almacén. 
ISOOl 24 Jl 
EN HAUüCON, MMKRO 13, SE AL-qullan un alto y un bajo, con sala, comedor, recibidor, seis grandes habltt-
clones, una más para criados y doblft 
servicio, La llave en la misma, el porte-
ro; su • dueño. Hotel Florida, o Calca-
da, n̂úmero (W. esquina a Baños. 
1889S 27 Jl 
tjNA SK>!< RA (Jl i: ALQUILO UN ) Ford en la esquina de Crespo y San 
Lázaro el 28, a las siete y media de la 
mañana, que la condujo a Zanja y Be-
lascoaín. te le olvidó tm paraguas con 
empuñadura de plata. {Se suplica lo de-
vuelvan por ser el paraguas prestado. 
Se gratificará a quien lo entregue en Ma-
lecón, 29. altos, tercer piso, derecha; de 
una en adelante. 
19181 27 jl. 
StO A QUIEN 
entre .1 y K, perrito 
LÜIS, negro, perdido en In tarde del do-
mingo. 
18973 26 jl. 
I \ E LA (AfcLE DE CIENFUE<;OS A J Corrales y Egiuo, al tomar el tranvía 
de Vedado-Muelle de Luz, se ha perdido 
una pulsera-reloj: a la persona que la 
entre>rue en la Calle D número 10, en el 
Vedado, se le gratificará generosamen-
18851 2 i Jl 
G RATIFICACION. traiRa en 19, 
\ COSTA. NUMERO 28, ALTOS, ESPA-
X \ . ciosos y modernos, se alquilan, sala,'' 
antesala, tres cuartos y uno de criados, 
buen baño y demás servicios, galería d» 
persianas y escalera de mármol. La lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, nú-, 
mero 04, altos. 
18868 24 .jl'H 
VEDADO 
Estatutos de Id misma, se convoca 
por este medio a los señores accio-
nistas de "La Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que ¡ S r f e J ^ Í ^ ^ K 1 ^ 1 ^ ^ : 
tendrá lugar a las dos y media deî ^̂ .̂ ^T vlaTê, 
la tarde del miércoles 24 del oo, ! instruyendo a varios ciegos de nacimien-|p laiuc vaci nucí cuica Z.-T QC! ac-j to los cuaieH) en 20 lecciones, escriben | 
tual, en el domicilio social, San 
Rafael número 1, con la siguiente ¿ ¿ ¿ ' s ( 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado el 
balance general del segundo se-1 Profesor con título académico 
mestre rendido en 30 de Junio an- i da clase de 2a. Enseñanza y pre-
terior, con sujeción a los trámites' para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez aium-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
C 382 bí ln 12 • 
SE COMPRAN bros en Obrnpía. 
19077 
TODA CLASE DE L I -
86, librería 
2C jl. 
QE VENDE UN ni»(IONARIO EN(I-
¡5 clopédlco. de Simón y Montaner. 25 
tomos; y un escaparate de lunas vlsela-
das de poco uso en Bernaza 44. 
19001 26 jl. 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
. .ino. (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de Ignoran-
tes en los comicios) —Juan B. Vidal. 
189t59 , « a 
A 1 




Se ruega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Durán, Secretario. 
C-5040 M. 17. 
La más moderna Academia Martí 
Parisién Academia de corte y costura 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, número 30, en-
tre Industria y Crespo. Habana, 
fono A-3ÍÍ47. 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tau 
dañino Insecto, contando con un procedi-
miento Infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, pana-
derla; pregunten por Antonio Parapur. 
Concordia, número 1~4-A y Zanja, 127-A, 
altos Habana. 
17995 26 jl 
| C a s a s y P i s o s " 
HABANA 
i / N E L VEDADO, SE NECESITAN AL-
JLJ tos, frescos, en la parte de la loma, 
orientación a la brisa, con cuatro dormi-
torios, informau: jtialiana, 104, bajos. 
1912Ó ¿7 jj 
CJE ALQUILAN UNOS BAJOS, COMPLe'-
KJ lamente amueblados, en parte o en 
totalidad, con todo el confort moderno, 
compuestos de una sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, espacioso comedor, baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. Ve-
dado, J, entre 17 y 19. Teléfono F-Sltí». 
19147 27 j l 
CJE AI QUILA LA PLANTA BAJA DE 
KJ una tasa, calle C, entre 17 y 19, ace-
ra de la sombra, con cinco habitaciones 
y una de criadas. Llave e informes: bo-
dega de la esquina. 
18961 30 jl 
ATEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie F, número 242. Informan: F y 
bodega. Gana $4S. 
19056 30 Jl 
R e d a d o , se a l q u i l a un c h a l e t 
t de esquina, con gran Jardín y ar-
bolado; tiene ocho habitaciones y demái 
comodidades; con muebles o sin ellosi 
por embarcarse sus dueños. B, esquin» 
a 21, chalet rosado. 
19940 25 j l 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-
KS la, se alquila un local, en la planta 
naja, y un salón para escritorio en los 
altos, donde Informan. 
19139 07 jl 
L<E ALQUILA I N SALON rRoFÜT'í'Al 
yj ra guardar dos automóviles, en la ca-
lle de San Pablo nümero 1, Cerro, pró-
ximo a la Calzada. Informa: D. Ansa 
Agalla; 66. 
1£ •ío 27 JL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
KS fenenm «a 
tm b/mda erastrek 
<U esa fados ios «de* 
Untos Bodíersox y 
ks alquilamos pam 
fmrdsr veJoros ae to&u daset 
bajo la propb custedb do bt 
torosa (i os. 
En «ta ofidna écrmoo todnt 
Eos detaBaa que «o doMoa. 
N . G e i a t s y Comp* 
BANQUEROS 
18640 •16 a 
Academia de inglés ' 'ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Jlases uocf:rua*. 6 peso» C*. 01 ní»a- £1*" 
se. particulares por el Jl* e" 01faaA": 
durnií y a aomiciiio. Hay P f ^ ^ ^ d 
ra las señora, y n1 oriTidloZ inKl£r 
aprender pronto y ¿'«" f̂Ao NOVlsUMO 
Compro usted el MBWTO 
KOiíERTS, reconocido u^*"*^1",* f° 
uro el mejor de los método, toeta la fe-
cha publicado.. Es el único "^0"1. • 
la par «encillo y a ^ ^ f ' rCOD..a dSco drá cualquier per.oua dominar ^ P0,-° tiempo la lengua 'nglew. tan °^es°^ hov día en esta República. 3a. «aicion. Uu tomo en 8o.. pasta. fL 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
Do la v 2a Enseñanza. Comercio. MÍO-
mas Músl.'a: Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con í » » ^ * ^ , ¿ J ? 
rado y majestuoso edificio preP»™ 0̂ E» 
ra gran internado. Pi.lan prospectos. Dr. 
E Crobetto, Cerro. 013. Telefono A-Tl» 
1S688 
DOCTOR MAKTIN, PBBÍABA A QUE-nes deseen aprobar asignaturas de la carrera de Derecho y del Bachillerato. 
Mctodos rápidos, eficaces y económicos. 
Informan: San Rafael, 8̂, altos. ^ 
ifciTKT-íiS 
Aspirantes a Chaufteurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
OOLAMENTE A UN MATRIMONIO HO-
O nomble con excelentes referencias, sin 
niños, que «lesee pasar un otoño agrada-
ble se le alquila, en muy módico precio 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada, con baños a la europea y con ser-
vidumbre. Informes: I-2ÍÍ53. 
19909-10 1 a 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes flanía, para al 
quüeies de caea. por uu procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero-
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-&417. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T LYANO, SE ALQUILAN LAS CASAS 
-a-i números 1:58 y 146 de la Calzada d» 
Luyanó. entre las calles de Nuestra Se-
ñora de Regla y Rosa Enriquez. Las lla-
ves al fonuo de las laismas. Informan: 
O Keilly, número 11; cuarto, 205. Teléfo-
no M-25ÍM). 
_1913.') • 27 j ^ , 
j A MEDIA CUADRA DE LA CALZADA 
Lía. se alquila Santos Suárez, 3. en J*' 
! sús del Monte. Sala, comedor, cuatro 
1 cuartos, doble servicio. La llave en ¡O» 
(bajos. Informa; Pelleya, Mercaderes, 38-
19026 26 J l _ 
SE ALQUILAN 1.000 METROS DE Ti-rreno. Rosa Enrique y Calzada 
Luyanó. Dueño: Milagros, número l"»' 
entre 8a. y 9a., Víbora. 
19011 26 Jl 
15778 31 my 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. Concepción, nú-
mero 106, Víbora. 
18388 28 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaido 
Cirujano - Dentista. 
ilxtracclones sin dolor garantzadas, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4 00. 
Uu cauterio o un calmante, S0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precio, 
reducidos a causa de tener exlsten-
da de materjales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del Interior de la 
Isla se les terminan sus trabajos 
con ' >da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS. 01, CASI ESQ. GALIANO 
OB ALQUILAN ION MALECON, 3(K>, EN-
O tre Escobar y Gervasio, elegantes ba-
jos de dos ventanas en $64. Informan en 
halud, 2-B, entre Gallano y Rayo clí-
nica. 19080 26 jl. 
LOCAL PARA COMISIONISTA 
o casa de modas, etc., se alquila, por mó-
dico a quiler, con elegantes escaparates 
y vidrieras para exhibir los muestra-
rios, modelos, etc. Son departamentos 
esplendidos y muy frescos con tres 
IE ALQUILA UN CHALET. PEQUE*^ 
en Lawton, 82. Informes: Carlos 2UT. ] 8704 ?£. JI— 
1?N SAN MARIANO Y REVOLCClO?'' li Víbora, se desea alquilar una c»w¡| 
de gusto, con todo el confort môelX0<,'Á 
baños completos a la europea, r0"e!>n. 
de Jardín Inglés, a Legación*» E? A» 
jeras o familia corta, sin niño» y , , 
posición. Informe, en la misma, de * 
6 p. m. „„ « 
Dirigirse por escrito a ""a. Rivas.'̂ AgíiVar 101. 
18924 24 jl. 
KJ .i.ó, bajos, sala, saleta, cuatro cuar tos y demás servicios. Informan: Acuiar 110. nlots. Tel. A-1511. ^uiar, 
i g a 25_ji. 
LOS MODERNOS AL tJE ALQUILAN 
O tos de la casa Amistad, número RP en la misma Informarán. ' 18882 o4 
H A B I T A C I O N E S 
h A ü A N A 
TpN MURALLA, 61, ALTOS. SE ALf5g 
Ta. una habitación, espaciosa Y 1 bft ca. dtn vlafnH si 1u <•:• 11,. na ra dl'S C» 
10180 
177fi0 27 Jl 
X>EINA, 104, ALTOS, SE ALQUILAN 
At eotos amplios y ventilados altos La 
llave c informes en los mismos 
^ - l ' 23 jl 
SE ALQUILAN LOS RAJOS Y 3e. I'ISO de la casa Prado, mimeio II, juntos 
o separados, se admiten proposiciones-por 
toda la casa. Informan en loa bajos. 
lSr>63 OA u 
QK ALQCILAN. DEFARTAMENTOS PjJJJ 
Opios para Oficinas, en loS .al ,.eiB9-
llanco I>einctrio Cónlova y Cía., t 
coain. (MI. Cuatro Ciimliios, con v s 
la callo y a precios muy módico». .. 
10110 . 
ÜE ALQIILA UNA ESPLENI,,DA fcio 
O la. propia para oficinas, con se ^ 
de criados y luz, en casa serla, en}Tet;ilii-
líneas de tranvías, punto comercial. San 
blén hay hablt.irlonos Interiores. 
Ignacio, 49, altos. o, u 
101.11 
A K O U ü U V i J u l i o 2 4 de l » i o . 
P A G I N A T R E C E 
" I T A L I A " 
í ^ l é n d i d a B , ^ta¿0dnae8laL0 noche, baños 
1UZ mlleíte». muchas reforuia8 be-
írlos y " V mfevo dueño, trato esmera-
rlias ror el " " ^ ^ " o V También se ad-
*> ' ^ o S o T a'í restaurant. Te^fouo 
ES T K E L I / A , 53. AI.TOS, CUADRA T Q K S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA media de Angeles y de Reluu. hermo- , kj o de color, nue tenga 14 ó Itt ufloa, 
julten 
A-28S1-
11)101 •Jl as 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
^ 3 ^ t r Í a0mll1a8la Cuenta , co^ muy 
modo para £ * „ o « d^arume.uos a - ^ . W 
aciones f f f 1.eoI*0ñ-,0e'urope¿>-- 00 cts. Hay joOO. comida pUn e^oP 
^ ' ^ ^ J " huéspedes Cuarteles, número 4, 
fs^üina A g W r , Hotel California.^ 
19160 . _ -
•• • • " . r ^ r ^ É T O D A M O R A L I D A D : 
I T ^nWrilla '2 (altos), esquina a VI-
' ham,Pf alauila un departamento fres-
, l e f ^ o compuesto de dos habitaciones, 
Í,U, T n hHlc¿n a la calle; se da comida 
R e toman referencias. 
' 10171 J 
H O T E L C H I C A G O 
v.necial para famalias. Situado en el l-.speciai i ás Lermo3o y cén-
PiÉo de la Habana. Espléndidas hablta-
•fines con balcón al Paseo del Prado e clones 
K S ^ ^ M ^ L o r e ^ t r í c a toda la 
noche Ser icios completo» y esmerados. 
snléndidu comida, a gusto dé los seuo-
re9 huéspedes. Precios reducidos Com-
' leía moralidad. Prado. 117, Tel. A-TIW. 
y IWJl . " u-
ventanas muy frescas. B..e-
A L Q U I L A PABA UNA SOCIEDAD 
S una ^ l a espléndida, piso de marmol 
í^nv fresca v clara, o para gabinete 
dental o consultorio, en lo más céntrico 
de la Habana. Aguila, 121. casi esquina 
a San Rafael. 
19077 1 a. 
01: A L Q I I L A , E N M O N T E , i - A , BS-
rí nuina a Zulueta. un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
f la calle, es causa de toda moralidad, 
8in niños. 
1905Ó 1 a 
> ACiVIAR. 47, PROXIMAS A L A S 
oficinas v paseos. Se alquilan moder-
nas v ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asisten-
cia. A-6224. 
19084 -b •"• 
sas habitaciones y una espléndida sala, 
con recibidor; casa de moralidad; no 
se admiten niños ni fonógrafos. 
18476 26 Jl 
SÉ ALQUILA. tN COMPOSTELA, i u ' esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esquina fraile, es muy frisca, balcón co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad, pisos mármol, cielo raso, es así 
como un nido de luna de miel. 
18875 30 j l 
TTIN T R O C A D E K O A L T O S , SE A L -




que entienda algo de costura y para ayu 
dar a los quehaceres de la casa. Sueldo 
•10 y lavado do ropa. Paseo, entre Cal-
zada y 5a., número 7. 
20 Jl 
CJB NECESITA l N A MI C HACH1TA, D E 
O L¿ a 14 años, para ayudar a loa queha- i 
ceres de una casa de matrimonio solo; 
««•Je da-sueldo, comida y ropa limpia. 
Dirigirse a Compostela, lao, altos. 
19CU) ' 28 Jl 
SE D E S E A COLOCAR LNA JOVEN, l ' X ra el serrlcio de tres habitaciones, I 
que sepa coser en máquina y a mano. í 
que traiga referepcias. Calle 15. entre R 
y C. número 310. 
C U C H A R I T Á S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
190ÓS •JC Jl 
P E 1 S O N A S D E 
I G N O K A D O P A R A D E R O 
P 
trabajaba hace meses en el ^ ^ T T ^ ^ buén,a 
rón. Lo solicita su hermana María Rl«"- oue est .r d ^ n ^ l ? . ^ kffi? n8iUe.ldn/ rr> v7aAn*fl nar« nn ,1̂  fo^iiio "ene que esMr dispuesta a salir al cain-
Se solicita una muchacha, que duerma 
en casa; sueldo $8. Monte, 445 . L a 
C a s a P í a . 
RKK>7 27 Jl 
^ E SOLICITA UNA MLCUACHA UE~Ú 
O o 16 años, para cuidar un niño. Se 
le dará buen sueldo. Zapotes, entre Pio-
les y San Beuigno. Jesús del Monte 
co Vázquez, para uu asunto de familia. 
Vecina de Aramburo, número 2. Habana 
19140 27 Jl 
po. Informes: 
1907-. Tenerife, 12, altos. 26 Jl, 
JOSE C A S T R O R E B O I R O , D E S E A 8A-ber el paradero de su hermano üa-
rid, de los mismos apellidos, que traba-
Jaba el año pasado en el Central "Mo-
rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para 
José Castro. Avenida de la República, nú-
mero 22, Camagüey. 
Q E D E S E A UNA CRIADA UE HAMO, 
kJ que tenga buenas reíerencias, limpia 
y trabajadora. Se dan $20, Lealtad, 44, 
altos, 
19068 26 Jl. 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
í t m m m i í i 
AGUIAR126.HABANA 
SE SOLICITAN, PARA UNA H E R E N -cla, a las señoras Isabel Imberch, Te-
resa Carriazo y al señor Francisco de 
Paula Ketortlllo, el señor José Trujillo. 
Industria, 42, bajos. Habana. 
1S993 26 Jl. 
E" Ñ S A N N I C O E A S , N U M E R O 1, SE A L -quila un hermoso departamento en "tí pesos, apropósito para una familia. 
19075 26 Jl. 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES altas, independientes, propias para un comisionista, un hombre de negocios; no 
geñoras. The American Plano. Industna, 
número 94. 
IDUS) ZSJE; 
\'' NIMAS, 34-B, ALTOS, ESQUINA AMIS tad, se alquila una habitación "con vista a la calle y fresca, en $12, a hom-
bres solos y de moralidad. 
1S92S 25 Jl. 
UR G E N T E : SE D E S E A SABER E L PA-radero del Leñor Perea, que el año 
pasado vivía en Arroyo Naranjo, en la 
finca E l Ingénito, para un asunto de 
interés. Diríjase a Jesús del Monte, Mu-
nicipio y Calzada, por Municipio, altos. 
Señor Luzarreta. 
189«2 26 Jl 
C E COLOCA UNA BUENA CRIADA P E -
KJ nlnsular, para comedor o cuartos, ca-
sa seria. Sueldo: 20 a 25 pesos. Calle 
U y 5, bodega. 
19076 26 JL 
C E SOLIC1TT AUN A t RIADA DE MA-
no. que sea limpia. Sueldo: 20 pe-
sos, i^ealtad, 112, aitos, 
190S0 26 Jl. 
COUICTTO UNA MANEJADORA PARA 
KJ solo una niña. Con reíerencias: Uci-
na, 1>H, bajos. 
líKHt 26 Jl 
lan ] .Ar.a.rn 'AIU.A xltos finti e Esnitila. 1J1-0 - ' Jl 
Se necesita un criado de limpieza, con 
experiencia en cuidar departamentos 
de caballero. Se exigen las mejores re-j 
ferencia: Cuba , 12. Unicamente de 5 : 
a 6 p. m. 
19151 27 j i i 
Vedado: se solicita una criada de) 
p a í s , para lavar la repita de dos ni-
ñ o s y ayudar a otra criada en los 
quehaceres de la casa. Sueldo 20 pe-
sos. Calle 23, n ú m e r o 334, altos, en-
tre A y B . 
19061 26 j l 
Q E N E C E S I T A UN' B U E N 1 N T E B P R E -
O te de hoteles. Prado, 117, altos. 
19022 j 27 j l 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN E S P A S O L A o francesa, fina, de buena educaclflu, 
para cuidar trea niñas, que le gusten 
las niñas y tenga buenas referencias. Es 
para una señora americana en un Ingenio 
a pocas horas de la Habana. Muy buen 
sueldo y ropa limpia. Buena habltaciflu 
para ella sola. Informes: Calle 11, esqui-
na a 2. Vedado. ¿ , OA 
C-6012 ^d- _ 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 j l 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende; al Vedado no ya 
menos de 23 pesos. Informa: Acosta. ;>9. 
19023 26 j l 
Dos escribientes se necesitan, de letra 
clara y cursadas. Se prefieren que ha-
yan trabajado en Registros o Notar ías . 
Registro de la Propiedad de Guana-
bacoa. San Antonio, 34. 
l'.HHO 26 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
kJ ninsuiar. que duerma en la casa, que 
sepa cocinar y ayude a los queuacfcies 
de la casa, tres ue lamilla, nu u^y ni-
ños, si no es formal que no se pieseu-
te. Gervasio, número vi-A, altos, entre 
han José y Zanja. 
19142 27 j l 
X^N C A L L E ONCE, ESQUINA A D, (AL-
j l j tos) se necesita _uua buena cocinera 
ael país. Sueldo: $-ó. Se exigen referen-
cias y si no cocina bien no oebora pre-
sentarse. 
lUlsü ?8 JL 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR Y QUE HA-
ga los quehaceres de iu casa de uu 
matrimonio, se solicita para las alueras 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E ] la Eu genio Menéndez, natural de Astu- S  Lázaro, 319-A, altos, e tre Espad  
rías, concejo de Boal, para asuntos de | y San Francisco, al lado del café. Des-





SE D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E el paradero de Jacinto Uodnjo. qne lle-
gó de España hace un mes; lo desea su 
hermano Pedro. Quinta Covadonga. 
1S754 28 JL 
re de mediana edad, 
1S&91 24 jl 
( D ) l i ( s n f t M ( d l ® 
M U R A L L A , 1 8 
Se a lqu i la u n a g r a n s a l a , de 
15 metros de frente p o r 8 
de fondo, c o n c u a t r o v e n t a -
nas a l a c a l l e y dos d e p a r t a -
mentos in ter iores . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
1 S E ^ E O E S r T A W ? 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora, de color, 
para cuidar un n iño de 3 a ñ o s de 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no. peninsular. Se le da bueu sueldo 
y buen trato. Aguacate. 28, altos. 
1SS49 24 j l . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
to de mano, fina y que traiga recomen-
dación. Sueldo $20. 21, entre J y K, a l 
lado de la esquina de K, Vedado. 
1SÍW7 24 Jl 
l ^ N SAN LAZARO NUMERO 14, SECiUN-
A-J do piso, letra a\ se solicita una coci-
nera, que haga plaza. Sueldo, 20 pesos. 
l'Mm 2U j l . 
C í e d e s e a u n a c o c i n e r a , e s p a s o -
kJ la. de mediana edad, que no tenga pre-
tensiones, para cocinar y- ayudar en algo 
a la limpieza. Sueldo: 17 pesos y ropa 
limpia Amistad. 40. altos. 
19008 26 Jl. 
T E N G O 
liara persona que tenga $600 hasta ?700, 
una ocasión para invertir en negocio, 
bien establecido su dinero será asegurado 
y ganará el TiO por 100 del capital en in-
terés. No hago negocio con corredores. 
Dirigirse por escrito a '-Negocio." DIA-
RIO D E L A MAUINA. 
19093 26 j l . 
T ^ E N D E D O R E S . SE S O L I C I T A N VEN'-
V dedores activos, bien relacionados 
con los bodegueros, para venderles ar-
ticulo ya conocido, de mucha demanda 
y buena utilidad. Se prefieren aquellos 
que vendan otros artículos del giro pa-
gándose buena comisión, a personas acti-
vas y conocedoras. Sánchez i Santama-
ría. Aguacate. 92, de 8 a 11 a, m, 
, 1000-' g< j l . 
C E - N E C E S I T A UN A TAQI IGRAFA EN 
O español, para casa americana de im-
portancia. Dirigirse al Apartado núme-
ro 900. 
10C07 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a de f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
ln 14 Jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
¡ que ganó en las carreras del Oriental 
1 í'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
i de la Habana y fué piloteado a la •Ic-
I torla por un discípulo, llevando como 
i ayudante un ilscípulo. todos euseüadoa 
i bajo la dirección del experto Director 
| nuestro Albert C. Kelly. 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informarán; í ienios, 
número 2. 
19050 26 Jl 
Q E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
kj pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Sabe las costumbres del país. £ s 
muy cariñosa con los niños. Entiende un 
poco de cociua. Sabe dar y recibir reca-
dos por teléfono. Menos ue 20 pesos no 
se coloca. Informan, en San Lázaro, 2til. 
altos, habitación número 25). En la misma 
hay otra pará criada de mauo. w 
19016 20 j l . 
" D A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A SE 
J . ofrece una joven, española, tiene 
quien la garantice y quiere casa formal. 
Compostela. 21, altos, informan. 
19O70 20 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
j l / peninsular, de mediana edad y una 
bija. E n la misma casa; saben su oblr-
gación y tleneu buenas referencias. In-
forman : Villegas, 12Ó. 
PJÜÜS 26 j l . • 
26 j l . 
Q E SOLICITAN' DOS HOMBRES J O V E -
O nes, en un cine para trabajar de no-
che, fino para acomodador y otro para 
anunciador del espectáculo. Industria. 94. 
lí'Oss 25 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca. para corta familia, que sepa cum-
plir y traiga referencias de donde traba-
C E DESEA UNA CRIADA, FINA. Y QUE J0-,^1111^ 162' altos-
^ E S O L I C I T A UN J O V E N . PARA UX 
O reparto de un artículo, fácil trabajo 
y que sepa andar en bicicleta. Aguila. 
1G2, bajos. 
18966 26 j l 
O L N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
O ra mostracloi> que conozca el giro de 
accesorios para automóviles y tenga re-
ftiencias. L a Hispano Cubana, Monse-
rrat?, 127. 
r.1029 26 j l 
KJ entienda bien el servicio de mesa, que 
tenga recomendaciones. 21 esquina a 4. 
1SÜ02 . 24 j l 
1S90Í .'6 j l 
X?N A C O S T A , 2», A L T O S , SE S O L I C I T A 
una muchacha, peninsular, que sepa O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A - cocinar o quiera aprender y que ayude 
no. para Jesús del Monte. San Be- : algunos quehaceres de la casa, que sea 
uigno 94, esquina a Coco, sueldo vein- M ' ^ P ^ : n.0 ^ ^ reck,n U?ff-
te pesos. 
1Ü90U 24 j l 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS. D E CO-
kJ lor. una para comedor y otra para 
cuartos, sueldo ?2ü y ropa limpia. 21. 
entre 2 y 4, casa del señor Lazo, Vedado. 
18895 24 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
KJ no, que sepa trabajar. Informan: 
1-2415. 1SS94 21 j l 
C E SOLICITA, PABA UN NISO D E 5 
kj años, una manejadora, peninsular, que | calle Paseo y lo. 
sea cariñosa con los niños y tenga rete-1 ÜS066 
rendas. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
da; sueldo el que se convenga; puede 
dormir fuera de la colocación. , 
1903S . - ' ' L - ' L -
C E * SOLICITA UNA COCINERA Y ~ R E -
kJ póstera, que sea formal y sepa su 
obligación; ha de traer referencias de las 
casas en que ha trabajado. Calle 2. nú-
mero 134, entre 13 y 15. 
180<>4 ' 26 jl.__ 
C E SOLICITA UNA COCINERA. ESPA-
Kj ñola, que ayude a los quehaceres de 
la casa, con tres de familia. Informan: 
Se solicita un dependiente, en la far-
macia del doctor Diaz . M á x i m o Gó-
mez, 412 , esquina de Tejas . 
1̂ :11 26 j l 
Se solicita un profesor para preparar 
a un alumno del bachillerato en ma-
t e m á t i c a s , literatura e ing lés . Dirigir-
se a C . G . Morales. Corrales, 38, aitos. 
19039. 2G j l 
26 JL 
18833 27 j l . 
edad. Informan: Parque de la Loma I "n|f"me- "oj,;'8 ^atf.rJ ( 1 M ae-• 
, . vr.i. /^ - t . . . .. i Jelefuiio F-2o30. Calle 17, iio, cutre 8 y 
E L H O T E U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de §2 a $5, Pro-
pietario: Manuel González. 
1409S . 19 s 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa 0.e familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas, 
ElecTricidud. timbres, duchas, teléfono. Ca-
ta m-ouieudada por varios Consuladoí 
_ 1SC9S 26 j l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N -
rropletarlo: señor Manuel Ilodríguez * l 
Hoy. Espléndidas uabiíaciones. Uien amue-
bladas, todas i-ou balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños ile agua ce-
liénte y fría. Teléfono A-4718. Por mn-
ses, habitación $40. Por día. $1 50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 61. 
1SS70 31 j l 
EN SALUD, 3, SE ALQUILAN ESPA-closos y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean personas de moralidad. 
1̂ 593 1 a 
H O T E L : M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BELASCOA1N 
Todas las habitaciones coa baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y_ noche. Teléfono A-6391. 
1T477 31 j l 
PRADO, 87, ALTOS, S E A L Q U I L A UN departamento, con tres habitaciones, 
ton balcón a la calle, en 45 pesos 
18795 27' jl 
HE R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P K O -xlma al Parque, amueblada y con te-
lefono, en $15. Amistad, 44, 
_1S648 25 jl . 
G R A t t H O T E L " A M E R I C A 7 " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
v-on cien habitaciones, cada una con 
«u b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léctr ico . Precio sin comi-
cta, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami lu 
y por meses, precios convencionales. 
I c l é f o n o A-2996. 
^74S1 31 Jl 
H O T E L R O M A 
.Enmê ih.ermo80 y *nti«uo edificio ha sido 
tompietameu.* retotmado. Hay «n él de 
parlamentos con baños y demás servicion 
tíiy*Ú0V Totiai las ^abifacioue. tienen la 
e s u f f i s.l*a'-«*8, ofrece A la , taiaüiai 
v ^a,Í S', el, ^ P ^ a j e más serio, módico 
MnfoV10̂ 0 de ^ "«baña. Teléfono: A-l) 
«ote l tioma; A.1030i q u í j i U i A v t , n i d ¿ 
del Mazo, Vi l la "Virginia . 
tratar: de 8 a 2. i / B O C I N E R A : E N SANTA ROSA NUME-
\ J ro ¿, barrio del Pilar, se solicita una 
C O M P O S T E L A , 86, ALTOS. PARA CUI-
\ J dar y lavar la ropita de una niülta, 
en casa de mucha moralidad, solicitan 
manejadora jovencita, española, cariñosa 
y muy formal. 
19098 27 Jl 
C E S O L I C I T A U V A C R I A D A P A R A 
KJ pieza de habitaciones, que sepa coser, 
duerma en el acomodo. Sueldo: $20. Ca-
lle 2. entre 9 y 11, tercera casa, bajos. 
1S178 27 j l . 
10. Vedado. 
18912 24 j l 
T T N M A T R L M O N I O . A M E R I C A N O, N E -
U ceslta una buena criada, española, con 
buenas referencias; que sepa cocinar y 
trabajar bien. Dirigirse a señora Ste-
vens. Cuba. 16, bajos; de 3 a 5 p. m. 
18913 24 j l 
TTNA SESORA O SEÑORITA, QUE S E -
U pa inglés o francés, se solicita pa-
ra la atención absoluta de un niño y 
que sea además de fina, trabajadora, pa-
ra ayudar a los quehaceres de la ma-
dre. Buen sueldo que se aumentará con 
las cualidades que tenga y se le llevará 
de temporada al extranjero o a un bal-
neario próximo a la Habana. Informan 
en Obispo, número 83, altos de Le Prin-
temps. 19109 27 j l 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8U-
O lar. para criada de mano de un ma-
trimonio, sin niños; ha de ser fina; saber 
veistir a la señora y zurcir muy bien. 
Tiene que traer referencias buenas; suel-
do 25 pesos. Informan: de 7 de la maña-
na a 12 del día. San Juan de Dios. 25. 
1SS02 23 j l 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE E \ -
O tunda algo de cocina, moco trabajo y 
buen suelrlú. Empedrado. 54, altos. 
feTii? 27 11 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa cumplir con su obliga- I 
ción; sueldo $20 y ropa limpia. Calle 25,1 
2S1. altos, entre D. E . Vedado. 
19110 27 j l | 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca o de color, muy práctica en el 
oficio. E s indispensable que tenga refe-
i rencias. Buen sueldo. Informan en lu-
| dustria. 62. 
18796 27 j l 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, en los altos de San Lázaro, 
29, entre Industria y Cárcel. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. 
19128 27 Jl 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no. que tenga referencias. Calle G, en-
tre 21 y 23. Chalet de Gorrlarán. 
19155 27 Jl 
PARA JESUS D E L MONTE, E N CO-rrea. 29, se necesitan dos criadas, que 
sean trabajadoras, honradas y cariñosas 
con los niños. Sueldo $20 y ropa limpia. 
18694 25 j l 
cocinera, que se haga cargo de la lim-
pieza. E s para dos personas y casa chi-
ca. En la misma se necesita una mu-
chachlta. de 14 ó 15 años, para ayudar 
a los quehaceres. Hay que dormir en la 
colocación. 
18866 20 j l 
/ B O C I N E R A í CRIADA D E MANO, P E -
ninsulares. se solicitan en San Lá-
zaro. 474. altos, para un mafrimonic. Se 
les pagará buen sueldo. Teléfono A-6997. 
18872 24 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA. P E -ninsular. que ayude a los quehaceres 
de una casa chica y de corta familia; 
buen sueldo y excelente trato. Inútil pre-
sentarse sin leferencias. San Nicolás, 
número 130. 2o. izquierda. 
18780 27 Jl 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445 . L a 
Casa P í a . 
1S3S1 30 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A CO- Q O L I C I T O C R I A D A , P A R A L I M P I E Z A cinar y limpiar, en la Víbora, corta O y cuidar tres niños por la tarde, suel-familia. Sueldo 26 pesos v ropa limpia 
Josefina, 16, Víbora. Teléfono 1-2913. 
1916T 27 Jl 
Q E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E MA-
O no> peninsular. Calle 23, entre B y 
C, chalet Coqueta, Vedado. 
19148 27 j l 
SE N E C E S I T A MANEJADORA, B L A N -ca, de mediana edad, para un niño de 
seis meses, con recomendaciones. Suel-
do: veinte pesos y ropa limpia. Calle 23 
esquina a Dos, señora Viuda de López. 
Vedado. 
19175 29 Jl. 
do $15 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Obrapía, número 5. altos 
^l-'4 27 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
i i w i h i iiiii iiwmmî BMMiwMCTnwMiiiiiwmi iMiMiii iinmi 
C E SOLICITA UN CRIADO. CON R E -
O ferencias, se prefiere de color, con 
urgencia, «an Ignacio, 49, altos. 
_ 10130 27 j l 
V A R I O S 
T T N BUEN' E L E C T R I C I S T A , QUE SEA 
KJ iptellgente en instalaciones de con-
duit, etc., se solicita en Prado. 33. altos. 
19106 27 j l ^ 
SE NECESITAN DOS INSTALADORES de tuberías de agua, etc., (PlpjQ Ki-
tters), que sean expertos cu dicho tra-
bajo. Prado, 33, altos. 
19105 27 j l 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura, K. García y Ca. 
Teléfono A-2SÜ3. 
19144 9 a 
S 
E SOLICITAN COSTURERAS D E 
pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
ii)n2 r 
OF I C I A L A PREPARADORA DE SOM-breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. Si no es buena oficiala, que no se 
presente. 
19110 4 a 
Vendedores muy activos, que conoz-
can perfectamente el ramo de v í v e r e s 
en bodegas y v í v e r e s finos y quieran 
ganar un buen sueldo. O ' R e i ü y 16, 
Pedro y C o m p a ñ í a . 
18907 ' 24 jl . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práot|co: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SE D E S E A UNA SESORA, PENINSU-lar, para dedicarse a las faenas del 
lavado. Se le paga por- semanas y su 
trabajo bien retribuido. Obrapía, 56. 
18931 25 jl . 
A G £ i \ C i A 5 U £ C O L O C A C I O N E S 
V i l L A V E K D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E CULOCACIONES 
Si quiere usted teuer uu bueu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
{ olecimiento, o camareros, criadu.i. dej)«n-
(iieut^s. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai teléfono de bsta antigua 
y acreditada casa, que se los luciUtarún 
con buenas reíerencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos di la isla y trabajadores 
JKra el campo. 
17579 31 j l 
7\rODISTA«, BUENAS O F I C I A L A S , HA-
ITÍ cen falta, trabajo todo el año y con 
buen sueldo. No se presenten si no sa-
f bien sel oficio. Aguacate. 52, ba-ben muy
jos. 18873 24 jl 
J A R D I N E R O 
Se necesita un jardinero Jefe, para un 
Central Azucarero en la Provincia de 
Santa Clara. Diríjase a A C E C c|o. DIA-
RIO DIO L A MARINA. 
C 6023 8d-21 
PERSONA S E R I A QUE DISPONE D E 8 a 10.000 pesos desea asociarse con 
quien cuente con algún capital e inteli-
gencia para dedicarse a la compra-venta 
y reconstrucción de casas. Informes: 
Apartado 2567. Habana. 
1S917 24 Jl 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO E N CU-
O bu número 108 de 14 a 15 años para 
mandados con referencias. Buenas con-
diciones, ¿ív i i 
jatea 24 ji . 
TARDINE!tO. SE SOLICITA UNO E N 
U San Miguel 107, de 1 a 4. Sueldo 30 
pesos, casa y comida. 
C 6040 - 6 d-21 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C 0 M P . 
Solicitan buenas pantaloneras. Muralla, 
105 y 107. 
18798 >, 27 jl 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü i y , B V z , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más Uumllae em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Ueilly, 9^, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 co-
quina a Bioadway. New i'ork. 
T I N A MUCHACHA. ESI*ASOLA, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano; no sa-
le de la Habana. Sueldo: no menos de 
$20. Informan: San Nicolás, 21. 
P'O.Sü 20 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, luforman: Villegas, SM» altos. 
1S947 25 JL 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
KJ española, joven, para los quehaceres 
de una casa chica; prefiere en el Ve-
dado. Comprende un poco de cocina. Ca-
lle 13, número tí, entre M y N". Vedado. 
188S6 24 j l • 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J - / uinsular, de criada de mano o dé 
manejadora. Informan: Vedado, calle 19, 
número 481. entre 12 y 14. 
1 - 887 2 4 j 1 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JLS paúola, de criada de mano o mane 
jadora. con buenas referencias. Informan. 
Concordia, número 191, 
18682 22 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de 
KJ mediana edad, para criada de mann 
o cocinera, pero de poco trabajo para la 
cocina, duerme en la colocación. Infor-
man en Sol, número 8. 
18905 24 j l 
T~fcESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
JLS sabiendo su obligación. No tiene in-
conveniente cocinar y ayudar a la lim-
pie/.a, siendo matrimonio solo o corta 
lamliia. Sueldo mínimo $23. Prefiere el 
Vedado. Informan en 25 éntre F y Ba-
ños. Vedado. 
18021 24 JL 
L K i A J J A i i ^ A K A L i M f Í A R 
H A B I T A C I Ü W i í S U C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Kj nlnsular, para habitaciones; tiene re-
ferencias, iniorman: Lamparilla, l>8. 
19099 . 2Í j l 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JLS pañola, fina, para limpiar dos o tres 
habitaciones, repagado de ropa, vestir sé-
hora. Para informes: Reina, ü9. 
19123 27 j l 
"P iESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
color, para habitación y coser o pa-
ra manejar niñois que pasen de un auo, 
tiene inmejorables informes. Puede salir 
ruera. de temporada. Gana buen sueldo, 
informan: lievillagigedo, 47, aitos 
1913(1 27 j l 
C E D E S E A COLOCAR J O V E N . ESPA-
ñola, para limpiar dos o tres habi-
taciones; sabe coser a mano y en ma-
quina; también so presta para vestir y 
acompañar señora, prefiere en el Vedado 
y no le importa salir a viajar. Infor-
man : Corrales, 4, antiguo. 
1»187 . 27 j l . 
T I N A J O V E N , PINA, D E S E A COLO-
\ J carse en cusa de moralidad para 
cuartos y zurcir o para matrimonio so-
lo. Sn Lázaro, 251. 
19179 27 j l . 
C e d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a -
K^ chas españolas para habitaciones y 
vestir señoras. Calle H. número 46. 
18997 20 j l . 
A CENCIA L A UNION. D E MARCELINO 
UTJt. Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con hienas referencias toda ciase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen ni teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
19188 2S Jl. 
XTNA J O V E N . E S P A S O L A , DESEA CO-
O locarse, para criada de cuartos u 
manejadora. Sueldo $20. Informan en 
Apodaca, 4, por L'ienfuegos, letra D, al-
to^ 19019 26 j l 
TTN A JOVEN", PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Belascoaln. 
Ü37-B, cuarto 7. 
^ 18933 25 j l . 
Y TNA J C V E X , PENINSULAR, D E S E A CO 
KJ locarse para cuartos y coser, corta 
familia, no admite tarjetas. Informan en 
Mercaderes, 39, altos. 
18934 25 j l . 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes, repasar ropa; tiene referencias. In-
forman: Ubrapía, 73, bajos, 
18945 25 JL 
[ 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
U N A C R I A D A D E M A N O 
E n la V í b o r a , Santa Catal ina, n ú m e -
ro 25 , se solicita una criada de ma-
no. Se le p a g a r á un buen sueldo. 
8d-23 
¡ ¡ D O S M A T R I M O N I O S ! ! 
Necesito uno para criado y ella cocinera 
en el Vedado. Sueldo: $50; y otro para 
encargado de una finqulta en el campo, 
;Buena oportunidad: Informan: Habana, 
número 114. 
18940 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no para comedor y limpieza Tiene 
que traer buenas recomendaciones. Se 
da muy buen sueldo y ropa limpia. Ca-
lle (r, esquina a 19, número 175. 
1S971 26 Jl. 
28 j l . 
C E SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-
k5 grafa, en inglés y español. No es ne-
cesario sea extra rápido, se paga buen 
sueldo, si no sabe que no se presente. 
Unión Comercial de Cuba. Cuba, núme-
ro 3& 19158 31 j l 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo $35; dos 
macrimonios, $50; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, uu ayudante de 
chauffeur, diez trabajadores, jornal $20. 
Dos criadas para comedor, tres para ha-
bitaciones y una cocinera. $25 cada una 
Habana, 114. 
19092 20 j l . 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, blan-ca, se prefiere que duerma en el aco-
modo. Dlreccirtn: calle <i, esquina a 13, 
número 117. Quinta Merced. Vedado, 
19140 27 j l 
C E SOLICITAN, CRIADA I I N A I'ARA 
kJ comedor, 20 pesos; manejadora que ; C E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, le gusten niños, í>18; y una buena coci-
nera. Todas que sean trabajadoras y 
con referencias, que vengan para que-
darse enseguida. Estrada Palma, 37, Ví-
bora. 
18974 26 j l . 
KJ de color, que sepa servir mesa y traiga 
recomendaciones. Animas. 130. altos. 
1S9S6 26 j l . 
16, A L T C S , ESQUINA 
buen 
chauffeur y un buen cocinero. 
19189 , 31 j l 
EN MALECON, a Manrique, se necesitan un 
C E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano, fino y que tenga buenas Refe-
rencias. Calle 2, número 134, entre 13 y 15. 
18065 20 Jl. C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no. blanca o de color, y una mucha-
chlta de quince a diez y seis años. De 
las nueve de la mañana eu adelante. 
Prado. 78. , 
j m ^ J L _ | d e 10 a 12. O-Rellly, 33 
C E S O L I C I T A ÜNA MANEJADORA PA- 19090 
SE N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O . SE paga muy buen sueldo; pero tiene que 
i saber su obligación y traer referencias 
' completamente satisfactorias. Informan: 
26 j l . 
Ky ra una niñita, de año y medio, en Pra-
do. 88, bajos. Se prefiere de color Suel- I T * BAJÍ MARIANO, ESQUINA A R E -
do: 20 pesos, ropa limpia y uniformes JCi TOlncWn. Víbora, se solicita un mog-
18979 26 j l nffico criado, muy honrado y trabajador 
_ ; — „ en servicio fino. (Que presente muy bue-
f ¡NA MUCHACHA PARA LOS QUEHA-hias referencias.) Buen sueldo. Sin estas 
V . 5^e8 lle la l'11Bíi- Eernaza. 24. condiciones que no se moleste. 
jgjjg 26 JL 1829 23 jl . 
1 5 0 P E S O S D E S U E L D O 
Necesito seis empleados, hombres muy 
activos, de fácil palabra, cultos e Ins-
truidos, para la venta en esta capital de 
un artículo de primera necesidad y muy 
acreditado en los establecimientos de ví-
veres en general. Industrins "La Farola 
de (Jijón." Calzada de Cristina número 
52 v 54 l loras: de 9 a 12 y de 3 a fl tarde. 
18174 27 j l . 
•A-1538. Prado. 101. 
H O T E L B E L V E D E R E 
de \w' ldr!1 del l'ar(lue Central, esquina 
nna^eptuno .y Consulado, coiistru.-'-ión 
T Í S S ,a Prueba- de fuego TMene elevador 
reKd0* 03 ^ ' í " 0 8 tienen b a ^ s partícula 
C E NECESITA UNA CRIADA EN M I - O H SOLICITA EN 17 ESQUINA A 
KJ lagros, 2, (Víbora), para ayudar a O número 82, Vedado, un criado, blanco, 
A-92tt«f los quehaceres de la casa. , 0 criada de mano, de comedor. Corta fa-
26 j l . Imilla. Buenas recomendaciones. 
26 j l . 
Modernice su oficina con la 
" S T A N D A R D " 
M á q u i n a a u t o m á t i c a de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
comida. Lo más céntrico. 1 <ol0 5 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Después 8an Rafael i Consulado, grandes leforinas (V. 
1*995 SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA formal y trabajadora, para la lint-¡ TTN 
pier.a de una casa de un matrimonio y ; J I / ' í , ^ 
cuidar un niño. Ha de ser de confianza. I que cumpla 
Sueldo, veinte pesos y ropa. San Cristrt- , da buen sueldo. Que traiga referencias 
bal. 3, esquina a Prensa. Reparto Las i Informan: Monte, 159, o Patrocinio. 6, 
i'.ISr.. Cerro. , paradero de tranvías. 
PATROCINIO. C. VIBORA. SE D E -
sea un criado de mediana edad. 
con su obligación. Se le 
18000 1 t 18770 27 jl. 
Q K N E C E S I T A N DQ8 CRIADAS DE MA- T^N R I C L A . NUMERO 72, SE S O L I C I -
no. Sueldo, veinte pesos. Se piden in-. XLi ta un criado de mano, que tenga bue-
lormes <ie honradez y laboriosidad, A. i na recomemlaciíin, sea joven y sepa cum-
— S S ? entre -1 y PUr con su deber. 
1!W)0') 20 j l . 18325 Jl 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , T I E N E 
<J que limpiar una sola habitacKin v 
ocuparse de ropa de caballero Tiene que 
traer buenas recomendaciones. Buen suel-
do, ropa limpia y uniformes. Calle G 
esquina a 19, número 175. ' 
18970 20 Jl 
l i (37 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME-dlanu edad, pura cocinar y limpiar la 
casa. No se admiten novios ni primos y 
salida cada 15 díaa. Ha de traer refe-
rencias de casas donde haya servido. 20 
pesos y ropa limpia; es para tres per-
sonas, lu., número 2, Víbora 
18889 
S k . A L < i L I L A N " O S H E R M O S A mT" TTNA ^»"AI>* M A N O . F O R M A L V 
W bitaciones. inderendienfr? o . • A* ^ ron hnena vohmtad. se «olirita en 
E 0 niños o señor', " «i ; a.^"trimo- corta familia. Buen sueldo a quien lo 
ÍSKa a í,ola- l a r g u r a , merece. Prado, 18. altos. 
-S j l ifK)3" zr, j i 
jero o ni campo. Informan en Obispo, 
número 83. altos de Le Printemps. 
19108 27 jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A mistad. 37, altos. 
13124 
EN 
27 j l 
Esta m á q u i n a le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
E n uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y C u b a . 
Agentes exclusivos: Manuel 
F . Canossa Company. Habana, 
39 . T e l é f o n o A-5640. Apartado 
281 . 
Solicitamos perdonas solvenccs 
para Agencia: esclusivaa. 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 ln 10 j l 
Muestras gratis e informes de nues-
tros ar t í cu los , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra R e p r e s e n t a c i ó n Exclus iva. Di -
ríjase a Químico» Manufactureros, 
Habana, 26, Habana . 
isn7 2 a 
C I E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
O ra. para ropa fina de una casa parti-
cular, se desean referencias. Industria. 
62. 18707 ¿ 3 j l 
SE DESEA UN MUCHACHO, PENIN8Ü-lar, de 15 a 20 aíios, que tenga quien lo garantice, de esos que visten en man-
gas de camisa. Sueldo, 15 pesos, casa y 
comida. SI es acreedor a más. mas. Zan-
ía,l&S54 3 J1-
O E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 13 
O a 16 años, para mensajero del 'UmOn 
Club" Tiene que traer l'"?™9 , referen-
cias.'Informes en Zulueta, 30; de 4 a C 
de la tarde. ^ 
18778 - ' 11 -
O E NECESITAN AOENTES PARA V E N -
S der nu stro artículo; M abSolutamen-
te indispensable pnra todos por todas 
.artes. Fáciles ventas, tirandes n f U B -
cías Para detalles enviar dos sellos de 
Correos, morados, a Calixto Acosta, Bo-
das. Santa Ciara. „_ .. 
. ± _ ü — 
t K i A L « A ¿ L)L M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XTSPAifOL, D E S E A COLOCARSE D E 
j _ i sirviente de caiuedor o cosa análoga. 
Informan en Maloja, 33. A-ÍOUO. 
IWÍ»! •Jl j l . 
/ C R I A D O J O V E N , DE P R I M E R A . SE 
\ J ofrece, muy práctico y buenas refe-
rencias; gana buen sueldo. Teléfono 
F-!3(iS. 19048 , U'ü j l 
T O V E N , FINA, CATALANA, D E S E A E N -
tJ contrar casa para cuidar y acompa-
iiar a seüora o señorita, o bien cuidar 
un niño Calle I I . entre 2i y -5. acce-
soria A. 11)104 27 Jl 
ÜESEAN COLCCAR DOS P E N I N -
k̂ ; Bulares, en un hotel o casa particular, 
una de criada de mauo y la otra de ma-
nejadora o para coser; sabe cortar por 
figurín y bordar con la máquina. No ad-
miten tarjetas. Trocadero, til; tienen 
uulen las recomiende. 
19111 27 Jl 
C B UEbEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de manejadora, tiene quien la reco-
miende. Calle D, 191, Vedado. 
19118 27 Jl 
O K R E C E DUEN MATRIMONIO, D E 
KJ confianza, para cualquier giro, lo mis-
mo para finca de campo. Escribir a Ma-
nuel l-age. Sitios, 9. „ 
19145 -7 j l 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , R E -
KJ cien llegada, de criada de mano y en-
tiende algo de costura, Lucena. 23. 
19164 27 J' 
T A E S E A COEOCAKSE UN A MU( H.U HA 
j_s peninsular, de criada o manejadora; 
tiene quien la recomiende; puede verse 
en Belascoain, 2, letra C, cuarto nu-
mero 6. „_ .. 
l'jiT3 - ' •": 
T I N A JOVEN, DESEA COLOCARSE EN 
5j casa de moralidad, bien sea para U 
ciudad o para el campo, próximo a la 
Habana No admite tarjetas; Santa de-
licia. 59, esquina a Fábrica Informan: 
Casa de "Domeneche". 
18987 S -
T\OS S E Ñ O R A S D E C O E O R D E S E A N 
I J colocarse de manejadoras, para niños 
thlciultos o criada de mano, con familia 
fina. Infanta, 112, esquina a Neptuno. 
18004 . 
T V Ü S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE 
1> mano una muchacha española, de 
mediana edad. Prefiere el Vedado. Oalle 
H número 7, eutre 3a. y oa. No admite 
tarjetas, .. 
ifsous 
- r \ E S E \ COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
x J nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora, no admite tarjetas, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Some-
ruelos, 23. I en la misma otra, para 
cuartos y coser a mano y a máquina. 
19000 26 j l 
C C044 Od-23 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el p a ü o , que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
• 90 . 30 •' -
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
f ^ ^ J a roTsui<Jya ^ « ^ S S S r ^ 
iSg0 ¿onUene muchos objetos ñtiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares 'y amigos con gran eco-
nomía Concedemos descuentos a comer-
ciantes The Novelty Store Co. Box 50 
^a"eoV V - l í ^ \ a 8 M l R Í N A MenC10neI el DIAIUU D E LA MARINA. 
17050 5 '• 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR. D E -
ÍJ sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; :abe trabajar; no admite 
tarjetas. Informan: llomay, 73. 
1S903 26 j l 
O E DESEAN COLOCAR DOS P E N I N ^ l -
O lares, de criadas de mano, prefieren 
la Víbora. Informan: Salud, 14S. 
19040 26 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO, DE 
xy mediana edad. Inteligente en el ofi-
cio doméstico; es un hombre serio y 
trabajador. Gana buen sueldo. Teléfono 
A-80S2 dan razón. Criado de 20 pesos. 
1S929 25 j l . 
SE D E S E A COLOCAK UN" J O V E N , P E -ninsular, de criado, para limpieza. Jar-
dinero o fregar máquinas, sale al campo. 
Informan: Industria, üC. Teléfono A-r>l'.t:;. 
19930 25 j l . 
BUEN CRIADO D E MANO PENINSU-sular, práctico eu todo lo que requie-
re \}fi buen servicio, desea colocarse en 
casa respetable. También ge coloca de 
ayudante de cámara, pues sabe planchar 
ropa de caballero. Informes: cu Sol 15. 
Teléfono A-7727. 
18927 24 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
0 paüol, de criado para limpieza, jar-
dinero y ayudante chauffeur, va al cam-
po si lo desean. Informan: Industria, 
30. Teléfono Süs5. 
18935 25 Jl. 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLJ ciñera, peninsular, cocina española, 
francesa y criolla, sueldo 30 pesos. Ca-
lle 21, esquina a Y, número 161 y 163, 
Vedado. 19138 27 j l 
CBOCINERA, PENINSULAR, S E O F R E -J te prefiriendo poca familia. Informa-
rán en Empedrado, 31, bajos, izquier-
da 19190 r 27 j l . 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A M O N T A -
k5 ñesa, con buenos informes; no duerme 
en la colocación. Informan : Uavo. 33-A 
10185 . 27 jl ' 
"PkESEA COLOCARSE L,NA COCINERA 
JL> española, para casa particular o co-
mercio; también es repostera. Informan: 
O'Iteill, 13, cuarto 12, segundo piso. 
-—mso 27 j l . 
T ^ E S E A COLOCARiSE UNA COCINERA 
J _ / peninsular, guisa a la criolla y a la 
española. No duerme en la colocación, y 
va al Vedado, pagándole los pasajes. In-
forman: Aguila, 110, letra A, cuarto uü-
mero 101. 
18984 J l 
T \ E S E A COLOCARSE O A SESORA 
JL/ de cocinera para un matrimonio o 
pera corti familia, en la ciudad. Tiene 
ijue Ir a dormir a su casa, Factoría nú-
mero 11. También tiene referencias, , 
1SS"''; 26 j l . 
ITNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ) colocarse de criada de mano o ma-nejadora; tiene referencias: prefiere Je-
sús del Monte o la Víbora. Informan: 
Maroués de la Torre, 37, Jesús do! Mon-
te. 19027 20 j l 
DE S E A COLOCARSE UN A COCINER \, peninsular: sabe cocinar a la crio-
lla y a la española, que síea casa de mo-
%lidad. Refugio, 2, lo mismo particular 
que comercio. Teléfono A-9872. 
1^'» 26 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JiJ nlnsular. de cocinera; no tiene In-
conveniente siendo corta familia, ayudar 
a la limpieza. Sueldo 25 pesos. Dirección: 
Animas. 173-B. 
18023 26 j l 
T O V E N , PENINSULAR. SE DESEA CO-
• J locar en casa de moralidad, de cria-
da ile mano o de habitaciones no sale 
de la Habana, Informan: San Miguel, nú-
mero 5. | 19047 26 jl 
iTnLSF.A COLOCAR l NA JOVEN. P E -
nlnsular, de manejadora o criada da 
Imano; tiene rofereilclas; no se admiten I comercio: no saca comida'nr'ai¡ierji V a " 
* 1WH5 26 Jl 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
(acomodo. Tiene referencias. Informan: 
i Uevillag'gedo, 77. 
" 26 jl 
USE A COLOCARSK UNA C O C I N E R \ , 
asturiana, para casa particular o de D 
número 2. 
18913 J i 
P A G I N A C A T O R C E O i A R i O ^ L A r ñ ^ K I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 1 5 . p v ' ) L X X X V » 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de la ida. Svcunal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los ni¿ot sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda ciase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5c alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 SI 31 
CJE DESEA COLOCAR UJíA SESORA, 
KJ sola., cocina u la criolla y españo la ; 
es f i i ja y fo rma l ; lleva tiempo en el 
pafs. muy asenda. In forman: Haoana, 200. 
JS'o se admiten tarjetas, 
issys 25 j l . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolia, desea 
colocarse en casa moraL Sueldo: $20 en 
adelante Tiene referencias. Informan en 
Cuba, 28. 
1S&52 25 JL 
COCINERA-REPOSTERA, ESPASOLA, desea colocarse en casa particular. I n -
forman en Concordia, 41, altos. 
1»063 26 Jl. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA-
JL/ Vive en Cuarteles, n ú m e r o 20. 
19020 26 j l 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO EN GENERAL, REPOSTE-J io y helador, con muy buenos infor-
mes, ofrece sus servicios; sabe liacer pan 
y cuenta gran repertorio en platos fríos. 
In fo rman : calle ae Cuarteles, número 12, 
Ciudad. 100ÍÍ7 27 Jl 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -
aular, sabe bien su arte, ya sea en 
casa de familia o comercio o el campo, 
no siendo lejos, en alguna famil ia de 
t fnporada ; entiende de repostería . Mon-
aerrate y Obrapla, restaurant, en la v i -
driera de tabacos in fo rmarán , 
?U030 26 Jl 
T T N COCINERO, ESPASOL, DESEA 
U colocarse, bien en casa particular o 
establecimiento, prefiere el campo. I n -
fo rman : Maioja, 03. Teléfono A-aOOO. 
19051 26 Jl 
SE OFRECE I N T E L I G E N T E COCINERO en general, r epos te r í a y dulces, sazón 
delicada, competente, para familia de buen 
gusto, de mediana edad, peninsular, pun-
tual y aseado, no va a l campo. Avisos: 
Teléfono A-9467. 
1S953 25 JL 
CjE OFRECE UN BUKN COCINKRO, ES-
kJ pañol, para casa comercio o particular. 
Gana buen sueldo. Informan: Gloria. 20S, 
altos. 
1S951 23 Jl 
C R I A N D E R A S 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
KJ na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. In fo rman : Dra-
gones, L " L a Aurora," 
19035 26 Jl 
í CRIANDERAS, DESEAN COLOCARSE 
\ J dos, muy buenas y de tres meses de 
l.aber dado a luz; tienen certificado de 
Sanidad, en Jovellar, número 10, anti-
guo. 19028 26 j i 
C H A U F F E U R S 
/ I U A U F F J S U K i M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\ J con 5 años de práctica, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio, tiene 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado^ no trabaja menos de $7^ Infor-
man: calle 4, entre úa. y 7a., Vedado. Te-
léfono F-153í>. 
1913a 27 JI 
X ) A R A C H A U F F E U R , D E S E A C O L O -
j l carse un joven, español , que traba-
jó eu buenas casas y tiene recomendacio-
nes de las mismas. Informan, en Malo-
ja, 53, Teléfono A-3090. 
19004 26 Jl. 
\ LOS DUEÑOS D E AUTOMOVILES: 
XM. Cliauffeurs, con referencias, 4 años 
práct ica, desea encontrar m á q u i n a de al-
quiler de plaza. Arrastra . San Miguel, 
232-H. 19014 26 Jl 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-
ñol, para casi, particular o de comer-
cio; tiene informes de las caSas que ha 
trabajado. Informa; Teléfono A-9S72. 
18950 25 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p K N K Ü O R DE LIBROS. QUE ADEMAS 
X uu su propio idioma (el Españo l ) , po-
seo el inglés, el i tal iano y algo del f ran-
cés, con inmejorables referencias de ca-
sas de esta capital y de New York, ofrece 
sus servicios, por horas o f i jo . C. Garc6a. 
Monte. 11), bajos. Tel. A-2016. 
19143 27 Jl 
V A R I O S 
Mecánico electricista, con mucha prác-
tica en la dirección de plantas eléc-
tricas, se ofrece a quien necesite uno 
de toda confianza. Diríjanse a E. M. 
C , en esta Administración. 
19181 o7 j j 
H/fECANICO DE BANCO, CON SU T I -
1TJL tuio de maquinista, solicita traba-
jar. Paula, 12, altos. 
19121 o7 j ! 
T \ E S E A COLOCARSE UN HOMBBK, DE 
X J mediana edad, propio para portero • 
tiene recomendación de las casas donde 
estuvo. I n f o r m a r á n : l ie ina , t>3. Teléfo-
no A-3684 
19157 27 Á 
T I N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
\ J locarse en casa de comercio o gara-
Je, o bien en lo que se le presente. Es 
honrado y trabajador. Informan- Ileina_ 
73. Teléfono A-3ÍM5. -"eina, 
27 Jl 
UNA SEÑORITA, D E MEDIANA EDAD solicita un destino, para cociar a 
mano. Apartado 152. ^ ' * 
18981 jvj- j j 
A EOS SESORES DE CASA DE HTTRR. 
-TX pedes, be ofrece una sefiora de me-
?iaKn,^ e-x ' para encargada, a cambio de 
habi tación y comida, dando todas las 
referencias que deseen. En Anéeles 40 
aitón, in formarán , a todas horas ' 
1| N JOVEN. PENINSULAR. DESEA / encontrar un trabajo con sueldo seco 
y dormir fuera, en casa de comercio o 
para l impiar oficinas o cosa análoira-
tiene buenas referencias. Informan- Sol' 
número 70, bajos, l a encargada. 
26 Jl 
rpAQUIGRAFO EN ESPAÑOL, CON A M -
X pilos conocimientos de inglés y mo-
destas pretensiones, desea empleo Por 
escrito: B . César. Prado. 03-A 
* 26 Jl. 
DOS JOVENES. D E 24 Y 26 AÑOS, SE ofrecen; aptos para el trabajo. I n -
forman: feanta Clara, número a J o s é G 
y Angel Fe rnández . 
19(y7S 26 JL 
T^ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
X J de 16 años , para el comerc.'o, que le 
de?«i?onianutención y ta c^a. Acular 42 
UMW 24 Jl. 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
garantías y referencias. Informan en 
la administración de este diario. 
N . A . X . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l me i y más gana un buen 
chau£2eur. Empiece a aprender uoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
t rucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habaua. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en ««da> cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerré 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: da 
i p 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
17004 31 Jl 
Un señor, peninsular, de mediana 
edad, desea colocarse de portero en 
casa particular y seria, si hay jardín 
es entendido en él, en la Habana. In-
forman: Zulueta, 3. 
18944 25 Jl. 
CO M P R O Y A E N D O B O D E G A S , CAFES y demás establecimientos mercanti-
les. Cr is tóbal Mart ínez Cruz. Villegas, 
número fci. altos. Tel . A-0362. 
10170 7 a. 
C O M P R O 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, ESPA-ñ o l ; el marido cocinero y la señora 
para limpieza de casa. Calle Santa Cia-
ra, 3. 
18948 28 j l . 
HOMBRE DE NEGOCIOS, EXPERTO. . Por sus extensas relaciones en Orien-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
t a r í a la representac ión de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinaria, 
de entrega inmediata. (En este mes se 
ult iman las plantas para beneficiar café.) 
Es apto para propagar a r t í cu los de no-
vedad y util idad. Darán razón en Ta-
marindo. 22, habi tación número 6, J e s ú s 
del Monte. 
18640 27 j l . 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
1800!) 11 a 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándo las bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fe rnández . Te-
léfono A-9304. 
1S056 30 JL 
PARA FINCA D E CAMPO, SE OFRECE un matrimonio, de mediana edad, con 
dos n iños mayorcitos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa, sa-
be el f rancés ; él para hortaliza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, Lis ta de Correos, Habana. 
18428 26 j l 
I M E E O E 
BUEN NEGOCIO COMERCLAL: SI US-ted se interesa y puede invert i r 
520.000, y sus conocimientos comerciales 
e n ' un negocio de comisiones que deja 
una uti l idad neta de $18000, a l año, pue-
de escribir a Apartado 1908. No se con-
s idera rán ofertas si no son sobre base de 
eficiente y honrada colaboración perso-
nal. 19024 26 j l 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA, DES-de el 6 por 100 anual. En pagaeés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años . Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Agular, núrqero 80. 
A-9115. Pasamos a domicil io; de 1 a 5. 
18908 30 j l 
PODAMOS COLOCAR DINERO EN TO-das cantidades, del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gastos para el pres-
tamista. Garan t í a s sól idas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o d i r í janse a 
Agular, 80, altos. Pasamos a domicilio; 
de 1 a 5. 
18909 . 26 j l 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a de sus rentas o hipotecarla, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad, 
Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rú s -
tica en esta provincia, Matanzas y parte 
de Pinar del Río. In te rés del 7 por 100 
en adelante. Figarola, Empedrado, 30lt 
bajos. A-2286. 
188Í2 29 JL 
DOY $100.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y paga ré s . Ibarra. Te-
niente Key, 50. altos. 
16495 26 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
1S1S1 27 j l . 
TOMO DIRECTO $2.500 Y .•fS.OOO. A E 1 por 100 mensual. $6.000 y $ia.000 a l 10 
y el 9 por 100 anual. Hipotecas en esta 
ciudad y sus barrios. Tomo $500 el 3 
por 100 y $800 al 2 por 100. $1.500 al 1% 
mensual. Llame a l teléfono A-9115. Voy 
a domicilio. Véame en Agular, 80, altos; 
de 1 a' 5. 
18910 26 j l 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. TeL A-4979. 
16317 24 Jl. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el fl por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoii los oarriog 
y reptrtos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
irate a j i . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocA'iero. De 8 r 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 « 
Co m p r o c a s a A c h i c a , e n l a h a b a -na, para fabricar, que no sea el ba-
rr io Je sús María ni en Sitios. Interesa-
do : Q. Alvarez, dulcería café L a Isla. 
18S74 28 Jl 
SI N CORKEDOR, DESEO COMPRAR una casita, de mampoaterla o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
m á s informes, dir í jase a la calle 25, en-
tre D y B a ñ o s ; habi taciúu, letra J . 266. 
18896 4 a 
COMPRAMOS CASAS E N E L VEDADO y J e s ú s del Monte, de $3.000 a $50.000. 
Solares y casas nuevas y viejas, en to-
dos los barrios. Fincas rús t icas . Vamos 
a domicilio. Havana Business. Agular, 80. 
altos. A-9115; de 1 a 5. 
18911 26 j l 
CO M P R O t N CAFE, SIN CANTINA, EN el centro de la Habana, que r eúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te- j 
ner trasiego y Ucencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristóbaL Agular, 46. 
18607 29 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facil i ta dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Informes: Real State. Víc-
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 JL 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almon-
dares y Mlramar Para informes, d i r ig i r -
se al señor "W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6679 30d-7 Jl 
COMPRO ÜNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Gallano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibar ra . Teniente Bey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
U K M i N A S 
"DOR LOS ALREDEDORES DE ESTRA-
X. da Palma, e inmediato a la calzada 
de la Víbora, se vende un bonito chalet, 
sumamente fresco, con dormitorios altos 
y bajos, garaje y de sólida fabricación. 
I n fo rma : F. Blanco Polanco, Concepción, 
15, altos. V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19114 27 j l 
I^ N LA VIBORA, VÍTNDO CASAS Y Li chalets, p a r á residencias, propiedades 
para renta y terrenos para fabricar. F. 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, repar-
to Lawton. De 1 a 3. Teléfono 1-1808. 
19115 27 JI 
LUYANO, 3 CASAS. NUEVAS, CON POR-tal, sala, comedor, doa cuartos, co-
cina, patio, sanidad, manipos te r ía , azotea 
véndense baratas. I n f o r m a r á n : Santa Ana, 
esquina Guasabacoa, f ruter ía . T r a n v í a L u -
yanó, ba jándose Luyanó y Guasabacoa. 
19127 27 Jl 
P R E S T A M O S 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i e n t o m e n -
sua l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
c u o t a s s e m a n a l e s o 
m e n s u a l e s 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
S a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
C-3426 90cL 28 ab 
JESUS D E L MONTE, E N JUSTICIA, Es-quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de mampos t e r í a y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. J o s é 
Peláez. 
18406 so j i . 
VENDO, E N CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez. y casa a $800 
San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 12 a 8 
18722 s a 
• m 
VENDO UN BUEN CAFE, E N PUNTO comercial. Con contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
en: fonda, pues no tiene competencia, 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 4. 
T I E N D O VARIAS CASAS, GRANDES Y 
t chicas, ,en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
inversión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
GANGAS: VENDO UN SOLAR, E N E L Reparto de Buena Vista. Son 525 va-
ras. Lo doy sumamente barato. Faltan 
por pagar $570. 
OTRA, VENDO UN SOLAR DE ESQUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendares." Aprove-
chen. 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencias. Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra. Teniente Bey, 50, a l -
tos. D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
COMPRO DE 800 A 1.000 METROS DE terreno, en Luyanó, en el circuito com-
prendida por las calles Vlllanueva, L u -
yanó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50, altos. D e 9 a U y d e 2 a 4 . 
COMPRO CASAS GRANDES T CHICAS, en la Habana, Fuera ,ha de ser erí 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
TOMO $13.000 PARA FABRICAR, D A N -do g a r a n t í a de $25.000, en J e sús del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS casas en lo más alto del Cerro cerca 
de los t ranv ías , en $2,800, y otra en 
$2,200 de mampos te r í a . In fo rmarán en 
Daoiz, 40. Casi esquina a Primelies, Ce-
rro. 
19000 ge j l 
CA S I ESQUI NA A L A C A L Z A D A D E Luyanó , se vende una preciosa casa 
en Guasabacoa, 31-A. con portal, sala de 
columnas, a la saleta dos grandes cuar-
tos, cocina, buen patio, baño y servicio 
saniario. Todo moderno. Informan, en la 
misma. Sin corredor, $3800. 
18985 26 JL 
AVISO. POR TENER QUE EMBARCAR su dueño para España, se vende un 
lindo chalecito en 4,200 pesos; de mam-
•posteria y azotea, en el Reparto Rlvero 
su dueño calle Primera número U , e n t r é 
Gertrudis y Josefina, Víbora. De 10 a 
2. Nota: no quiero corredor n i paluche-
ros. 
18078 26 Jl. 
SE V E N D E N V A R L \ S CASAS, D E M o -derna construcción, en el Reparto 
Lawton, desde $4.800 hasta $9 000. M i -
lagros, n ú m e r o 109. D u e ñ o : Francisco 
E. Valdés. 
19040 26 Jl 
SE VENDE L A ESPACIOSA Y ERE8-ca casa Martí , 64, en Guana ha coa I n -
formes: señor Roca, calle 19, esquina a 
J, altos. Vedado. 
IS-'OO 23 Jl 
SE VENDE UN BONITO CHALET EN la calle de Milagros, entre Bruno Za-
yas y Cortina, en la Víbora ; tiene doce 
dormitorios, servicios dobles y dos ga-
rages, con sus servicios y cuartos para 
los chauffeurs. En la misma in formarán 
19067 26 Jl, ' 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se v e n d e u n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , e n m u y b u e n p u n t o , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a -
d e s : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , 
c u a r t o d e c h a u f f e u r , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c o c i n a , d e s p e n -
sa, b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s ; 
e n l o s a l t o s p o r t a l c u b i e r t o , 
h a l l , s a l a de c o s t u r a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y u n 
b a ñ o a t o d o l u j o . P r e c i o : 2 3 
m i l pe sos . T i e n e p a s i l l o s a l r e -
d e d o r y n o t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n 8 y L í n e a . T e l é f o n o 
F - 1 9 8 0 . E l q u e n o c o m p r e 
d i r e c t a m e n t e q u e n o se p r e -
s e n t e . 
18737 26 J I . 
URGE L A VENTA DE UNA ESQUINA, en lo más céntrico del Vedado, 1183 
metros, con casa fabricada, a $26 metro. 
Otra casa, en solar, de centro, cerca de 
Línea, casa antigua, 683 metros, en 
$17 000. Informa: D. Aun. Aguila, 66. Te-
léfono A-2010. 
18915 28 Jl 
ANUNCIO. SE DESEA COLOCAR UNA señora , peninsular, de treinta añaos 
de edad, de cocinera, para un matrimonio 
o para corta familia. Tiene quien la ga-
rantice, y tiene que venir a dormir a su 
casa. Fac tor ía , 11. Manuela Cid. 
18856 24 Jl. 
SE VENDE A MEDIA CUADRA DE L A Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, sala, recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplén-
didos servicios sanitarios, dos baños , pa-
tio traspatio, con Jardín, entrada para 
criado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daoiz, 40, 
casi esquina a Primelies. Su precio, 
$14.000. Cerro. 
19001 30 j l . 
$20 .000 , en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1 .600 al año, para más 
detalles su dueño, Romay, 44-A, Al-
varez. No corredores. 
18972 6 a 
EN L A VIBORA, SE VENDE UN HER-moso chalet, calle Milagros, esquina 
a Bruno Zayas, media cuadra del t r a n v í a 
nuevo, tiene lujo y confort, horas para 
verlo de 2 a 4 todos los rilas por la tar-
de. Llame al Teléfono 1-3010. 
18U0 26 Jl 
CA L L E CRUZ D E L PADRE, A UNA cuadra de la esquina de Tejas, a l la-
do de la esquina que da frente a la Cal-
zada, vendo dos casas, modernas, se fa-
bricaron por adminis t rac ión hace años , 
cuando todos los materiales y mano de 
obra costaba poco y era bueno, sus me-
didas de cada una siete metros de fren-
te por 16 de fondo, puerta ancha dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, mo-
saicos buenos, servicios sanitarios, patio, 
azotea, luz eléctrica, cielo raso de ralles 
de hierro belga buena cimentación, espe-
sor de las paredes 45 cent ímetros , puntal 
6 metros, si usted compra pague honora-
rio a su arquitecto, y que las examine, 
precio de una $4.650 billetes americanos. 
González, r icota , 30. 
19057 28 Jl 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E Z A -ragoza, número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorlaa, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en La Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galia-
no y Aguila. 
16050 26 JI 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y f in -
cas rusticas. Facilito dinero sobre hi -
potecas, pagarés y alquileres de casas. 
Empedrado 22. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3161. 
Vedado. En 5.500 pesos vendo nn so-
lar de centro, próximo a la calle 17 con 
683 metros de terreno. Tiene fabrica-
do una cuar t e r í a de madera. 
Vedado. Solares en 10, acera de la b r i -
sa. Mide 13 por 22-50, a 17 pesos me-
tro. 6 cerca de 23 con 33 por 50 metros 
a 20 pesos metro. 24 acera de l a brisa 
a seis pesos. 
—r~ 
Vedado. En 6.500 pesos yendo dos ca-
sas a media cuadra de la calle 23 Se 
componen de ja rd ín , portal, sala, come-
dor, tres hab'taclones. cocina, baño, ser-
vicios, bon modernas y ele azotea. M i -
den ambas casas 10-50 por 23. 
Vedado. Calle 13 esquina a 22 vendo 
casa con Jard ín , portal, sala, comedor, 
tres habitaciones altas, tres bajas, baño 
y servicios. Mide 731 metros de terreno. 
Precio 11.000 pesos. 
Calle San José , vendo tres casitas de 
mamposter ía y tejas. Miden las tres 15 
por 18. Precio 9.000 pesos. Escobar casa 
moderna de dos plantas, 17.000 pesoe. 
Lealtad dos pisos, 14.500. Estrella, 7.500. 
Virtudes una planta. 13.000. 
Solares en los Repartos Almendares. 
Buen Retiro, Columbia, Cerro, Víbora y 
Jesús del Monte. Informes directos a 
compradores. A Rota. Empedrado 23. 
17919 * o4 
R . RIA550, ESCRITORIO, AGUILA, 66, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
M-2010. No compre su casa sin antes pa-
sar por esta oficina. También facilito d i -
nero en hipoteca. 
18914 25 JI 
APROVECHEN OCASION: EN 4 M I L pesos se vende una casa y una es-
quina, la casa de azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios, mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20. frente al parque^ calle Prime-
lies esquina O 'Far r i l l , reparto Columbia. 
Informan a l lado; trato directo con su 
dueño. • 18587 25 Jl 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, buen contrato; no paga a l -
quiler, cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
1S6Í9 28 Jl. 
JOSE VILAS VENDE CASAS Y SOLA-res y fincas rús t icas a l contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles, aceras, alumbrado y arbolado, con 
una superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. In fo rman : 5a. nú-
mero 66, Teléfono F-251S. También vende 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa en 
Santos Suárez. También vende una casa 
en los repartos de Buena Vista en 12.000 
, pesos con un alquiler garantizado de 
1100 pesos. Vende una acción a un local 
| a una cuadra de Belascoaín, propio pa-
' ra un garage, con capacidad para 50 o C0 
I máqu inas . 
18507 24 Jl. 
" O E P A R T O SANTOS SUAREZ, sE w < 
I X de la mejor osquina ,|,. ^y. , r >X\, 




 l  j  e i  de csre t / * * , 
vara  p  44 de f 
t  al contado, rosto a plazos tl,| '> 
i - Neptuno, 127, bodega. ' ^fcir 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CAJAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; d* 2 » fi. 
HABANA 
CALZADA DE CONCHA, 1Z6-A y B, SE venden dos casas con portal, sala, co-
1 medor y dos cuartos, con sus servicios. 
¡ Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
18105 30 JI. 
J U A N P E R E Z 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Florida. . . . . . . . 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
ReTillagigedo. . . . . 166-00 23.000 
Salud. . . . . . . . 200-00 31.000 
Villegas. . . , . . . 250-00 50.000 
Aguacate , 175-00 28.000 
industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de cantería. Precio: $5.300. 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000 Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4 . 
E S Q U H U E N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Gallano, toda de canter ía , renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3L00O. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez . Empedrado, 40; 
de 1 a 4 . 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
Kn la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
c a l l e " a n i m a s 
Cerca de Galiano, vendo una casa de al-
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105. precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
10082 26 JI. 
©4.700 VENDO, EN LO MEJOR DE APO-
«iP daca y muy cerca de Someruelos, ca-
sa en perfecto estado de conservación, 
parte azotea,' pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $40. San Nicolás , 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
<5»7.oOO VENDO, EN L A CALLE D E 
Aguila, moderna, preparada para a l -
tos, sala, saleta, seis cuartos, uno alto, 
techos de cielo raso, propia para una 
extensa familia. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berro-
caL 
<5»7.500 VENDO, ESQUINA, EN I.O M E -
%) Jor de Suárez, de 7x18, punto supe-
rior, parte de' azotea, pisos y sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
(JÍ4.500 EN LO MEJOR DE AGUILA, 
«IP sala, saleta, 3 cuartos. Misión, $4.200, 
sala, saleta, 3 cuartos. $4.500, en lo me-
jo r de Gloria, sala, saleta, 2 cuartos. 
$4.500, Pefialver. sala, saleta, 4 cuartos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(27.500 VENDO, GANGA, EN LO MEJOR 
9 de San Francisco, casa modernista, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cielo raso, 
decorado, con su galer ía , patio, traspatio, 
cuarto y s e r v ó l o s criados. Ganga ver-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
íl*4.600 VENDO, EN LO MEJOR DE PE-
» ' fialver. muy cerca de Campanario, ca-
sa de sala, saleta, 3 cuartos, bajos, un 
salón alto, de todo el fondo de la casa, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224; de 11 a 2 y de 
5 a 10. Berrocal. 
$10.000 VENDO, E N LO MEJOR DE ES-cobar, de Reina al mar. casa de 11x19, 
propia para fabricar 4 casas, acera de la 
brisa, es de lo poco bueno que hay en 
plaza. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
18S90 24 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
MARQUES D E L A TORRE, EN $8.900, casa moderna, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, traspatio, 7 por 40, pegado a 
Toyo. 
CALUF, MADRID, KN ?!3.750, AZOTEA, 7 por 25, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cerca de la Calzada. 
DOS CASAS I M D A S , A 52.750 CADA una, portal, sala, saleta, dos habi-
taciones, azotea, modernas, pegado a la 
calle Vlllanueva, a la brisa. 
CASA DOS VENTANAS, PORTAL, AZO-tea, sala, saleta y tres habitaciones 
y tres casas m á s unidas de madera, por-
taL sala, dos habitaciones y comedor y 
cocina, en $6.500, las cuatro, cerquita de 
Toyo. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
M A N U E L L L E N I N 
1S946 25 Jl. 
EMPEDRADO, 47: DK 1 a i 
¿Quién vende casas? l'EREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEKEZ 
¿Quién vende solares? PEKEZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? I 'EKKZ 
¿Qüién da dinero eu tipoteca?. . PEUEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta oaaa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, nújoero 47. Ce 1 a 4. 
17003 31 Jl 
I T E N D O C A S A M O D E R N A . A Z O T E A , 
t dos ventanas, a cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.00») y 
$10.000 San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; 
de 12 a & 
18722 8 a 
SE VENDE PROPIEDAD EDIFICADA, céntrica, C15 metros cuadrados. I n -
forma: doctor Ros, de 10 a 12 y de 2 a 
6. Habana. 80. 
18862 24 JI. 
VENDO, A CONSTRUCTOR O PERSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Vll lanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
\ 7rENDO, PARA INDUSTRIA, ACCESO chucho agua Ubre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e cen -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s de las 2 . J a i -
m e . 
18803 3 a 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS F L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Ckrmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $L600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena si tuación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19042 10 a 
SOLAR EN E L REPARTO DE LAS CA-fias, calle de Cintra, a l lado de l a 
esquina 6 metros de frente por 35 de 
fondo, a $4. Gonzáleíi. Picota, 30. 
19957 28 Jl 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en Ja Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nuevo parque 
Mendoza, con doble vía de t r anv ías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte a l con-
tado, resto a plazos. In forman: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, al lado de Vi l l a Nieves. Teléfo-
no 1-3046. 
1881 26 j l 
A N O A : C A I L E S D E E N C A R N A C I O N 
VDT y .Dolores, esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Calzada, vendo tres m i l se-
senta metros, juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Ar turo Cbalús. En-
carnación, n ú m e r o 17, J e sús del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 j l 
Í J E VENDE E L SOLAR. N l'.MKRO 14, 
de la manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio iSaco en-
tre San Mariano y Santa Catalina, a' la 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, con agua, luz, arbolado y alcantari-
llado, 3 cuadras de la Calzada, 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14.15 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara. In fo rman : 
Teléfono 1-7380; de 6 a 8 p. m. 
18581 25 Jl 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA en el reparto Juanelo, mide 800 me-
tros; con cuatro habitaciones. Es tá ga-
nando 10 pesos. Para más informes, Con-
cha y Ensenada, bodega. Preguntar por 
Prudencio Alvarez. No quiero corredo-
res. 
18165 27 JL 
VENDKMOS EN NEPTUNO, ENTRE I N -fanta y Basarrute, solar de sombra, 
7.02 por 20.50. Basta a l contado $1.650 y 
puede dejarse un censo de $2.634. E s t é 
censo se puede cancelar en el acto. Sale 
el metro a $26. Es una ganga dado el 
poco fondo. Habana, 90, altos. A-8067. 
18733 22 JL 
VEDADO, LO MAS ALTO, 2.200 ME-
tros, con esquina fraile. 6 y 27, al-
tos ; de 2 a 6. 
18596 25 Jl 
C«I,90 LA VARA FRENTE A BUEN RE-
«¡P t iro y a l t ranvía . Solar 11, manzana 6, 
del reparto J e sús María, frente por frente 
al Buen Retiro, y con el t r a n v í a a la 
puerta, t r a n v í a Vedado-MMarlanao. Son 
tres cuadras pasado el Club de Cazadores. 
Allí piden por el metro cinco y cuatro 
pesos la vara. Este solar se da en ganga 
20 por 40 metros, o sean 1.145 varas que 
es su equivalente, a $1.90 la vara. Es 
una ganga, sólo por cuatro días. Habana, 
90, altos. A-6067. 
18731 27 Jl. 
SE VENDE, MUY BARATA, LA ESPA-ctosa casa calle de Municipio n ú m e r o 
185, moderno, (en J e s ú s del Monte), a cua-
tro cuadras de los carritos. In fo rma : 
Antonio Martínez, San Leonardo número 
15, casi esquina a Flores. 
IS.sC.l 28 JL 
SE VENDE, CASA DE ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54. es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuar ter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A, moderna, en 
$3.300. Monte, 161. Informan; trato dlrec-
t» con el dueño, L . B, 
17801 8 a 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se v e n d e n v a r i o s so l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
A LOS ORIENTALK¡S V ( A M a g T ^ 
nos : So v.-nd.-n e n ^ l prúspero 
toresco pueblo de Anti l la , y en ) / P o -
nida pr inc ipa l , y l i l i re de ícravamon 
lares, n ú m e r o 5 y . do la man^'r,:8' 
T a m b i é n se venden 2 on Florida dnl v1! 
te, manzana, número 1. para InfnJV* 
di r ig i rse D . D . Industria, 74, H a K ^ e » : 
17654 
RE P A R T O L A W T O N : SE \ E * ^ \ solar, de 10x33. en la calle a^J-V 
entre San Mariano j - Vista A\&írfl^ 
forman en Villegas, 76, altos. C. p A 
gado; 1 ^ J i fcl-
OF I C I N A D E L REI 'ARTO A L m Í a ^ -res. Venta de solares a plazos V *• 
sas E n lo mejor de Almendares / .V1-
parto L a Sierra, vendemos hernionno JJ';-
lares. Poco desembolso y reconocer ^ 
resto a l a Compañ ía a plazos c ó m ^ *' 
Urban i zac ión completa y algunos f?t0> 
frente a la l ínea y nuevo Parqus n<n 
por esta Oficina y le daremos ¿n**** 
informes usted necesite. Manuel Rp£?to« 
Mario A. D u m á s . Calle 12 y 9, R?*8 í 
Almendares, Marlanao. cpatt« 
17046 1 
R U S T I C A S 
F I N C A S ' 
espléndida^ , de todos tamaHos en 
zada, cerca de la Habana, propia, «i**1-
repartos, para recreo y para cultivn ,a 
Córdova San Ignacio y Obispo; d» ,1 : 
6 p. m. 1 » P 
























I N G E N I O " M A R I A J O S E F A » 
Se vende o ee ar r ienda Es chico « 
puede moler sobre dos mi l arroba* 
caña d iar ias ; preparado uara ha,-.- ^ p cer
lados y raspaduras. E s t á en la 
carretera. Se puede venir a ver y t a 
tar de su ajuste; buena maquinarlA ' 
mucha c a ñ a a l precio corriente. No 
ne campo propio. In fo rmará : José ¿ p| 
senda. Concordia, 40. Habana. la-
18231 28 j l 
E S T A B I I C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A G R A N C A R X i c e r t T buen contrato, no paga alquiler Iw* 
na venta, p u n i ó céntrico, con todos i 
adelantos sanitarios. Informes: Fartn^ 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8 *• 
7" a 10004 
T A L L E R 
Se vende, en muy buenas condición.. 
por ausentarse su dueño. Tratar en i 
misma. Zulueta, 24. 
19095-96 ng ^ 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i cenc i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E MONTi 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
B o d e g a s e n v e n t a : 
Calzada del Monte , , . * 
Calzada del Cerro. . . , , . 
Calle Cádiz V : % 
M a r q u é s de la Torre . . . . . . 
Fomento. * , . . . . . , . 
Santa Ana . . A , t 
Lea l tad . 
A r m o n í a , Cerro. . . . . . . . . 
San C r i s t ó b a l , Cerro. . . . , , 











M A N U E L L L E N I N 
19161 28 Jl 
T U EN NEGOCIO^ SE ARRIENDA IN 
X J café, lunch, helados y restaurant, ven 
ta d ia r ia cien pesos. Informes: l íayo 38 
altos. 1916(i ^ ' j p 
^SrENUO UN KIOSCO L E BEBIDAS 
r dulces y tabacos, hace de 18 a 25 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de IjO s 
200 pesos a l mes; lo doy por la mitad 
de lo que vale. Informan en Reina j 
Amistad, vidr iera , l i . Preciado, de 2 a. t 
l«17t)-- 27 j l . 
B 
3OTICA. E N PUEBLO CERCA DE H Habana, surtida, con vida propin «f 
vende por asuntos de familia, lufomair 
en J e s ú s del Monte 693. 
19176 27 JL I 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE SU dueño , se vende una vidr iera de t* 
bacos y cigarros, en el centro de l a Ciu-
dad. Se da b a r a t í s i m a : en $550,00. Infor-
man, en Dragones, 7. 
1S97G i a. 
T ^ O N D A X CANTINA, POR NO P0-
X derla atender, se vende, btienu mar 
c h a n t e r í a y buen contrato. In fo rmi r in 
en Buenos Aires y Leonor. Cerro, fonda. 
19(H6 j i 
IBODEGA, E N SAN LAZARO, CONTRA J to 6 años , queda el alquiler del local 
que ocupa y trastienda en 10 pesos, ven-
ta d ia r i a a f in de mes, f i j o , $05, la ps 
terre de cantina de este año que está al 
cobro ya se pagó la entrada a l local ai 
nivel de la calle sumamente fresca poi 
estar de frente a l mar, se vende de to-
da clase de mercanc ías qnf: se pongar. 
a la vista, mucho barr io y gran parte d» 
obreros, usted l a ve, si le conviene pue 
de entrar a trabajar y hasta que no « 
cerciore de esto, si es o no negocio, den-
tro de lo que se ha tratado, no se fírmj 
la escritura. Precio f i jo $4 500. Gonzálei 
Picota, SO; de 10 a L 
19057 28 j l 
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A VISO: SE VENDE UN HERMOSO 
X X puesto de frutas, por sn dueñd tenei 
qu.e mudar de gi ro . In fo rman: Inquisidor 
n ú m e r o 4(1. 
19074 26 Jl. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega. surtida y contine 
ra; paga muy poco alquiler y se da ba 
rata. Hace una venta de .̂ ÓO a $tí0, car 
deja de ut i l idad en un año lo que « 
pide por ella. I n f o r m a n : .Muralla y Cu 
ba, café ; de 7 y media a 12 y de 2 a 4-
101187 30 jL 
BODEGA, EN BARRIO QUE NO H . " necesidad de nombrarle frente * 
muelle mayor, por esta esquina hay día» 
que transitan cuatro m i l personas, ha" 
varios a ñ o s que el actual propietario, to 
dos los sábados primeros de mes, P11?3 
cuentas de fábr icas de licores, por valoi 
de $350 a $450, con esta explicación tie-
ne usted una idea, si conoce el giro; Pr*' 
cío $5.000. González. PicoUi, 30; de 10 a * 
19957 28 j l 
B 
ODEGA, CERRO. REPARTO BE"14?,' 
court, a cuatro cuadras de la Calza""-
muy sur t ida de mercanc ía s sanas, arma-
tostes y mostrador de mármol , ce(lr0.rj 
caoba, nevera hermosa, cajas de 
y contadora, teléfono y cocina de í»* 
pisos de cemento y mosaicos, esquina « 
fraile y 5 casitas, servicios sanitarios n 
dependientes, venta mensual, bien yen' 
dos, $1.R50. Alquiler $(50 Contrato sin 
gal ía , 12 años . Usted, si lo estima co" 
veniente puede seutarse dentro de la 
sa los d ías y horas qne quiera. I re '4 
sin rebajarle un centavo, $3.150. oon»» 






















BODEGA, EN L A MEJOR C A L Z ^ a que se rá en pocos años I n ^ , * » d< 
raderp de vehículos, contrato publico ^ 
fl afios, l a casa moderna, amplia J ^ 
ludable, mobi l ia r io ik'unl a las c**?*,*t\ 
confecciones de la calle de San ^ 6 V [ 
usted pide y examina las facturas cUj 
tas de distintas casas de comercio, m egt( 
le i nd i ca r á el movimiento y ^ x ^ r GOTÍ 
establecimiento. Precio f i jo $2.K.J-
zález. Picota, 30. os j l 
18057 t - - ^ 
A B L E C m i ^ * ® * SE V E N D E U N E S T a o ^ ^ » - — , ^ 0 se cede el local con buen com-r^api 
el mejor sitio comercial de ^."nient ' 
ta l . Informes de una a dos en ^ 
Rey, 28, vidriera de tabacos. ^ * 
18901 
LLEVE DINERO 
A » a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -



















^ I t a , 
165; 
- te* 
,:ro y mA: 
n 'a i ' r -
mcn o e: 
•nocer ,0.1 





>; ae ^ 
m. 8 m. 
;bic<>> Qí» rrobas'J 
binarla , 
" '̂o tie 
B a y a 
X i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
r C u b a 
y deje que "n0egamclentrflevente los 
cristales ^ f i r m a n cuando 
Muchas P e " 0 " " Men y tratan de de-
T . ^ r " ? .t-o^de l o s 1 ^ ^ ^ ^ ! * . que le ha-
S T i t o Para ver bien con ffran perjul-
CÍ0ElPl j r iun 'bueTópt ico y no tenga cul-
í uu gran bienestar. No entregue BU* ojo0 
í í cualquiera que le diga que es ^ P ^ o . , 
1 So tengo Tendedores fuera de mi ga-
hinete No se deje sorprender por a ^ en 
Jue le W que lleva la representac ión 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa-. 
iVlamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
¿ e niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por protesor o 
protesora. Quitar o quemAr las hor< 
'^ueüllas del pelo, sistema £usíe, óü 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Boj u le , 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ i. 
"lando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw». Tel. A-5039. 
17478 31 j l 
LA PRIMERA D E V I V E S , NLMERO 1M, casi esquina a Belascoafn. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.ÍÓ. Habana. 
17470 6 a 
B I L L A R E S 
S O M B R I L L A S F I N A S D E S E D A 
últ ima novedad, se vende barato, asimis-
mo sombreros de señora , abanicos de se-
da y otras novedades de un muestrario, 
extenso de fabricante japonés , cuyo re-
presentante debe embarcarse enseguida 
Dirigirse Compostela 90 (antiguo), p r in-
cipal. 
18925-2G 2 / j l . 
8e venden nuevos, coa todos «us neceao-
rios de prlu:era clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios fran^eces para los mismos. Viu-
da e Plljos de J. Fcrteza. ADifgura , 43. 
Teléfono A-SOSO. 
17646 81 Jl 
PADRES. E L PREMIO DE F I N DE curso para vuestros hijos, lo encon-
trareis en la Sin l l iva l . Inmenso surtdo 
de art ículos de todas clases. Maquinitas, 
autos, f mucha jugueter ía . Precios de fá-
brica. Belascoaín, 56. / 
1876S 27 j l . 
r m L L E R D E LAVADO. S E V E N D E L A 
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O E VENDEN LOS ARMATOSTES V VA-
o rios aparatos de vidriera y maniquíes 
t^ra suyas, blusas, etc., por reformas que 
L est n haciendo en la casa. Informan 
en "La Estrella Americana", San Ra-
fael. I - IK- . „ 
¡JE VENDE LNA FONDA, POR T E N E R 
que marcharse uno de .los socios pa-
ra Kspaüa. Se asegura una venta de 00 
n 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1832. Jacinto Ro-
dríguez, Habana. 
187(5!) 3 a 
TrRÁÑ OPORTUNIDAD: EN LO ME-
\ j r jor de la Habana, vendo un café por 
no poderlo atender, el que no venga a 
tratar de negocio que no pierda su tiem-
po No trato con corredores Augusto. 
San Rafael, número 2. 
1878» 24 Jl 
— 
O E VENDE UNA ACCESORIA D E ZA-
¡ j patero, en Habana y Tejadillo, paga 
poco alquiler. 
P IStíOl) 26 Jl 
QE VENDE UN MAtiNIFICO T A L L E R 
Jj de sastrería, con todos los utensilios 
necesarios y en el punto m á s céntrico 
de la Habana; se da por la mi tad de 
su valor Informan: Reina, 1)7-00. 
1S600 3 a 
SE VENDE UN TREN DE LAVADO, EN el barrio Azul, frente al Cine, por no 
poderlo atender; tiene siete tareas sema-
nales; se da barato; gran negocio. 
lcS712 26 Jl 
Q E VENDEN DOS VIDRIERAS. DE UN 
O metro cuadrado, de cristales biselados. 
Casa de prés tamos . La Complaciente, Mon-
te, 362. Teléfono A-COTI. 
10102 31 Jl 
Q E VENDE UNA HERMOSA MESA DE 
O billar, de carambola, con taquera, ta-
cos y bolas, en buen estado. Se da muy 
barata. Dir ig i rse : Calle Marina, 12. Casa 
Blanca. >. 
10083 26 Jl. 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de t i ro uno 
dorado, 7 y media, uno alazán, 7 y media, 
un faetón, cosa de gusto, dos duquesas 
flamantes, dos milores, un famil iar , dos 
limoneras, un tronco platino, un bonito 
vis a vis, ligero, vestido de nuevo. Co-
lón, 1, establo. Colón, 1. 
1S954 31 Jl. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, nc oprime los pulmo-
nes, como loa anticuados de cuero y 
yeso, y pucac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
I pédica se eliminaa las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
i4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L B a D E A L U M I -
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MüftOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
18869 19 a 
¿ g ? C E D R I N O 
SE VENDEN DOS CABALLOS, 8 Y ME-dia cuartas, un Milor y una Limone-
ra. Todo Junto o separado. Calle M, nú-
mero 10, t ren de carros. Vedado 
18980-00 30 Jl. 
BELASCOAIN, 3, DEPARTAMENTO, número 3. Por tenerse que embarcar 
su dueño, se vende un loro, de 6 meses, 
de lengua negra y habla bastante, en 
25 pesos; también se vende un fonógrafo, 
nurca Víctor, con discos, en 30 pesos. 
18S8C 24 Jl 
SE VENDE UN PEINADOR V VESTI-
dor. En la misma se coloca una co-
cinera española. Sol, 92. 
1S98S 26 j l . 
SE VENDEN 49 DOCENAS DE SILLAS plegables, una ins ta lac ión eléctrica, 
moderna, completa, un espejo grande y 
otro pequeño, 12 butacas de roble, ame-
ricanas, y tres cortinas muy finas, todo 
propio para cine y en muy buen estado, 
puede verse en Salud, 120. 
1S013 27 JL 
SE DESEA VENDER UN LOTE DE sombreros jipijapas, a comerciantes; 
se da descuento; t ambién se venden uno 
por uno. Informes: Guillermo Franco 
Vélez. Kelna, 50, altos. 
10018 26 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE una cama de metal, 6 sillas, 2 s i l lo-
nes, una cocina de estufina, de 3 fogo-
nes y una mesa; todo tiene solo 20 días 
de uso. Reina, 50, altos. 
19017 26 Jl 
Q E VENDEN LOS MUEBLES. UN P I A -
O no y un juego de colchones, con bue-
na lana, en la calle Cuba, 91; habita-
ción, 10. 
19054 30 j l 
mKASPASO E L CONTRATO D E L A 
A nueva casa, acabada de fabricar, 28 
habitaciones, casi toda alquilada, muy po-
ca regalía, en J e s ú s de! Monte. Infor -
man : San Miguel, 92, bajos. 
18546 25 j l 
Clj; VENDE O SE CAMBIA POR UNA 
(O casa, un establecimiento que deja de 
$C00 a ?700 de util idad mensual, dándose 
a prueba y dejándole al corriente del g i -
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
$17.000. Informa: Esteva, Empedrado, ^2. 
1S618 25 Jl 
Q E VENDE UN C A F E E N PUNTO D E 
O mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Qbrapfa, número 56. 
Señor Yáñez. 
18489 24 j l 
REALIZACION DE OFICINA. POR T E -ner que embarcar a los Estados Uni-
dos se venden baratos un escritorio, una 
mesa de oficina, cuatro sillones de ofi-
cina. Ademfts varios efectos de escritorio. 
Luz. 54, de 0 a 11 y 2 a 4. 
18938 25 j l . 
Q E VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
i o de ufta casa, juegos de cuarto y de 
comedor, de nogal, en magnífico estado; 
juego de mimbre para saleta, sombrere-
ra, l ámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos. 
18884 28 Jl 
SE VENDE, CASI NUEVO, UN JUEC.O de comedor, de marque te r í a , barniza-
do, caoba. No se trata con especuladores. 
Calle 8 n ú m e r o 31, entre 13 y 15, Veda-
do. 
18S53 24 Jl. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , fa-bricante Kichar, por embarcar la fa-
milia. Pasaje Crecherle, número 47. en-
tre 21 y 23. Vedado. 
_ 10140 27 Jl 
BE F A B R I C A C I O N F R A N C E S a T SE vende un buen piano, en ?50.00, por 
necesidad de reducirse a casa más chi-
ca. Puede verse a todas horas en (Agui-
la), Raínel Ma. de Labra número 160, 
•Itnti. Señor Costa v 
1S855 24 j l . 
A l T O r i A N O . 8» NOTAS. NUEVO, SE vende por ausentarse la familia. En 
la misma hay un piano de estudios, ba-
rato. San Nicolás, 64, altos. 
_1S878 24 j l 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $ 1 0 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes, 
nanos de alquiler de buenas marcas. 
^ reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
17544 31 Jl 
p A R A L A S 
T R A I G A SUS NIPIOS 
" A L A 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
g í r e n t e a u lgieBia i,e la CarIdad. 
"8máe8neMMiJ0S I"eíore8 Peluqueros y 
'a , lode \Xiles1 P a ñ a d o r a s . Corte y r l -
Hav un ° ^ l a s nlña8 a la Perfección, 
cabeza " las «R P ^ J ^ a r y lavar la 
"e de nrJw!, seBora8. Tenemos toda cla-
f^uqui ta» 0n„Par? 8tefiora8 y « f a l l e r o s . ^ I ' a r t a ^ i - . P - 1 ^ Imágenes y mufiecas. 
"••aturu^M^PI1",» apllcar la fauios* 
H A Y M A N I C U R E . 
4d-3t 
l ^ r r u g a s y ^ l ' f n e Pura: disminuye 
frezas de L ^ V i ^ ,la« manchas e i m -
S^'1 y blancr. Si61, / , a n d ü al cut l" sua-
T¿ ^brapía o . dv nácar- Juntos de v^n-
i^odag) .piaA- V NePtuno, 3; Neptuno Vfl 
v ^ r i c a n i . ^ ^ ' l , 61, ( m ¿ d k l ) ; botica 
• cío de pÍ-e.n1a la " ^ l a de Cub¿" VPa. 
íf̂ 1" ^ j " ^ 1 ' Belascoaín y l a / Ral 
16535 ora8 y señori tas agentes. 
28 Jl 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA.** Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
A LOS CRIADORES: SE VENDEN cerdos de pura raza, vershire, acli-
matados desde sus visabueloa, para re-
productores, a 80 centavos la l ib ra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
ISSCTj 19 a 
..AUMENTO INTERfíAOONAL" 
Para toda cíase de animales, 
seco. §in míe). 
. Análisis garantizado en cada sacs. 
PIDAN- MUESTRA^ 
Cubao American Commerdal Co. 
Cdrapli, 82.—Box 112.—Tlf. A-4074 
V e n d e m o s p o r c u e n t a d e su 
d u e ñ o u n S i n g e r , n u e v o , c o 3 
c a r r o c e r í a , e n f o r m a d e b o -
t e , d e l ú l t i m o e s t i l o , e u r o p e o , 
r u e d a s d e a l a m b r e , r u e d a s y 
g o m a s d e r e p u e s t o , c o m p l e -
t a m e n t e g a r a n t i z a d o . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
10162 28 j l 
C E V E N D E LN ROADSTER STUTZ CON 
IO magneto Bosch, doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 5 ruedas de alamnre, 
en magníficas condiciones. Informau: 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33 
10150 a i j i ' 
SE VENDE UN FORD DEL 17, ESTA bien equipado de todo y se puede ha-
cer prueba. No deseo tratar con paluche-
ros. Para verlo: de 10 a 12. Jovellar, y. 
Señor Vicente Ladro. 
10172 ' 31 J l 
7 A K V E N T A : UN "CUB TRACTOR," E N 
3W perfectas condiciones, usado muy po-
co, p rác t icamente nuevo. Precio $2 000, 
lo tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
razones por venderse. .Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
c ión: J. W. Hoard. Apartado, 24 Las Tu-
nas. Oriente, Cuba 
19057 6 a 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanb., 
102-A, esquina a San Rafael. 
Telefono A-2613. 
Se v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , 
e n m u y b u e n e s t a d o , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a c é n . 
26 j l 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , d e s d e V-A a 1 5 c a b a -
l l o s . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W í n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r ip l i cas . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s d e p i e d r a . 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g ó n . 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S. e n C . 
H A B A N A . 9 4 . - H A B A N A . 
1SS14 18 a 
1847 
GRAN OPORTUNIDAD. POR TENER que ausentarse su dueño se vende el 
au tomóvi l "Buiclc" de siete pasajeros más 
elegante de la Habana, en $1.400. Se da a . 
toda prueba y se garantiza su buen esta- i 
do de conservación; puede verse en Zan 
ja, 73. garage. 
18838 23 Jl. 
HTEJAR. S E V E N D E UNA P L A N T A 
X completa y nueva para un tejar que 
pueda hacer 2,0<K) ladrillos por hora, com-
puesta de molino, amasadora, prensa, 
cortadora, poleas, ejes v correas. Di r ig i r -
se, por correo, a A. A 'G., Pradu, 43, ba-
jos. 
18080 26 j l . 
H A C E N D A D O S 
l k C R I O L L A 
GBUT X8TABLO DE BURRAS DE L H C H l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaMoaia y l'oelto. XeL A-iSlft. 
Burra» criolla.», u>u«ui Oel pal*, cus MT-
noio a doiuiciao * tu el eaiaDio, a toüai 
hora* del Ala 7 da la uocuu. pues tengo 
un servicio especial de lutu^ajeiou «m bi-ri-
cieta pura deapailiar la» urUeltett en M -
guiüa <¿ue se recibaii. 
Tengo aucuifealM «a Jesús de; MonU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
leit-íuno ¿'-li&i; y en Guanauauoa, calla 
Múxlmo Góuieí., uUmero luw, y eu todos 
lo» barno» de la xiabaua, artaiuüo al Ur-
iéfoau A-4ülo, que serau kerviaod uuuedla* 
tauente. 
Lot ^ue w'ngtn qce compra»- burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
le a su oueuo, que esta a toiia¿> huras ea 
Beiascoaía y Focito, teléioto A-éÜlü ,(»us 
•e las da más baratas que nadie. 
-Nota: Suplico a los uumeruéon mar» 
chames que tieuc esta cara, den ¿us qus* 
Jas al dueüo, avisando * i leiéíuuv A-lail). 
17473 31 Jl 
Motores trifásicos hasta 30 H . P. 440 
volts, Al l i s Chalmers, en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co übrap ia , 74, Habana. 
C 50S8 12d-20 
A u t o m ó v i l " H i s p a n o - S u i z a , " 
u e 1 5 a 2 0 c a b a l l o s d e f u e r -
z a , t i p o e c o n ó m i c o , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e , se v e n d e 
b a r a t o . I n f o r m a n e n R e i n a , 
n ú m e r o o n c e . 
U>OMRA D E VAPOR, SISTEMA PULSO-
XJ meter, de fabricación inglesa. Toma 
4 y salida 3 pulgadas. En perfecto es-
taño. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 12. 
1S683 26 j l 
186(50 28 Jl 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
t ! E V E N D E UN TORNO MECANICO, EN 
kJ perfecto estado, de 3 pies cntrepuntos 
S pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas , 3; de 11 a 5. 
18660 a 
X>UEN NEGOCIO: POK NO P O D E R L A 
A J atender su dueño, se vende una fá-
brica dB hielo de 3 toneladas, marca 
'•Brunswick;" estando en marcha. Puedo 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muüoz. Apartado 60. Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
S E V E N D E 
C asa». 
flí. R 0 B A I N A 
17730 31 j l 
C 5838 
N e v e r a s M o d e r -
nas y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z , 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
15d-13 
* ' 1 A P E R U " 
A n i m a s , n u m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a c o -
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas g'ingas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^ava-
hos desde $12; camas de hierre, dtpde 
f lü ; buros r toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se ia dinero score Mihajai» a módico in-
teres^y se raalizaD bartlr-imas toda cla-
se de Joya». 
17475 31 j l 
Se venoen mulo í r^maes t ros ; vacas recen-
t ínas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús ; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-'TOSS. Vivaa 151 tu baña. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
C E VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
KJ con todos sus accesorios, estfí en in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
ffigg 24 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
h\ comprar sns muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta-, 
luoderniscab escaparates desde $£; camas 
con bastidor, a *ó; peinadores a $u apa-
radores ue estante, u $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda ciase de pie/us sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá b e 
C O M P R A V C A M B I A N M L E B L E H F i -
JKNSSE B I E N : E L 1U. 
1747C 31 j i 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2') 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más bsráto. 
Ci.L»allos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rasa. L. 
Blum. Vives, 149. 
17729 • 31 j j 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r r a a n o i . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase c*̂  muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciocueufa 
por ciento más qu? lnn de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otrs, en la seguridad, que encon-
trarán todo lo que desoAu y serán serví-
dos bien y a satisíacoKn. Teléfono A-lDCi. 
Ii545 31 j | 
DESEA USTED VENDER BIEN SUS muebles? Llame al A-D53Ó. 
18800 27 j l 
Q E VENDE UNA M I LA, BÑ l'ROPOR-
k j ci6n, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de J e s ú s del Mon-
te, ndmero ISO. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-S223. 
18558 l a 
Af i j a d a s á « ¿ 5 
. 4 j 
S t o d d a r t - D a y t o n d e c i n c o 
a s i e n t o s , c o n f u e l l e V i c t o r i a , 
r u e d a s d e a l a m b r e , a s i e n t o 
s u p l e m e n t a r i o p a r a e l c h a u -
f f e u r , dos r u e d a s d e r e p u e s t o 
c o n sus g o m a s n u e v a s , e q u i -
p o c o m p l e t o d e h e r r a m i e n -
t a s , se v e n d e e n p r e c i o m u y 
b a j o e n M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
A UTOMOVIL HUDSON SUPER SIX. SE 
X X vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garantiza q,ue está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, ISÓ-A, garage. 
18521) 20 jL* 
Se v e n d e u n a M e r c e d e s 2 8 H P . f 
d e t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r -
f e c t o e s t a d o , p r o p i a p a r a ser t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6 , 
V i l l a " P l á c i d a . " 
C-Ó732 15d 9. 
SE VENDEN DOS CAMIONES, PRO-pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en "¡51.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
1S450 31 j l 
Una bomba gemela de inyección. Ci l in -
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"x42 " Con camisas de bronce y en mag-
nífico 'estado. Ocho m i l galones por m i -
nuto. I n f o r m a r á : José M. Plasencia. M. K. 
Concordia, 40. Habana. „ ' 
l&2:i0 28 Jl 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . R 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
190(52 27 Jl. 
"ITiN GANGA. S E VENDE UN B R I S C O E , 
JLj de cinco pasajeros, y una cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila y Cerro; de 12 a 4) p. m. 
Teléfono 1-2483. 
líKKW 6 a 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN STÜ-debaker, con poco uso, de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camiones de 
diferentes tamaños y también para agen-
cias de mudadas, se venden con parte f ia-
dos, se da dinero para comprar au tomó-
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo para gomas, c á m a r a s , que pa-
ra cualquier otro arreglo, este año no 
hay quien deje de marcar su automó-
v i l por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena Celestino Rodríguez. 
18916 28 j l 
M a g n í f i c o S t u d e b a k e r , d e 4 
c i l i n d r o s , 7 a s i en tos , c o m p l e -
t a m e n t e r e v i s a d o , p i n t a d o y 
c o n f u e l l e y f u n d a s n u e v a s , 
g a r a n t i z a d o d e l a m a n e r a 
m á s a b s o l u t a , se v e n d e e n 
M a r i n a , 1 2 , g a r a j e . 
ISOOC 25 Jl 
VENDO UN FORD DEL 17 COMPLETA-mente nuevo; se da barato por *ener 
que embarcarse su dueño. Para informes: 
San Lázaro, 251. Juan Díaz. 
18955 25 Jl. 
« • C E D R I N 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcan, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
CAMIONES: SE VENDE ÜN CAMION Kel ly y otro Whit?:, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforwiarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ta 15 m 
SE V E N D E , E N PRECIO DE GANGA, un automóvil "PanUard." carrocer ía 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número G4. Agencia de los Cadi-
llac. I&4tí7 26 Jl 
CJE VENDE UN FORD, DEL 17, MUY 
lO barato y en Inmejorables condiciones. 
Puede verse en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infantn. 
18471 21 Jl 
T>ARATO: S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
JLJ 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
1 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para raiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
TTNA CONTADORA " N A T I O N A L " SE 
U vende, modelo 442; con cinta do de-
1 tal l y tickets; es tá casi nueva; hoy va-
I len $424 y se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
puede ver en Obispo, 50, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
10132 27 j l 
' ' L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JosO Ala-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado cor ninguna otes 
casa similar, para lo cual dispone de p e -
sciinl idóneo y materlaJ InmeJorabV». 
17479 31 j l 
D ® 
SE VENDK. UNA MOTOCICLETA MAR-ca Bxcelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. En $200. Un motor do 
dos cilindros de 12-10 caballos, para 
lancha. Un motorolto Evinrude. usado y 
en buen estado. Calle C número 10, Ve-
dado, D : 1 a 2 p. m. 
18901 30 Jl 
SE VENDE UN' HUDSOX SUPERSIX para persona de gusto, completamen-
te nuevo, ruedas de alambre y buena ves-
tidura. Tambión se negocia por un auto 
propio para pesetear. Puede verse a to-
das horas, en Concordia, 1S5-A, garaje 
El Paraíso. 
19012 27 Jl. ^ 
SE VENDE UN' FOKX) DEL 17, CON muy pocos meses de uso, cuatro go-
mas de las mejores, para verlo: Barce-
lona, 113. 
1S934 25 Jl. 
/^lANGA. SE VENDEN DOS MAQUINAS 
V T Herliet, a ?250. y un Ford en $450, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18739 28 Jl. 
TENEMOS KN ALMACEN DOS MAQUI-nas completas de carpin ter ía , con sie-
rra circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada m á q u i n a tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machinery y Supply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
19152 2 a _ 
V E N T A 
N o t a d e m a q u i n a r í a s u sadas y e n 
b u e n e s t a d o p e r t e n e c i e n t e s a l a 
C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d , A g u a 
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a l 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
2 calderas multl tubulares de 
80 H . P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una 
1 caldera multitubular, de (X) H . P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios 
2 bombas dúplex de 5"x6", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. , 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 
1 bomba dúplex, de 3"x3," comí 
pleta 
1 bomba dúplex, de 2H("x31/3.,' 
completa 
3 bombas dúplex, de I1/Í!"x2," ca-
da una ¡flsO.OO 
1 m á q u i n a vertical, de vapor, t i -
po pilón, 7 H. P 
1 m á q u i n a horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 11. P 
1 planta de Hielo. Kemington, 
completa, con sus accesfrios, 
todo listo para funcionar en el 











P A G U E S U P A N M A S C A R O 
(EN CUANTO SE N'OUMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C -
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
^Sli-M'íft^f.Cíl! Cí 
_ £.'oÚÍS.AMO 
» WHIU QWt 
' " W H I T E 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(tr igo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A 
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N U 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18104 30 a 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
18678 o a 
^ T A Q U I N A D E ARAR "TRACKLAVR" . 
Í S : 6?, ve ,̂tJe, "n*1 máquina de arar 
"Tracklayr,- de 75 H . P.. de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
doCr«Se" I n f o r m a r á : J. M. Otero. Pra-
. 1S3;j" 30 JL 
p E N S O USTED ALGUNA VEZ SI UN 
¿ « • 1 2 S 5 l o e « u y o puíl0 ^ aumentada la 
cantidad.' No protegiendo sus cheques y 
documentos con la máquina ••Dimunette'' 
está expuesto a su ruina. Precio. F ian-
S i S 'Pr0rtex' *£• Enyíe 8U orílen a: Adal-Lerto Tur ró . Muralla, 62. Habana. 
1!n:04 j j 
L I T R O S V A C Í O S 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
l 6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
25 j l 




T ANCUA D E GASOLINA: SE V E N D E 
x î una, de muy poco uso. Está en bue-
nas condiciones. Se da barata. Puede 
verse en el embarcadero de la Punta. 
Pregunte por Fleo. 
18(564 24 J* 
M O T O R M A R I N O , 5 0 C A B A L L O S 
Fabr icac ión europea, enteramente nuevo, 
t ipo -heavy duty," Ideal para goletas. 
Informa: Antonio García. Puente Almen-
dares. 18537 -'0 J 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén vara entrega Inmediata, de roma 
ñ a s uara pesar caña y de todas clases 
"aideras donkeys o bombas, maquinas 
motores, wlnches, arados, gradas, oesgra-
nadoras de maijs carretillas, tanques etc. 
HtVrrecbea Hermanos Lamparilla, ü. aslerrecbea 
Habana. 
13066 31 m 10 
M a q u i n a r i a de l a b r a r m a d e r a 
nio ^ VS MKJÜUES MARCAS PARA ASE-
U K A D l V u S V T A L L E K E S : PCENAS EX-
TUEGAS Y PAGOS CUMüDOf; BSPETX-
K i r A u i o N E S i' I 'UESUPUESTÜS A SO-
I 1CITUD ALVAKEZ Y BOUUBAKIS. 
LONJA DEL COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. , t .. 
•VTKNDEMOS DOS MOTORES DE PE-
V troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "Aupust Mletz." Cuban 
Machinery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1152. 
19151 - ft . 
VENDO: N I E V O V EN PERFECTAS condiciones, para su inmediato uso, 
un banco auxi l iar de zapater ía comple-
to; una mAquina para coser calzado, un 
cilindro para suela, un motor de tres 
caballos v todos los enseres necesarios 
para montar una fábrica, incluyendo Jau-
las para obra en fabricación y taburetes 
para zapateros, etc. Dirí jase por jo r reo a 
Oscar l íugue t . Guanabacoa. Telefono 
1-8 50S1. , „ 
m i tr. S £ . 
5 3 VENDE UNA MAQUINA DE NEW 
O Home, en buen estado, precio ?lo. 
Aguila. 172. antiguo. 
10053 •|1 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UNA CUSA "FORD", NUEVA, se puede ver en Chávez número L I n -
forman : en Consulado, 45. bajos. 
1SS03 24 Jl. 
DIARíf) 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo, de uso, en buen estado: Yí-
gres, mezcladoras, carretillas, tablones, 
picos, palas, sogas, y madera de an-
damio. Puede verse todos los días de 
j 7 a 1 1 a. m. en la calle de Pozos Dul-
ces, en la misma manzana del para-
dero de los carritos del Príncipe. 
27 Jl lS»rt2 
O E VENDE UN M O T O R DE l l * H . P.. 
O 220. nuevo. En casa de Acebal. Neptu-
no. 21. puede' verse. 
lOftlü •Je iL 
AROriTECTOW E INGENIEROS: TE-nemos railes vía estrecha y vía an-cha de uso. en buen estado. Tubos í iu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrucadas -Gabriel," la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
f! 4344 ln 10 Jn 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos,* los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Orlente. Informes: Nota-
ría de M. lít elo, Kmpedrado y Cuba. Due-
ü o : K, 195, Vedado. 
18044 23 Jl 
M i s 
17S97 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
Se v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
d e D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s d e 
t e l e s c o p i o , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
su t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 ó d e 6 a 8 . 
m e s 2 a 
W I L S O N S m P R O D U » 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e scobas . Pa-
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . I L L L F O í N U A - 5 3 9 8 
l i A B A N A . 
18774 ai a 
T V B V O U C X O N : S E V E N D E N CABEZO-
JL' tes y sillares de piedra dura, ladr i -
llo colorado y cocó, escombros, ripios, 
etc., etc. Muralla, n ú m e r o 98. 
19137 27 j l 
SACÜ8 ENVASES. TENGO EN CAMINO de Calcuta, embarcados en Mayo. 200 
mil sacos Standards. SI les interesa pí-
danme precio indicando cantidad. Cecilio 
F Temblé. Habana. 
1S037 25 Jl 
G R A N R E M A T E 
2 m i l üojas de puerta y ventana clava-
dlzas. a $0.40. M i l bujas puerta tablem 
uesde >1 a *ó. M i l rejas de hierro Allí 
ttnques de hierro de i.ooo l i t ros cana? 
dad. Cu tanque de Z.000 litros, i Ue i t l otit 
l i t ros y un tanque de 40.000 htros ciler 
m i l pies madera alfarda, tí puertas u» 
calle. Mi l persiauas. Diez m i l pies uiada 
ra de cedro. Dol m i l metros ra i l n o r J ' 
t i l , dos m i l metros vía ancua. Allí mft 
tros rai l t ranvía . j I U metros viga doiii* 
azotea. M i l horcones de ácana. Dos i)i 
íerencialea Yale, de 3 y 4 toneladas i 
huecos mamparas. Un cilindro de v'ir^, 
piauchas para puerta metálica dodiüad* 
aü muelles de acero para puertas de buT 
rro. Un torno mecánico y m á a u l a a d i 
un metro para virar planchas. Uu boro 
2 refrigeradores de granito. Una máuui iu 
para virar pes t añas , s puertas de hien-
onduladas, una banadera de hierro 
maltada. MU tochos. 3 carros de 4 ¿uT 
das Una escalera de caracol, hierro. La," 
driUos, arena, cal y otros mate r l a l ¿ s 
construcción. Masillas, etc. Infauta loS 
«siiuina a San Martin. ToléíüUu Á-SOi? 
0 5-w 30d-25 jn 
D ARATO: SE V E N D E UN TRACTOR DE 
L> '45 caballos, en buen estado. Informan 
rranclsco Lópei, Guareiraa. 
C-1010 ln. 5 JL 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
J u l i o 2 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l b e s o n e g r o 
La nueva edición de los versos de 
Pouchkine, que dio a la poesía rusa 
una forma y un impulso como no lle-
gó jamás a tener, ha vuelto a recor-
dar la historia del célebre duelo donde 
encontró la muerte. 
Pouchkine se había casado con la 
señorita Nathalie Goutcharou, de la 
que estaba apasionadamente enamora-
do; su temperamento ardiente le pre-
disponía con facilidad a los celos. . y 
al gran poeta no le faltaban enemigos. 
De aquí el drama, y la leyenda que. 
se han inventado sobre él. 
Una carta anónima denunció a 
Pouchkikne que su mujer, cuya con-
ducta sin embargo no daba lugar a 
la más pequeña sospecha, llevaba re-
laciones amorosas, y le engañaba, con 
su pariente el barón de Heeckeren d' 
Anthes. 
¡Siempre la hipocresía cobarde pre-
sentándose como vengadora de la mo-
ral! 
Pouchkine, aturdido, dirige al que 
creía ladrón de su honra una provo-
cación que no tardó en retirar poco 
después. 
No obstante, la calumnia había de-
jado ya su gérmen indestructible. Las 
relaciones habituales en los parientes, 
no volvieron a restablecerse entre el 
poeta y el barón de Heeckeren. Al 
mismo tiempo las cartas anónimas con-
tinuaban su obra. 
"Las cartas—escribía el hijo del ad-
versario de Pouchkine—que eran to-
das de la misma letra, mal disimula-
da, e indicando, en cada una de ellas 
los mismos caracteres de identidad, 
dieron la prueba de una maquinación 
cuyo resultado fué fatal. Pouchkine 
escribió una carta que provocó el due-
lo, desgraciadamente célebre, del 15 
de Febrero de 1837." 
Sabido es el triste desenlace: el ba-
rón de Heeckeren salió con el brazo 
roto, y Pouchkine, herido en el bajo 
vientre, expiró al cabo de algunos 
d í a s . . . . i 
sucede casi siempre, en apoderarse de 
ese drama íntimo. He aquí la his-
toria sensacional referida por muchos 
periódicos bajo el título de "El beso 
negro": 
"Una noche, en el salón del poe-
ta, estaban reunidos Pouchkine, su 
mujer y el barón. 
El primero, devorado siempre por 
los celos y por las sospechas, ideó pa-
ra cerciorarse una estratagema que de-
bía darle el resultado apetecido. 
Tomando un pedazo de carbón de 
su "samovar" y triturándolo entre los 
dedos, ennegreció con ese polvo im-
palpable la palma de sus manos. Des-
pués, aproximándose a la lámpara, co-
mo para darle más luz, fingió la tor-
peza de apagarla. 
Excusándose alegremente de su po-
ca habilidad, besó a su mujer tomán-
dole la cara entre las dos manos y 
ennegreciéndole, por lo tanto, el ros-
tro. 
Inmediatamente salió del salón pa 
ra hacer encender de nuevo la lám-
para. 
Cuando volvió con la luz había dos 
caras ennegrecidas en vez de una. 
Al día siguiente el poeta y el ba-
rón se batían a la pistola." 
La leyenda no debía tardar, como 
Tal es la leyenda de "El beso ne-
gro" reproducida en toda Europa y 
que tiene los caracteres necesarios de 
ingeniosidad y de romanticismo para 
tentar a cualquier novelista. 
Yo he leído a críticos serios que 
declaran falso todo este castillo de 
naipes, fabricado sobre el alma apa-
sionada del eslavo. Ni lo que se co-
noce del carácter de la mujer de 
Pouchkine, ni las declaraciones for-
males del hijo del barón de Heecke-
ren autorizan a prestar crédito a la 
fábula del "beso negro." 
La calumnia, sola, es la responsa-
ble de este drama que costó a la Ru-
sia uno de sus mejores poetas. 
No se escribe con un puñal, pero 
se puede matar con una pluma. 
^ f̂t V 
Han legado los nuevos 
Studebaker. Modelosl9í9 
Véalos solo por curiosidad 
Damborenea y Ca. 
Z a n / a , 136, Habana 
C6079 alt. 4d.-24 
quedaxido de usted, muy atentamnte, 
Jorg-e Bríto, 
Presidente. 
He aquí la relación: 
Mayor General Mario G. T.Ienocal, 
Presidente de la República, $ 5 0 ; Ra-
món Pelayo $ 1 0 0 ; General doctor Do-
mingo Méndez Capote $ 2 0 ; doctor 
Cristóbal R. Alemán $ 2 0 ; doctor Gon-
zalo Freyre de Andrade $ 1 5 ; doctor 
Gustavo Pino $ 1 5 ; doctor Ricardo 
Dolz y Arango $ 1 0 ; doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante $ 1 0 ; doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, $ 1 0 ; doctor 
I Francisco Sánchez Curbelo $10; doc-
!tor José Manuel Cortina $10; doctor 
¡Enrique pascual y Argüellea, i Colón) 
i $10; Víctor de Armas y Nodal, (Go-
bernador de Matanzas) $10; Martin 
Martinto $10; Bartolo Pérez, S10; Jo-
1 sé Manuel Torres (Catalina de Gilí-
E ! L 
1 propio miío, ruego a usted oncareci-
j damente, nos conceda el favor de pu-
i blicar en su muy ilusrado e impor-
|tante periódico, la adjunta relación 
|de las personas que, hasta el día de 
Madruga, julio 20 de 1918. | hoy' han contribuido generosamente 
Srl Director del d I a R I O DE LA MA- para levantar en este pueblo la socie-
pjjs^ dad referida. 
Muy respetable señor: Anticipándole nuestra gratitud más 
En nombre del comité Gestor de la I viva, le ofrezco el testimonio de mi 
Sociedad Láceo de Madruga, y en el 1 mayor respeto y alta consideración, 
A d q u i e r a l o M e j o r 
En el verano las carnes se pudren, las frutas fermentan, el hielo se 
gasta, las neveras se agrietan. Sólo una nevera "EOHN SYPHON" con-
serva las carnes, frutas, etc., gastando menos hielo; es un refrigerador, 
construido de hierro aporcelanado sin esquinas. Adáptele un filtro 
HIGEIA y tendrá el agua absolutamente pura. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N u m s . 9 y 11. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
G a l i a n o , 63. T e l é f o n o A-6530 . 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e - O V O M A L T I N E 
C u a n d o n o t e a p a t í a p a r a s u t r a b a j o , o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e s u s n e r v i o s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y f a t i g a d a s . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n d e p o c a a t e n c i ó n , e s s u g r i t o d e s o c o r r o . P i d e n a l i m e n t o 
q u e f o r m e c a r n e , q u e c o n s t r u y a n e r v i o - a l i m e n t o q u e d é b i e n e s t a r d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e t o d o S i e c e s i t a n l o s e l e m e n t o s d e v i d a y f u e r -
z a , l a s v i t a m i n a s s i n l a s c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e ^ c l e s t ó m a g o 
e s t u v i e s e r e p l e t o . 
LA NUTRICION QUE DA LA OVOMALTINE 
N E S TREMENDA 
Y con la OVOMALTINE, el aliraertto completo, 
ee obtiene justamente lo que el sistema agotado pide. 
La OVOMALTINE se compone de maltaV leche, 
huevos y cacao — nada más. 
Pero todos dichos componentes en alta concentra-
ción. La malta la hace más digerible que si tuviera 
huevos, y leche solamente. Su concentración hace 
que sea más alimenticia qué los huevos y que ali-
mente más que la leche. La combinación tiene todos 
los elementos que el cuerpo necesita para la salud, 
el alimento para la carne, el alimento para los ner-
vios, el alimento para el cerebro, el alimento para 
ios huesos. 
Y bien conservados, sin destruir sus vitales ere» 
mentes, contiene las vitaminas, estos maravillosos 
productores de la asimilación, de la comida, los ele-
mentos de vida y fuerza en la malta, -huevos y leche 
que proveen de la vitalidad necesaria. 
POR QUE ADOPTARA L A OVOMALTINE 
SOBRE LOS DEMAS ALIMENTOS 
Un alto grado de calor mata las vitaminas — por 
esto escasean en los demás alimentos manufactura-
dos. La OVOMALTINE debido a un procedimiento 
original de fabricación tiene una eran riqueza de 
vitaminas. Disuelva un par de cucharaditas en le-
che o agua y tómela diariamente. Le sorprenderá el 
vigor que le producirá. No hay nada mejor para 
mujeres delicadas o niños,_a8Í como para los adultos. 
Con motivo de la guerra la OVO-
MALTINE se consume en grandes 
cantidades en loe Hospitales Mi l i t a -
res de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalescientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
D r . A . W A N D E R , S . A 
B E R N A - S U I Z A 
Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
M A L T I N E . 
De venta en todas las Far^ 
madas y P r o g q e r í a s . \ 
Mucho exudado con las i m i -
taciones. 
OVOMALTINE 
S A N I T U B E 
E l U N I C O preserva t ivo SEGURO para enrttar las e n f o r m e d a í e t 5 ^ 
C R E T A S . E l U N I C O reocmocldo y aprobado po r el cuerpo ntódjoo 4» 
l a M a r i a a de Guer ra A m e r i c a n a 
Be remiten bajo sobre cerrado, f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s 
•ANDE SD NOMBRE T DIIECCIOII A L i AGENCIA GENERAL ENtüBl 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r - E s p i n o - H a b a n a 
Q « 1 5 alt 
POB CANGE D E 
nes $5; Angel Rodríguez, Matanzas, 
$5; Guillermo González, Ingenio San 
Antonio $5; Generad Carlos Guas y 
Pagueras $5; doctor Alfredo Betan-
court y Manduley $5; Licenciado Luis 
Felipe Bolaños $3; Miguel Bolaños 
Cal9S6s $3; Emilio Vilá, Cárdenas, $3; 
doctor Alberto de Córdova y Quesa-
da Güines, $2. 
Gregorio Barroso y Roque 5̂ 25; Mi-
guel Pumariega $25; Roberto Lagoma-
slno Pulg $10; Faustino Moreno $10; 
Gerardo Rizo $10; Laureano Fernán-
dez y García $10; Ricardo F^nríquez 
$10; Gablno Bstévez $10; F ancisco 
Rizo $10; Alberto Bebín Díaz $10; 
José Manuel péérez $10; Goricelaya y 
Hermano $10; Francisco Undabarre-
na $10; Manuel Brage $10; Dr. Ma-
nuel Ortega $10; José Molina $10; 
Manuel Fernández Rodríguez | 5 ; Hor-
tensio García Díaz $5; doctor Hpóllto 
García $5; Deogracias Rodríguez, $5; 
José M. Ortega $5; Antonio Alaeta 
Undabarrena $5; Ibrahim Barroso Pi-
loto $5; Francisco González Fernán-
dez $5; Juan Bolaños Fun.iora $5; 
José Suárez Peña $5; Florencio Gon-
zález Medina $5. 
Andrés Estévez $5; Diego Ruiz $5; 
Luciano Suárez $5; Faustino Gonzá-
lez $5; Aurolio de Armas $5; Alberto 
González $5; Sotero Castro ?5; Isi-
dro Rey $5; Jorge Brito Pérez $5; 
doctor Alberto Sánchez Ocojo $5: 
Juan Lagomasino $5; Dagoberto La-
gomasino $5; José Salguero $5; Adol-
fo Estévez $5; doctor Ensebio Mi-
sfuel $5; Manuel Avela $5; Jesús Al-
varez $5; Rogelio Castro $5; Fernan-
do García Ceballos $5; Matías Arti-
les $5; Laureano Ffemández Diego $5; 
Ricardo Corzo $5; Rafael Alegret, $5; 
Manuel Fernández Alvarez $5; Mel-
chor Espinosa $5. 
Francisco Alvarez $5; Fermín Farra-
dá $5; Hotel San Carlos $5; Luis Vi-
dal $5; Eduviges Rodríguez $ 5 ; Ave-
lino Fragoso $5; Adolfo Fernández 
Arbolo $5; Baile de Las Florf-s, (. de 
Mayo, 1918) $35; Función de Gallos, 
(20 de mayo 1918) 36.40; Manuel Pé-
rez $4; Tm Sen $4; paulino Castro 
$3; José Santos González Medina $3; 
Pedro Cué Polier $3; Paulino San 
Emeterlo $3; Bugenio San Eimeterio 
$3; Serapio San Emeterlo $3; Amelio 
del Río $3; Cirilo Cubas $3; Manuel 
Pona $3; Onorio Granda $3; Manuel 
Avello $3; Antonio Cisneroa $3; José 
Fernández Rodríguez $12; Julio Nt3r 
ñez 2; Ramón González Medina $2. 
Juan Manuel García, $2; luán J . 
Ibaceta $2; Sixto Pulido $2; Pascasío 
Alfonso $2; Gaspar Rizo $2; Teverino 
Peña $2; Justo Herrero Casuso $2; 
Amado Castillo Castro $2; José Vi-
cente Sardina $2; Antonio Gonrl? 
$2; Manuel Rodríguez $ 2 ; Alou 
$2; José Aramburo $ 2 ; Juan 
Guillermo Corzo $1; Justo Calzadjn 
$1; Antonio Palomares $1; criam 
Valera $1; Amelio Peña $1; Ferna? 
do Alburquerque $1; José Vázquez ti 
Suma total: $906.40. 
n u e v a T a b r i c a d e h i e l o s ' a , 
Propietaria de las fábricas de Cerv^j 
"LA TROPICAL" Y "TIVOLI" 
SECRETARIA 
ENTREGA DE BONOS HIPOTECARIA. 
EMISION 31 1>E DICIEMBRE DK 19?. 
Í  EOS KESGlAai)nE 
PROVISIONALES 08 
De orden del señor Presidente Be 
sa por este medio a los señores suscrh!" 
tores de los Bonos Hipotecarios de «it 
Compañía, emisión arriba mencionada n. 
a partir del próximo LUNES, VEIXXk" v 
DOS de los corrientes, éste incluido ; 
horas de 1 a 4 p. 111. todos los días'1,4 
biles, con excepción de los sábados t 
que las horas serán de 9 a 11 a. m . 
menaará en la Oficina de los Aeem. 
Fiscales de dicha emisión. SlOxORES v 
«ELATS Y COMPAÑIA. AOUIAR m ' v , . 
ROS 108 y IOS, en esta ciudad, el cant 
de los RESGUARDOS PKOVISIOXAI 
por los BONOS DEFINITIVOS, median,. 
la presentación de ln! el requisltD de I mencionados resguardos o de los cortl 
1 flcados en poder de los señores oesiona 
' rios parciales de bonos comprendidos eñ 
1 los expresados resguardos, debiendo iden 
tlflcarse, en su caso, los interesados m« 
| dlante documento que les expedirá' esu 
Secretarla, San Ignacio, 106. altos, en ho 
I ras de oficina, o sea, de * a 10 a. m í 
i de 2 a 4 p. m. (los sábados de 8 s Ó 
, meridiano.) 
Habana. Julio 15 de 1018.—El Secrot. 
I rio, CRISTOBAL, BIDEGARAY. 
i C-5012 alt. 5d. 16 
A V I S O 
En I03 talleres de Meráa y Rico, 
San José 113 A, ge solicitan operadlos 
barnizadores; jornal $2.50 a $2-75 
según aptitudes. Trabajo para tiem-
po indefinido. Informa: Benigno 
Fernández. 
19156 26 jl 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
A o ü i a u 4 3 T e l é f . A . 2 4 S 4 
^ y 
D R . U A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o t 
( e x c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
R E G A i m C I O I D E á Y t l 
J U L I O 23 
$ 7 . 9 1 6 . 4 7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DC CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A DE V I D A • 
L o * médicos r e c e t a n h o y á l a HORSINE 
a n t o d o s l o s casos d a 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nenrosismo 
Tisú AgoUmknto 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
M » •* folUto gralk 4 «i r n i t i n a U K t « • Cdbat 
8r« H. Le Bienrcnn, Amulad 13. 
La HORSINE se rende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Cerveza: ¡Déme media k a n 
